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Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. 37-4710 
ELŐSZÓ. 
A legújabb középiskolai törvény javaslatának tárgyalása 
alatt 1934-ben a szelekció ké •' e 
1 
Minthogy az egyetemi és a közszolgálati szelekció angol 
rendszerét alkalmam volt egy, esztendőn át magában Angliában 
tanulmányozni s minthogy a szelekció: kárdésével több—mo-
nografiámban is foglalkortam, — a középiskolai  törvényjavas-
lattárgyalásának ideje alatt egY három részből álló nagyobb 
tanulmányt dolgortam ki. 
Az első rész a középiskolai, a második az egyetemi s a 
harmadik a köz 	._. - - . _ o.....1 _ ty.e_azia.s.alL12.9.Lyan „ 
lehet állások betöltésénéLLEuteCtio kizarását intézményesen 
Ez a tanulmányom közbejött akadályok miatt nem jelen- 
hetett meg. 
Most az egyetemi szelekcióira vonatkozó részt átdolgozva 
és kibővítve, „Egyetemi reform. Az egyetemi sze- 
, 	lekció ref or mj a" címen ezennel közzé teszem a követ- 
kező okokból: 
r—Ire-tirieTbeliatóbban foglalkortam a különböző államok 
egyetemi reformjainak történetével, — annál erősebb lett az 
a meggyőződésem, hogy valamint Poroszország a jénai s Fran-
ciaország a sedani katasztrófa után, — Németország, Austria 
biztosítani? 
IV 
és Olaszország pedig a világháborút követő súlyos megpróbál-
tatások után közoktatásukat s különösen a nemzet nevelés 
k oronái t, az eg ye t emek et újjászervezték, — ugyanígy 
kell eljárni minden élni akaró és képes nemzetnek, ha 
egy nagy nemzeti katasztrófa után a mélységből ismét ki akar 
emelkedni. Ep ezért szinte érthetetlen volt előttem, hogy a nem-
zeti feltámadásért küzködő magyarság egyrészét időnkint való-
ságos egyetem e Ile ne s hangulat szállotta meg s a K özt e-
1 e k-nek egy különben nagyon tartalmas írója pl. a három vi-
déki egyetemet még ma is mint teljesen fej..e..s.Le_g_mintéz- 
'en olvasóLelőtt.' Ez) természetesen csak 
azért lehetséges, mert még(Az egyetemi tafiárbk közt is  akad-
tak olyanok, akik a nagy nyilvánosság -előtt arra az álláspontra 
helyezkedtek, hogy ha nem is a három vidéki egyetem, de ezek 
közül e g y feltétlenül felesleges. 
Látva .ezt az előttem teljesen érthetetlen gondolkozást, — 
a nemzetközi összehasonlítást a kultúra terén vezető államok-
ról a kis entent e ál la m air a. is kiterjesztettem, sőt itt 
az előszóban felemlítek majd egy-két adatot .Bulgáriára és 
Görögországra vonatkozólag is. 
A nemzetközi összehasonlítás eredményekép. megállapí-
tottam, hogy míg a magyarság — a menekült egyetemek tan-
székeit a világháború befejezésekor már meg lev ő tanszékek-
nek tekintve., — a világháború befejezése óta az egyetemi tan- 
Székek számát mindössze ö tve nnéggye 1 gyarapította, 
addig a kis ente 	államai a világháború befejezése után a v 
gt ör "me_re_mben 	páratlanul 	nagysizab.á.sú 
egyetemi reformokat hajtottak végre. 
Ezen 	 lulturalis 	a dass z ámb a menő re- 
formok jellemzéséül itt mindössze egy pár statisztikai adatot 
közlök. 
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Lásd Köztelek  1937. ápril. 18-iki szám Fáber György: Az 
Tas---diplomások és a fitiiez-eliáiTa7ság című cikkét. 
Jugoszlávia a világháború befejezése után Laibachban egy 
ha tvanö t• tanszékes teljesen új egyetemet szervezett; • 
zágrábi egyetemen a tanszékek számát az 1908-iki létszámhoz 
képest nyolcvannyolccal, a belgrádi egyetemen e g y-
száz hárommal s az egész ország területén háromszáz- 
Ii
-
uszonh att al gyarapította. 	- 
Romániában a világháború befejezése után a mi ötve n-
:n g y új tanszékünkkel szemben kétszázkilencvenkét,  
Csehszlovákiában négyszázhuszonhárom s a- kis: en-
-tente államaiban összesen e gyez ern egy ve ne g y Új egye-
temi tanszék jött létre. 
Hogy m i.é rt?, — erre a választ jelen munkáin. nak a 
szellemi fegyverkezésről szóló fejezete adja meg. 
Itt egy - más kérdést vetek fel. 
Vajjon a poroszok, a franciák, az olaszok és az osztrákok 
-s újabban a románok, a jugoszlávok és a csehek valamennyien 
helytelen útakon jártak akkor amikor nagy nemzeti katasztró-
fák illetve a világháború súlyos megpróbáltatásai után a leg-
nagyc4bb gazdasági válság_közepette  is egyetemeket alapitot-
tak s az egyetemi tanszéke_Lszarná.t emelték? 
Lehetetlen, hogy e népek kulturpolitikusai valamen y-
nyien tévedtek s csak az egyetemellenes magyar 
Iultur-politikusoknak van igazuk. 
De menjiink tovdbb! 
Az egyetemek s az új egyetemi tanszékek alapításának 
láza nem állt meg az utódállamok határain; — átcsapott Bul-
gáriára és Görögországra - is. 
Pedig ezt a két államot még Magyarországnál is súlyo-
.sabb katasztrófák érték. Mert, — hogy a győztes hatalmak 
'Bulgária és Görögország reviziós törekvéseit mindörökre 
eltemessék, — a győiő - és-- a legyőzött államok nemzeti k i-
sebbségeit kicserélték. S ez a tragikus csere oly 
arányokat öltött, hogy véghezvitele valóságos népvándo r- 
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lást idézett elő s Görögországot illetőleg két és félmillió 
görögö t, bolgárt és törököt kényszerített arra, hogy 
ősei hazáját elhagyja s egy részére új hazában telepedjék le. 
ls mégis mi történt? 
Bulgária az 1908-ban még csak 21 tanszékkel rendelkező 
három fakultásos szófiai egyetemet a világháború után törpe 
egyetemből egy hét fakultásos olyan egyetemmé építette 
ki, amelynek ötvenhat filosofiai és mathematika-természet-
tudományi tanszéke van, tehát tizenhá ro rn. mal több, 
mint a budapesti filosofiai karnak s amelyen a tan-
székek összes száma egyszázhuszonegy, vagyis hu-
szonhéttel több, mint a Pázmány Péter tudo-
mányegy_eteinen. 
Görögország pedig nem elégedett meg azzál, hogy Athén-
ben a tanszékek számát az egyetemen negyvenhétről kilen c-
venháro ma- a e a műegyetemen tizenkilenoről harmin c-
ö t r e emelje fel s ezzel a tanszékek száma szempontjából el-
érje a megfelelő budapesti egyetemeket, — hanem Szalo-
nikiben 1926-ban, vagyis négy évvel a kisázsiai összeomlás 
után egy teljesen új egyetemet szervezett h ar mincegy 
filozófiai és mathematika-természettudományi és tizenegy 
jog- és államtudományi tanszékkel. S hogy az új egyetem ki-
addsait fedezhesse, — Görögország életének 1 e g agik iu-
sabb napjaiban egy páratlanul súlyos gazdasági válság 
közepette, koplalva, nyomorogva s ezer seb-
b 61 v é ir ezve 3%-os külön vámot vetett ki a szaloniki 
egyetem céljaira minden olyan árú után, amely a macedón ha-
tárt átlépi.2 
Ha visszagondolok arra, mekkora áldozatot hortak egye-
temeinkért egyrészt Szeged és Debrecen városai s másrészt 
a magyar állam a Klebelsberg korszak alatt, — akkor úgy  ér-
zem, a magyar nép is m élt ó helyet foglal el azon nemzetek 
2  V. ö. Minerva Jahrbuch der gelehrten Welt 1936 60. 1651. old. 
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sorában, amelyek az új korszak küszöbén az . egyetemi 'okta-
tás jelentőségét felismert& s fejlesztése érdekében minden ál-
dozatra képesek voltak. 
Most, amidőn egy pár esztendei szünet után a magyar 
egyetemi politikának új korszaka kezdődik, — Tá kell mutat-
nom arra, hogy bármily fájdalmas a budapesti egyetemek hát-
térbe . szorítása olyan egyetemek részéről, amelyek a világ-
háborúelőtt Budapest egyetemeinek meg csak a nyomába sem 
léphettek, — s bá.rmennyire fájdalmas_az_ajudat hogy_ 
, 
etite-- államai az egyetemi tanszékek s az egyetemi hall:- 
gatók száma szempontjabol Magyarorszagot messze túlszár-
nyalták, — mi a kis entente államaival- sem a tanszékek, 
sem a hallgatók 'számában nem versenyezhetünk; — sőt nem 
k a r 	ltu-LL2t___Tersenyezni. — Hiszen amint látni fogja az  ol 
vasó, 67kisentente államainak - egyetemi reformjai igen nagy 
részben csak 	 jj... a tanszékek és a hall- , 
gatók nagy s 7 á m 5:11" a fektették a súlyt. Nekünk ezzel szem-
ben arra kell töreked• ritink, hogy a tanszékek nagy számát 
azoknak elsőrendű ‘etöltésével vagyis Az egyetemi 'tanári 
utánpótlás nagyszabású reformiával, a hallgatók nagY'Számát 
pedig a szelekció szigorítása útján a hallgatók többségéhek a 
gazdasági pályákra való átteTelésével s a megmaradt 
nor mdlis számú hallgatóság szellemi és erkölcsi szín-
vonalának emelésével ellensúlyozzuk s a kisentente k u 1- 
turdemagógiájával a magyarság 
ciáját. állitsuk szembe.  	_ 
Hogy hogyan és miképen, — erre a kérdésre a választ 
a Hóman Bálint kultuszminiszter–gp--ália ok-i 
tatási congrre_ssu_sirAtarne . S ugyanezen kérdésre ipar-
kodik választ adni a jelen munka is;  de más szempoTtriól 
s más  módszer alkalmazása mellett. 
• 	Jelen munka csak kivételesen foglalkozik e g y-e g y kart 
érdeklő problémákkal. Ilyen kivételek pl. a jog- és államtudo- 
mányi dissertatiók; — a özi. 	'si tisztviselők elméleti és 
gyakorla '  ljj....L...„(épzése a Németbirodalomban s 	k hatása alatt 
állásfoglalás egyáN jog- és államtudományi karok s a József 
Nádor egyetem 	 kozottfelmerulfvita- 
s ugyancsak ilyen kivétel a magyarság jövőjének egy 
sorsdöntően fontos kérdése, t. i. a diplom'ciai és a consuli szol-
gálatra reformja. Ezen és hasonló e ki-
vételektől eltekintve, — ie e munka csak a tudománykarok 
illetve az egyetemek ö ss zességé t érdeklő kérdésekkel fog-
lalkozik. S midőn a felvetett problémák megoldására kísérletet 
tesz, — mindig a nemzetközi összehasonlítás mód-
szerét alkalmazza. De ezt nem azért teszi, hogy bárminek 
is léleknélküli utánzását ajánlja; — hanem azért, hogy az 
egyetemi reform kérdésében az egyoldalú német illetve 
osztrákhatást megtörje; szellemi látóhatárunkat 
t á g - 1 t s a; — alaposabb és mélyebb kritikára nyujtson al-
kalmat; — s megvitatásra érdemes gondola to t éb-
resszen. 
Ha bármily kis mértékben sikerül a  nagyszabású reform 
létrejöttéhez hozzájárulnom, — célomat elértem. 
Kelt Szegeden 1937. évi április hó 21-én. 
Ereky István. 
Egyetemi reform. 
Az egyetemi szelekció reformja. 
irta : EREBY ISTVÁN. 
• Az egyetemi Szelekció Problémája s 6 vele kapésolatos 
egyetemi reformtörekvések más. — miénknél előrehala-
dottabb —• államokban is felvetődték. Megoldásukban s az egye-
temi 'szelekció különböző rendszereinek kialakulásában a kül-
földi egyetemek legnagyobb szaktekintélyei. s legkíválóbb . beda-
gögosai vettek részt. Ep ezért bármennyire élvetendőnek tar-
tok minden utánzást, lehetetlennek' tartom, hogy a magyar egye-
temi szelekció reformjának .előkészítésénél a külföldi rendszere-
ket egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk. Sőt erősen hiszem 
és vallom, hogy elvi ma.gasTatokra•feljtitni csakis 
a nemzetközi összehasonlítás útján léhet. 
S szükségesnek tartom a nemzetközi összehasonlítást 
ránk nézve teljesen idegen szellemű angol és trancia rendszeL 
rekre. is kiterjeszteni azért; mert a multban ritka  kivételek-
től eltekintve — 'szinte telje:Stri német  és osztrák hatás alatf ál-
lottunk s ez az egyoldalúság, - a i . egYete s z eté kció 
s á vele kapcsolatos e'gyeterni reformok terén 
is káros következményekkel járt. 
Az egyetemi szelekció angol rendszere. 
A XVIII., de különösen a XIX.. század folyamán Német-
országban és a német osztrák hatás alatt álló többi államokban 
a régi egyetemek oldalán új modern egyetemek keletkeztek: 
gazdasági, erdészeti és bányászati, kereskedelmi, állatorvosi fő-
iskolák .s a későbbi fejlődés folyamán műszaki egyetemek. 
Az új modern egyetemek kialakulása következtében a fő-
iskolai oktatásnak az a csodálatosan nagyszabású egysége, 
amely a középkor egyetemeit jellemezte, — felbomlott s a fő-




tagozódott. Nem így Angliában! A classikus műveltség két ős-
régi egyeteme mellett itt is jöttek létre új egyetemek; de a 
főiskolai oktatás szervezete nem a kutatás tárgyai szerint, ha-
nem Anglia lakosságának társadalmi rétegeződése szerint tago-
zódott.' 
Oxford és Cambridge -egyetemein 1871-ig tanáir s Oxford-
ban hallgató is csak az leheteitt, aki az anglikán egyház hitval-
lásának 39 articulusát aláírta s az .angol társadalomnak azon 
felsőbb rétegéhez, a gentryhez tartozott, a melynek tagjai az 
oxfordi és cambridgei egyetemi oktatás költségeit — jelenleg 
hallgatónként egy-egy évre 6000-7000 pengő 2 — elblirták. 
A irómai katolikusoknak, a item anglikán vallású protes-
tánsoknak s a szegényebb alsóbb társadalmi rétegeknek egye-
temeik nem voltak. 
Ezért alapítottak 1826-ban a liberalismus vezető emberei 
történetírók, philosophusok, jogászok és államférfiak —  a sa-
ját költségükön egy „Egyetemi Colitegiumot" Londonban a sze-
gényebb sorsú és nem anglikán vallású lakosság részére. Ennek 
a felekezeti színezetet nélkülöző, — az anglikán egyház sze-
rint 	„istentelen" egyetemnek ellensúlyozására az anglikán 
egyház hatása alatt jött létre 1829 és 1831 között ugyancsak 
Londonban a „Király Collegiuma". Hogy az utóbbi az előbbinek 
. működését hathatósabban paralyzálhassa, — 1836-ban a két 
Collegiumot egy egyetemmé foglalták össze, de úgy, hogy elő-
adásokat csak a collegiumokban lehetett tartani; — az egyetem 
tanárai, mint ilyenek .előadásokat nem tarthattak, s a londoni 
egyetem a nagy nyilvánosság előtt egyedül és kizárólag, mint 
vizsgáztató egyetem szerepelhetett. 3 
Mint ilyen kizárólag vizsgáztató egyetem eleinte csak a 
két londoni ccpllegium tanulói részére osztogatott egyetemi foko-
zatokat, még pedig nemcsak a régi egyetemeken szokásos tár- 
I W. Dibelius: England VI. kiad. 145. old. 
2 Ebből egyetemi díjakra esik évente 1260 P. V. ö. Ernest Barker 
Universities in Great Britain. 86 old. Cambridgeben egy egyetemi hallgató 
egy év alatt 6750 P-be kertil a laboratoriumi díjakon s a magántanítás díján 
Ez hivatalos adat. Ugyanigy Oxfordban. Lásd: Univ. Yearbook 62., 
63., 252. old. 
3 Dibelius a vizsgáztató egyetem keletkezését 1858-ra teszi. I. m. 
k. 134. Az Encyclopaedia Britannica XXII: k. 872. old. 1836.-ra. 
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gyakból, hanem vegytanból és a mérnöki tudományokból is. 
A XIX. század közepe óta azonban olyanokra is kiterjesztette 
az ő vizsgáztató hatáskörét, akik nem a londoni c011egiurnókban, 
hanem más egyetemeken hallgattak előadásokat; --- sőt később 
lassanként és fokozatosan — annyira kiépítette vizsgáztató ha-
táskörét; hogy a Collegiumaiban s egyéb intézeteiben előadott 
tárgyakból — az orvosi, gyógyszerészeti, bányászati, - mérnöki 
és építészeti tárgyakat kivéve — ma már olyanokat is levizs-
gáztat, akik sehol és semmiféle főiskolán előadásokat nem h.all-
gattak; — hanem vagy mint selfmadernan-ek a saját erejükből 
vagy — régebben — a másokkal való levelezés útján, vagy pe  
dig mint a University Extensions hallgatói szerezték meg a fel-
vételi vizsgán megkövetelt ismereteket.' 
Ezen ú. n. external student-ek, külső tanulók vizsgáztatása 
révén a londoni egyetem egy páratlanul nagyszabású vizsgáz-
tató gépezetté alakult át s 1836-tól 1900-ig, vagyis 64 esztendőn 
át kizárólag mint ilyen működött. Ilosszas elkeseredett  küzdel-
mek után csak 1900-ban sikerült kieszközölni, hogy a londoni 
egyetem tanító, illetve előadó egyetemmé alakuljon át; — s az-
óta van a londoni egyetemnek hármas hivatása; a) a tanítás 
és kutatás, b) a vizsgáztatás és c) az egyetem falain kívül való 
tanítás a University Extension. A fenntemlitett 64 esztendő 
folyamán azonban a londoni egyetem továbbfejlődött, a 2 colle-
giumhoz a főiskolák és intézetek egész sorozata csatlakozott 
s az 1900-iki egyetemi reform London központja körül egy 96 
kilométer átmérőjű körön belül minden főiskolát és "magasabb 
rendű tudományos intézetet egyetlen egy hatalmas szervezetté, 
t. I. a londoni egyetemmé foglalt össze. 5 
S ez az oka, hogy a mai nemcsak vizsgáztató, de előadó 
londoni egyetem az ú. n. federalis alkotmányú, vagyis 
összetett egyetemek sorába tartozik. A londoni egyetem u. is 
a 2 collegiumon kívül, a melyek mindegyike maga is egyetem, 
— egy történelmi, egy közegészségügyi s egy tropikus betegsé-
gekkel foglalkozó orvosi, összesen tehát három kutató in-
tézetet; — 13 közkóTházat s ezek sorában egy continen-
talis értelemben vett klinikát; — egy termész et tud o- 
a A londoni egyetem 1934 135-ben 2085 External Studentnek adott 
egyetemi fokozatot. Univ. Yearbook 114., 124. old. 
5 Universities Yearbook 1935. évf. 114. old. 
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mányi és műszaki birbdalmi egyetemet; 	28 egyéb 
főiskolát t. i. • zeneművészeti főiskolát, tanárképzőket, techni-
kai főiskolát, kutató intézeteket, különleges rendeltetésű kór- , 
házakat, vagyis -összesen 29 autonomiával felruházott egyetemi 
rangú főiskolát; s közel negyven minden képzelhető fajtájú 
egyéb tanintézetet foglal magába. Többek közt van egy olyan 
női háztartási iskolája, amely háziasstonykodásból,  mosásból, 
főzésből, - női kézimunkákból tart előadásokat; — amely jbgilag 
épúgy főiskolia, Mint a londoni közgazdasági főiskola s a biro
dalmi műszaki .68 természettudományi Collegiurri; — amely 
azonban egy a szó valódi érteknében vett egyetemnek kiegé-
szítő része semmi esetre Sem lehetne. Az iskoláknak ezen csb-
dálatos tarkaságát a szellem h és a cél egységének hiánya rniatt 
sokan tern is hajlandók egyetemnek elfogadni.' — A főiskolák 
tanárai nyolc fakultásnak nevezett, de valóságg1 a faktiltás 
minden fogalmi kellékét nélkülöző osztályon t. 1. a teologiai, 
a. jogi-, -a filbsofiai, -az orvosi, a természettudományi, a technikai, 
a - közgazdasági és . - politikaf és a zeneművészeti fakultásokon 
adnak elő s lényegtelen eltérésekkel ugyanazon vizsgarendszer 
szerint vizsgáztatnak, Mint az oxfordi és cambridgei . egyetemek. 
•Minthogy a londoni egyetemnek 1934/35-ben 13.026 belső, 
s - 12.000 külső, összesen tehát 25.000 tanulója volt s ezek közül 
4938-an jelentkeztek vizsgára; at selőadással és a vizsgázta 
tással járó rengeteg munkának csak egy nagyon kis töredékét 
végzi el az egyetem 181 professzora. Az broszlánréSzt 85 reader, 
815 teacher s az alsóbb ranga intézeteket is beleszámítva ösz. 
szeseh 3446 tanár és•tanító látja el tehát akkora személyzet, 
mint más nagy egyetemek egész hallgatósága. Ellátja e teendő -
ket egy rendkívül bonyolult és nagyszabású szervezetté össze-
foglalva, amelynek élén egy 52 tagot számláló egyetemi  ta-
nács 
A londoni egyetem • után a Modern  egyetemek • egész 'so-
irOzata jött létre: 
- 6 Abraham Flexner Universities American, english, german című mun-
kája szerint a londoni egyetem nem azért nem tekinthető egyetemnek, mert 
nem nyujtja azt a sok természeti és építészeti szépséget, mint Oxford és 
Cambridge, hanem azért, mert hiányzik belőle a cél, a szellem egysége. 
Universities 232., 234. old. • 	• 
7 Univ. Yearbook 1935. évf. 114., 124. old. Flexner: L m. 233. old. 
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• 	Közülük a hat északi egyetem 1900 táján a londoni egye- 
temnek affilialt collegiumaiból, a readingi egyetem a londoni 
egyetemnek University Extension tanfolyamából alakult ki; — 
s eredetileg valamennyien, mint kizárólag vizsgáz ta tó 
egyetemek működtek; — sőt a durhami egyetem 1832-től fogva 
mind a mai napig, vagyis 104 esztendő óta kizárólag mint vizs-
gáztató egyetem rnűködik.8 Ettől az egy kivételtől eltekintve, 
később valamennyi modern egyetem tanító és vizsgá z-
tató - egyetem rn é alakult át •s Durhamtól eltekintve, 
amely Oxford rendszerét fogadta el, — valamennyi a londoni 
egyetem tanulmányi és vizsgarendjét követi. 9 
A modern egyetemek kialakulását az angol társadalom 
felekezeti viszonyain kívül még két okra kell visszavezetnünk. 
Ezek közül az egyik az angol nagyipar és nagykereskedelem 
vezető egyéniségének az a meggyőződése volt, hogy az oxfordi 
és cambridgei régi egyetemek nem méltatták eléggé figyelemre 
azt a szoros összefüggést, amely a nagyipar és nagykereskede-
lem fejlődése és a természettudományok fejlődése között fenn-
áll. A vidéki nagy gyárvárosok nagy iparosai tehát azért ala-
pítottak fennt észak Anglia területén hat új modern egyetemet, 
hogy ezek az alkalmazott természettudományok behatóbb mű-
velése és tanítása révén az angol ipar és kereskedelem verseny-
képességét a világpiacon emeljék s a német ipar és kereskede-
lem megdöbbentően nagyarányú fejlődést — ha csak lehet — 
túlszárnyalják. 
A modern egyetemek kialakulásának másik oka  gyanánt 
az angol közoktatás átalakulása szerepelt. A közoktatásügyi 
reformok hatása alatt 1900 táján a magasabb műveltségre való 
törekvés oly nagy arányokat öltött, hogy az angol társadalom, 
épúgy mint az amerikai társadalom is /900 táján már művelt 
embernek csak az egyetemi végzettségű embert kezdte tekin-
teni. Oly nagy tömegek tódultak tehát az egyetemekre, hogy 
8 Csak három kollegiumának van előadó tanári kara, de ezek colle-
giumi és nem egyetemi tanárokból állanak. 
9 Eredetileg pusztán vizsgáztató egyetemek voltak a manchesteri, 
leedsi, bristoli, sheffieldi, birminghami, liverpooli, readingi, durharni, az ír-
országi és walesi; s a gyarmatokon a bombayi, madrasi, kalkuttai egye-
temek. W. Dibelius: i. m. 136., 137. old. Univ. Yearbook_ 2..old. 
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a régi egyetemek színvonalának leszállítása nélkül az új egye- • 
temek alapítása elől kitérni lehetetlen volt." 
Az új egyetemek azonban lényegesen különböznek agy a 
"londoni modern, mint az oxfordi és cambridgei régi egyete-
mektől. 
Míg a londoni mamut egyetem több egyetemből összetett 
f e d era list a egyetem," amely mint igazi Studium Generale, 
az összes tudományokat magában foglalja, sőt magában foglal 
oda nem tartozó gyakorlati Ismeretágakat is, — addig az új 
egyetemek kicsiny és egységes, de c s onk a egye t e me k 
azért, mert teologiát Manchestertől és Durhamtól eltekintve — 
egyáltalán nem, jogot pedig csak kivételk6pen adnak elő; a fő-
súlyt tehát az alkalmazott természettudomá.- 
.nyok, a technikai és az orvostudományok elő-
a dds ár a fektetik." Az imént kiemelt eltérésektől eltekintve, 
az új egyetemek tanulmányi és vizsgarendjében ugyanaz a 
szellem  érvényesü1, mint a londoni egyetemen. 
Valamennyien megegyeznek tehát abban, hogy míg 0 x-
f ord és Cambr i dge állam férfiakat, diplomatákat, egyházi 
és világi köztisztviselőket, ügyvédeket és bírákat nevelnek az 
.állam számára, — addig az új modern egyetemek — az oxfordi 
mintát követő Durham kivételével — az ipar és kereskedelem 
.világának - jövendő vezetőit képzik ki s a gyakorlati élettel való 
.kapcsolatra fektetik a súlyt. Ezt a kapcsolatot maguk az alapító 
gyárosok és kereskedők írták elő. S ez az oka, hogy az új egye-
temek a teologiá.tól s részben a jogtól is eltekintve, — minden 
egyéb tudományt előadnak ugyan, de ezeken felül 'kénytele-
nek a helybeli alapítóik kívánságának megfelelően a sörgyár-
tásra, a kékítő iparra, a bőriparra, a kohászatra, a h:ajóépítésre, 
.az olajfinomításra, a textilipari technologiára, a kertészetre, 
a- tejgazdaságra, a jószágkormányzásra, a magánháztartásra 
.vonatkozó előadásokat is hirdetni a ugyanezen tárgyakból egye-
temi fokozatokat is osztogatni." 
10 Edwin Deller: Tendencies in university education 10. old. 
n A London School of Economics-nak 2962, — az Imperial College 
of Science and Technology-nak 1182 haligatója volt 1934/35-ben Univ. 
Yearbook 164., 155. old. 
'12 W. Dibelius: i. m. 142. 
13 Univ. Yearbook 5., 6. old. 
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S ez a gyakorlati szempont, ez az állítólagos 
leeireszkedés a hétköznapi élet gyakorlati problémáihoz, ez 
ássa alá az angol nagy közönség igen nagy része előtt az új 
egyetemek tekintélyét. Mert bármennyire magas színvonalra 
emelkedtek az új modern egyetemek tudományos téren, — az 
angol társadalom vezető rétegeinek ízig-vérig aris t okr a t a 
gondolkozású es classikus műveltségű nagy 
t öbbsége az új egyetemekben puszta eszközöket lát a nagy-
ipar és a nagykereskedelem s végeredményben „M ammo n" 
szolgálatában s az angol egyetemi ideált továbbra is Oxfordban 
és Cambridgeban látja megtéstesillni." 
Oxford és Cambridge u.-is két olyan hivatást töltenek be, 
amelyek közül az egyik t. i. a tudományos kutatás és a tanítás a 
.modern egytemeken is meg van; — a másik azonban nincs meg 
és nem is lehet meg azért, mert nagy városok  egyetemein a 
.nagyvárosi élet a nn yir a elvonja az ifjúságot a kolle-
ginmoktól, hogy ezek az egyetem másik hivatását, t. i. a nevelő 
hivatást betölteni képtelenek, Már pedig az arigólok nagy több-
.ségének felfogása • szerint az egyetem 'k étféle *h ivatása 
közül nem a tudományok művelése, illetve a tudós képzés, ha-
nem' a nevelés a fontosabb. Senki ezt jellegzetesebben ki nem 
emelte, mint az oxfordi egyetem egyik büszkesége, az anglikán 
egyház high church irányzatának egyik megalapítója s az ír 
katolikus egyetem első rektora Newman bibornok 1856-ban az 
egyetem eszméjéről írt értekezésében. Szerinte ha választania 
kellene egy olyán egyetem között — nem mondja  ki, de 'a lon-
doni pusztán vizsgáztató ,egyetemre célóz, — amely eltekintene 
.az egyetem hallgatóinak az egyetem székhelyén való tartózko-
dásától és a collegiumok felügyelő tanárainak ellenőrzésétől és 
'mindenkinek egyetemi fokozatot' adna; aki előtte egy bizonyos 
tárgycsoportból levizsgázik, s ha választania kellene más-
részről egy olyan egyetem között, amely a fiatalembereket , col-
legiumokba hozza össze s három-négy évi együttélés után haza-
bocsátja, — ő minden habozás nélkül azt  az egyetemet Válasz-
taná, amelyik a collegiumOkbari való együttélés útján csak ne-
veli az ifjúságot, de egyébbként semmit sem tesz, - - nem padig 
14 Ezt egy északi modern egyetem egyetemi professora, t. L Arthur 
Smithells ina: From a modern Univer .sitY c. munkájában. 9-17. old. 
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azt, amely' a nevelést teljesen elhanyagolva, hallgatóitól egy 
sereg tudományban való jártasságot követel." 
Az angolok nagy többségének felfogása szerint a nevelő 
és oktató hivatás kettőssége emeli Oxfordot és Cambridget az 
Új modern egyetemek fölé; — s ez a kettősség teszi őket — 
egész más értelemben mint a londoni egyetemet — összetett 
vagyis federalis egyetemekké. Oxford és Cambridge 
u.-is nemcsak azért összetett egyetemek, mert Oxfordnak 30, 
Cambridgenak 21 collegiuma s ezek mindegyikének külön ta- 
nári kara van ugy, hogy minden egyes collegium  önmagában 
is mint külön önálló főiskola szerepel; — hanem összetett, fe- 
deralis egyetemek azért is, mert egyrészről tanításra és neve- 
lésre hivatott collegiumokból s másrészt a tudományok műve- 
lésére, oktatásra és vizsgáztatásra hivatott egyetemből állanak. 
A collegiumok, tanintézetek azért, mert akiket tagjaik so- 
rába felvesznek, :azok részére a collegiumok hivatalos tutorjat 
előadásokat tartanak; — az előadottak alapján hallgatóikkal 
minden héten írásbeli dolgozatot készíttetnek; — dolgoztaikat 
megbírálják s előmeneteliiket állandóan ellenőrzik. S nevelőinté- 
zetek a collegiumok azért, mert nagy súlyt helyeznek arra, 
hogy tanulóik lelkét vallásos és hazafias szellem hassa át. Meg- 
követelik bírság terhe alatt a !reggeli istentiszteleteken való 
részvételt; — előírják az esti f őétkez é .s• előtti latin nyelvű 
imádkozást; —beléjük oltják a sport különböző ágainak 
szeretetét; — a legelőkelőbb londoni clubokkal ver- 
senyző díszes helyiségeikben hetenként egy- 
szer vitaestélyeket rendeznek; — vitaestélyeikre időnkint 
meghívják Anglia legnagyobb államférfiait és 
tudósai t; — s hozzászoktatják hallgatóikat ahhoz, Ghogy 
politikai vitás kérdések felett a parlamenti eljárás szellemben 
tanácskozzanak és döntsenek. Az angol gentleman ideálját; a 
classikus műveltségű, hazafias gondolkozású, vallásos  és 
jómodorú uriembert Oxford és Cambridge collegiumai nevelik. 
Ezen rengeteg sok alapítvány és ösztöndíj felett rendel- 
kező collegiumok mindegyikének önkormányzata van. De mivel 
egyik sem képes arra, hogy minden tárgyból külön előadó és 
vizsgáztató tanárt tartson, — bizonyos tárgyakat illetőleg — 
• 15 Idézi E. Barker i. m. 66. old., 1. jegyzet. 
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anélkül, hogy különállásukat és autonomiájukat feladnák — 
együttműködnek. 
Ez az együttműködés teszi szükségessé — bizonyos külön-
leges intézeteken kívül — közös II. n. egyetemi intézetek ki-
alakulását s ilyenek pl. Oxfordban az egyetemi könyvtár, a mo-
dern nyelvek intézete, a természettudományi laboratoriumok, 
a mező- és erdőgazdasági intézet, a múzeum stb. 
A collegiumokat s a közös célra szolgáló, valamint a kü-
lönleges rendeltetésű intézeteket egy magasabb rendű egésszé, 
az egyetem foglalja össze. Az egyetem Oxfordban nemrégiben 
még 10, Cambridgeben 12 facultásra vált szét olyanformán, 
hogy a teologiai, a jogi és az orvosi karokhoz 7 olyan kar já-
• rult, amelyek a continensen az ő összességükben mint filosofiai 
fakultás szerepelnének. S Cambridgeben e hét filosofiai fakul-
táshoz t: i. a „classikus nyelvek" az újkori történelem, az angol 
nyelv, a modern-nyelvek, a keleti nyelvek, a matematika és ter-
mészettudományok s a biologia fakultásaihoz még két fakultás 
járult, t. i. az erkölcstudományi és zeneművészeti fakultás. Leg-
újabban még továbbmentek a tudományos munka megosztásá-
ban s ez idő szerint Oxfordnak 13, Cambridgenek 20 fakultása 
van." A fakultások azonban egyetemi fokozatokat nem  adomá-
nyozhatnak; ez a jog s az egyetem összes egyéb közös érdekű 
ügyeinek intézése az egyetemet illeti, amely az ő önkormány-
zatát egy rendkívül bonyolult, de egyuttal rendkívül demokra-
tikus szervezet útján gyakorolja. Oxfordban pl. a legfontosabb 
alapszervnek t. i. a Convacationnek 10.000 magister és doktor 
tagja van; — vagyis , tagja mindenki, aki ezeket az egyetem 
gradusokat megszerezte-s ezzel az egyetemmel való kapcsola-
tát fenntartotta." 
Az oxfordi és cambridgei egyetem szervezetéből az a rész, 
amely a collegiumokat foglalja magában — az ő kettős hiva-
tását t. L az oktatást és a nevelést évszázadokon át mindig 
a legnagyobb lelkiismeretességgel töltötte be. Sőt ez a colle-
giumi kettős hivatás nemegyszer túlszárnyalta jelentőségben az 
egyetemnek a tudományok terjesztésére és fejlesztésére irányuló 
hivatását. 
16 Univ. Yearbook 56., 241. old. 
17 Flexner: i. In. 272. old. 
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Az oxfordi és a cambridge-i egyetemeket u.-is a refor-
máció nagy küzdelmei alatt akképen szervezték át, hogy Tudor 
.Erzsébet szavaival élve, — az angol uralkodók egyházi és világi 
-politikájának merő „eszközei", — • „a trón védbástyái", az 
-anglikán „klórus" és a igrófságbeli „gentry" „nevelő" intézetei le-
gyenek s mint ilyenek kieszközöljék, hogy „a nemzet minden 
egyes tagja egyenlően lásson s minden szemet hasonló idegek 
-hozzanak mozgásba". 
Erre a sajátságos felekezeti és politikai rendeltetésre s en-
nek a rendeltetésnek túltengésére kell visszavezetnünk, hogy az 
oxfordi és cambridgei egyetemek megmaradtak ugyan f el e-
•kezeti és politikai védbástyáknak, de mint a tu-
domány fellegvárai jelentőségüket igen nagy mértékben el-
vesztették s a XVIII. század folyamán szervezet, tananyag, 
'előadások és vizsgák szempontjából egyaránt alkalmatlanokká 
váltak arra, hogy a haladás eszméjét szolgálják. 
Mellőzve a tárgyamra nem tartozó fogyatkozások s a ki-
-kiiszöbölésükre irányuló reformok ismertetését, — mindössze 
.a következő pár tényt emelem ki. 
A XVIII. század vége felé az egyetemeken előadott tan-
-fárgYak az akkori idők követelményeinek már nem feleltek meg. 
Oxfordban Pl. a három magasabb rendű fakultásra t. 1. teolo-
giára, a jogra és az orvostudományokra előkészítő alsóbb rendű 
-fakultáson még 1800 táján is a trivium és a quadrivium tárgyait 
adták elő. Az előadó személyzet, amelynek túlnyomó nagy része 
. az egyetem székhelyén való lakásra sem volt kötelezve, — még 
ezen tárgyak előadását is elhanyagolta; — a „v iva voc e" 
-tartott vizsgák pedig merő ceremóniákká, üres formaságokká 
alakultak át. 
. 	Az egyetemi oktatásnak ezen rendkívül nagy fogyatkozá- 
sait legelőször Newton egyeteme, a cambridgei egyetem pró-
bálta kiküszöbölni. A reform azonban csak részleges volt, mert 
- csak egy tárgyra t. i. a mathematikára s ebből is csak egy 
egyetemi fokozatra t. i. a baccalaureusi fokozatra vonatkozott. 
1740-ig u.-is a mathematikai baccalaureusi vizsga, épúgy „v i v a 
v o c e" leteendő „s zóbel i" vizsga volt s épúgy üres forma-
sággá hanyatlott le, — mint az összes többi vizsgák-: -1740 
táján, tehát, hogy a matheinatikai baccalaureusi vizsgák 
színvanalát emeljék, — egy olyan  írásbeli vizsgát • hono- 
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sítottak meg, amelynek sikeres letétele esetén a legtöbb 
egységet nyert jelöltek az átlagosnál különb ú. ii. honour 
degreet vagyis kitüntető egyetemi. fokozatokat kaptak. Mint-
hogy ezen kitüntető egyetemi fokozatokat a vizsgán elért egy-
ségek száma alapján osztogatták s minthogy a jelölteket,- - mint 
első- vagy másodrendű kitüntetésre alkalmasakat az elért egy-
ségek száma alapján osztályozták, — az új írásbeli vizsga nem 
közönséges, hanem versenyvizsga volt. S jeléül annak, .hogy 
1740 táján egy scholasticus eredetű középkori vizsgát  moderni-
zálták, — a carnbridget egyetem a matheniatikai baccalaureatus 
versenyvizsgáját tripos-nak nevezte el, — győzteseinek pedig a 
senior és junior wrangleri vagyis az idősebb és ifjabb vitatkozól 
fokozatot adományozta. E sajátságos elnevezések mind az an-
gol egyetemek vizsgarendjének eredetére, a középkorra céloz-
tak. A középkorban volt u.-is szokás, hogy az egyetemi foko-
zatra pályázó jelöltek háromlábú székeken Ú. n. triposokon 
ülve, a vizsgáztató szerzetes atya előtt vitatkozni tartoztak 
s Bachelor of art-okká csak akkor voltak felavathatók, ha mint 
vitatkozók kitiintek. A középkori eredetű vizsgarendszer át-
alakítása mentette meg a XVIII. században a cambridgei egye-
temnek, mint mathematikai főiskolának hírnevét. De bár a ver-
seny a mathematikai baccalaureusi vizsgák színvonalát már a 
-XVIII. században is megjavitatta,  hatása teljes mértékben csak 
1840-01 fogva vagyis akkor kezdett érvényesülni, midőn a 
- fellow-k és az egyetemi tanárok kinevezésében új szellem ér-
vényesült s midőn az előadások megtartásában is helyre állt 
a rend és fegyelem. 
1840461 kezdve a mathematikai vizsgák színvonala már 
összehasonlíthatatlanul magasabb volt, mint a XVIII. században. 
S. a színvonal emeléséhez nagy mértékben hozzájárultak azok-
a külsősége k, amelyek közepette a verseny győzteseit 
bachelor of artokkd avatták. A hallgatóság s az ország minden 
részéből összesereglett nagyközönség u.-is valósággal ü n-
nepelték a verseny győzteseit, az egyetem alkancellárja 
pedig a k öiépk orr a emlékeztető ősrégi szertartások 
szerint végezte el az avatást." 
18 Egy madrasi egyetemi tanár, aki négy évet töttött el mint egye-
temi hallgató Cambridgeben, — rendkívül színesen  ina le a kitüntetéses 
avatásoknak 1880 körüli szertartásait és külsőségeit. Midőn a versenyvizsga 
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Mindez •gy öke re s e n átalakította az egyetemi ifjúság 
gondolkozását. A kitüntetés, s a versenyben győztesek ünnep-
lése annyira megszerettette. az  angol egyetemi ifjúsággal a ver-
senyzést szellemi téren is, hogy a későbbi fejlődés folyamán 
a versenyt már korlátozni kellett. Az u.-is, hogy a ver-
senyzők hány egységet érjenek el, — részint a jelölt di.- 
tal megoldott írásbeli feladatoknak —, részint az egyes felada-
tok megoldásáért járó egységeknek a számától függött. 
A verseny ennek következtében azzal a veszéllyel jáirt, hogy a 
versenyzők több és súlyosabb f el adat megoldására 
vállalkoznak, mint amennyinek megoldása a legjobbak kiválo-
gatása érdekében feltétlenül szükséges. 1846-ban pl. a math e-
matikai versenyvizsgán a senior wrangler 3000, a 
junior pedig 1400 egységet gyüjtött össze.' 
Hogy a felesleges túlzásoknak elejét vegyék, — ezért ál-
lapították meg később, hogy a versenyben g'y őztesek 
egy biz. onyos számú egységnél többet nem kap-
hatnak. 
Az ekképen szabályozott mathematikai versenyvizsgák az 
egész vizsgarendszer átalakítását vonták 
maguk után még pedig nemcsak Cambridgeben, hanem Oxford-
ban és a többi angol egyetemeken is. 
Az átalakulás azonban teljesen angol szelle m- 
b e n vagyis olyan formán ment végbe, hogy minden forradalmi 
újítástól tartózkodva, — az új vizsgarendszert az évszázadokon 
át fennállott régi vizsgarendszerből fejlesztették ki. 
Nem törölték el tehát az egyetemnek a céhrendszerben 
gyökeredző ősrégi fokozatait t. i. a baccalaureusi, a magisteri 
és a doktori - fokozatokat, amint ezt a nagy francia forradalom 
győztese, a senior wrangler belépett a terembe, hogy az avató alkancellár 
elé járuljon, — a termet betöltő hallgatók és a nagyközönség egy ősrégi 
diák dallal fogadták, amely így kezdődik: „See the Conquering hero comes". 
Midőn pedig a verseny második győztese, vagyis a „junior optime" lépett 
be a terembe, — a hallgatók egy fonálon lógó fakanalat eresztettek le 
a menyezetről,.avatás alatt a fonalat elvágták s a „For he is a jolly good 
fellow" kezdetű dalt "énekelték. Az avatást az egyetem alkancellárja vé-
gezte s a jelölt az alkancellár előtt térdre ereszkedve kapta meg a kitűn-
tetést. V. ö. S. Satthianaddan M. A. Professor of Logic. Madras: Four 
years in an English University. 81. old. 
19 U. o. 66. old. 
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államférfiai s a modern német és osztrák egyetemi tYpusok 
kiépítői tették; — hanem az ő si f ormákba új tar ta 1- 
ma t ö nt öt t e . k s ekkéPen érték el, hogy a világ összes egye-
temei közül Ma is az angol egyetemek állanak legközelebb a 
középkori egyetemékhez. 
Oxford és Cambridge egyetemeinek ,a középkorban nagy-
szdmban voltak olyan hallgatóik, akik 14-ik 'életévüket sem -töl-
tötték be. 
Minthogy az angol középiskolák tanul6inak 80-85 %-a 
még ma is 16-17 éves korban hagyja abba a középiskolai ta-
nulmányokat, — az angol egyetemékre még ma is nagyszámban 
iratkoznak be olyan 16-17 éves fiatalemberek, akik a continens 
egyetemein csak középiskolai tanulók lehetnének. 
Igaz, hogy mindenkinek, aki az angol egyetemekre beirat-
kozik — f el vételi vizsgát kell tennie; — de ennek tárgyai 
azonosak a középiskola VI. osztályának tárgyaival. Ez az oka, 
hogy á felvételi vizsgát mindenkinek elengedik, aki a középis-
kola hatodik osztályának elvégzéséről olyan  bizonyítványt tud 
felmutatni, amely szerint 5 tárgyból s ezek sorában a latinból 
credi-et, vagyis dicséretes eredményt ért el. Az egyetemi hall-
gató ennek következtéberi az egyetemen töltött elSő két 
esz t en deje alatt voltaképen középiskolái tanulmányait 
folytátja. 
Ezen egyetemre járó középiskolai hallgatók minden  angol 
egyétemen két csoportra válnak szét. 
Az egyikbe a hallgatóknak körülbelül egynegyed része, 
vagyis azok tartoznak, .aki k . csak áz angol g en t leMan he z 
illő nevelést akarják az egyetemen megszerezni s ép ezért Meg-
elégszenek azzal, hogy az alsóbb rendű közönsége s. vizsgákon 
épen, - hogy átmenjenek s ezen az alapon egy alsóbb rendű 
baccalaureusi fokozatot kapjanak. — Ezek az ú. n. passrnan-ek. 
1• A második csoport, vagyis a hallgatóknak körülbelül há-
rcmnegyed része nem elégszik meg azzal, hogy csak jó neve-
lésben részesüljön, hanem alaposabb tudom án y o s kikép-
zésre is törekszik; — ezek vetik magukat alá a kitüntetéses 
fokozatokat eredményező magasabb r e - n dü vizsgá k-
n a k, Cambridgeben a triposoknak, Oxfordban_és a többi-egye.: 
temeken a honours Vizsgáknak. 
A hallgatók. e két csoportja részére külön tanfolyamokat 
s külön vizsgákat rendszeresítettek. 
Az első csoportba tartozó hallgatók, vagyis az ú. n. pass-
man-ek részére a collegiumok tanárai tartanak előadásokat 
s ebben a teljesen középiskolai színvonalú oktatásban az  egye-
temi tanárok egyáltalában részt sem vesznek. A hallgatók 
egy-egy csoportjának tanulmányi előmenetelét a collegiumok 
kinevezett tutorjai ellenőrzik olyanformán, hogy minden héten 
egy-egy essayt iratnak velük s azt felülbírálják." A vizsgákra 
pedig az egyes hallgatókat az általuk fizetett külön magán-
tutorok készítik elő. 
A közönséges egyetemi hallgató abból a célból, hogy az 
alsóbb rendű baccalaureusi fokozatot megszerezze, — két vizs-
gának köteles magát alávetni, t. i. a második év végén • egy 
közbeeső vizsgának s ez az 11. n. első — s a harmadik eset-
leg a negyedik év végén egy záróvizsgának, ez az 1.1. n. m á s o- 
d i k nyilvános vizsga. 
Az első nyilvános vizsga körülbelül a mi érett-
séginknek felel meg. Világosan kitűnik ez abból, hogy az egye-
temek egész sorozata elengedi ezt .a vizsgát azoknak, akik a 
középiskola hetedik - és nyolcadik osztályát is elvégezték s a mi 
érettséginknek megfelelő középiskolai vizsgát is letették." 
A mi felfogásunk szerint tehát az angol egyetemek hall-
gatói csak a harmadik évfolyamtól kezdve tekinthe-
tők a szó valódi értelmében vett egyetemi hallgatóknak. De 
mint ilyenek rendszerint csak egy, esetleg két évig hallgatnak 
a szó valódi értelmében vett egyetemi előadásokat, mert már 
a harmadik, esetleg a negyedik év végén jelentkezhetnek az 
ú. n. második nyilvános vizsgára. Ez a vizsga több tárgycso-
portot ölel fel; — de lényegilegvéve a classikus műveltség 
tárgyaiból, a modern nyelvekből, logikából és mathematikából 
annyi és .olyan ismeretek megszerzését bizonyítja, mint ameny-
nyivel és amilyenekkel a német kilenc osztályú középisleolák 
érettségit tett tanulói rendelkeznek. 
A közönséges egyetemi hallgató e vizsga sikeres letétele 
esetén a szabad művészetek baccalaureus-ává lesz; — s ha 
20 W. Dibélius i. m. II. k. 105. old. E. Barker: i. m. 38. old, A Flexner 
i. m. 276. 
21 University Yearbook 1935. évf. 798. old. 
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azt akarja, hogy mint az egyetemi közgyülés tagja, az 
egyetem kormányzásában részt vehessen, — további három 
esztendő elteltével minden vizsga nélkül elnyerheti a szabad 
művészetek magisteri címét, ha a megfelelő díjat az egyetem 
pénztárába befizette. 
Ezen-tudományos . , szempontból - telfesen értéktelen egye-
temi fokozattal szemben, — a tudományos értékű baccalaurea-
taust csak azok szerezhetik meg, akik mint magasabb rendű 
egyetemi hallgatók, vagyis mint honour sma n-ek az ezen 
célból szervezett külön honours tanfolyamokat hallgatják s az 
írásbeli versenyvizsgán az elért egységek száma  alapján a ki-
tüntetéssel vizsgázók közé felvétetnek. 
Jellemző, hogy az angol egyetemi oktatás reformja ezen 
magasabb rendű és tudományos értékű tanfolyamok és vizsgák 
rendszeresítése alakjában ment végbe; — s az eg ye tem i 
reform lényegében véve nem volt más, mint 
egy száz esztendőnél hosszabb időn át tartó 
küzdelem elsősorban és leg-főképen a - ter mészettudósok 
részéről azért, hogy a mathematika és a classikus műveltség 
-tárgyai után az alkalmazott természettudomá-
nyok tárgyaiból, később a hazai angol jogból s számos 
más gyakorlati vonatkozású egyéb tárgyból is kitüntetéses ver-
senyvizsgákat lehessen tenni s tudományos színvonalú bacca-
laureatust lehessen adományozni. 
Ezen több mint száz esztendeig tartó küzdelemnek az lett 
.az eredménye, hogy az egyetemek egész elődó- és vizsgáz-
tató tevékenysége ketté vált, — s jelenleg Oxfordban 11, 
Cambridgeban 14, Londonban pedig 47 tárgycsoportból — 
Oxfordban pl. a mathematikából, a természettudományokból , 
a jugtudományból, újkori történelemből, teologiából, a keleti 
nyelvekből, az angol nyelvből  és irodalomból, a modern nyel-
vekből, a földrajzból stb. lehet közönséges és magasabb rendű 
tanfolyamokat hallgatni és közönséges vagy tudom á-
nyos Baccalaureusi fokozatot szerezni. 
Az, aki a középiskola nyolcadik osztályának elvégzése 
után a második középiskolai vizsgát — mondjuk 
a nagy érettségít is letette, — már az egyetemre való beirat-
•ozáskor megszerzi a jogot arra, hogy szabad tetszése szerint 
kiválasztott egy vagy esetleg két honour tanf ol yamo t 
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hallgasson -s a beiktatástól számított hartnadik, esetleg negye: 
dik év végén kitüntetéses vizsgár a jelentkezzék. 
A többiek ezt a jogot Csak akkor  szerzik meg, ha az első nyil-
vános egyetemi vizsgát letették. 
A honour vizsga 5 	6 napig tart s a vizsga sikere esetén 
a jelöltek ötféle tudományos baccalaureatust szerezhetnek, t. 1. 
megszerezhetik a szabad művészetek, a teológia, jog, orvos-
tudományok és a zeneművészet tudományos baccalaureátiisi 
fokozatát. S mivel minden honours . vizsga írásbeli verseny-
vizsga gyanánt van megszervezve, — azokat a jelölteket, akik 
az egységek minimális számát elérték, — egységeik számának 
sorrendjében rangsorozzák s felveszik az I., II., III. vagy IV. 
osztályú kitüntetéssel . vizsgázottak névjegyzékébe. Ennek a 
rangsorozásnak oly nágy jelentőséget tulajdonítanak,  hogy a 
nagy államférfiak, írók, vagy tudósok életrajzaikban rendsze-
rint - megemlékeznek anról is, melyik egyetemnek melyik colle-
giumán végeztek s - milyen; t. I. I. vagy II. osztályú kitüntetést 
kaptak? * 
• 	Azok már most, akik a. tudományos értékű baccalaureusi 
fOkozatot • megszerezték, 	ezzel 'egyetemi tanulmányaikat 
rendszerint be is fejezik.' 
További egyetemi tanulMányokra a hallgatóknak csak egy 
nagyon kis töredéke, az összes hallgatóságnak alig 5 %-a vál-
lalkozik. Az ötvenezer főnyi hallgatóságnak ezen 2500 hallga-
tót számláló jelentéktelen kis töredéke felel meg a mi egy e-
temeink II., III. és IV. éves hallgatóinak. De csak az 
életkor szempontjából! Egyébként ez a töredék egy külön egye-
temi hallgatói typust alkot t. i. a post graduate work-re, az első 
egyetemi fokozat megszerzése után is további ú. n. kutató 
münkára Vállalkozó hallgatónak  az advanCed vagy research 
Studentnek typusát. 
. Az egyetemi ifjúságnak ez a színe-java, a jövendőnek ez 
a szellemi aristokraciája azonban az .6 nagy több-
ségében nem a Classikus, hanem a természettudományi tárgyak 
hallgatóiból kérül . ki ; — s ennek két az angol egyetemekre 
rendkívül jellemző oka van. 
- 	AZ - egyik ok az, hogy az angol egyeternek classicus f a- 
ktiltásain a németszemináriumokhoz hasonló intézmények . még 
nincsenek, illetvé csak csirájükban vannak meg; 	a modern 
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fakultásokon ellenben nagyszerűen :berendezett' lab:or-a-toriumok 
vannak, — s ép ezért a kutatás és továbbképzés lehetősége az 
utóbbi fakultásokon sokkal nagyobb." 
A másik ok a német ipar Óriási' nagyarányú versenyében, 
a világpiacon való hegemóniáért folytatott küzdelemben s az 
angöl nagyipar vezéreinek gondolkozásában rejlik. Az angol 
nagyipari vállalatok u.-is, mielőtt valakit egyétemi végzettséget 
kívánó állásra szerződtetnének,' -- az 'angol nagyipar verseny-
képességének fokozása érdekében igen gyakran kikötik, hogy 
az illető folytassa az ő egyetemi tanulmánydit, végezzen kutató 
munkát s szerezzen a tudományós baccalaureatushál magasabb 
egyetemi fokozatot. 
A magasabb gradust t. i. az oxfordi és cambridgei egyete-
meken a humanista és a természettudományi baccalaureatust, 
a többi egyetemeken pedig a magisteri fokozatot három éven át 
tartó kutató munka alapján egy tudományos értékű dissertatio 
s néhol még külön versenyvizsga alapján lehet megszerezni. De 
cSak iáros határidő alatt! Ez azt jelenti, hogy a vizsgákat 
ad infinitum megkisérelni nem lehet. Az tehát, aki első beiratko 
zásától számítva bizonyos számú trimester után a Magasabb tu-: 
dományos gra:dust elérni nem tadja, 	kénytelen tanulmányait 
abbahagyni." 
Jellemző az angolok conservativ gondolkozására,  hogy 
egészen a legújabb időkig — Oxfordban rpl. 1900-ig — a leg. 
magasabb gradust t. I. a doktori' fokozatot csak 'a régi három 
magasabb rendű fakultás t. i. a teologiai, a fogi és az orvosi 
karok osztogathatták. .19 -00-ig tehát ébből á Szempontból a 
sofiai . S a mathematikai természettudományi fakultások for- 
ép oly alsóbb rendű karok Völtak, mint a középkorban. 
Oxfordban csak 1900-ban .honosították meg sa humanista és a 
termszettudorhányi s csak 1919-ben a philosophiai doktori 
fokozatot, utóbbit egyszerre az•összes angol egyetemeken. 
E különféle új doktori graduSokat . épúgy mint az ősrégie-
ket csak a megelőző tudományos fokozatok elérése után na-
gyobbszabású tudományos .munkásság alapján s hosszabb idő 
' 22 E. Barker: i. m. '24. old. ' • 
. 23 „No one is admitted to a place in the Classlists, who has exceeded  
	
. 	. 
a certain number of term reckoned from *matriculation" . Univ: Yearbook 
1935. évf. - 243---244. old. 	 . . 
E. 2 
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elteltével lehet megszerezni, az orvosi dokturátust pl. a beirat-
kozástól számított 10 esztendő eltelte után. Ez az oka, hogy 
1-1 egyetemen évente csak nagyon kevés — a manchesteri 
egyetem pl. évente átlag csak 3-4 jelöltet avatnak doktorrá." 
A tudományos értékű összes egyetemi fokozatok megszer-
zésének — tehát a tudományos baccalaureatustól kezdve fel a 
doktori fokozatig — van egy olyan közös feltétele, aminek 
igazolását csak Oxford és Cambridge követelik meg, — a mo-
dern egyetemek nem. 
Oxfordban és Cambridgeben u.-is bármiféle tudományos 
értékű akár baccalaureusi a:káir doktori fokozatot csak az nyer-
het el, aki a collegiumok egyikének anyakönyvi kivonatával 
igazolja,. hogy Oxfordban pl. a baccalaureusi fokozat megszer-
zése előtt 9 triemeszteren át — a filozófiai  doktorátus megszer-
zése előtt pedig legalább - 20 triemeszteren át az egyetem szék-
helyén vagy egy collegiumban, vagy egy az egyetem által en-
gedélyezett magánlakásban lakott." 
Ellentétben tehát a: londoni s a többi modern egyetemek-
kel -- a két régi egyetemen papíros hallgatók tudományos ér-
tékű gradust nem szerezhetnek. 
Minthogy a vizsgáztatás nemcsak a londoni mamut egya-
temen, hanem a többi egyetemeken is nagy munkaterhet róna 
a professzorokra, — az angol vizsgarendszer az .alsóbb rendű 
egyetemi.tanárok egész hierarchiáját szervezi meg abból a cél-
ból, hogy a hierarchia étén álló egyetemi professzorokat — még-
pedig a szellemtudományok professzorait is — az előadás 
és vizsgáztatás munkája alól lehetőleg men 
t. esíts e. -Bizonyos .kategoriákat nem is számítva, — az összes 
egyetemek 750 egyetemi professzora oldalán - 315 . tanár, 1050 
előadó és 755 segéd előadó működik, akiknek a nyugdíjba is 
beszámítható évi fizetése a versenyvizsga alapján alkalmazott 
kezdő tanerőknél t. i. a segéd előadóknál évi 7750 P-vel kezdő-
dik -s az előadóknál 1 ,1.500-, a tanároknál pedig 15.750 pengőre 
emelkedik." - 
24 A. Flexner i. m. 254. old. University Yearbook 12., 244., 245. old. 
25 Cambridgeben elég, ha minden egyes trimesternek csak a 3 /4 ré-
szét Rini el Cambridgeben. 
26 V. ö. E. Barker: i. m. 22-26., 38. W. Dibelius i. m. II. k. 110-129., 
260. A Flexner i. m. 268-277. J. B. Mullinger: A History of the University 
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- A fenntebb előadottakból világosan kitűnnek az angol 
vizsgarendszer legfőbb jellemvonásai, amelyeket a következők-
ben foglalok össze. 
1. Angliában a középiskölai és • az egyetemi vizsgáztatás 
épűgy egymásba fonódnak ma is, mint a hogy más  'államokban 
a középkorban fonódtak össze. 
. 2. A XVIII. század visszaélései következtében szinte ki-
irhatatlanná vált az átlag angolnak az a téves felfogása, hogy 
az élőszóval való vizsgáztatás soha elfogulatlan nem toilet mert 
a vizsga eredményében mindig kifejezésre jut az a kedvező 
vagy kedvezőtlen hatás, amelyet a censorban a vizsgázó jelölt 
egyénisége idéz elő. Ez az oka, bogy a tudományos értékű gra-
dUsoknál a szóbeli vizsgáztatás csak ritka kivételkép 
fordul elő s szabály az írásbeli vizsga, mint amely egyedül 
képes biztosítani a censorok pártatlanságát. 
A vizsgáztatás rendszere a hallgatók egyéniségéhez al-
kalmazkodik; azt tehát, aki nem érez magában képességet arra, 
bogy tudományos értékű fokozatot szerezzen, — kö zöns é-
g e s egyetemi fokozat miegszerzésére jogo-
sitja s ezzel az oktatást és a vizsgáztatást egyaránt bifur-
kálja. 
A tudományos színvonalon álló írásbeli vizsga sohasem 
közönséges, hanem mindig rangsort megállapító v eir s e n y-
vizs g.a. A vizsgáztatásnak ezen módja ellen paedagogiai 
szempontból nagyon sok és 	kifogást lehet felhozni, mert 
a jelölteket kiméletesen törtetésre neveli; 	egy bizonyos: 
feltétlenül emeli a vizsga színvonalát azért, mert a  színvonal 
nem .a oensorok enyheségétől vagy  szigorúságától, hanem a 
versenyzőkbe belenevelt.ambiciótól függ. • 
. 	5: Az. angol vizsgarendszer a középkori egyetemi fokoza- 
tokhoz kapcsolódik, s minden fokozatnak egy külön vizsga, sőt 
némely 	több részre széttagolható vizsga felel meg. 
6. Az angol egyetemi professzor — addig rnig az írásbeli 
versenyvizsgákat meg nem honosították — a vizsgáztatásban 
-egyáltalán részt sem vett. S a vizsgáztatással járó munka ma 
of Cambridge 51-88., 101. G. C. Brodrick: A Hystory of the University of 
Oxford 80., 81., 102-114., 124., 156., 164., 174., 189-205. S. Satthiamaddary 
L m. 50-66. old. Die Universitdts ideale der Kulturvölker herausgegeben 
von Reinhold Schairer und C. Hoffmann 31-36. old. 
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Sem ró reá: elviselhetetlen terheket, mert *az angol vizsgarend-
ser a mégfelelő alsóbb rendű e•yetem- i tanári kar útján gon-
doskodik arról, hogy a professzor ne vizsgáztató g é p legyen, 
hanerri élhessen - .az ő tulajdoriképeni es legfőbb hivatásának: 
a kutató éS alkotó tudományos* Munkásságnak. De . gondoskodik 
természetesen megfelelő magas fizetésről is, hou a professzor 
sportulaszerű . mellékjövedelméinek túlnyomó nagyrészét áten-
gedhesse az –egyeterni tanári hierarchia alsóbb fokán álló ta 
nároknak. 
Ai imént : felsorolt jefleMyönSsokkal vetekszik fontosság-
ban az ang61 vizsgarendszernek -az a sajátossága, hogy akár 
kitüntetéssel ; akár kitüntetés nélkül left valaki baccalaureus-szá. 
s 'akár megS'zerezte 'a magasabb egyetemi • fokozatokat, akár 
nem, 	e•gyetemi diplomái alapján 	az orvosi pályától elte- 
kintve — semmiféle életpályára a . - gyakorlati 
képeSítést el nem nyerte. Ebből . szükségképen követ-
kezik, hógy az angol rendszer a főiskolai oktatást es szelekciót 
kénytelen bifur k-á 1 n i: s az elméleti képesítést adó egyete-
mékeni kívül •gyákorlati főiskolákat s az egyetemi 
szelekción kívül a • gyakorlati pályákra előkészítő 
szelekciót kénytelen szervezni. 	. 	. 	. 
."' Az ángol jok. az utóbbi fajta szelekció szabályozásakor. a 
különböző • életpályákor 'működőket négy csoportba osztja be: 
az elsőbe az általános .közigazgatá.s tisztviselői s a közigazgatás 
specialistái, — a másodikba a középiskolák tanárai a harma-
dikba a lelkészek *s a negyedikbe az ügyvédek és bírák 
toznak. 	. . 
Az általános közigazgatás tisztviselőitől az angol jop; sem-
miféle formális képesítést nem kíván, s állásaikat, olyan . u n. 
nyílt Versenyvizsgák útján tölteti be amely vizsgákon, mint ver-
senyző mindenki részt whet, aki. az állampolgárságra, a korra, 
a kifogástalani erkölcsi magaviseletre vonatkozó feltételeknek 
eleget tesz 'stb. Azoldól, ellenben', akik . a közigazgatás szakértői 
gyanánt óhajtanák 'szerepelni,.— pl. a  jogászoktól, az .orvosok7 
tól, a mérnököktől, a geologusoktól, stb: az angol jog is meg-
kívánja,.hogy. a. megfelelő .diplomát. fel tudják muta'tni: ---- . de 
az alkaltnazáshoz .. á puszta diploma. rendszerint nem elegendő; 
s a- pályázók ..rendszerint egy ú. .n. zárt verSerlyviisgának köte: 
	
. 	. 
lesek magukat alá.veini.- . 	• - - 	- 
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.. Ami a :második csoportot illeti, a középiskolai•tanári állá- , 
.sokra pályázó jelölteknek a bölcsészet-, nyelv- és történettudo-
mányi, illetve a-mathematika természettudománYi tárgyak vala-
.melyikéből kell -megszerezniök a kitüntetéses baccalduratust. 
,Azokat azonban, akik .3 évfolyam hallgatása - után ezt a honour 
degree-t *elnyerték; -- - egyeterni fokozatuk alapján középiskolai 
tanárokká kinevezni nem lehet; — a  'kinevezéshez 'szükséges 
annak az igazolása is, hogy a bac-calaureusi vizsgán elért egy-
ségek száma alapján ösztöndíjakat kaptak; — mint ösztöndíja-
sok egy évig az egyetem tanárképző intézetében működtek; — 
ott a gyakorlati képesítésről szóló diplomát elnyerték." . 
Ami a harmadik csoportot' illeti, hiába szerzi meg valaki 
theologiai doktori fokozatot, — ezen az alapon,. mint lelkészt 
, alkalmazni nfem lehet. A lelkész gyanánt _való alkalmazásához 
szükséges, hogy egy külön gyakorlati vizsgának vesse  magát 
alá, egy az illetékes püspök által kinevezett bizottság előtt, . 
Végül- ami a negyedik csoportot illeti, előre kell bocsáta-
nom, hogy az angol bírákat a barristerek vagyis azon az ügy-
• védek közül nevezik ki, akik a bíróságok előtt mint a peres felek 
szószólói szerepelnek. A :bírói kar tehát kettős szelekció ered-
ményekép jön létre; — először kiválogatják azokat, akik a ma-
gasabb -rendű jogi tudást kívánó barristeri pályára alkalmasak 
.s azután válogatják ki a barristeri pályán kittint idősebb  és te-
kintélyesebb ügyvédek «közül a bírákat. ezért az utóbbiak 
.szelekciójára vonatkozó szabályokat mellőzve, — csakis az 
-. ügyvédi kar tagjainak kiválogatását kell ismertetnem. 
Az igazságszolgáltatás központosítása következtében — .a 
bagatell ügyektől eltekintve — eredetileg minden polgári és 
büntető jogvita felett a Londonban székelő rendes bíróságok 
.döntöttek. Ezen végletekig vitt központosításra kell visszavezet-
nünk, hogy a bíróságok előtt élőszóval tárgyaló ügyvédek egy-
161-egyig -a rendes bíróságok székhelyén, t. i. Londonban voltak 
kénytelenek lakni. Minthogy a felekkel tárgyaló. ügyvédeknél 
ez a- kényszeThelyzQt-nem forgott fenn, — az . igazságszolgálta-
. tás központosítása azzal az eredménnyel járt, hogy az angol 
ügyvédi kar már évszázadokkal ezelőtt két egymástól lényege- 
27 A tadárképzés:reförmjának 'hatása alatt'1926-27-ben , a .gradualt 
középiskolai tanárok arányszáma az összes tanárok összlétszámának 
80 %-ára emelkodett...Enc."Britt. VIII. 942. old: 
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Seri különböző kategoriára t. i. solicitorokra és barristerekre vált 
szét. A felek minden ügyes-bajos dolgukban a• solicitorokhoz 
fordultak; velük iparkodtak tisztázni az ügyvédi tiszteletdíj 
kérdését; s ha ebben megegyeztek, őt bízták Meg, hogy a bé-
kés megegyezés, vagy esetleg a per érdekében szükséges lépé-
seket megtegye; — mint a felek megbízottja a solicitor gyiij-
tötte össze a tényállás tisztázásához szükséges adatokat; — 
ő szedte össze a bizonyítékokat; — ő látta el a békés megegye-
zés, illetve a per megnyerése érdekében mindazon functiokat, 
amelyek nem a barrister hatáskörébe tartoztak; s ha az 
eljárás befejeződött, -6 érvenyesítette a felekkel szemben az ügy-
védi költségekre vonatkozó igényeket. 
A solicitorral mint üzletemberrel ellentétben a barrister 
mint jogtudós a ma gas abb r en dű ü gyv é di functiokat 
látta el. Mint ilyen a felekkel nem érintkezhetett; — tőlük sem-
miféle honoráriumot nem követelhetett s el nem fogadhatott; 
— ő csak a solicitorral volt jogviszonyban; — ettől kapta tisz-
teletdíját s ennek a felkérése alapján adott az ügyre vonatko-
zólag jogi véleményt, illetve tanácsot s ennek az információi 
alapján adta elő és védelmezte á fél álláspontját a  bíróságok 
előtti tárgyalások alkalmával, mint a fél szószólója. 
Bár újabban az angol törvényhozás is decentralizálta az 
igazságszolgáltatást s minden grófság székhelyén grófsági tör-
vényszékeket szervezett, —.az ügyvédi kar fenntebb  jellemzett 
- bifurcatioja továbbra is fennmaradt s a solicitor és a barrister 
szerepe az igazságszolgáltatás terén ma is ugyanaz, mint volt 
évszázadokkal ezelőtt. Mi sem természetesebb tehát, minthogy 
a szelekció szabályai is mások a szolicitorokra s mások a bar-
risterekre. vonatkozólag. 
Az angol jog 1836-ig a szolicitortól semmiféle szaktudást 
nem kívánt s mindenki lehetett szolicitor, aki a szükséges jogi 
ismereteket  gyakorlat útján elsajátította. 1836 óta követelnek 
á szolicitortól szakképzettséget s a szelekció jelenleg a követ-
kező szabályok szerint megy végbe. Aki a szolicitári pályára 
akar lépni, — az angol Law Society által kiküldött vizsgabizott-
ságok valamelyike előtt egy ú. n. előzetes vizsgál" tartozik le-
tenni abból a célból, hogy igazolja a jövendő pályáján szükséges 
28 Elengedik annak, aki egyetemi felvételi vizsgát tett. 
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-ártalános műveltséget. Ha ezt a vizsgát letette, akkor egy szoli-
citornál tartozik magát *mint ügyvédjelölt bejegyeztetni. (It esz-
•teridőn át tartozik állandóan ugyanazon szolicitor irodájában 
gyakorlatot folytatni. Az irodába való felvételért . 6400 pengő, 
áz öt éven át tartó gyakorlati kiképzésért pedig 13,600..P 
-tiszteletdíj jár jelölt részéről a principálisnak úgy, hogy a Rya-
korlat összesen 20,000 P.-be kerül. A gyakorlati idő fele részé-
nek eltelte után egy . közbeeső," — az öt évi gyakorlat befeje-
zése után Pedig egy záróvizsgát kell a jelöltnek letennie úgy, 
hogy a jelölt összesen' négyszeres szelekción esik át: t. I. há-
romszor keU vizsgáznia s ezenfelül anyagilag olyan helyzetben 
kell lennie, hogy e gyakorlati kiképzéshez szükséges 20,000 P-t 
előteremthesse.' 
Míg e Szolicitárnál, mint üzletembernél a vagyoni 
qualificationak van a legnagyobb jelentősége, — addig 
- a barristernél, Mint jogtudósnál  a magasabb rendű jogi tudás és 
a személye iránti bizaIom szerepelnek a legfontosabb kellé-
kek gyanánt. A jogi tudást a barristerek évszázadokon át a lou-
doiii  négy céhe t. I. a loridoni ügyvédi kamarák útján 
szerezték meg; — s mivel ezek a barristerek kiképzése érdeké-
ben valóságos jogi főiskolákat tartottak fenn, — a jogi oktatás-
nak két egymással párhuzamosan működő  szervezete alakult ki, 
egyrészt az egyetemek s másrészt az ügyvédi 
kamarák jogi főiskolái alakjában. A XVIII: szá-
zad Végefelé azonban a jogi oktatás az egyetemeken és a kama-
rákban egyaránt lehanyatlott s 1800-tói 1852-ig Angliában jo-
gászképzés tulajdonképen nem volt. 1852-ben a londoni' négy 
ügyvédi kamara egy 20 tagból álló közös bizottságot szerve-
?Jett s ez gOndéskodik jelenleg is egyrészt a jogi tárgyak elő-
adásáról s másrésit a barrister jelöltek vizsgáztatásáról. 
Ahhoz már most, hogy valaki a barristeri  pályára léphes-
sen, — a jelenleg érvényben levő szabályOk szerint — két bar-
filer a..j ánlásr a Van szükség. Ha a jelölt ezt az ajánlást meg 
tudta szerezni, — akkor egy ú. n. felvételi vizsgára" jelentkez- 
.29 A közbeeső vizsgán a jogi tárgyakból való vizsgát az egyetemek 
jogász gradualtjainak elengedik, — a könyviteli részből ezeknek is vizs-
gázniok kell. 
3° A felvételi vizsgát elengedik, ha a jelölt egyetemi fokozatra jogo-
sító vizsgabizonyítványt tud felmutatni. 
• 
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hetik, amelyen .azonban nem jogi tárgyakból, hanem az általá-
nos műveltséget igazoló tárgyakból kell vizsgáznia. 
A vizsga sikeres letétele azonban nem. biztosítja a folya-
modót arról, .hogy az ügyvédi kamarába, mint hallgatót felve-
-szik; a felvétel felett a választmány dönt — még pedig a vizsga 
sikeres letétele esetén is — legjobb bialátása szerint: Ha a felvé-
telt- megszavazták, — akkor három évig kell, hogy a kamara 
névjegyzékében mint a kamara bejegyzett hallgatója szerepeljen. 
Hogy ezen három esztendő alatt a szükséges jogi ismere-
teket miképen - szerzi meg, — ez teljesen tőle függ. A kamarák 
u.-is mindössze egyetlen egy -formális ellenőrzést gyakorolnak; 
t. i. mivel. valamikor - évszázadokkal ezelőtt á barrNtérek 
összejövetelein ebéd után szokták megbeszélni. az  érdekesebb 
-jogeseteket, — a kamarák- ma -is megkövetelik a hallgatók gya-
.nánt felvett barristerjelöltektől, hogy három éven át minden 
.negyedévben 6,- összesen tehát 72 ebéden való 'Irészvételüket 
.igazolják." Minthogy ezen rég elavult ellenőrzéstől eltekintve, 
.semmiféle egyéb ellenőrzés nincs, — a jövendő barrister tet-
,szése és legjobb belátása szerint az ügyvédi kamarák közös 
tanfolyamait hallgatja; — hallgathat jogi tárgyakat az egyete-
men; vagy olvashat periratokat, illetve - praktizálhat vala-
melyik barrister ügyvédi irodában stb. A fontos csak az, - hogy 
-a római jogból, az alkotmányjogból, a büntetőjogból, az angol 
magánjogból, - a jogtörténelemből S az angol méltányossági jog-
bál az ügyvédi vizsgát, amely két részben tehető le s túlnyo-
móan írásbeli, —'letegye.  
- - A jelölteket az általuk elért egységek száma szerint -rang-
sorozzák s az I. osztályba sorozottak kitüntetéses, vagyis ho-
nours bizonyítványt kapnak. De a legfényesebb siker sem biz-
tosíthatja azt, hogy a vizsga letevőjét ügyvédi gyakorlatra fog-
ják bocsátani. Ehhez ismét két barrister ajánlására s a választ-
mány kedvező döntésére van szükség. Ha a jelölt nem tudja 
-a szükséges ajánlást megszerezni, vagy ha a vá.lasztm-ány nem 
hajlandó őt gyakorlatra bocsátani, — akkor hiába van ügyvédi 
diplomája, gyakorlatot nem folytathat." 
Minthogy az ügyvédi pályára .való lépés a - vizsgák sikeres 
31 Egyetemi hallgatóknál elég, ha 36 ebéden vettek részt. 
32 H. B. Gerland: Die-englische Gerichts verfassung 900-906., 934-
936. old. 
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letételétől s a már gyakorló ügyvédek . jóindulatától és bizalniá-
tol függ, az,iigyvédi szelekció lényegileg véve nem más, mint 
.az ügyvédi kamaráknak vizsgákkal combinalt • önklegészítése, 
vagyis. cooptatioja. . 
Mi sem természetesebb, minthogy az egyetemek — amióta 
jogi karaikat kiépítették, — az ügyvédi szelekciónak ezen rég 
elavult rendszerét.elítélik. S minthogy az ügyvédi és bírói sze-
lekció continentalis rendszereit ismerik, ----: olyan ireformokat  
_sürgetnek, amelyek szerint az ügyvédek számára is az egye-
temeken letett vizsgák adnák- meg az elméleti képesítést s. ezután 
,menne végbe a megfelelő gyakorlati idő elteltével a _gyakortati 
. szelekció ugyanúgy, mint a continens  államaiban. S e reform-
törekvések teljesen indokoltak. -A gyakorlati irányú ügyvéd-
képzés szükségképen a jogesetek tanulmányozására fekteti 
a súlyt s az esetjog kultúszára vezet. Az esetjog tanítása útján 
,pedig lehet nevelni kiváló specialistákat, de nem lehet nevelni 
széles látókörű, mert általános jogi műveltséggel rendelkező 
iigyvédeke(és bírákat. De bármily súlyos érveket hoznak Tel az 
. egyetemek az ügyvéd- és  bíróképzés elméleti megalapozása mel-
lett, az ügyvédi kamarák a szelekció eddigi rens'zeréhez ra-
gaszkodnak -s minden reformot megakadályoznak. Szerintük 
u.-is az ügyvédnek gyakorlati jogásznak kell lennie s'ép ezért az 
. ügyvédi pályára az egyetemek jogtanárai mint elméleti emberek 
nem, hanem csak azok képesithetnek, akik az ügyV, ,édi - pályát 
mint gyakorló ügyvédek a legalaposabban 
Az egyetemi -szelekció francia *rendszere. 
- - 
Az egyetemi oktatás a XVIII. század folyamán v'alamint 
,Angliában, ugyanúgy Franciaországban is lehanyatlott  .s a tudo-
-mány nem az egyetemeken, hanem azokon kívül s a nagy fran-
cia .forradalom államférfiainak meggyőződése szerint az .egye-
.temek ellenére fejlődött. 
- 	A nagy francia forradalom részint ezért, részint politikai 
okokból az összes francia egyetemeket eltörölte s a reformok 
egész. sorozatát léptette életbe abból -a célból, hogy i  köz,okta-
:tást -új alapokra. fektesse. A . forradalom kísérletezései után 
.33 Enc. 	Legal - Educátfon: UniVersity-Yearbook 1935' ‘67f. 
761 old. .. 
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Napoleon reformálta a közoktatást olyan formán, hogy annak 
minden intézményét egy egységes szervezetté t. I. at elemi-, a 
közép- és a főiskolákat egyaránt felölelő „császári egyetemmé" 
foglalta össze. Az összefoglalásnak az volt a célja, hogy a köz-
oktatásügy minden intézménye politikai eszköz gyanánt legyen 
felhasználható a központi hatalom részéről. 
Ez a végletekig vitt központosítás s az ebből származó 
állami felügyelet a császári egyetem fakultásain újból hanyat-
lást idézett elő, mégpedig ugyanolyan hanyatlást, mint a po-
litikai rendeltetés Oxfordban és Cambridgeben. Az újjászüle-
tést s a mai egyetemek kialakulását egy nagy nemzeti ka-
tasztrófára kell visszavezetnünk. A második császárság bu-
kásának okait keresve, az a meggyőződés alakult ki, hogy 
az 1870-iki háborút nem a porosz hadsereg, hanem a porosz 
közoktatás intézményei nyerték meg. Megindult tehát a köz-
oktatás ireformja, amelyet 1885-ben, 1889-ben és 1896-ban az 
egyetemi reform tetőzött be. Az egyetemi reformat az újjászü-
letett firancia fakultások Fichtejének Louis Liardnak elgondo-
lása szerint valósították . meg. Ehhezképest 1896-ban az „egye-
tem"-nek nap oleo ni felfogásával szakítottak, s a vég-
letekig vitt centralisatiot megszüntették; — a császári egyete-
met feloszlatták; — az egy-egy város területén működő tudo-
mánykarokat.német mintára egy-egy külön egyetemmé foglal-
ták össze; s a 17 állami egyetem mellett lehetővé tették 8 sza-
bad egyetem alapítását. Azt a kettős rendeltetést azonban, ame-
lyet Napoleon ttizött a fakultások elé t. i. a tudományok műve-
lését és terjesztését, valamint a gyakorlati pályákra való előké-
szítést, —.továbbra is fenntartották. S az állami egyetemeknek 
ez a kettős rendeltetése az egyik oka annak, hogy az egyetemi 
szelekció francia rendszere sokkal bonyolultabb, mint az angol 
rendszer." De van ennek egy másik oka is, s ezt is az egyetemi 
szelekció napoleo-ni reformjára kell visszavezetnünk. A nagy 
francia forradalom u.-is az .ancien regime valamennyi egyetemi 
vizsgáját és az összes egyetemi fokozatokat eltörölte s a közön-
séges vizsgákat, amelyek tág teret nyitottak a protectio számára 
s következéskép .a f el s őbb társadalmi rétegeknek kedveztek, 
— a protekciót lehetetlenné tevő versenyvizsgákkal  
helyettesitette: - Napoleon"a francia közoktatás végleges peformja 
34 Dr. P. Frieden: Das französische Bildwngswesen 90. old. 
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alkalmával a régi egyetemi fokozatokat az összes régi értelem-
ben .vett vizsgákkal együtt visszaállította s a demokratikus szel-
lemű versenyvizsgákat az egyetemeken kizárólag az ösztön-
díjak, jutalmak és kitüntetések osztogatásának céljaira tartotta 
.fenn, egyébként azonban eltörölte. Az ú. n. „n agy iskol 
kon" ellenben a versenyvizsgák rendszerét 
étrintetlenül hagyta. A napoleoni reformnak a nagY-
iskolák szelekciójára vonatkozó része jelenleg is érvényben 
van s változás mindössze annyiban állott be, amennyiben leg-
-újabban az egyetemek 'is kísérleteznek a versenyvizsgák útján 
való szelekció kiterjesztésével. Mind több és több egyetemi ku-
tató intézet helyezkedik u.-is arra az álláspontra, hogy kutató 
munkáira csak azokat bocsátja, akik a felvételi  versenyvizsgán 
az egységek legnagyobb számát érték el. 
• 	Ha ezekutá.n az ösztöndíjakkal, jutalmakkal és kitünteté- 
sekkel kapcsolatos versenyvizsgáktól s a kutató intézetek felvé-
teli vizsgáitól eltekintek, — akkor meg kell állapítanom, hogy 
a francia főiskolák vizsgarendszere két egymástól lényegesen 
különböző részre válik szét; — t. i. egyrészt az egyetemek 
vizsgarendszerére, amely közönséges vizsgákból, — s másrészt 
a nagyiskolák vizsgarendserére, amely versenyvizsgák-
ból tevődik össze. 
Az egyetemeken a közönséges vizsgák oly nagy számban 
fordulnak elő és oly sokfélék, hogy az orvosi és a gyógyszeré-
szeti karok szelekcióját túlságosan bonyolult voltuk miatt nem 
is ismertetem s a francia rendszer jellemzése céljából mind-
össze a többi három kar 'vizsgarendszerét vázolom. 
a) A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karok a meg-
felelő zárt tanfolyamok" elvégzése alapján kétféle licencia-
tust osztogatnak. Ezek közül az egyik a  doktorátus megszerzése 
szempontjából fontos s ezt nevezik szabad-, a másik a lyceu-
mokon való tanítás szempontjából fontos s ezt nevezik ta-
nári licenciatusnak. Mindkettőt előre meghatározott számú fő-
iSkolai bizönyítványok alapján adják. Ami már most a 
'szabad licenciatust illeti, minden egyes bölcsészeti kar közzé- 
. 	• 	A nyilvános tanfolyamok .előadásait mindenki hallgathatja ; — a 
zár t . tanfolyamok előadásait csak azok, a kiket a baccalaureatusi bizonyít-
' vány vagy ezzel egyenértékű egyéb bizonyítványok alapján a tanfolyam 
hallgatói közé felvettek. 
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- teSii ázón . bizonyítványok . jegyzékét, amelyek . közül a -jelölt 
.szabadon választhatja ki az általa megszerezni kívánt bizonyít-. 
ványokat. A párisi egyetem bölcsészeti karán pl. 1930/31-ben 
160 ilyen „certificat" közül lehetétt • válasitani. A szabad ‚Been. - 
.Ciatus megszerzése érdekében •minden. jelöltnek négy bizo, 
nyítvá.nyt kell felmutatnia. E négy bizonyítvány • közül egy 
.bizonyítványt idegen karon vagy főiskolán szerzett bizonyít-
-vánnyal, pl. jogtudományi licenciatussal lehet pótolni; — a többi 
-három bizonyítványt illetőleg szabály, hogy ezeknek nem sza. 
bad egymással összeférhetetlennek  lenniök. Ez azt jelenti, hogy 
ha áz egyik bizonyítvány a szociológiából letett • vizsga - ened-  
Ményét bizonyítja, akkor a: másik bizonyítvány tárgya - gYanánt 
'„a szociológia és az erkölcs" című problerna nem szerepelhet. 
Ha nem szaba d, — hanem tanári licenciatus meg-
- szerzéséről van szó, — akkora jelölt nem választhat szabadon 
'a bizonyítványok között; — hanem négy  bizonyítvány-csopoaq 
t. i. a bölcsészeti, az irodalmi, a történelmi és a nyelvészeti bizo-
nyítvány-csoport között kell választania. Egy-egy bizonyítvány-
csoport négy- vagy öt bizonyítványt foglal magában. — A tör-
ténelmi csoport pl. 1. az ókori, — 2. a középkori, — 3. az újköri 
és legújabbkori történelemre, 4..a földrajzra — és 5. a clas-
sikus irodalmi tanulmányokra vonatkozó összesen tehát öt bi-
zönyítványt; — a filösofiai csoport 1. a filosofia általános tör-
ténelmére, —• 2. a pszichológiára, — 3. a logikára és az  általá-
nos filozófiára, — 4: a szociológiára és az erkölcstanra s- 5. a 
klasszikus irodalmi tanulmányokra vonatkozó összesen tehát 
szintén öt bizonyítványt foglal magában. 
Miután : rámutattam arra a különbségre, amely a kétféle 
- licenciatuS között a vizsgák tárgyainak kiválasztása szempont-
jából fennáll, — a vizsgákat illetőleg két jellemző szabályt.kell 
kiemelnem. Ezek. közül az egyik akképen hangzik, hogy a vizs-
gáztatást mindig egy Olyan legalább is három professzorból 
- álló biiöttság eszközli, amely bizottságnak a szóbeli viz 5- 
ga . alatt állandóan együtt kell maradnia. A má-
sik szabály szerint akár szaba d- - akár tanári liceri6atusról 
Jegyen szó, — minden egyes bizonyítvány megszerzéséhez két-
,:féle t. i. egyesetlegkét írásbeli és egy esetleg két szób el 1  
vizsga letételére van szükség. Tegyük fel pl.,  hogy valaki ta-
nári licenciatust akar elnyerni a filozófiai bizonyítványcsoport 
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alapjá.h. Ez 'estben a .filozófiai ásopoirt öt bizonyítványa közül 
az első bizonyítvány megszerzése érdekében 1.. fel - kell dolgoznia 
egy az általános • filbzófia történelméből kiválasztott thémá.t. , 
S 2. le kell fordítania -és commentárral kell ellátnia a pro.gramm 
ban felsorolt szerzők munkáiból egy  általa Szabadön választott 
latin vagy görög .szöveget. E két írásbeli vizsga letétele után 
a. szóbeli • vizsgán *két.filozófiai munkából. vett szöveget kell meg-
magyaráznia, mégpedig két •k 1. önböző• n y-e 1 v e.n ; s. e 
két- nyelv. közül az- ,egyiknek. idegen  143 n y.elvnek kell 
lennie. A többi -tárgyból egy. vagy -két  írásbeli s ugyancsak egy 
vagy két szóbeli vizsgának letétele kötelező. Ha a jelölt a filo7 
zófiai • csoport bizonyítványai . közül négy . bizonyítványt.. már 
megzerzett, — akkor az -ötödik - bizonyítvány megszerzésekor 
egy idegen élőnyelvből-külön sióbeli- i.zsgá.t 
tar to zi k •let enni. Vagyis á filozófiai ,bizonyítvány 
csóport megszerzése összesen ,7 ír ásbeli és- 11 szóbe li 
vizsga sikeireS letételét követeli. meg. Az osz-
tályozás 0-tól 20-ig terjedő számokkal történik; a minimális 
egységszám, amelyet ezen 18 vizsga mindegyikén  okvetlenül e,1 
kell érnie annak, akinek részére a megfelelő • bizonyítványt ki-
adják, — 10-ben. van megállapítva;. — 14, 16 illetve 18 egység 
elérése esetén a. jelölt _ „elég jó", „jó" -és „nagyon jó" osztály-
zatot kap. . 
•-Az egyetemek bölcsészeti karai a szabad- és a tanári li-
cenciatuson kívül még négyféle diplomát . adnak, t. i. kétféle 
diplörne -d 7études superieurs-t, - vagyis főiskolai diplomát s két-
féle. doktorátust. 
. 	Ehhez képest a licenciatus céljait -szolgáló szelekciókon 
kívül még n gyf éle egyetemi szelekció van. 
- Az á jelölt t. 1., aki áz • II. Ty. agrégationokon vagyis a 
lyceumi tanári," vagy tatiárnői'. versenyvizsgákon" részt akar 
venni, nem elégedhetik Meg* a .tanári licenciatussal, hanem 
egy 11, .n. 'főiskolai di 0 -ib m 6. t tartozik szerezni. Ebből a 
célból  'professzorának irányítása mellett egy: dissertaciót tarto 7 
.zik - a tanév folyamán kidólgozhi azután egy•k ülön sz& 
bell i .z s g 6.iva'k• t a r z ik m a g át a 1.á,v et Ezen 
önálló kutatást 'feltételező' főiskolai' -diplőmán, kívül van 'egy 
ügyanilyeri térmészetti - főiskolai -diploma k 	d i e k - részére; 
amelynek _ Megszerzése _ szinten r 	s_se:r t a t i 0 t 'és -annak 
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szóbeli megvédelmezését tételezi fel. Ez a diploma 
azonban nem az állami, hanem az ú. n. e g yet em i dipl o-
m á k közé tartozik,-amelyek mint látni fogjuk semmiféle jogot 
vagy képesítést a diploma megszerzője szá-
már a nem biztosítanak. 
A legmagasabb egyetemi fokozatnak t. i. a doktorrátusnak 
épúgy két v ált oz at a van, mint a főiskolai diplomának. 
Az állami doktorátus, vagyis a doctorat és lettres — megszer-
zése érdekében a jelöltnek két tudományos dolgoztot  kell 
elkészítenie olyan tárgyból és olyan tervezet alapján, amelyet 
a kar előzetesen jóváhagyott. E két dolgozat közül az elsőt 
francia nyelven, — a másodikat a jelölt tetszése szerint vagy 
francia nyelven; vagy a classikus nyelvek valamelyikén — vagy 
pedig a fakultáson tanított élőnyelven  kell megírni. Mindkét 
dolgozatnak nélkülözhetetlen kelléke, hogy eredetisége vitán 
felül álljon s önálló tudományos kutatás eredményekép jöjjön 
létre. A dolgozatokat a szaktanárok kedvező véleménye esetén 
ki kell nyomatni; — de nyomdába adni csak akkor szabad, ha 
a dékán a dolgozatot láttamozta s a rektor a kinyomatásra az 
engedélyt megadta. Ha a munka megjelent, — a jelöltet egy 
újabb szelekciónak vetik alá olyan formán, hogy a jelölt a ki-
nyomatott munkák állításait nyílt ülésben megvédelmezni tar-
tozik. A dolgozatok elfogadása tárgyában a kar egy olyan iilé-
sen dönt, amelyen az elnöki széket :a kormány képviselője tölti 
be; ezzel juttatják kifejezésre, hogy az ú. n. állami doktorátus 
osztogatása nem az egyetemi önkormányzat belügyei közé 
tartozik, hanem egy rendkívüli nagyjelentőségű állami közigaz-
gatási aktus. Amennyiben a jelöltre nézve ez az állami sz e-
lekció is kedvező eredménnyel végződik, — a jelöltet d o k-
t orr á avatják s .felveszik az előadásra jogosítottak főiskolai 
névjegyzékébe. Hogy az állami doktorátussal kapcsolatos sze-
lekciót értékelni tudjuk, — ki kell emelnem, hogy a jelöltek a 
doktorátus elnyerése érdekében több év re terjedő k u-
ta-tó munkát kénytelenek elvégezni s hogy a ku-
tatás nemcsak rengeteg szellemi munkával és idővesztes-
séggel jár, hanentnagyon sokszor tetemes kiadá-
sokat is ró a jelöltekr e. Erthető tehát, hogy a dokto-
rátust csak nagyon kevesen — évente egy-egy fakultáson át-
lagosan k et te n-h árman szerzik meg. Viszont azonban két- 
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.ségtelen tény, hogy az állami doktorátus thesisei alkotják a 
francia bölcsészeti fakultások legfőbb büszkeségét, a doktorat 
és lettres szerepet a tudományos pálya koronája gyanánt s főis-
kolai tanárságra képesít. Ehhez hasonló doktorátus külföldön 
nincs." 
Sokkal kisebb értéke van az állami doktorátussal szemben 
az ú. n. egyetemi doktorátusnak — a doctorat d'Université-
nek, — amelyet franciák és külföldiek egyaránt megkaphatnak. 
Aki egy ilyen egy e temi doktorátust akar megszerezni, an-
nak 2 éven át kell valamely hazai vagy külföldi egyetemen tu-
dományos munkásságot kifejtenie s ha ezt megfelelő b i z o-
nyítványokkal vagy diplomákkal igazolja, — akkor 
egy irott dissertatio, annak megvédelmezése és egy szóbeli 
vizsga alapján doktorrá avatják. 
b) A mathematika-természettudományi kar vizsgarend-
szere ugyanazon alapelven épül fel, mint a bölcsészeti karé; 
-- a részletekben azonban több eltérés van, amelyek közül 
mindössze a következő legfontosabb eltéréseket emelem ki: 
1. A mathematika-természettudományi kar jelöltjei a 
szabad licenciatus megszerzésekor 120 helyett mindössze 32 bi-
zonyítvány közt választhatnak. — 2. A szabad licenciatus cl-
nyeréséhez 4-5 bizonyítvány helyett, mindössze hár ma t 
tartoznak megszerezni, de a három bizonyítvány mindegyi-
két csak akkor kaphatják meg, ha az irásbe.li és a szóbeli vizs-
gákon kívül minden egyes tárgyból e g y-e g y ú. n. g yako r-
lati vizsgának is alávetik magukat. 3. A  tanári li-
cenciatus a szabad licenciatustól abban különbözik, hogy  míg 
emezt 3 tetszés szerint kiválasztott és tetszés szerinti sorrend-
ben elnyert bizonyítvány alapján, — addig a középiskolákon 
tanításra* jogosító licenciatust : 3 olyan bizonyítvány-csoport 
alapján lehet megszerezni, amelyeknek bizonyítványait minisz-
teri rendelet állapítja meg, s amely bizonyítvány csoportok vizs-
gáit előre meghatározott sorrendben kell letenni. 
Minthogy a főiskolai diplomák és a doktorátus szempont-
jából a bölcsészeti- és a matheTnatikai karok között lényegbe 
vágó különbség nincs, — az utóbbi kar vizsgarendszerének még-
csak egy jellemző vonását emelem ki. A 32 bizonyítvány között 
38  Dr. P. Frieden: i. m. 95. old. 
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van é g 	i. .a• „Cettificat cl'études physiques, c- himiqu. es et na-
turelles", Tövidítve a P. .C. N. bizonyítvány, amely szoros össze-
függést hoz létre egyrészt a mathematik a-t ermésze 
tildo -fnánYi s -Másiész . t az orvosi kar között. Az 
utóbbi karra u.-is csak az iratkozhatik be, aki a mathematika-
terinészeftudoniányí - kaion . fizikát, kémiát, növény- és 'állattant 
egy évén át hallgatott, az előfirt gyakorlatban részt vett, — 
s a fizikai, kémiai és a természettudományi bizonyítvány meg-
szeriéséhez szükséges írásbeli, -gyakorlati és szóbeli vizsgákat 
letette. • 
C) A jog- és államtudományi kar yizsgarendSzere. ,két-
részre válik szét; az egyik rész csak egy  vizsgát foglal Ma-
gában s» ezt a vizsgát azok is letehetik, akiknek középiskolai 
érettségijük nincs; — a második rész a vizsgáknak egy három-
tagú hierarchiáját - foglalja magában s az idefartozó . vizsgákat 
csak azok tehetik le, akiknekéretts..,égijiik van. 	 • 
Aúii az első részbe . tartozó:vizsgát 	ezt azóknak 
kell létenniök, akik egy ú. n. jogtudomá.nyi bizonyítványt 
cerificat de capacité en droit-t — akarnak 'elnyerni. Erre a 
vizsgára csak azok jelehtkezhetnek, aki k. a jogi karon 2 eszten-
dőn át előadá-sokat hallgattak s az első év végén a -magánjögból, 
a büntetőjogból, az alkotmányjogból és - a közigazgatásilogból, 
a második év végén pedig -a magánjog második részéből, — 
a perjogból s — a jelölt - választása szerint -a kereskedelmi-, az 
ipari-, vagy a telekkönyvi jogból vagy pedig a közjegyzői rend-
tartásból egy négy egyetemi tanárból álló  bizottság előtt siker 
Tel levizsgáztak. A jogtudományi bizonyítvány a békebírói 
.tisztség betöltésére s alsóbb - rendű ügyvédi 
t. i: "a v o u é 	iunktiok ellátására képesít. 
Ezen'tisitára gyakárlati Célt szolgáló .yizsgával ellentét-
ben a francia joeudoniánYi vizsgarendszer második része  azon 
vizsgákból tevődik öSsze, amelyek • részint az elméleti, részint 
a magasabb rendű gyakorlati szelekció céljait szolgálják s mint 
ilyenek ismét két külön 'csoportra válnak Szét. Az első cso-
portba -a j6 t wdományibaccalaureatus, 
tenti. atuS és 	jogtudományi-állami doktorá- 
tus rt. egizerzéséhez ssiiikséges. - á llamvizsgák, 	a má- 
sodik csoportba a büntetőjogi diplom a, — a közigaz- 
gatási és pénzügyi jogi bizoríyítvány és 	jogtudo- 
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mányi egyetemi doktorátus megszerzéséhez  szükséges 
egyetemi vizsgák tartoznak. 
Ellentétben a többi karokkal a jogi karon t a nit S r a 
jo go s itó licenc i atus nincs; — a licenciatus tehát csak 
egyféle s- csakis a bírói és a . magasabb rendű ügyvédi, .t. 1.. az 
avocat-i functio:k ellátására képesít. Aki a jogi licenciatust el 
akarja nyerni, — az három éven át tartozik a j ogi k a ro 
előadásokat hallgatni s mind a három év vé-
gén 5-5, ösSzeisen telrát 15 tárgyból tartozik 
vi zsgáz n i." Jellemző, hogy a jelöltek a három részre osztott 
magánjogból há ro m ízben,  t. i. mind a három év végén, 
a két részre t ago 1 t r óm a i jogból és nemzetgazdaságtan-
ból pedig 21zhe n,- t. L az első és a második év végén tartoz-
nak vizsgázni. Világos tehát, hogy a francia jo-
gászképzés fundamentumai gyanánt a magán-
jog és a netrizetgazdaságtan szerepelnek. Ere-
detileg a jelölteknek mind a három év végén csak egy ---, még-
pedig szóbeli vizsgát kellett tenniök . Midőn azonban a jog , 
hallgatók száma a világháború után abnormállsan 
magasra szökött fel, az 1922-iki reform a .túl-
- zsufoltsággal szemben a szelekció szigorusá-
gának fokozása útjánvédekezett. Egyszerre meg-. 
háromszorozta tehát a vizsgák számát olyan-
lormán, hogy 1922 óta az első, a második és : a harmadik év 
végén leteendő szóbeli vizsgát mind a három 
alkalommal 2-2, , összesen •tehát hat írásbeli 
v i z.s g a előzi me g. A 2-2 írásbeli vizsga közül az egyik 
írásbeli vizsgán • mind a három év végén ma-
gánjogi thémát kell feldolgozni; — a Másik 
1 rásbeli v izs g a tárgyát a többi vagyis nem magánjogi 
tantárgyak köréből sorshuzás útján jelölik ki. Az illető tantár-
gyak körébe tartozó téma gyanánt mindig két témát adnak fel 
37 Az első év végén öt tárgyból, t. i. a római jogból, a magánjogból, 
a nemzetgazdaságtanból, jogtörténetből és alkotmányjogból, — a második 
. év végén szintén tit tárgyból, t. i. a magánjog II. részéből, büntetőjogból, 
a. közigazgatási jogból, a nemzetgazdaságtan II. részéből és a római jog 
II. részéből, — s a harmadik év végén a magánjog . III. részéből, kereske-




L s ezek közül á jelöltek szabadon választhatnak.-- .-- A 'z'á r t 
helyi írásbeli vizsgákon a jelölteknek eg y- 
egy témát három óra alatt kell feldolgozniok. 
Aki az írásbeli vizsgák bármelyikén elbukott, — az a következő 
ásbel i, illetve szóbeli vizsgára nem jelentkezhetik. 
A szóbeli vizsgák összesen nem 15, hanem csak 
. tárgyra terjednek - ki azért, mert mind a három év végén fel-
. mentik a jelölteket azon táirgynak szóbeli vizsgája alól, amely 
tárgyból a sorshuzás eredményekép írásbeli 
-vizsgát tett.Azelső két évvizsgáinak sikeres letétele 
esetén a jelölt jogtudományi baccalaureatust kap, 
. a -harmadik év vizsgáinak letétele után licenciatus t. A jogi 
. baccalaureatus megszerzéséhez tehát 6, — a jogi licenciatus 
megszerzéséhez pedig 3, összesen tehát 9, [részint írásbeli, részint 
szóbeli vizsga sikeres letételére van szükség. 
Aki a jogi•karok legmagasabb tudományos fo-
-kozatát t. La jogtudományi doktorátust is el akarja 
- nyerni, — az a licenciatus után még 2 év ig tartozik előadáso- 
kat hallgatni s két diplőme d'études supérieur s-t, 
- vagyis két főiskolai diplomát tartózik megszerezni a 
szabadon választható következő négy diploma, t. i. 1. a római 
és jogtörténelmi, 2. a magánjogi, 3. a közjogi s 4. a közgaz-
-daságtani diplomák közül. 
Minden egyes diploma megszerzése csak e g y.f 61 e, t. L 
'szóbeli vizsga sikeres letételétől függ; írásbeli vizs-
g a tehát nincs. A szóbeli vizsgán minden jelőlt előre megha-
tározott számú kérdezéseknek — interrogation-ok-
nak van alávetve. A római jogi és jogtörténelmi főiskolai 
diploma• vizsgája pl. három vizsgatárgyból négy interrogationt 
tartalmaz. T. i. a római - jogból 2 kérdezés van s ezek közül az 
" egyik a pandecta jogra vonatkozik; — a jogtörténelemből egy 
interrogation van s -ez a jelölt választása szerint vagy a köz-, 
vagy a magánjog történetére vonatkozik ; — s az általános tör-
ténelemből szintén egy interrogation van a jelölt általsz a-
ba don válaSztható részből. S ugyanígy alakul a hely-
zet a kérdezések szempontjából a magánjog i, a kö zjogi 
és a közgazdaságtani főiskolai diplomák vizsgáin. • 
E vizsgák :Mindegyikén minden egyes interrogation alap-
ján 0— 2 0 - i g terjedhető egységet lehet • megállapítani s a 
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vizsgabizottság csak annak a vizsgáját fogadja el, aki minder' 
-egyes kérdezés - alapján legkevesebb 14 -a ró-
mai jogi és a jogtörténeti vizsgán tehát legkevesebb 5 6 e g y-
.s é ge t kapott. Ha az egységek száma. c sakeggyel is ke-
. vesebb, --- a jelöltet az ie gész v iz s,g a teljes ismétl 6- 
sére utasítják; —javító vizsgajehát nincs. . 
Ha a jelölt az általa kiválasztott két főiskolai diploma vizs-
.gáinak sikeres letétele útján mind a két di plomát meg-
,szerezte; — akkor -nyomtatott dissertatiot tartozik 
,,beadni s a dissertatiojában foglalt állításokat - a szabályzat sze-
rint 1 1/2 óra hosszat tartozik élőszóval megvé-
d elmezn i. Ha a kar a dissertatiot elfogadta, a• jelöl t e-t 
a jogtudományok doktorává avatják. - - 
- A francia jogi karok- hallgatói a fenntebbiekből kitűnőleg a 
licenciatus megszerzéséhez szükséges 9 vizsgán kívül még két 
szóbeli vizsgának s egy disputationak, összesen tehát — a dis-
sertatiotól eltekintve 12 részint írásbe részint s z ób e li  
,vizsgának kötelesek magukat alávetni  abból a célból, hogy 
.karuk•legmagasabb egyetemi fokozatát .az -állami 
.doktorátustelérjé k. Természetes tehát, hogy e sok és 
nehéz vizsga: letételére csak kevesen-vállalkoznak: s a doktor-ava,. 
.tások száma egy-egy karon évente átlag 20-22-Teemelkedik. , 
• Sokkal könnyebbek azon vizsgák, amelyeket a m áso-
d
-
ik c sop or tba sor oztam s amelyek alapján a jelöltek 
nem állami, hanem csak egyetemi okiratokat, illetve 
-diplomákatkapnak; — s ilyenek a közigazgatási és  
pénzügyi jogi bizonyítvány,— a büntetőjogi 
.diploma s a.jogtudományi egyetemi doktorá- 
t:u s vizsgái2 8 *. 
. 	Miután .az egyetemek vizsgarendszerének legfőbb jellemző 
vonásaira rámutattam, 	az alábbiakban a „n agyiskold k" 
-vizsgarendszerét fogom ismertetni. 
, 	A nagy iskolák hálózata a francia közigazgatás majd min-. 
den ,ágára kiterjed. A közoktatásügyi miniszteriumnak pl. 0 
nagy iskolája van s ezek közül . a levéltári -és a - keleti ,nyelvi 
38 Atlas des l'enseignement '.en - France. International examination 
ommisSion - francaise pout l'enquété Carnegie sur. les 'examen's 
et concours en France. 25., 40. és 171. old.: 
• tanintézetek a -f őisk olai oktatás, a 2-2 Ecole normale 
- superieure a k özé p- és az elemi isk olai oktatás, -- öt 
tanintézet a szépművészeti és zenei s kettő a tech-
nikai oktatás céljait szolgálja. A fegyveres erő r-
dek ében a hadügyi és a tengerészeti minisztereknek aláren-
delve 3-3, összesen tehát 6 nagy iskola működik; — t. L a 
szárazföldi ha dsereg polytechnikuma, saint cyri-i 
hadiiskolája s lyoni egészségügyi tanintézete s másrészt a t e n-
gerészeti főiskola s a tengerészet egészség-
ügyi és hadbiztosi főiskolája. S ezeken kívül a föld-
mivelésiigyi miniszteriumnak 6, a közmunkaügyi és a gyarmati 
miniszteriumoknak• 2-2, — a postaügyi és a légügyi minisz-
teriumoknak pedig 1-1 nagyiskolájuk van. 
Ezen összesen 3 1 nagyiskola mindegyikének az a hiva-
tása, hogy a közigazgatás részére különleges' képzettségű szak-
embereket neveljen mégpedig olyanokat, akik tudásuk révén 
a többiek közül messze kiemelkednek s mint ilye-
nek vezető állások be töltéSér e kiválóan alkalmasak. 
A nagyiskolák képezik ki tehát a francia hadsereg és a hadi-
tengerészet tisztikarának legragyogóbb tehetségeit, a jövendő 
hadvezéreket és vezérkari tiszteket, a hadsereg 
és a tengerészet tüzértisztjeit, mérnökeit, hadbiz-
tosait és egészségügyi főtisztviselőit; —az ő 
tanítványaik sorából kerülnek ki a k özépisk o 1 a i t an ár i 
karnak s egyuttal a francia tudományos iro-
dalomnak legnagyobb büszkeségei; ők bocsátják 
szárnyra a festészet, a szobrászat, a zene nagy művészeit; ők 
látják el Franciaországot a 1 e g el s őrendű ú t- és hi d-
építő, erdő- és bányamérnökökkel; — a  külügy-
minisztérium az  5 tanítványaik közül válogatja ki a francia 
gyarmatok közigazgatásának legnagyobb sz a k t ekin t 
y e i t; — s a többi ministeriumok is mind hozzájuk fordul, 
nak, ha tudásukkal imponáló levéltári k ut a tók r a vagy 
or ientalis tákr a avazy elsőrendű mezőgazdasági, vízügyi, 
állategészségügyi, légügyi, posta-, távíró-, telefon- vagy rádió-
ügyi szakértőkre van szükségük. 
A nagyiskolák képezik ki tehát a különleg es s z a 
képzettséget kívánó közigazgatási ágak ve-
zérkairát, a katonatiszti és a tisztviselői kar élite-jét. 
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. S minthogy nem az egész katonatiszti és nem az -egész 
tisztviselői kart, hanem annak csak a színé t-j avát képezik ki, 
— a napoleon! reform s annak hatása alatt a mai francia jog is 
a nagyiskolákat csak azok számára nyitja meg, 
akik tudásukkal a többiek közül kiválnak. 
De nehogy ezen a címen olyanok jussanak be a 
nagyiskolák tanítványai közé, akik a felvételben 
megnyilvánuló kitüntetést meg nem érdemlik, — a francia 
jog a protectio elleni védekezés intézményes biztosítéka gya-
nánt előre megállapíttatja az erre illetékes mi- 
niszteirekkel az egyes nagyiskolákra felve
hető hallgatók maximális szám.át s a feIvételért 
folyamodó jelölteket 31 nag yisk ola közül 28 n a . g y-
iskolán versenyvizsgának veti alá. Ami,pedig a 
felvett hallgatókat illeti, — ezeket a nagyiskolák c o Ile g i u-
ma ib an helyezteti el; — az állam költségén vagyis a 
szülők szempontjából teljesen ingyen nevelteti; — s kü-
lön tanári személyzet útján gondoskodik arról, hogy az előadd-
sokat ne csak hallgassák, hanem az előadott any agot 
tényleg el is sajátítsá k. A nagyiskolák a tanfolyam be-
végzésekor ver senyvizsgák at tartanak s ezeknek Vagy 
az a rendeltetésük, hogy az egyetemen leteendő vizsgák 
kiváló eredményét biztosítsák mint pl. az lcole 
normale supéreröknél, — vagy pedig az a rendeltetésük, hogy 
közvetlenül gyakorlati életpályák számára szelek-
fáljanak. 
- Az első esetben a nagyiskolai versenyvizsgán és az egye-
temivizsgán, a második esetben a nag yiskolai ver s en y-
vizsgán tartoznak a jelöltek az előírt minimális, de az 6. t-
lagot mindig feliihnuló eredményt elérni; ha 
ezt elérték, akkor rögtön kinevezik őket egységeik 
számának sorrendjében a számukra fenntartott állá-
Sokra; — ha pedig a vizsgát letették ugyan, de az egyetemen 
az átlagosnál különb eredményt felmutatni 
nem t u dn k, a nagyiskolán pedig az állások elnyeréséhez 
szükséges egységek számát el nem érték, — akkor  csak 
úgy juthatnak álláshoz, mint bárki más, aki az illető álláshoz 
Megkívánt quálificatiot  megszerezte. De a legtö bb n a g y-
iskola sikeres elvégzése ilyenkor is kitünte7 
rés számba megy s az illető nagYisk- ol- a ancien 
élé-Ve-fe címénék . vagy ehhez hasonló. címnek 
selésére jogosít: 
Hogy a nagyiskolák szelektáló rendszerét egy concret 
példán is bemutassam, — a fiú középiskolák párisi Ulm utcai 
Ecole normale supérieure-jének vizsgarendszerét ismertetem. 
" A közoktatásügyi miniszterium minden évben . e lőre 
megállapítja, hogy a bölcsészeti és a mathema-
tika-te -rmészettudományi szakra hány hallg  
tót szabad az Ecole normale. supérieurre fel-
venni? A felvehetők száma mind a két szakon 2 0-3 Oközt 
vál•takozik s következéskép hatvanat, vagyis az 5000 főnyi fiú 
középiskolai tanári létszámnak 1.2 %-át soha meg nem halad-
hatja'. Azok,'.akik ezen előre meghatározott számú 
helyekre felvételéri folyamodnak, 	már a középiskola utolsó 
évfolyamán készülnek a versenyre s ebből a célból_ e g y 
olyan párisi vagy vidéki lyceumba iratkoznak 
be, amely a 7-ik évfolyamon egyenesen a ver-
senyvizsgá.kra.való előkészítéssel foglalko-
zik. Az ekképen előkészített s természetesen érettségít 
tett - jelöltek az Ecole normale su-périeur felvételi 
Versenyvizsgáján a bölcsészeti szakon öt köt elez  ő és . 1 
szabadon választott írásbeli feladatot. ta -r-
tozna-k me gold an i. Az írásbeli dolgozatokat egy minisz-
terileg kinevezett bizottság vizsgálja át; - - minden dolg o-
za tot 0-2 0-i g terjedő egységgel honorál; s összeállítva 
a jelöltek ,;ordre de mérite-jét", — a legtöbb egysé-
get elnyert jelölteket szóbelire bocsátja. A 
szóbeli vizsgán 6 kötelező és egy szabadon választott themá.- 
ból kell a jelölteknek felelniök s a 7 kérdezés mindegyike alap-
ján az egységek bizonyos számát érhetik el. 
A hallgatókat a legtöbb egységet nyert jelöltek közül a mi-
iiiSzter neveli ki az . E.cole normale supérieure növendékeivé, 
kinevezettek az egyetemi előadásokon kívül kötelesek az 
Ecole nórMale Supétreur-nek a Sorbonne tanárai által tartott 
külön* előadásait is hallgatni s a nagyiskola gyakorlatain is 
réSzt venni. A tanulást a legkiválább középiskolai tanárok 
airégés-répetiteurs-ellenőrzik, akik mint a hallgatók ttitörjai 
Szerepelnek. Az . Ecole normale supérieur hallgatói az egYetemeri 
at' 
épúgy. kötelesek vizsgázni, mint bármely Más egYetemi hallgató, 
—.a nagyiskolai hallgatói jelleg ebből a szempontból semmifél& 
kedvezményt nem biztosít." 
Az egyetemek és • nagyiskolák szelekciójával kapcsolatZ 
ban valamint az angol* rendszer ismertetésekor tigyanitt itt is 
rd kell mutatnom Arta., hogy az egyetemi és a .nagyiskolai sze, 
lectio .milyen összefüggésben van azzal a szelectioval, amely a 
gyakorlati pályákra legalkalmasabb, jelölteket választja ki? 
A francia jog a különböző életpályák aspiransait a selectio 
szempontjából négy csoportba foglalja össze. Az elsőbe az ál-
talános .közigazgatás tisztviselői s a közigazgatásnak vélemény-
adásra hivatott specialistái, — a másikba 'a  nagyiskolák által 
előkészített aSpiransok legnagYöbb része, a harmadikba a 
középiskolák és az .egyetemek bekebelézett tanárai, illetve ma-
gántanárai ; — s a negyedikbe az ügyvédek tartoznak. 
Minthogy az első két csoportra vonatkozi5 szelekció sza 
bályai rendkívül'bony.olultak s feldolgozásuk külön tanulmányt 
tenne szükségessé, — itt csak az ú. n. agrégationokkal s az ügy-
védek gyakorlati vizsgáival foglalkozom. 
. 	AZ agrégation- nem diplomát vagy egyetemi 
fokozato t, hanem vizsgát jelent mégpedig állások be-
töltésére irányuló verserlyvizsgát; s két változata van. Az. 
egyiknél a cél a középiskolai tanári kar  színe-javának, a máso-
diknál a jogi és orvosi karok jövendő egyetemi tanárainak, .t.  i. 
az ú.- n: agérgéknek — quasi egyetemi magántanáro k-
n a k :—• a kiválOgat'ására.irányul. • 
Ami a közéPiSkölal tanári verse- n.YvizSget-z 
k a t Wei, — előre kell bocsátanom, hogy a francia jog különb-
séget tesz lyceumok és collegiumok  között; — a különbség 
azcinban tern a tanabyagra vonatkozik, hanem tisztár a a& 
ministrativ. természetű s elsősorban és leg-
főképen a r r a vezethető vissza, hogy a francia középiskolák 
tanulóinak 80 %-a nem a szülők körében, a Családi otthonban, 
hanem internátusokban nevelkedik fel. Az inter-
nátusoknak ennek következtében •sokkal nagyobb -a jelentősé 
.gük,. mint pl. nálunk; — s .ép ezért a kozepiskolakat is i n t er- 
39 Atlas: 42-46. old. 
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nátusaik alapjánt.i.asleTint osztályozzák, 
hogy az internátust ki tartja el, t. i. az állam-e vagy pedig • a 
község? Az állami internátussa 1 kapcsolatos közép-
iskolát nevezik lyceumnak, a a községi internátus-
s a 1 kapcsolatosak c ollegiumna k. S mivel e két fenntartó 
közül az állam összehasonlíthatlanul gazdagabb, — az állam a 
középiskolai oktatás terén nemcsak internátusai, de 
az általa alkalmazott tanárok minősítése 
szempontjából is vezetni akar s ép ezért a taná-
rok szín-e-javát a lyceumokban helyezi el, még-
pedig .agregatio n-nak nevezett versenyvizsgák alapján. 
S ugyancsak versenyvizsgák útján válogat-
ják ki az egyetemek jogi, orvosi és gyógysze-
részeti karai az ő magántanáraikat is. 
A középiskolai tanári versenyvizsgákra csak az jelentkez-
hetik, akinek tanári licenciatusa van s fel tudja mutatni 
a megfelelő főiskolai diplomákat. Az egyetemi 
magántanári versenyvizsgálm az orvosi k a ron minden 
orvosdoktor, — a jogi kar on ellenben csak az jelentkezhe-
tik, aki a jogi doktorátust letette s az ehhez szükséges 2 f 6- 
Iskolai diplomán kívül még egy harmadikkal is 
r en delkezi k; — a -gyógyszerészeti karon pedig versenyvizs-
gára csak az jelentkezhetik, aki a gyógyszerészi diplomán  kívül 
a természetudorná.nyi doktorátust, — vagy a 
gyógyszerészeti főiskolai diplomát is megszerezte.. 
Minthogy az egyetemi magántanári versenyvizsgák  sza-
bályai egyetemenkint változnak, az alábbiakban csak a k 6- 
zépi skolai tanári versenyvizsgák legfontosabb alapelveire 
mutatok rá. 
Nyolcféle középiskolai tanári versenyvizsga van, t. i. 5 
b'ö 1 c sész eti s ezek a filosofiai, történelem-földrajzi, iro 
nyelvészeti és élőnyelvi — s három mat he ni 
tika-természettudományi vizsga van s ezek a mathe-
matikai, a fizikai és a természetrajzi versenyvizsgák.  Minthogy 
négy élőnyelvből lehet vizsgázni, — a nyolc versenyvizsga alap-
ján 11 szak tanári állást lehet elnyerni. Az állások el-. 
nyeréséhez szükséges vizsgát versenyvizsgává az 
körülmény alakítja át, hogy a közoktatásügyi miniszter minden 
évben előre megállapítja, hogy az egyes szakokon hány tanári. 
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állást fognak a. vizsgán előírt egységek száma alapján s a s6r-
rend - figyelembevételével betölteni? . 
Ki kell emelnem, hogy nem minden tanki állást töltenek 
be versenyvizsga útján, hanem a fiúközépiskolák 5000 tanári 
állása közül csak 1725-öt, a leányközépiskolák 3000 tanárnői 
állása közül csak ' 930-at, átlagosan tehát 8000 állás közül 
2655-öt vagyis az állásoknak közel egyh a rma d Tészét. 
A többi kétharmadrészt nem versenyvizsgák útján, hanem az 
egyetemen elnyert képesítés alapján ugyan-
úgy töltik be, mint nálunk. 
Csak az e g.y har ma drészny i élite köteles tehát a 
képesítés megszerzése után is versenyvizsgára jelentkezni; — 
s a verseny a dolog természeténél fogva annál hevesebb lesz; 
mennél k e v es ebb számú állásra mennél többen jelent-
keznek. 
1932-ben pl. 180 tanári állást töltöttek be versenyvizsga 
útján s a 180 állásra 1012 jelölt pályázott; az állások száma 
tehát a jelöltek számának 17 % -a volt. De mivel a 27 nyelvé-
szeti tanszékire 81, — a.8 filozófiai tanszékre ellenben 105 . jelölt 
pályázott, — az állások arányszáma a filozófiai verseny-
vizsgán az átlagos 17 %-r ó 1 7.5 %-r a esett le, — a nyelvé-
szeti szakon ellenben 33 %-r a emelke d'e t t; — leghevesebb 
volt • tehát a verseny a filozófiai, •s leglanyhább a 
n•y elvészeti szako n. A versenyvizsga nehéz volta azon-
ban nemcsak az állások.és a versenyzők  arányszámától, — ha-
nem a versenyben Tésztvevők egyéniségétől is függ. A 
versenyben t. i. nemcsak végzett egyetemi hallgatók vesz-
nek részt a megfelelő licenciatus és diplomák alapján, hanem 
olyan középiskolai tanárok is, akik már évek óta mint co 1- 
legiumi tanárok működnek s lyceumi tanári állásra 
törekszenek; — s ezeken kívül évről-évre résztvesí a ver-
senyvizsgákon az ncole normale superieure részéről 5 0-6 0 
végzett növendék, az egyetemi hallgatók-
élit e-je. 
A vizsgáztató jury egyetemi tanárokból,. tan-
Icerületi főigazgatókból s á lyceumok 
Ó bb tanáraiból áll. Az egyes szakok vizsgatárgyait. 
— az it n. programmot ,minden sessioban módosítják s az egye-
temek egy része a programmba felvett témákból tart előadá- 
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sokat, azért; högy a versenyre való készülésre ri-i(5 
dot és alkalmat adjon. Következéskép ha a görög; latin, 
francia . szak programmjába felvették pl. az Ilias XXII..énekét, 
Tacitus I. könyvét, Victor Hugo Ruy Bias-ját, vagy Racine 
Athalie-ját, — a versenyezni szándékozók válogathatnak  azon 
egyetemek közt, amelyeken ugyanezen téniákról tartanak elő-
adásokat. 
Maga a verseny három részre tagozódik, t. i. í r á s-
beli és szóbeli vizsgára és előadásra. 
A görög, latin, francia szak versenyvizsgáin pl. értekezést 
kell' írni a prograrnmon szereplő írók valamelyikéről s ezenfelül  
kap 'a jelölt e y-e g y latin és görög témát s lefordításra egy-
egy latin és görög szöveget. 
A szöbeli • Vizsgán; — nyelvészeti, kortörténeti, verstani, 
irodalomtörténeti stb. szempontokból meg kell magyaráznia egy 
(5. francia, francia, latiri vagy görög klasszikust.  
• S Végül" egy • óráig tartó elődást• ken tartania egy oly an 
témdró 1, amelyet az írásbeli vizsga sikeres letétele után 
közölt programmból a jelölt szabadon választhat 
ki s amelyre *az által kiválogatott tudományos munkák alapján 
hat órahossZat készülh.etelő. 
A jelöltek az írásbeli és a szóbeli vizsga s az előadás alap-
ján a vizsgálóbizottság által megállapított számú egység e-: 
k e t kapnak s a megüresedett állásokra a 1 e g t öbb egys é -.. 
g e t- nyert *jelölteket nevezik ki. 
. • A vizsgabizottságnak azonban kötelessége őrködnie a fe-
lett, hogy a vizsga színvonala az átlagos magas színvonalat min-
denkor elérje; — s ép ezért, ha azt tapasztalná, hogy a szí n-
Vonal a kívánalmaknak nem felel meg, 
kor előterjesztéssel fordulhat a miniszterhez.  
Kérheti, hogy a pályázatban hirdetett állások 
egy részét 'Fe töltsék be. 
Mint láthatjuk, — a francia jog rendkívül fontosnak tartja, * 
hogy a, középiskolai tanári kar eg y h ar ma d része a lehető 
legjobb.' erőkből kerüljön ki, s e Cél elérését i ntéz m- é n y e-
sen is biztosítja az Ecole normale supeirieurök fel5l-
lítása és a versenyvizsgák révén.' Ezzel szemben 
azonban sajátságos, hogy a gyakor la t i tanárképzést 
elhanyagolja s a versenyvizsgára való bocsátás előtt, 
C7. 
össze' azt követeli meg a jelöltektől, hogy bizonyos számú' 
paedagogiai co n f e r encia k,a t végighallgassanak, — egy 
lyceumi professzoir irányítása mellett három hétig megfigyeljék 
valamely középiskolában a tanítást s" k ét hétig önmaguk 
i s t a'n í tsan k. A. francia paedagogusok minden ezen túl-, 
menő gyakorlati kiképzést feleslegesnek tar: 
tana k, azért, mert amennyire fontos a gYakorlati kiképzés az 
elemi ismeretek tanítása szempontjából az elemi iskolai 
tanítóknál s a tanító-képző intézetek ta .nárai-
nál, annyira Céltalan gyakorlati kiképzés a közlen d'ő 
is .meiretek Magasabb rendűsége következtében a 
középisk 6- 1 ai tanároknd 1.." A középiskolai tandrnak 
a franciák felfogása szerint nem dresszirozásra -, hanem tu-
d ásra van szüksége s a tanítás sikere szempontjából nem a 
gyakorlati kiképzésnek, hanem' egyedül és kizárólag. 
a tanár egyéniségének van jelentősége. 
Ami végül az életpályák negyedik csoportját illeti, — az 
ügyvédi kar Franciaországban is épúgy két* részre válik' szét 
Mint Angliában. 
Az angol szolicitornák Franciaországban az avoué felel 
Meg azzal az eltéréssel, hogy míg amaz szabad pályá 
működik, emez kinevezett igazságügyi tiszt-
viselő. 
Az avouékat az illetékes felsőbb bíróság előterjesztése 
alapján a köztársaság elnöke nevezi ki azok sorából, akik a jog-' 
tudományi karok által adható legkisebb minősitést L 1. a jog-
tudományi képe ő bizonyítványt megszerezték, ez-
után három éven át avoué-i gyakorlatot folytattak 's igazolják,- 
hogy elődjüktől  az . avoué tisztségét . megv et té k. 
Míg az alsóbb rangú ügyvéd Valósá.ggal megveszi a hi: 
vatalát, — addig a barristernek megfelelő magasabb rendű ügy-
véd, t. i. az avocat, csakis az ügyvédi kamara valamelyik tagjá-
nak ajánlása alapján juthat be a kamara tagjai közé. bből 
célból meg kell szereznie á jogtudományi licenCiatust s három' 
évig, mint ügyvédjelöltnek gyakorlatot kell folytatnia. Ha ezt 
s a, tárgyunkra nem tartozó egyéb kellékek fennforgását iga- 
4° Atlas: 42., 43., 74-79. old. 
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zolja, — akkor - dz - ügyvédi kamara minden vizsga mellőzésével 
azonnal felveszi az ügyvédek névjegyzékébe. 
Miután a nagyiskolák vizsgarendjét, s a vele kapcsolatos 
gyakorlati vizsgáztatást vázoltam, — az angol és a francia sze-
lekció legfőbb jellemvonásait a következőkben foglalom össze. 
A középiskola és az egyetem vizsgarendszere Angliában 
és Franciaországban is egymásba fonódik. De míg Angliában 
az egymásbafonódás oly erős, hogy az egyetemi hallgatók egy 
része két éven át az egyetemen is középiskolai tanulmányokat 
folytat s a második .év végén az egyetemen középiskolai szín-
vonalú vizsgára jelentkezik, — addig Franciaországban az egy-
befonódás sokkal gyengébb s azt jelenti, hogy a középiskola 
érettségi vizsgáját a baccaleureusi vizsgát egy egyetemi tanár 
elnöklete alatt s fele részben egyetemi tanárokból álló  bizottság 
veszi ki. 
Mind a két rendszer megegyezik abban, hagy a közép-
kori egyetemek tudományos fokozatait fenntartja s a vizsgák 
rendszerét ezen fok -ozatnak megfelelően építi ki. Az angol rend-
szer azonban Oxfordban és Cambridgieben nemcsak tudást kö 
vetel a nemzet szellemi életének jövendő vezetőitől, hanem meg-
követeli a tudásukhoz méltó .nevelést is. Ezért irják.elő Oxford 
és Cambridge egyetemei, hogy papiros hallgatók tudományos 
gradust el nem érhetnek. A francia rendszer nem teszi meg az 
egyetemek hivatásává azt, hogy az ifjúságot neveljék. Ez az 
oka, hogy a collegiumokban való benntlakást csak a nagyisko-
lák" hallgatóitól követeli meg, de ezektől sem azért, hogy őket 
nevelje, hanem azért, hogy vizsgáik magas tudományos szín-
vonalát biztosítsa. 
Mind a két rendszer kétféle egyetemi fokozatot s ehhez 
képest kétféle vizsgát ismer. 
A bifurkációnak azonban mind a két rendszerben más oka 
van. Az angol bifurkáció szoros összefüggésben van a régi egye-
temek kettős t.1. oktató és nevelő rendeltetésével; — s annak 
a kétségtelen ténynek • figyelembe vételén és józan mérlegelésén 
épül fel, hogy az ifjúság egy része mélyebben és komolyabban 
41 A nagyiskoláknak is vannak extern hallgatóik. V. 6. Dr. P. Frieden: 
i. m. 96. old. 
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érdeklődik a tudományok, iránt, — ennél a résznél tehát az ok-
tátás és a nevelés egyenlően fontos; — a második résznél ez a 
mélyebb és komolyabb érdeklődés hiányzik s ép ezért ennél a 
résznél az oktatás, mint cél háttérbe szorul a nevelés mellett. 
Ezért rendszeresítették a tudományok iránt mélyebben és ko-
molyabban érdeklődők részére a kitüntetéses, a többiek részére 
a közönséges vizsgákat és fokozatokat. 
Az egyetemeknek -Franciaországban is kettős hivatásuk 
van; — de e kettős hivatás közül csak az egyik azonos az an-
gol egyetemek hivatásával s ez a tudományok művelése, az ok-
tatás és az önálló tudományos munkára való képesítés. A másik 
hivatás nem a nevelésre irányul, mint Angliában, hanem arra, 
hogy az egyetem a közfunctiok ellátására és bizonyos gyakor-
lati , pályákra adjon hallgatóinak képesítést. Ez az oka, hogy a 
francia egyetemek kétféle fokozatot, bizonyítványt, illetve 
diPlomát adnak. Ezek közül az egyik csopartba a  tisztára elmé-
leti célokat szolgáló , egyetemi- második csoportba az állami 
.közigazgatás céljait szolgáló állami fokozatok, bizonyítványok, 
.illetve diplomák tartoznak. Amazokat önkormányzati hatáskö-
rében az egyetem osztogatja mégpedig mindegyik egyetem 
annyit és olyan feltételekkel, amint legjobbnak látja. Minden 
egyetem osztogat pl. ú. n. egyetemi doktorátusokat mégpedig 
annyifélét, ahány kara van; — s ezeken kívül a párisi egyetem 
Öt facultása még 15 féle diplomát s következőkép az öt dokto-
rátussal együtt összesen 20 egyetemi diplomát és fokozatot 
- osztogat. 
Ezen it. n. egyetemi fokozatoknál és diplomáknál, amelyek 
közül a jogi és az orvosi fokozatokat és diplomákat csak kül-
földiek, — a többieket ellenben  franciák is megkaphatják, — sok-
kal fontosabbak s ép ezért sokkal magasabb színvonaluak is az 
állami fokozatok és diplomák t. i. az állami doktorátus, az ál-
lami licenciátus stb. Az ezekre vonatkozó szabályokat mind 
a 17 egyetemre kiterjedő hatállyal az állam állapítja meg; — 
a kiadá.sukhoz szükséges vizsga pedig nem az egyetemi önkor-
mányzatnak, hanem az állami közigazgatásnak actusa s ép 
ezért az idetartozó legfontosabb actusok alkalmával az állam 
képviselőjének jelenléte is szükséges. 
4. AZ egyeteL szelekció angol rendszere a kitüntetéses 
vizsgáknál kizárólag a p:á rtatlanság biztosítékaival törő- 
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• dik ; a francia rendszer akár állami, akár egyetemi fokozatok 
-megszerzéséről legyen -szó, — nemcsak . pártatlanságra , tőrek-
- szik, hanem -arra is, hogy a vizsgabizottsagok -a - jelöltek -egyéni-
.ségét is megismerjék. Innen van; bogy az angol egyetemek ki-
- tüntetéses vizsgáin kizárólag írásban vizsgáztatnak;* — - a fran-
cia egyetemek állami és egyetemi vizsgáin ellenben - az írásbeli 
vizsgáztatást mindig szóbeli vizsga követi; — írásbeli vizsga 
-útján válogatják ki a legjobb jelölteket s ezeket bocsátják olyan 
szóbeli vizsgákra, amelyeken minden jelöltnek az egyénisége, 
. illetve olyan tulajdonságai is érvényesülhetnek, amelyekről-csak 
.élőszóval folytatott kérdezés alapján lehet meggyőződni. 
. 	5. Míg az angol jog ugyanazon egy központi bizottság ver- 
senyvizsgái útján válogatja. ki az általános közigazgatás -tiszt-
viselőit s a közigazgatás specialistáit, — addig a francia jog 
az általános közigazgatás tisztviselőit szintén versenyvizsgák 
útján szelektálja ugyan, de a közigazgatás specialistáit illetőleg 
különbséget tesz egyrészt azok között, akik - szakképzettségük 
alapján mint a közigazgatási hatóságok véleményező szervei 
működnek s másrészt azok közt, akik mint specialisták alkótő 
. és teremtő munkát végeznek vagy az állam vagy a társadalom 
- javára. A nem pusztán véleményező, hanem alkotó specialisták 
- közül állami feladatokat valósítanak meg azok, akik mint-pro-
fesszorok az egyetemeken s mint lyceumi tanárok a magasabb 
színvonalú középiskolákon tanítanak, akik mint mérnökök uta- 
. kat és hidakat építenek; akik mint a tisztikar elite-je a hadse-
reget és haditengerészetet kiképezik és az állam céljaira fel-
használják stb. S nem állami, hanem tátrsadalmi kult -úrális te-
vékenységet . fejtenek ki azok, akik szépművészeti és zenei al-
kotásokat hoznak létre, akik szabad pályákon működve mér-
nöki, bányamérnöki, állatorvosi munkakört töltenek be stb. A 
francia jog a véleinényadásra hivatott specialistákat az általd-
nós közigazgatás versenyvizsgáin válogatja ki; — az .alkotó 
és teremtő munkára hivatott specialistákat ellenben külön 
nagyiskolák ban képezteti ki s az általános közigazga-
tás versenyvizsgáitól elk ülönített versenyvizsg á-
:k o n szelektálja. 
7. Ami a gyakorlati életpályák gyakorlati irányú szelek-
cióját illeti, — ezen a téren is jellemző eltéréseket megál-
lapítanom. Az angol jog nagy súlyt fektet a középiskolai taná- 
7. 1 
..rok -gyakorlati •kiképeztetésére; — a francia jog ezt szinte tel-
jesen elhanyagolja. Az angol jog hihetetlen elmaradottságról 
. tesz : tanuságot az ügyvédeknek a kiképzését illetőleg s a sOlici-
tori gyakorlatot az állam minden ellenőrzésétől függetlenül va-
lósággal áruba bocsátani engedi, a barristeri gyakorlatot pedig 
- a barristerek céhjeinek engedélyétől teszi függővé. A  francia jog 
ezzel szemben az ügyvédek - Mindkét kategóriájától egyetemi 
:qualificatiot ,követel; — s bár az alsóbb rendű ügyvédség áruba-
bocsátását megengedi, á cessiot állami ellenőrzés alá helyezi; 
sz ügyvédek mind a két kategóriájától megfelelő ügyvédjelölti 
gyakorlatot kíván s csak ezután engedi meg a kamarába való 
-felvételt,- de mint jeleztem minden külön gyakorlati vizsga mel-
lőzésével. 
• Az egyetemi szelekció német rendszere. 
. A -XVIII. század folyamán az egyetemi oktatás vala-
mint Angol és Franciaországban, ugyanúgy Németország-
ban is , -lehanyattott; — s bár akadtak egyes az akkori vi-
szonyokhoz képest jól felszerelt •s kiváló tanerőkkel rendel-
kező egyetemek, mint pl. Halle, Götting-en, Lipcse, Königs-
berg és Erlangen, — a nagy többség azt, hogy egyetem-
.nek nevezzék, — meg sem , érdemelte. Az egyetemek leha-
.nyatlásában nagy része volt annak, hogy az egyetem és a 
középiskola közötti határvonal szinte teljesen elmosódott; — 
mert nagy számban működtek olyan „gymnasia illustria, vel 
academica", amelyeknek felsőbb évfolyamain teológiát, jogot 
s orvostudományokat adtak elő; — s mert a szabad művészetek 
collegiuma t. i. a fi 1 ozó f iai f acul td s a Németbirodalom 
.egyetemein is ugyanazt a szerepet töltötte -be, mint a közép-
korban mindenütt: • Angol és Franciaországban épúgy, mint 
. Ausztriában és Magyarországban; Hivatása u.-is arra irányult, 
hogy mint a többi fakultás „p i a n.0 t r i.x'.'-a a saját tanít-
ványait „az elkövetkezendő nagy küzdelmekre kiképezze" s  ha 
..a kiképzés megtörtént, akkor mint „erőteljes :.versenyzőket" 
mint „fortes agonistas" „a teologiai, jogi és orvosi fakultások 
között szétossza". - 
Az egyetemekre nézve valósággal a lét és nem lét kérdé-
sévé vált, hogy az • egyetemi tanulmányokra való-előkészítést 
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teljes egészében a gimnáziumok végezzék; — hogy a  gimná-
ziumok  ezentúl csak általános műveltséget adjanak; s — hogy 
a tudományos színvanalú oktatást teljes egészében a z e.g y e-
temeknek engedjék át. 
Ezt a határrendezést középiskola és egyetem között kö-
zel száz esztendeig tartó küzdelem eredményeké p még a régi 
nagy Poroszország elvégezte s ennek a határren-
dezésnek köszönhetjük az egyetemi tanulmányokra  képesítő 
érettségi vizsga intézményét. 
A legnagyobb fogyatkozása azonban az  egyetemi oktatás-
nak az volt, hogy a professzorok előadásai — ritka kivételektől 
eltekintve — léleknélküli ismétlései voltak annak, amit elődeik 
Már évszázadokon 'At előadtak; — hogy görcsösen ragaszkodva 
a multhoz, teljesen elszakadtak a jelentő 1; — s hogy tel-
jesen elvesztették a nemzettel vale kapcsolatukat.•Ezért terjedt 
el a vezető társadalmi rétegekben az a felfogás, hogy az egye-
temeknek csak a könyvnyomtatás feltalálása előtt akkor volt 
jelentőségük, amikor egy-egy professzor a hallgatók százainak 
diktált s a nyomtatott könyveket a professzorok által diktált 
kéziratok pótolták. S ezért támadt — valamint Francia-, ugyan-
úgy Németországban is — egy olyan irányzat, amely az egye-
temeket a könyvnyomtatás feltalálása következtében elavult 
intézményeknek tartotta s már 1760 táján követelte azt, amit 
Franciaországban a forradalom csak három étizeddel később 
tudott megvalósítani, — t. i. az összes egyetemek eltörlését és 
szakiskolákkal való ,helyettesítését. Csak nagy nehezen sikerült 
e törekvéseket visszaszorítani; — s akiknek ez sikerült, azok 
vetették fel az egyetemet reformjának gondola-
t á- t. A • reformot magát azonban egy páratlanul nagy nem-
zeti katasztrófa horta meg, amely Poroszország területének 
kétharmad részét elrabolta s Poroszországot a nagyhatalrhak 
sorából törölte. Ekkor kezdték kutatni a Jénánál porig alá-
zott németség filosofusai a bukás okait s azt az útat, amely elve-
zet a nemzeti feltámadáshoz. Kutatásaikra támaszkodva hirdet-
ték, hogy az 1807-iki nagy katasztrófát a dicsőséges multon elkö-
vetett árulás, a nemzeti szellem megtagadása 'idézte elő; — 
s hirdették a feltétlenül szükséges voltát annak, hogy a nemzet 
ismerje meg önmagát; tudva bűneit, tisztulj an meg; — s így 
'váljék képessé arra, hogy minden belső- 'és külső ellensége fe- 
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lett diadalmaskodjék. S a nemzeti* önmegismerés • és ..a. nemzeti 
feltámadás eszköze gyanánt a közoktatás átszervezését s bete 
tőzésül, — a nemzet nevelésének mint egy koronája  gyanánt, 
új eg ye tem alapítását követeltek. 
Fichtenek a berlini egyetemre vonatkozó tervezete szerint 
az új egyetem feladata nem lehet az, ami a régi egyetemeké 
volt, hogy t. i. professoraival is elrecitáltassa azt, ami könyvek 
alakjában ugyis mindenkinek. rendelkezésére 'áll. Ha ez volna. 
az  egyetemek egyetlen feladata, akkor — Fichte szerint — 
legjobb volna őket eltörölni; — mert létjogosultságuk csak ak-
kor lehet, ha olyasmit nyujtanak, amit senki és semmi más 
nyujtani nem képes. Szakítani kell tehát a régi recitáló egye-
temi typussal, amely csak a már meglevő tudOmányos ismere-
teket adta tovább, de semmi újat nem teremtett s egy easier' 
új egyetemi typust kell kifejleszteni, amely már nem a puszta 
közlésre szorítkozik, hanem 'a tudományt új alkotásokkal gya-
rapítja s mint a tudományos gondolkozásnak, mint 
az ész tudományos használatának iskolája sze- 
s z e re p e L Hogy az új egyetem lényegét felismerhessük, Fichte 
szerint a tudománynak a való élethez való viszonyát kell vizs-
gálnunk. Fichte szerint a tudományban nem azért mélyedünk 
el, hogy életünk fogytáig mint valami végnélktili vizsgán mecha:- 
nikusan tovább adjuk "azt, amit megtanultunk; — a  tudomány-
ban azért mélyedünk el, hogy igazságait a gyakorlati 'életben 
megvalósítsuk s tudásunkat tettekre váltsuk. A tudomány és -az 
élet egymáshoz való viszonyából szükségképen következik . az 
egyetemi tanárnak az a kötelessége., hogy ne legyen egyszerű 
recitáló gép, mint a középkori egyetemek professorai voltak; 
— ne ismételje folytonosan azt, amit egyszer már előadott vagy 
nyomtatásban közzétett; — •ne tanító és nevelő — hanem k u- 
t at ó és tudós legyen, aki ha ugyanazon témáról tart is 
előadást, mindig újat mondjon.. Az egyetemi tanár számára 
az ily értelemben vett előadás ne mellékes és alsóbbrendű 
tevékenység legyen, hanem a professor működésének 1 e g-
f onto s abb része, annak mintegy közp o'n t j a. S ebben 
a legfontosabb központi tevékenységben jusson kifejezésre 
a tudós és a kutató professornak alkotó és teremtő 
ereje. A professor hivatásának ilyetén felfogására kell 
visszavezetnünk Fichtenek azt a javaslatát, mely szerint az 
E. 4 
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egyetemi tanknak csak addig szabad megmaradnia professzor, 
nak, amíg folyton folyvást újat tud mondani; — vagyis amíg 
meg van benne az ehhez szükséges ü des ége a z és zne k 
s alkotó ereje a fiataságnak..Mihelyt ez nincs meg, 
vagyis egy bizonyos életkor elérése után — az egyetemi ta-
nár — vonuljon vissza a katedrájától s legyen magasabb Irangú 
'állami tisztviselő, vagy akademikus, de semmi esetre se marad-
jon meg továbbra is egyetemi professzornak. 
Amity ideális képet fest Fichte az ő tervezetében az egye-
temi tanárról, ugyanúgy idealizálja a hallgatót is. Szerinte a hall-
gatóknak két egymástól lényegesen eltérő csoportját kell-meg-
különböztetnünk. Az első csoportba a hallgatóságnak kevésbbé, 
tehetséges, alsóbbrendű rrésze,  az ú. n. ir r egul á r i s hallga-
tók tartoznak, akikkel a professor behatóbban és rendszeresen 
nem foglalkozik. A második- csoportot azok alkotják, akik a töb-
biek közül kiválnak s a tudományos kutatásra alkalmasaknak 
bizonyultak. Ezek a professor i g a zi tanit v á ny a i, az 
ú. n. r e gulá r is hallgatók, akiket Fichte szerint legcélsze-
rűbb lenne külön internátusokban elhelyezni azért, hogy a pro-
fessor' velük állandóan és behatóbban foglalkozzék. .S ezekre 
a reguláris hallgatókra vonatkozik az, amit Fichte az egye-
temi hallgatóktól megkövetel. Szerinte a hallgatónak nem sza.- 
bad arra szorítkoznia, hogy passive viselkedjék s mint va-
lami nürnbergi tölcsér egyszerűen befogadja azt, amit a pro-
fesszor előadott; — a hallgatónak aktive részt kell vennie az 
előadásban -úgy, hogy az előadás aféle sokratesi párbeszéddé 
váljék. S a párbeszéd folyamán nem csak a professzornak kell 
az általa felvetett problémákat illetőleg állástfoglalnia, hanem 
az 6 hallgatóinak is. 
A tanulásnak ez a teremtő jellege conversatoriumok, és 
professzor által kitüzött írásbeli feladatok megoldása alak-
jában valósul meg. Fichte szerint az ily értelemben vett ta-
nulás fejleszti , ki • a hallgatókban az önállóságot s alakítja 
át a hallgatók közül azokat, akik a professzor által ki-
tüzött trá.sbeli feladatokat a legjobban oldják meg s akiknek 
munkáit a professzor munkáival együtt kell közzétenni, — a 
professzor rminkatársaivd. Mi sem természetesebb, minthogy az 
ilyen tanulás révén önállóvá lett s a tanulás közben teremtő 
és alkotó munkát végző hallgatónak ki kell szakadnia a polgár- 
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ság hétköznapi életéből; s meg kell válnia a családi otthonától 
és a szülőföldjétől azért, hogy minden eddigi kötelékét széjjel-
tépve, — egyedül és kizárólag a tudománynak éljen. Mert csak 
a polgárt elégíti ki a családi élet és .a kenyérkereset. A tudós 
szemében a tudomány nem családfenntartó és kenyérkereSő esz-
köz, hanem öncé 1. S az egyetemi hallgatónak ehhez az ön-
célhoz méltóan kell élnie. A tudományhoz méltó élet legfőbb 
kelléke pedig. a gyámkodás és a kényszer rendszabályok Alóli 
mentesség: — Az ilyértelemben vett ak a démi ai szaba d'- 
s á g az egyetemi hallgatónak character hide-
lebilis-e. 
, 	Az új egyetem, amelynek ,tanárai- és tanulói egyaránt ön- 
állóak és szabadok, — nemcsak a teremtő és alkotó .munka 
szabadságában különbözik a régi recitáló egyetemektől, — ha-
nem a tanítás és a tanulás tárgyai szempontjából is. 
_ 	Fichte szerint u.-is az új egyetemen nem lehet helye sem- 
miféle kizárólag gyakorlati irányú olyan tevékenységnek, mint 
amilyen tevékenységet a régi egyetemek teologiai, jogi és or-
vosi fakultásain szoktak kifejteni. Az elméletet és a gyakorlatot 
egymástól a legélesebben el kell választani. A teologiát, a jo-
got s az orvostudományokat tehát csakis, mint elméleti tárgya-
kat, mint az imént említett tudományok filosofiáját  sza-
bad előadni. Csakis „ez a királyi tit", a filozófiai gondolkozás 
útja vezethe t . eredményre minden egyes tudományban. S ezért 
kell, hogy az új egyetemen az elsőbbség az Összes tudo-
mányok között a filosofiát, — a legmagasabb rang pedig az 
összes tudománykarok között a filosofiai fakultást illesse 
Míg -Fichte a berlini egyetem tervezetében csak az egye-
tem beléletével, az egyetem tanáraival és hallgatóival, az 
egyetemen előadható tárgyakkal s a tárgyak és fakultá-
sok rangsorával foglalkozik, — a német idealizmus ‘egy 
másik szellemóriása Schelling szintén a szabadságot tartja 
az új egyetem éltető levegőjének, is ő szerinte is a filo-
sofia . az, amply minden más tudománynak felette:  
De mivel minden tudomány csak' a filosofia révén válbatik 
tudománnyá s mivel annak, ami minden, saját külön léte nem 
42 Dr. Friedrich Paulsen: GeSchichte des gelehrten Unterrichts. rii 
fki.ad. II. k. 256-257. old. — Rene König: Vom Wesen der deutschen 
76—.96., old. 	• 
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lehet, — az ő felfogása szerint az ú. n. filosofiai tantárgyak 
részére külön S. ZO .fros értelemben vett filosofiai 
facultást létesiteni nem lehet." De mivel ezen 
tárgyak még sem lóghatnak a levegőben, — ezért van a három 
igazi .fakultás mellett egy külön collegium artium. S ennek az 
államhoz való viszonya az, amit szükségesnek tart tisztázni. 
Schelling szerint sokan vannak, akik az egyetemek hiva-
tását abban látják, hogy az állam Tészére tisztviselőket nevel-
jenek *s a jövendő tisztviselőket az állam céljainak mennél 
tökéletesebb eszközeivé képezzék ki. Az egyetemek azonban 
ezt a hivatásukat csak akkor tölthetik be, ha hallgatóik tudását 
gyarapítják. Aki tehát akarja a célt, t. i. a tisztviselők tudo-
mányos kiképeztetését, annak akarnia kell a cél eléréséhez 
szükséges eszközt, t. i. a tudományt is. A tudomány azonban rög-
tön megsziinik tudomány lenni, mihelyt eszközzé fokozzák le s 
nem önmagáért művelik. .zárt más a helyzete az államnak egy-
részt a teologiai, a jogi és az orvoSi karokkal s másrészt a sza-
bad művészetek kollegiumával szemben. 
. Schellirig szerint az előbbi három fakultás az állam cél-
jait szolgálja. Az államnak tehát elemi kötelessége — még pedig 
a• saját érdekében kötelessége, — hogy az igazi tudományos 
szellem szabad érvényesülését e három fakultáson is lehetővé 
tegye.  De ezzel szemben feltétlenül jogában és kötelességében 
:áll az államnak, - bogy a teologiai, jogi és orvosi fakultások hall-
gatóit — külön ú. n. államvizsgákon — levizsgáztassa s állam-
vizsgák útján győződjék meg arról, vajjon van-e elegendő tu-
dásuk a rájuk váró állami feladatok megoldásához s követke-
zéskép alkalmazhatók-e mint állami tisztviselők, vagy sem? 
Egészen más az állam helyzete a szabad művészetek col-
legiumával szemben. 
Minthogy a filozófia a természet és a történet közt fenn-
álló ellentéteken felülemelkedik s ép ezért • soha a külvilágban 
érvényesülő történelmi erővé és hatalommá nem válhatik, az 
állam valamint nem privilegizálhatja, ugyanúgy nem korlátoz-
hatja'a filozófiát. Az 411ammal szemben korlátlan 
szabadságra egyedül és kizárólag a szabad 
43 Schelling szerint filozófiai fakultásra szükség nines; ezért beszél 
a szabad művészetek egyesüléséről, collegiumáról. Lásd u. o. 137. old. 
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művészetek collegiumának. 	amint mi monda- . 
.nánk — a filosofiai fakultásnak van igénye." 
Fichte és Schelling eszméi kétségtelenül nagy befolyást 
gyakoroltak a német egyetemek kialakulására. Hiszen — Fichte 
szónok-professora, mint professori ideál tette szükségessé a ma-
gántanári próbaelőadások meghonosítását. Az ő írásbeli fel-
adataira s arra a gondolatára, hogy a professornak a reguláris 
hallgatókkal külön és behatóbban kell foglalkoznia, vezet-
hetjük vissza, hogy a régi egyetemek d s put at ici és re-
petitioi eltűntek s helyüket a szeminárium, s a régi 
értelemben vett dissertatio helyét a mai értelemben vett 
dissertatio foglalta e 1. A .régi értelemben vett disser-
tatiet u.-is Paulsen szerint nem az avatásra készülő hallgató, 
hanem maga a pr of essor írta; — s az avatandó feladata 
mindössze arra . szorítkozott, hogy a dissertatioval szemben 
felhozott kifogásokra válaszoljon, a dissertatio tételeit a táma-
dásokkal szemben megvédelmezze s ekképen igazolja, hogy az 
anyagot megtanulta. A disputatio és a repetitio tehát Paulsen 
szerint abból indult ki, hogy az igazság legalább is az alapel-
vek szempontjából — adva van; — csak el kell sajátítani és 
meg kell védelmezni; — s legfeljebb a még vitás részletkérdé-
seket kell eldönteni. Ezzel éles ellentétben a seminarium Paul-
sen szerint abból a feltevésből indul ki, hogy az igazság még 
nines kiderítv e. A professor tehát, mint az igazság 
kiderítésének, s mint a tudományos kutatás-
nak mestere teljesen Fichte szellemében magaköré gyiijti 
szemináriumában az ő legkiválóbb hallgatóit s a dissertatiokat 
a saját felügyelete alatt magukkal a hallgatókkal k *6- 
szí tt eti e I. A mai értelemben vett modern dissertatio tehát 
Paulsen szerint nem arról tesz tanuságot, hogy az avatandó 
jelölt pusztán passive viselkedve egy bizonyos tudományos 
anyagot elsajátított, hanem arról tesz, vagy legalább is arról 
kellene tennie tanuságot, hogy az avatandó jelölt mint a pro-
fessor munkatársa active részt vett mestere tudo-
mányos munkásságába n.4_" — A tanszabadságnak 
Fichte szerinti értelmezése az oka annak, hogy a német  egyebe- 
U. o. 147-150. old. 
41 a V. ö. Fr. Paulsen i. .m. H. k. 258-259. old. Nálunk Szentpétery 
Imre: A bölcsészettudományi kar története 91-1)00. old. 
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-mek hallgatóikat a lecke látogatás. terén S az időközben elért ta-
nulmányi éredmény szempontjából .catalogus olvasás és köte-
lező* kolloquiumok valamint közbeeső egyetemi vizsgák útján 
.egyáltalán nem ellenőrzik. — S Fichte és Schelling hatása 'alatt 
Jett a filosofiai fakultás, mint a modern egyetemek legfontosabb 
fakultása; tanszabadság fellegvárává. De a 
berlini egyetem teljes egészében még sem az ő elgondolásuk 
szerint, hanem részben Humboldt és munkatársa Schleier: 
macher elgondólása sierint - jött 
A Humboldt korabeli Poroszországban rit.g a rfiat c ‚est 
. nioi We elv érvényesült. Ep ezért riiidőn a porosz király hatal-
mának megtestesítője a porosz állam Jénánál •összeomlott s 
inidőn a berlini egyetem alapításakor elhangzott az az igazán 
királyi kijelentés, hogy szellemi erőkkel kell pótolnunk azt, 
amit fizikai erőben elvesztottünk, Humboldt bizalmatlan volt 
a -frőfnokban heverő állami hatalommal szemben s ai - új egye-
temet n e rn a királysággal azonosított állam költségén akarta 
létesíteni és fenntartani, hánemközadókból a nehizet 
költségé- n. 
Az új ekyétém tehát nem a király, illetve az  állam, ha-
ném a nem z e t tulajdona; — is Mivel állami határokra való 
tekintet nélkül az egész német nemzet céljait szol-
gálja, a német nemzet nevelésére szolgáló 
intézeteknek mintegy a koronája. 
• De bármily magasztos volt a Humboldt féle felfogás a né: 
niét n e in z e ti eszme szempontjából, — René König szerint 
mégis Humboldt visa a felelősséget azért a nagy trag-édiáért, 
anfery-et a- német 'egyetemek már a XIX. Század első felében is 
átélfek; de különösen manapság élnek át. 
Mert szerinte Humboldt volt az, aki az állam és az egye-.. 
fern' Viszonyát az alapításkor tisztázhatta volna, de nem tisz-
lizta s - szerinte ez a mulasztás volt az oka annak; hogy a XIX. 
század 'első félének - rendőrállama s a mai nemzeti sZocialista 
'tanítás 	tanulás szabadságát elkoboiták s a német 
égyetemi ideált megvalósulni nem engedték." 
BAT kétségtelen; hogy Humboldtnak az állam és az egye: 
ten} közötti viszonyra vonatkozó álláspontja nem volt  követ- 
U. o. 167--169. old. 
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kezetes,- — • szerintem nem az ebből származó bizonytalanság 
idézte elő a német egyetemek tragédiáját; — hanem Mindig 
a történelmi erők mérkőzése döntötte el, hogy 
a német egyetemi ideál mily mértékben  tudjon 
m e gy alósuln i? De akár volt tanszabadság, akár nem volt 
— az ész tudományos használatának műhelyei tovább fejlődtek 
s a XIX. század folyamán oly nagy . mértékben gyarapították 
az emberi tudás anyagát, hogy a régi recitáló egyetemekkel 
szemben egy további nagyon fontos változásnak 
mi n denk ép en be kellett következnie. 
A régi recitáló egyetemek faktiltá.sain u.-is minden pro:= 
fessor a tárgyak egész sározatát,•*Sőt a teológiai, a jogi és az 
orvosi karokon az illető fakultás tárgyainak összességét adta 
elő, úgy hogy Paulsen szerint a fakultás tárgyait illetőleg m i n.. 
den professor encyclopedista volt s a hallgatói-
tól is encyclopedikus tudást követelt. Ellentétben a régi 
egyetemekkel az új egyetemeken minden professor csak egy 
tárgyat, illetve a rokontárgyaknak egy nagyon kis körét, t. i. 
azokat - a tárgyakat adja elő, amelyekre vonatkozólag kutató 
munkája útján tudásunkat ő maga is gyarapítáni iparkodott. 
A modern egyetemek professorai , tehát nem lehetnek encyclo-
pedisták, hanem a kutató hivatás következtében; amely az em-
beri tudásnak mindig csak egy töredékére vonatkozhatik, 
szükségképen specialisták kell, hogy legye-
n e k. Ez a változás természetesen a hallgatóságra is kihat; — 
de Paulsen szerint máskép érezteti a hatását a teológiai, a jogi 
és az orvosi s ismét máskép a filozófiai karokon. Amazokon a 
hallgatóknak az illető karon előadott tárgyak mindegyikét el 
kell sajátítaniok azért, mert a gyakorlati életben még ha spe-
cialisták lesznek is, akkor is szükségük lesz airra, hogy a teoló-
giai, a jogi, illetve az orvosi tudományok összessége felett 
áttekintésük legyen. A filozófiai karon ellenben enCyclol 
pedikus tudást csak azoktól követelnek, akik középiskolai tanári -
pályára készülnek; — a többi hallgatót_egy-egy általuk szaba-- 
don választott tálrgyból s.p ecialistává iparkodnak kiké:i 
pezni. 
Az, hogy a modern egyetemek prolessorai specialisták, 
s az, hogy hallgatóik egy része is specialistává lesz, — a Mo- 
dern egyetemek fakultásainak egymáshoz való viszonyára; il- 
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letve az egyes fakultások- viszonylagos jelentőségére is ki-
-hatott. 
Míg u.-is a régi egyetemeken a theologiai es jogi fakultá-
soknak volt a legtöbb tanszékük, - a legnagyobb hallgatóságuk 
s a sportula rendszer következtében az ő professoraiknak volt 
a legnagyobb jövödelmük, — addig a modern egyetemeken a 
tudományos munka megosztása • a filozófiai es az orvosi karo-
kon összehasonlíthatatlanul nagyobb arányo-
kat öltött s feltűnően több új tudománynak és 
tanszéknek a kialakulását vonta maga után, 
.mint -a teológiai és a jogi karokon. Ez a  magyarázata " -annak, 
hogy a berlini s a többi német egyetemeken a tanári karnak 
alig- 8-10 % működik a teológiai és a jogi karokon s a 90— 
92 %-nyi óriási többség a többi karokon ad elő. Ez a magya-
•ázata annak, hogy a hallgatóságból is csak egy csekély töre-
:dék Münchenben pl. 1935-ben az 5480 főnyi hallgatóságból 
alig 1300 iratkozott be a theologiára és a fogra, a többi mind a 
filosofiai, az orvosi és az állatorvosi fakultásokira tódult. S 
ugyancsak ez a magyarázata annak is, hogy a tudom á-
ny os hírn év szemporitjából s . a sportula rendszer követ-
keztében az egyetemi tanári jövedelmek terén is ma már 
nem a . teológiai és a jogi, hanem a többi fakultások profesSo-
rai vézetnek. • 
Az hogy a német egyetemeken a kutató munkásságnak 
s a tudomány fejlődésének al apj a, t. i. a tanítás és a tanulás 
szabadsága a napoleoni háborúk után közel egy fél századon át 
örökösen veszélyben forgott, — a nemet egyetemi tyrpusnak — 
egy másik a maga nemében páratlan, mert csak a német par-
likularizmusra visszavezethető tulajdonságát fejlesztette ki. 
Minthogy a németek lakta területen az egymástól független ál-
lamok egész sorozata élt — ha az egyik államban  üldöztek va-
lamely profesSort az általa hirdetett tanok miatt, avagy ha ül-
dözték valamely bajtársi egyesület tagjait, — a professor és a 
hallgatók egyszerűen otthagyták az ő régi egyetemüket s a pro-
fessor tanszéket keresett s az együttérzés következtében kapott 
is, a hallgató pedig beiratkozott egy olyan másik állam egyete-
mén, amely a tanszabadságot 'az időtá-jt tiszteletben tartotta. 
A tanszabadság • ellen -azonban majd az egyik, majd a másik 
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állam területén folyton követtek et merényleteket, úgy, hogy 
a professorok és a hallgatók vándorlása állandósult. S ez a ván-
dorlás egyik egyetemről a másik egyetemre — avagy Paulsen 
szavaival élve — ez az állandó v é r.k eringes alakította át 
a német egyetemek összességét kulturális szempontból egy 
egységes szervezett 6; — s a kulturális egység tudata 
s a szolidaritás érzése adta meg a német egyetemek prof e s-
sorainak a politikai hatalom birtokosaival szemben az el-
lenálláshoz szükséges" erőt és bátorságot; — s ez tette a ván-
dorlás szabadságát a hallgatók szempontjából az 
akadémiai szabadság lényeges alkotó ré-
s z évé. 
A szabadságért folytatott küzdelem azonban nemcsak a 
német egyetemek összességét kovácsolta össze egy egységes 
szervezetté, hanem az egyes egyetemek tanárait és hallgatóit is. 
S a tanároknak és hallgatóknak fakultásokba, ezeknek pedig 
egy egységes: egyetembe való tömörülése s az együttes .kilz-
delem a szabadságért szülte a német egyetemek legféltettebb 
kincsét: az egyetemek szellemi értelemben vett 
autonomiáját."' 
Ez az autonómia nem tudta elviselni a filosofiai kar alá-
rendelt helyzetét és a középkori egyetemek céhrendszerét. Jogi-
lag egyenlőséget teremtett tehát a karok között; a ahrendszerre 
emlékeztető régi fokozatokat pedig a hozzájuk kapcsolódó el-
avult vizsgarendszerrel és a disputatiokkal egyetemben eltörölte 
s mindössze egy fokozatot tartott fenn: a theológiai karon a 
magisteri, a többi karokon a doktori fokozatot. Viszont azon-
ban azok részére; akik egyetemi katedrához akarnak jutni, a 
szelekciónak egy Új eszközét honosította meg: t. i. a magán-
tanki képesítést. A tanszabadság s az imént kiemelt reformok 
következtében a német egyetemek szellemi autonómiája telje-
sen kiépült s Hitler uralomra jutása előtt a jogalkotásra 
és a- jogalkalmaz 6. s r a egyaránt kiterjedt. —Ajoga 
kotás terén a szellemi autonómia azt jelentette, hogy. az  egye-
temi szelekció szabályozása az egyetem belügy e; a .dok-
torrá • avatás és a magántanári képesítés. szabályait tehát min- 
F r. Paulsen i. m. II. k.. 260-265. old. Az egyetemi önkormány-
zatot illetőleg lásd Arnold Köttgen; Deutsches - Universitátsrecht. 50-69. old. 
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den egyetem ö n th a g a állapítja meg egyetemi Statumok alak-
jában; — s a miniszteriumot mindössze a jóváhagyás avagy 
annak megtagadása illeti meg. A jogalk alma zás terén 
pedig a szellemi autonómia azt jelentette, hogy a doktorráava-
tás és a magántanki képesítés az egyetem belügyei közé tar-
toznak s ép ezért seinrniféle felsőbb hatalom a doktorrá avatás 
és a magántanki képesítés tárgyában kezdeményező lépéseket 
nem tehet; — a döktorrá avatás tárgyában, — sőt Poroszor-
szágban s a német államok legnagyobb részében a magántanári 
'képesítés tárgyában — hozott hatkozatok is semmiféle felsőbb 
ellenőrzés alatt nem, állanak; a magántanki képesítéshez 
tehát az államok legnagyobb irészében semmiféle minisiteri 
megerősítés vagy jóváhagyás nem szükséges. 
• A szabadság azonban nemcsak a tanári karra terjedt  ki 
teljes szellemi autonómia alakjában; — hanem a hallgátóságra 
is; a- tanulás sia bads ága *alakjában. A hallgatók sza-
badsdga -abban nyilvánult . Meg, logy semmiféle jogszabály 
őket ahhoz az - egyetemhez, 'amelyre beiratkoztak, hozzá nem 
kötötte; — szabadon távözhattak tehát s iratkozhattak be bár-
mely más egyetemre; — a tankok és a tárgyak kiválogatásá-
ban is teljesen szabadok voltak; kötelező tanrend tehát nem 
volt; — s az is teljesen tőlük függött, .hogy 'a kiválasztott tár-
gyakból akartak-e elérni eredményt, vagy sem; — a jogsza 
bályok — a leckelátogatás ellenőrzése és a kötelező colloquiu-
mok; valamint közbeeső vizsgák kötelező előírása alakjában a 
hallgatók-ra kényszert nem gyakoroltak. Csak ha az egyetem 
egyetlen tudományos fokozatát, a doktori címet el akarták 
nyerni; vagy ha habilitálni akartak, — akkor voltak kötelesek 
magukat az egyetemi szelekciónak alávetni. 
A közvetlen kényszerrendszabályok hiánya azonban nem 
jelentette a nem tanulás szabadságát. Mert minden hallgató 
egy bizonyos célt akart • elérni azzal, hogy az 'egyetemre be-
iratkozótt; — s akár tisztán tudományos, akár gyakorlati ké;- 
pesítés megszerzése volt a célja, — mind a két esetben szélek-
ciónak volt köteles magát 'alávetni. De mivel az egyetemek a 
szelekció eszközei révén Csak közvetve akarták a hallgatóságot 
befolyásolni, — a német egyetemek a tantárgyak kiválasztását,- 
s a különböző szemináriumokat és gyakorlatokat illetőleg csak 
tanácsokat adtak a hallgatóságnak; — alternatív tanterveket 
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ajánlottak elfogadásra; — felhívták a figyelmet. arra, hogy bi 
.zonyos tárgyak hallgatása feltételezi nids tárgyaknak előzetes 
hallgatását; — rámutattak a tárgyak kiválogatásánál elkövet 
hető . hibákra stb; — "de Mindezt „unter voller Wahrung der aka-
demischen -Freicheit" tettek s ép ezért semmiféle - kötelező tan-
rendet elő nem leak." 
 Mivel a- német egyetemeknek nem Volt hivatásuk az, hogy 
ak lati dlyákra képesítést adjanai. egyetemi szelek, 
ci német rendszere .meg s m oz lítette bonyolultságban a 
francia rendszert s a szelekciónak mindössze két eszközét is-
merte; L. L a doktorrá avatást és az egyetemi magántanári ké-
pesítést. A - szelekciónak ezt a két eszközét azonban siellemi 
autonómiája következtében,' minden egyetemnek minden . egyes 
tudománykara önmaga. szabályozta. . • - 
• Az egyetemi szelekció ennek •következtében nemcsak álla-
monkint es - egyetemenkint, de fakultásorikint is más - és más 
Szabályok szerint ment végbe. 
- • Ez" az oka, hogy a német. egyetemi • szelekció jellemzése 
celjából mindössze három fakultásnak, t. L a freiburgi, a heidel= 
bergi es a 'frankfurti egyetemek jogi karainak a doktori gradus 
elnyerésére vonatkozó szabályait vázolom. 
freiburgi egyetemi • jogi - kara a doktarátus megszerzé-
séhez sziikTfrglra--Cs–a17-527-6=o7a771771271,17,11trgy 
vára-mely nemet humanista gimnáziumban Vagy reálgimnázium-
ban az érettségi Vizsgát 'sikerrel letette; — három even át va-
lamely egyetemen S e három évből két szemeszteren' át a 
freiburgi egyetemen — jogi tanulmányokat folytatott; — az 
első jogtudományi :Allarnvizsgát*valamely...,..német egyetemen si- 
kiállotta. Aki ezen legutóbb említett feltétel telTé§-ittget 
igazölni - n miudta, — azt csak akkor -lehetett vizsgára bocsá-
tani,. ha Igazolta,. hogy jogi tanulmányokat négy even át - foly-
tatott. A vizsgára való jelentkezéskor be kellett mutatnia a 
d s e ir tactot s a .folyamodónak egy olyan esküvel egyen-
értékű irott kijel 6_11 test kellett a dissertatiora rávezetnie, 
mely szerint dissertatioját mások - segítsége nélkül készítette; 
más forrásnitinkákat és-segédeszközöket, mint amelyekre a. 
4 ° De Voltak a - szabály alól kivételek is: s ilyenek voltak a bajor 
egyetemek,  amelyek kötelező tamendet írtak elő: 
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dissertatioban hivatkozik, — nem használt; — s . minden olyan 
szövegrészt, amelyet a korábbi irodalomból egészben vagy meg-
közelítőleg szó szerint vett át, — mint ilyen tüntett fel s ebből 
acélból a használt munka kötet- és oldalszámát pontosan Idézte. 
*A doktori vizsga azoknál, akik a jogtudományi államvizs-
gát ne m tették le, — három részből állott, t. i. az írásbeli 
vizsgából, a disse ir tatioból s a szóbeli vizsgából. Az 
írásbeli vizsgán a folyamodónak négy írásbeli dolgozatot kellett 
elkészítenie, kettőt a közjog és  kettőt • a magánjog köréből s 
mind a négyet feiigyelet alatt zárt helyen. Aki a jogtudományi 
államvizsgát letette, az írásbeli vizsgát tenni nem tartozott. • 
A dissertatiot a kar a kiküldött  bírálók véleménye alapján 
csak akkor fogadta el; ha a dissertatio tudományos szempont-
bel figyelemre méltó volt s a jelöltnek önálló tudományos mun-
kálkodásra való képességét igazolta. 
Minthogy a doktorátus • megszerzése semmiféle előzetes 
egyetemi vizsga letételét. nem tételezte fel, — a szóbeli vizsga 
a tudom d'n y inden ágára kiterjedt. A szóbeli vizsga 
elfogadása esetén a dissertatiot ebbeli mivoltának feltüntetése 
mellett ki kellett nyomatni s a nyomtatott - példányokon 
a ir eferens nevét fel kellett tüntetni. A doktori diploma 
szövegébe bele kellett foglalni a di sse ir t at io címét és - a 
doktori vizsga eredményét vagyis azt,. hogy a je-
löltet summa cum laude, magna cum laude, cum laude, vagy 
csak rite képesítették. Külön avatás tulajdonképen nem volt; — 
a doktori fokozatot a diploma 'egyszerű kézbesítése útján ad-
ták meg. 
A heidelbergi jogi kar eljárása a fenntebbiekben vázolt el-
járástól mindössze egy lényeges eltérést mutatott fel: t. i. a 
doktori vizsgára való bocsátásnak feltétele volt az is, hogy 
folyamodó igazolni tudja öt gyako ir lat on való ir é s z-
Vételét. 
A frankfurti jogi kar eljárása pedig a heidelbergitől a kö-
vetkezőkben tért el: 
Na a jelölt igazolta, hogy a doktori címet tisztára tudo-
mányos célból szerzi meg, — a jogtudományi államvizsga le-
tételének igazolásától el lehetett tekinteni. 
A jogtudományi államvizsgát letett jelölteket a kar je-
lenlétében egy négy. tagú bizottság colloquáltatta a dissertatio 
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tárgyából - és két olyan tárgycsoportból, amelyeket a jelölt sza-
badon választhatott ki a Promotionsordnungban felsorolt négy 
tárgycsoport közül. 
Azokat, akik nem tettek jogtudományi államvizsgát, — 
colloquim helyett szigor latnak vetették alá; — vagyis a 
freiburgi és a heidelbergi zárt helyi írásbeli vizsgákat egy szi-
gorúbb szóbeli vizsgával Pótolták, amely a jogtudo-
mány minden ágára kiterjedt. A szigorlatot a kar jelenlétében 
kellett megtartani s három kairi tagnak  áll andóan 
jelen kellett lennie. 
A doktorrá 'avatottakról egy - külön avató alburmit ve= 
zettek • s ebbe beiktatták a felavatottak nevét s a - szaktanárok 
jelentését. 
• Mivel a német egyetemek gyakorlati pályákra nem képe= 
sitettek, - a képesítő vizsgák sohasem egyet cm i, hanem 
mindig Lam Vizs g'á.k volta k. A képesítő vizsgák 
ebbeli jellege abban .jutott kifejezésre, hogy. a . vizsgabizottsá.gok= 
nak nemcsak -egyetemi tanárok, hanem — a jog és államtudomd-
nyokból való vizsgáztatás 'eseteiben pl. — magasabb rangú b í - 
rák és közigazgatási tisztviselők is lehettek 
tagjai s hogy az egyetemi tanár az ilyen bizottságokban nern 
mint* egyetemi tanár, hanem mint a kormány megbízottja vé-
gezte functioit — rendszerint külön kinevezés alapján. Az ál-
lamvizsgabizottsá.gok szervezete szempontjából az - igdzságszöV 
gáltatá.s 'és a közigazgatás. tisztviselőit illeitőleg — kétféle rend. 
szert alkalmaztak. . 
Poroszországban s a p OT 0 S z rendszert követő államok-
ban a bürokrácia túlsúlya 'és központősító törekvései érvénye= 
sfiltek s ép ezért azok a bizottságok, amelyek az első jogtudd, 
mányi államvizsga vagyis az ú. ri. referendar vizsga tárgyaiból 
vizsgáztattak, — nem az egyetemeken, hanem az Oberlandes-
geicht-en alakultak meg; — elnökük á főtörvényszék elnöke 
vagy helyettese volt; s . tagjaik. voltak két _gyakorlati jogász 
és két egyetemi tanár. A vizsgáztatásban  az elnök és a nem 
egyetemi tank tagok is részt vettek s áz egyetemi tanárokkal 
szemben mindig a hivatalnoki elem volt túlsúlyban. 
Bajorországban s a bajor rendszert követő .állarnokban, 
t. i. Wiirtenbergben, Szászországban, Hessenben, Mecklenburg- • 
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ban az I. jogtudományi államvizsgabizottság .elnöki székét a 
főtörvényszék elnöke, vagy egy  magasabb Irangú állami hiva-
talnok töltötte be, aki azonban csak elnökölt, de nem vizsgáz-
tatott, — a többi tagok egytől-egyig egyetemi tanárok 
voltak. 
Minthogy az első jogtudományi államvizsgát  közvetlenül 
az egyetemi tanulmányok befejezése után kellett letenni, — a 
referendar vizsga jelöltjei ezen ú. n. elméleti államvizsgán az 
ő egyetemi tanulmányaik eredményéről számoltak be. S mivel 
a vizsgán a porosz rendszer szerint hivatalnokok vizsgáz: 
tattak s az egyetemi tanárokkal szemben ők voltak túlsúlyban, 
— a porosz rendszert sokan elhibázottnak tartották még 
pedig két okból. 
Egyrészt azért, mert a kérdezés terén az egyetemi tand-
•ok a szakemberek, — a nem tanár tagnak vagy külön kell 
készülnie a kérdezésre, vagy jogeseteket kérdez, ami az elmé-
leti tudás és az áttekintés szempontjából hátrányos. De elhibá-
zottnak tartották a porosz rendszert azért is, mert módot és al-
kalmat nyujtott arm, hogy a jelöltek az egyetemi tanulmányo-
kat elhanyagolva, a jogi ismereteket az egyetemen kívül álló 
tényezők, repetitorok, einpaukoló intézetek, magyar műszóval 
jogi szanatór iumok útján próbálják elsajátítani. 
A porosz rendszer ellen felhozott érveket azonban alapo-
Gan meggyengítette az a körülmény, hogy a három évi gyakor-
lat után leteendő második jogtudo mányi  államvizs-
gát vagyis az ú. n. assess or I vizsgát illetőleg a vizsga-
bizottság szervezésének kérdésében mind a két rendszer meg-
egyezett, s a bizottságot nem egyetemi tanárokbó I, 
hanem gyakorlati jogászokból alakította meg'. 
A jogászok kiképzése tárgyában kiadott badeni rendtartás sze-
rint pl. a második jogtudományi államvizsgabizottságok egy. 
magasrangú bíró vagy közigazgatási tisztviselő- elnöklete alatt 
4 bíróból és ügyvédből állott, akik közül az elnököt és három 
tagot az igazságügyminiszter, a negyedik tagot a belügyminisz-
ter nevezte ki — valamennyit 3 esztendőre." 
Ha nagy különbség volt a .különböző német államok közt, 
4 7 V. 6. Baden Die Vorschriften über die Ausbildung der •Juristen. 
45. old. 
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— a képesítő bizottságok összetétele szempontjából, — még 
nagyobbak voltak az eltérések - a -képesítő vizsgák tárgyai 
és a szele k. c i ó eszközei szempontjából. A vizsgatárgyakat 
illetőleg minden állam megegyezett abban, hogy az I. jogtudo-
mányi államvizsga tárgyai az ono s ak vol tak ak á r. k ö z-
igazgatási, akár bírói pályára készülő jelöl-
teket kellett képesiteni;— a II. jogtudományi vizs- 
d t illetőleg különbség volt a p orosz rendszer t követő 
és a többi á 11 amok között. Amazokban mások voltak a 
vizsga tárgyái az igazságszolgáltatást s mások a közigazgatást 
érdeklő képesítések eseteiben. Emezekben  az igazságszolgálta-
tást és a közigazgatást érdeklő képesítés közt különbség nem 
volt, a vizsgatárgyak tehát a z onosak volt a k. 
Ami a szelekció eszközeit illeti, — ki kell emelnem,- hogy 
ezen a téren a particularizmus oly nagy arányokat öltött, hogy 
minden rendszerezés lehetetlen s ép ezért csák egy t ypik us 
példát emelek ki. 
• 	A badeni jog szerint a bírákra, az ügyvédekre' és a jogi 
minősítést kívánó közigazgatási tisztviselői állásokra vonatko-
zálag a képesítés eg ység e s volt; azoktól tehát, akik az 
imént felsorolt állásokhoz, illetve az ügyvédséghez szükséges 
minősítést meg akarták szerezni, négy feltétel teljesítését tar-
toztak igazolni; — t. i. 
hogy a gimnáziumi, a reálgimnáziumi, vagy a főreál-
iskolai érettségi bizonyítvány megszerzése után valamely egye-
temen 7 féléven át a rendtartásban felsorolt tizenkét jogi tár-
gyat lehallgatták s az ugyanott előírt hat gyakorlatban eredmé-
nyesen résztvettek; 
hogy a első jogtudományi államvizsgát sikerrel le-
tették; 
hogy az első vizsga letétele után a büntető és a polgári 
igazságszolgáltatást, a perenkívtili eljárást és a végrehajtást, a 
közigazgatá§t és az ügyvédi munkakört gyakorlatilag is tanul-- 
mányozták s ebből a célból négy hónapig az ügyészségnél, két 
hónapig valamely Amtsgerichtnél, öt hónapig valamely polgári 
és munkaügyi bíróságnál, négy hónapig valamely felsőbb biró-
ságnál, négy hónapig közjegyzői irodában és telekkönyvi ha-
Ióságnál, két hónapig egy legalább is két. bíróból álló Amtsge- 
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richtnél, 11 hónapig közigazgatási hatóságoknál s négy hóna- 
pig ügyvédi  irodában előkészítő szolgálatot teljesítettek; s végül 
d) hogy a három évi gyakorlat letelte után a második jog-
tudományi államvizsgát sikerrel letették. 
A badeni irendszer tehát a jövendő bírákat, ügyvédeket és 
közigazgatáSi tisztviselőket három szelekciónak vetette alá. 
Ezek közül az elsőt a jogtudományi vizsgabizottság esz-
közölte s azokat, akiket ez a bizottság visszavetett, — sem gya-
korlatra, sem a II. jogtudományi vizsgára bocsátani nem lehe-
tett. A második szelekciót a bíróságok, ügyészségek, a köz-
igazgatási hatóságok hivatalfőnökei s az ügyvédek eszközöl-
ték; — ha ezek a jelölt részére Megfelelő  bizonyítványt ki nem 
állítottak, — a jelölt a II. jogtudományi. vizsga letételére nem 
jelentkezhetett. S a harmadik szelekciót eszközölte a II. j o g-
tudományi á.11amvizsgabizottság. 
Ami már most e három szelektáló eszköz közül a vizsgá-
kat illeti, — az első jogtudományi államvizsga - az igazságszol-
gáltatást érdeklő négy és a közigazgatást érdeklő k é t; ö s z-
s z e s en tehát hat tárgy-csoportból állott. Az igazságszol-
gáltatást érdeklő tárgycsoportok votlak:. a) a római es német 
jogtörténet, a római magánjog rendszere szerint; b) a régibb 
német jogtörténet; c) a német polgári törvénykönyv alapján 
a magánjog; — s d) a kereskedelmi és váltójog, a polgári és 
büntető perjog, a büntetőjog, a csőd és a munkajog. . 
A ,közigazgatást érdeklő tárgycsoportok voltak: e) alkot-
mányjog, közigazgatási jog, nemzetközi jog és egyházjog s 
f) nemzetgazdaságtan és pénzügytan. 
A jelöltek e hat tárgycsdportból két vizsgát tartortak meg-
kísérelni, t. I. egy előzetesen szelektáló írásb eli s ennek 
.sikere esetén egy szóbeli vizsgát. 
Az írásbeli vizsga hat napig s naponta két óráig tartott 
s a jelöltek mindegyike mindennap két fedadatot tartozott el-
készíteni, még pedig a hat tárgycsoport mindegyikéből kettőt, 
összesen tehát tizenkettőt. 
A - szóbeli* vizsga-minden- jelölttel legalább egy óráig tar-
tott s az elnöknek és a hat bizottsági tagnak az egész vizsga 
alatt állandóan együtt kellett lenniök azért, 
hogy az összbenyomás alapján dönthessenek. Az osztályozás, 
az kábeli és a szóbeli viZsgán egyéránt az érdemrendes osz- 
,tályozás szabályai -szerint történt. T. L az - írásbieli feladatok 
osztályozásakor 0-tól 6-ig számokkal. s ha szükséges törtekkel 
pl. 2 1/2 számmal, — a szóbeli vizsgán ugyanezen számok két-
szereseivel osztályoztak; — az írásbeli és szóbeli vizsgán elért 
egységek számát összeadták s az összes egységek száma alap- 
ján állapították meg a jelöltek rangsorát. A vizsga sikeres letéte-
léhez legalább .72, a jó .eredményhez 100,..a nagyon jó ered-
ményhez 120 egységre volt szükség... 
Az aki a második jogtudományi államvizsgára jelentke-
s zett, mindenekelőtt a gyakorlati idő : alatt elkészített négy 
jogi véleményét tartozott bemutatnd, amelyeket a 'bizottság meg-
.felelő szakemberei tettek bírálat tárgyaivá; — a  bírálatok ered-
ményét a vizsga összeredményének megállapításánál figyelembe 
kellett venni. 
Az .írásbeli éS a szóbeli vizsga 4 tárgycsoportra terjedt 
ki s ezek:a) a magánjog, kereskedelmi ás. Váltójog; — b) - pol- 
gári 	csődjog . és perenkiviili eljárás; — c) büntetőjog -és 
eljárás; d) alkotmányjog és közigazgatási jog. 
Az. írásbeli vizsgán minden jelölt 12 jogesetet tartozott 
. feldolgozni; — t. i. 5-öt az első, 2-öt a második, 3-at a 'har-
madik és 2-őt a negyiedik tárgycsoportból. A szóbeli vizsgán 
minden jelölt a részére kiosztott' periratok, illetve akták álapján 
'egy concret jogesetre Vonatkozólag volt köteles előadást 'tartani; 
— az előadás és annak megbeszélése. legfeljebb 35 percig tart-
hatott. Ezt követte a tulajdonképeni szóbeli vizsga, amely az 
*első tárgycsoportból 25, a többiből 20-20, összesen 85 percig 
s az relőadással együtt közel 2 óráig "tartott. :Az -osztályozás 
ugyanrúgy 'történt mint az első . vizsgán, .de - . a következő két 
eltéréssel: a) a gyakorlati idő alatt készített jogi 'vélemények-
nél az egységek száma 0-t61 mindössze 3-ig terjedhetett; 
b) az írásbeli vizsgán elérhető 0-6 egységeket pedig a jog'-
esetre •vOnatkozó.,előadásnál 2-szeresen, 	az első és a har- 
madik tárgycsoportnál .háromszorosan, a többinél. kétszeresen 
lehetett számítani úgy, .hogy az egy tárgytsoportból elérhető 
Maximális egységszám 18-ra emelkedhetett. A Második jog-
tudományi államvizsga sikeres letételéhei legkevesebb 65, a jó 
eredményhez 105, a nagyon jó eredményhez 125 egySégre volt 
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"Szükség. A jelölteket egységeik száma alapján épúgy. Irangsorba 
osztották be mint az első vizsga letételekor." 
Ha az egyetemi szelectionak a Hitler korszak előtti rend-
szerét egybe vetem az angol és francia rendszerekkel, — ak- 
kor a .következő legfőbb jellemvonásokat kell kiemelnem: 
' 1. 'Mfg az angol egyetemi oktatás annyira egybe  fonódik 
a középiskolai oktatással, bogy az angol egyetemi hallga- 
tók egy része két éven át az egyetemen is középiskolai tanui-
'mányokat folytat,. s míg a francia egyetemi oktatás is egybe 
-függ *a középiskolai oktatással, mert az érettségi vizsgákat 
többségükben egyetemi tanárokból álló bizottságok veszik ki, -- 
:addig a némelt rendszer a középiskolákat és áz egyetemeket 
egymástól teljesen elválasztja. 
2. Míg az angol és franCia:rendszerek_a. középkori egye-
-temi• fokozatokat .femitartották s a vizsgák ezekhez:kapcsolód-
'nak, — addig.a német rendszer a doktori .s a teologiai magis-
teri fokozat kivételével az összes -többi egyetemi '-fokozatokat 
ffs a nekik mlegfelelő össze s . vizsgákat is eltörölte; — s a tudo-
mányos selectionak egy új eszközét honosította, meg a magán-
tanári . habilitatio..alakjában. 
. 	3. Míg az angol és trancia egyetemeknek kettős rrendel- 
'tetésük .van s. ehhez képest vizsgáik is bifurkálódnak„ . — a né-
-Met egyetemeknek csak egy hivatásuk van s.  ehhez képest vizs-
.gáik is egy félék t. i. egyetemi .vizsgák. Ez az oka, hogy  míg. 
francia államvizsgák hozzátartoznak az egyetemek  vizsga-- 
-_rendjéhez, — addig a német államvizsgák az egyetemek  vizsga-
rendjéből kiváltak s a jogtudományi államvizsgákat pl. nem is 
-az • egyetemeken,: hanem az Oberlandesgerichteken tartották 
meg. * 	. • 
Ez, a rendkívül egyszerű Vizsgarend a nemzeti szocializ- 
mus'hatáSia -alatt lényegesen átalakult. S hogy mennyire igaz 
Lord -Haldane-nek az az állítása, mely szerint a nemzet lelke 
az  ő .egyetemeiben tükröződik vissza; — ezt semmi sem 1ga- .. 
-.zolhátja Meggyőzőbben, Mint a német egyetemek legújabb 
_refornija:. . 
48 Die Vorschriften iiber die Ausbildung der Juristen 1929. AmtliChe 
Ausgabe. 
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Az egyetemekre vonatkozó .nemzeti szocialista reformot 
11.'égY okra lehet visszavezetni. Ezek közül kettő a világháború 
elyesztése után keletkezett s részint a hallgatósá i9.; számával, 
részint az. egyetem rendeltetésével áll kapcsolatban.. Kettő el-
lenben — ha nem is oly nagy mértékben, :mint  később.— már 
a világháború előtt is meg volt. s abból állott, hogy a német 
,egyetemek által adományozott !doktori fokozat tudományos 
értéke, lehanyatlott, s hogy az egyetemi tanári utánpótlás 
kellően megalapozva nem volt. 
Ami • a négy ok közül, a -legelsőt illeti, — a világháború 
.után a hallgatóság száma, valamint minden államban, ugyan-
úgy a német birodalomban is aggasztóan magasra emelkedett 
Ezen a téren változás csak az 1934135. -- tanév óta észlelhető, 
amikor is az egyetemi hallgatók száma a háborús - évek :szü-
letési arányszámának lezuhanása következtében minden .mes-.. 
terséges beavatkozás nélkül csökkenni kezdett. 
De bár a születések száma a nagyvárosokban sokkal na-
gyobb'.arányokban esett, mint a, kisebb városokban, a nagy-
árosok egyetemei. az 1934135. tanév ;kezdetéig hallgatóságuk-
nak csak 1/4- részét, — a közepes és a. kis .városok .egyetemel 
.ellenben hallgatóságuknak majdnem f cl é.t ,vesztették - el. Vt... 
jágos tehát; hogy . a hallgatóság a közepes nagyságú és a kis 
:városok egyetemeiről elvándorolt s a nagyvárosok egye be-
:Metre özönlött. Az elvándorlásnak az lett az eredménye, hogy 
az 1934/35-1kt téli szemeszter folyamán a német egyetemi hall-
gatóknak már majdnem fele, t. i. 46-47 % -a a nagyvárosok 
.egyetemeire iratkozott be. A nagyvárosokba való özönlése 
azonban rendkívül káros következményei voltak. g-y-egy pro-
fesszor túlzsurfolt tantermekben 800-1000 főnyi hallgatóság 
előtt volt • kénytelen előadását megtartani; — egy-egy • gya-
korlatra 300-nál is: többen iratkoztak be; — az assistensek a 
•gyakorlatokon részt vevő hallgatók irásbeli dolgozatait -lelki-
jsmeretesen átvizsgálni, képtelenek voltak; — a dolgozatokhoz 
2Z összes résztvevőknek alig 3-4 -%-a tudott hozzászólni; de 
nem a legkiyálóbbak szólaltak fel, hanem azok, akikben meg 
Nolt -a képesség arra, hogy nagy tömegek' előtt beszéljenek; — 
ezen .korántsem a legértékesebb elemektől eltekintve, .a pro-
fesszorok az ő hallgatóikat . a vizsgára való jelentkezés előtt 
...sxzqraly.W.41 .nem ismerték; —; s a. professzorok és a hallgató-. 
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ság közötti kapcsolat szinte teljesen felbomlott. Minthogy 
nemzeti szocialisták felfogása szerint ezek az állapotok tart-
hatatlanok voltak, mert szükségképen a német egyetemek tu-
dományos lehanyatlását vonták volna maguk után, a nem-
zeti szocializmus a hallgatóság létszámát illetőleg a következő. 
'rendszabályokat léptette életbe. 
1. Kontingentalta a felvehető hallgatóság létszámát, de 
'nem fakultásonkint, hanem egyetemenkint s nem csak az első' 
ízben beiratkozókra, hanem az egyetem valamennyi évfolya-
Mának öSszes hallgatóságára vonatkozólag. Az ily értelemben 
vett kontingentálásnál egy-egy egyetem egész előadó szenfély. 
zetét állították szembe az egyetem egész hallgatóságával. S 
megállapították, hogy a kisebb egyetemeken egy-egy előadóra» 
világháborút megelőzaleg, tehát normális viszonyok között 
-átlag 20 hallgató esett s következéskép egy 50 főből álló tanári 
testületnek valamennyi fakultáson együttesen 1000 hallgatója 
völt; ezzel szemben a nagyvárosi egyetemeken az előadók 
és a hallgatók arányszáma már a békében is jóval kedvezőt-
lenebbül . alakult, a világháború után pedig annyira megrom- 
hogy egy-egY előadóra már . 45, sőt 50 hallgató is jutott 
'5' következéskép 50 előadónak valamennyi fakultásOn együt-
tesen 2500, több előadónak aránylagosan több hallgatója volt.. 
.Mivel a túlzsufoltság tarthatatlan állapotokat idézett elő, -- 
arra törekedtek, hogy az előadók és a hallgatók arányszá -
mát megjavítsák. De mivel a közepes nagyságú .és a kis 
városok egyeteme-in az arányszám ugyanakkora maradt, mint 
amekkora a békében volt, — csak a 10 nagyvárosi egye-
tem,. műegyetem és egyéb főiskola hallgatóinak létszámát 
kOntingentálták, még pedig olyan formán, hogy az 1935/36. 
tanév második felében a berlini egyetemre 6600, a berlini mű-
egyetemre 2000, a müncheni egyetemre 5200, a müncheni mű-, 
egyetem' re 2000, a lipcsei egyetemre 3200, a hamburgi egye-
temre . 2006 hallgatónál többet felvenn i . nem volt szabad stb.. 
Heidelberg, Jena, Göttingen, Königsberg, Breslau és a többi 
. kiSebb városok . egyetethei -ellienben annyi hallgatóit vehettek fel, 
a hányat jónak láttak. A nemzeti szocialista 'reform e szerint 
-kétféle - egyetemet .különbözt'et'ett meg, t. 1. kontingentált és nem 
.kontingentált létszámú egyetemeket; — s a •megkülönböztetés-
nek az a célja, hogy a nagy városokból az  egyetemi hallgató- 
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kiszorítsa s kisebb városok egyetemeire terelje át még pe-
(jig oly mértékben, hogy a hallgatóságnak csak egy harmada 
tanuljon a nagy városokban s mindössze egy .tizede tanuljon 
a birodalom székvárosában, t. i. Berlinben, a kétharmadnyl 
:többség ellienben tanulmányait kisebb városokban végezze. 
Abszolut számokban kifejezve ez annyit jelent, hogy a nagyvd-
•osok egyetemeinek hallgatóSágát 36.425-ről fokozatosan 
28.50.0-ra,  tehát körülbelül 8000-rel akarják csökkenteni s a ki-
sebb egyetemek hallgatóságát ugyanennyivel akarják növelni. 
2. A kontingentálásra vonatkozó 1936. február 26-iki ren-
delet mint már említettem — nem az egyes fakultásokra, ha-
nem a fakultások összességére, vagyis az egy-egy nagyvárosi 
egyetemre kivehető hallgatók összlétszámát állapítja 
-meg; — az egyes fakul t ások r a felvehető hallgatók össz-
létszámát ellenben nem korlátozza. A fakultások hallgatóinak 
létszámának megállapítását minden egyes contingentalt lét-
számú egyetemen az egyetem  kinevezett Führerjére,. a r e k-
t OTT a bízza. A rendelet a rektort mindössze annyiban korld-
tozza, amennyiben. kötelességévé teszi, hogy az egyes fakultd-
sok,tantermeinek befogadóképességét s az intézetek és klinikák 
különleges viszonyait figyelembe vegye. 
. 3. Az 1936 febr. 26-iki rendelet szerint a nagyvárosi egyete-
mek rektorai kötelesek vizsgálat tárgyává tenni azon egyetemi 
hallgatók családi, vagyoni és egyéb viszonyait, akik már több 
-mint három szemeszteren át az illető nagyvárosi egyetemre irat-
koztak be. S ha a hallgatók viszonyai nem teszik elkerülhetet-
lenül szükségessé, hogy továbbra is ugyanazon nagyvárbsi 
:egyetemre iratkozzanak be, — akkor a rektoroknak jogukban 
411 .a háromnál több s.ze;meszteren át beiratkozva volt hallgató-
kat az egyetem anyakönyvéből tör öltetni. Ennek a rend-
.szabálynak az a célja, hogy a kormánytál függő kinevezett 
rektorok a kormány elgondolásának megfelelően a  nagyváro-
sok egyetemi hallgatóit a kisebb városok eg ye temei re 
*való átiratkozásokra kényszerítsek. A nemzeti 
'Szocializmus tehát azt, ami a multban csak jog  volt s az . égVe-
temi kérdés angol és amerikai szakértőinek Szernében a , német 
egyetemi rendszer egyik • leginkább megcsodált el ő'n y e gya-
nánt szerepelt, — t. i. a hallgatók vándorlását egyik . egyetem7 
:ről a másik egyetemre, — kötelességgé iparkodik átalakítani, 
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-de természetesen: csak azokra nézve, akiknél a vándorlás le-
küzdhetetlen -akadályokba nem ütközik. A vándorlás kötelezővé 
tétele azon az alapelven épül fel, hogy az egyetemeken való 
'tanulás a . hallgatónak nem „m ag ánügy e", hanem „s z o 1- 
.gála- t az összesség érdekében"; — a tanulás helyét 
tehát nem a hallgat6 egyéni árdekei 'szerint kelJ megválasz-
tani, — hanem az összesség érdekei szerint. Ep ezért a jobb-
Módú Szülők gyermekei otthonuktól is kötelesek elszakadni s 
anyagi áldozatokat  is kötelesek, hozni azért, hogy tanulmányai-
k.at több egYetemen .végezzék el. Ennek pedig részint az a 
hog az egyetemi hallgatók,- mint a riemzet  jövendő vezétől 
saját hazájukat, a német népet s a német földet megismerjék 
s . ezerf a réven heinzetiik sorsának irányítására alkalmasakká 
.váljanak;" '—'réSzint pedig az a célja, hogy a hallgatók hozzá-
szokva Vidéki életvisZonyokhoz, tanulmányaik befejtzése 
titán a vidéken való elhelyezkedése kedvet kapjanak. 
4. A nágyvárosi egyeternekre való fevételnél előnyben kell 
részesíteni arz 1,000.000-1k  tagszámig bezárólag a nemzeti szo-
éiálistá 	veterári harcosai t, a véderő tagjait s mind- 
azokát, akik h ne.nizeti • szocialista alakulatokban aktív *muff
kásságot tejtenek ki. Ebben a rendelkezésbe.n jut kifejezésre 
a hallg at ókat . illetőleg az, hogy . az egy-p árt.állam 
'egyetemei is pártegyetemek. 
5:A nagyvárosi egyetemekre való felvételnél az előző pont 
korlátai között 'előnyben részesülnek azok,  akik két szemesz-
teren át egy riem'contingentalt létszámú vagyis kisebb egyete - 
49 „So wohl bei Dozenten, als auch bei Studenrten spielen materielle 
Erwdgungen bei dern Angehen gegen die Konttngentierungsmassnahmen 
eifie sehr grosse Rolle: — Hiezu kommt •noch eine Portion Trdgheit, die 
.daran ihren Ausdruck .findet, class 'eme erhebliche Zahl Studenten lediglich 
an der GrosstadthochSchule studieren, wo ihre Eltern wahnen, obwohl die 
.Eltern durchaus in der Lage sind, dem Studenden das Studium in einer 
kleinen oder mittleren Hochschulstadt für einige Semester zu ermöglichen. 
Dies geht so weft, dass einzelne Studenten erkldren: „Es 1st unmöglich 
dass ich mich in einer anderen 'Stadt zurechtfinde; — auf keinen Fall 
will ich den Studienort wediseln". in beschamendes Zeichen fiir die 
-Betreffenden, sind dies doch die Ansdtze zu einem Spiessbiirgertum in 
Reinkultur". Lásd Die Kontingentierung der Grossstadt-HoChschulen. 
Von Regierungsasessor Dr. Heinrich. Deutsche Wissenschaft, Erziehung 
and Volksbildung 1936. évf. 6. füzet,' 58. old..Legujabban a törzsegyetem 
ről, ' .vagyis arról az egy. etemről, amelyre a hallgató legelőször iratkozott 
be, — az első három féléven át elvándorolni 
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men folytatták tanulmányaikat s a felvétel révén az ő eredeti 
nagyvárosi egyetemükre térnek vissza; — s ugyancsak előny-
ben részesülnek azok is, akik igazolni tudják, hogy a doktori 
fokozatot az illető nagyvárosi egyetemen akarják elnyerni s 
ebből a célból a professzorok valamelyike őket avatásra elfo-
gadta. Ennek a. rendszabálynak kettős célja van. Egyrész biz-
tosítani akarja, hogy a hallgatók szabadon választhassák meg 
azt az egyetemet, illetve azt a professzort, amelyen, illetve 
akinél utolsó szemesztereik alatt dolgozni s a doktori foko-
zatot elérni akarják. S másrészt lehetővé -akarja tea-1M, hogy 
a hallgatók egy része tanulmányait ne a kevésbb 6 jól 
felszerelt kisebb 'egyetemeken, -hanem a nagyszabású in-
tézetekkel ellátott nagyvárosi egyeitemeken fe- 
jezze be. 
-6. Az 1936 február 25-iki rendelet szerint egyetlen egye-
temnek sem szabad az előírt díjak végösszegéből 15 % -nál 
többet elengedni. A tandijmentesség szabályozásánál tehát 
figyelembe veszik a szocialis szempontokat s lehetővé teszik 
a szegényebb sorsú hallgatók részére a tandíj elengedését; de 
tekintettel vannak az egyetemi oktatás szinvonalához fiiződő 
nagy nemzeti érdekek re is, amidőn a tandíjat, mint 
szelektáló eszközt használják fel olyan formán, hogy a tandíj-
mentesség osztogatását korlátozzák s tandíjmentességben csak 
nagyon kevés hallgatót, t. i. csak a szegény hallgatók színe-javát 
engedik részesíteni." 
Miután rámutattam azon rendszabályokra, amelyek az 
ú. n. mamuth egyetemek kialakulását vannak hivatva megaka.: 
dályozni s a hallgatóságnak az egyetemek közötti megoszlását 
és vándorlását s a tandíjak útján való szelektálást vannak hi-
vatva irányítani, — a nemzeti szocialista reform második oka 
gyanánt azt a nagy szellemi forradalmat kell kiemelnem, amely 
a.:német egyetemek rendeltetését alakítja át. A német 
egyetemeknek a nemzeti szocializmust megelőzőleg csak egy-
féle, t. L tudományos rendeltetésük volt S ezt a tansza-
badság következtében mint szellemileg teljesen autonom testüle-
tek töltötték be. 
50 Deutsche Wissenschaft, .Ei.ziechung und Volksbildung. 1936. 137. 
58-60. old. 
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A nemzeti szocialista irányzat hivei teljesen elhibázottnak 
tartják egyrészt azt - a - módot, ahogyan a liberális korszak hu-
manista egyetemei az ő tudományos rendeltetésüket be-
töltötték s másrészt azt, hogy egyedül és ki z.á ir ólag 
tudományos célok elérésére törekedtek. 
A nemzeti szocialisták szerint ugyanis a liberális korszak 
egyetemein minden problemát t á irgyilagosan iparkod-
tak megoldani; — ennek szükségképen az lett az ered-
ménye, hogy az egyetemi tanárok a nemzet szempont-
jából 'fontos kérdésekben soha á 11 á s t foglalni nem mer-
tek; — hanem kimenekülve a való életből, — szinte büsz-
kélkedtek azzal, hogy politikamentes tanokat hIrdetnek. 
S hogy ne kelljen színt vallaniok, — egész sorozatát hozták 
létre a nemzeti színezetet és a határozott világnézetet nélkü-
löző olyan tudományoknak, mint amilyenek az általános isme-
rettan, az általános jogtan, az  általános társadalomtan, az ál-
talános közgazdaságtan stb. Ennél is megdöbbentőbb a nem-
zeti szocialisták felfogása szerint, hogy a liberális korszak 
égyetemein magát a politikát is politikamentesen 
dolgozták fel s ez a politikától mentes irányzat szülte az 6 fel-
fogásuk szerint Jellinek és a marxista Kelsen ál t a ldnos ál-
lamtanát. A nemzeti szocialisták felfogása szerint a német 
tudománynak ezekire az eltévelyedéseire kell visszavezetnünk, 
hogy a világháború után a német nermzet sorsdöntő  óráiban az 
egyetemet végzett nagy tudású németek typusa gyanánt csupa 
oly a n ember szerepelt aki —bár vezetésre lett volna hivatva, 
minden kérdésben semleges, közömbös és passiv 
álláspontra helyezkedett, — soha igent, vagy ,nemet mondani 
nem tudott; — s a maga állítólagos tárgyilagosságában soha 
semmire magát elhatározni nem tudta. 
. 	De nemcsak az anyag feldolgozásának módja az, amit a 
nemzeti szocialisták a régi egyetemek tanárainál hibáztatnak, — 
hanem az is, ahogy a régi egyetemek tanárai az előadás tár-
gyait me g . v á .1 asztottá k. Hiszen mi haszna lehetett sze-
rintük a német tudománynak azon előadásokból, amelyeket a 
különböző német egyetemeken oly nagy számban hirdettek az 
ilyen féle címeken; Bevezetés a közép arameai és közén perzsa 
epigraphikába; — Közép kyrnri költemények; — Négy nyelvű 
templomfeliratok észak Kínában; — A tolteka kérdés jelentő- 
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sége a régi Mexiko történetel. szempontjából; — A sirin elbeszé-
lés kelet törökországi változata; — Az óindiai deklinatiok ösz-
szehasonlító előadása heti négy órában stb.? Felháborodva han-
goztatják, hogy a nemzetközi tudomány ezen groteszk 
ízetlenségeinek előadására mennyi időt és pénzt vesz-
tegettek el, — ahelyett, hogy a német fajjal foglalkoztak .s nem-
zeti tudományt adattak volna elő." 
A legsúlyosabb kifogás gyanánt azonban nem a liberális kor-
szak egyetemeinek tárgyilagos közömbösségét s tudományának 
nemzetköziségét hangoztatják, hanem azt, högy egyáltalában 
semmit sem törődtek a német ifjúság neverésével. 
• Követelik tehát, hogy a liberális korszak világp ol-
gári egyetemeit olyan nemzeti egyetemekké alakítsák át, 
amelyeken a világnézet kialakulása szempontjából fontos tár-
gyakat a nemzeti szocialista világnézetnek megfelelően adják 
elő; követelik, hogy az egyetemeken csak olyan előad á-
sok at hirdessenek, amelyek a nemzet szempontjából fon-
tosak. — Különösen nagy súlyt fektetnek arra, hogy a irégi tár-
gyilagos közömbös egyeltemek a nemzeti szociali z-. 
m u s céljait szolgáló politikai egyetemekké alakuljanak át. 
S ezt a célt né:melyek külön pölitikai fakultások  fel7 
állítása útján akarják elérni; — mások az egyetemi tanári után-
pótlás megfelelő reformja útján; — ismét mások annak a köte-
lező tételével, hogy az ifjúságot minden egyes egyetemen meg-
szervezzék s ifjúsági táborokban és internátusokban testileg és 
lelkileg úgy képezzék ki, amint ezt a nemzeti szocializmus tö-
rekvései megkívánják. • 
Hogy ezekből a tervekből eddig mi valósult meg, — az vi-
lágosan kitűnik a dokordtusra, az egyetemi magántanárságra 
s a gyakorlati szelekcióra vonatkozó alábbi  fejtegetésekből. 
A német birodalom tudományügyi miniszterének 1934: dec. 
.13-án kelt rendelete — azok után, hogy az egyetemeket is a 
vezéri elv alapján szervezték meg," — az egyetemek s z el- 
51 Paul Ritterbusch: Mee und Aufgabe der Reichsuniversitdt. 
13-22. old; Dr. Maxmilian Weller: Nationalsozialistische Universitdts 
reform 5-15. old. • 
52 A rektort, mint az egyetem Fiihrerjét nem választják, hanem ki-
nevezik. Az egyetemi 'kis.; és nagy tanács hatáskörét teljes egészében a 
Rektor látja el; a tanácsnak csak véleményező hatásköre van. A dékáno-
kat a rektor nevezi ki stb. 
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le mi autonómiáját is eltörölte. Mfg azelőtt a doktorrá 
avatás és a magántanári képesítés szabályait autonom hatás-
körben minden egyes egyetem önmaga állapította meg, -- 
a fennt idézett rendelet az egész birodalom valamennyi egyé- 
emére é főiskolájára kiterjedő hatállyal egy egységes 
dalmi habilitatios rendtartást bocsátott ki, amely a habilitatios 
eljárást kétrészre választja szét. Az első, vagyis az ti. n. tudo-
mányos rész a tulajdonképeni értelemben vett habilitatio. Csak-
hogy míg a régi habilitatio előadói jogosultságot venia legendit 
adott, — az új habilitatio egy új egyetemi gradust ad, amely 
ósak feltétele a venia legendi megszerzésének. Ez az új egye-
temi fokozat a habilitalt doktori vagy a teologián a habilitált 
licenciatusi fokozat, amelynek elnyeréséért csak az államvizsga 
letételétől, ennek hiányában a közönséges doktori fok megszer-
zésétől számított három év eltelte után lehet folyamodni: 
A folyamodó kérvényéhez egy tudományos értékű habilitatios 
írott dolgozatot tartozik mellékelni. Ez a  szabály teológusokra, 
jogászokra, orvosokra, állatorvosokra stb. egyaránt kiterjed 
s alóla mindössze a mérnökök vétetnek ki. Minthogy a mérnök 
áz ő nagy elfoglaltsága következtében csak akkor tudna egy 
tudományos értékű habilitatios dolgozatot elkészíteni, ha a 
gyárban vállalt állását otthagyná, —. a rendeletet a Mérnökök-
től csak egy olyan habilitatios dolgozatot követel, amelyet a 
mérnök a gyárban való munkálkodása közben is elvégezhet s 
amely egy gyakorlati constntctiv munka eredményeit foglalja 
magában. A márnöknél az ilyen dolgozat bizonyítja legjobban 
— a rendelet szerint — az ő tudományos képzettségét. 
Az írásban beadott habilitatios dolgozatot egy éven belül 
ki kell nyomatni. A kinyomatást csak akkor szabad 
ha a jelöltnek egyéb tudományos munkássága is van s. azt a 
kar a rektor jelentétében a habilitatio alapjául elfogadta. 
Az akinek dolgozatát vagy egyéb tudományos munkáját 
a kar elfogadta, — habilitalt doktori vagy licenciatusi fokoza-
tot kap." 
Az eljárás második részére vonatkozó szabályok a magán-
tanArságot eltörlik; illetve a magántanárt, rendszeresen fizetett 
egyetemi hivatalnokká, Privatdocentből,.Docent-té alakítják át. 
53 
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Docens csak az lehet, aki habilitalt_akiben meg vanriak a .köz-
hivatali állás betöltéséhez .szükséges - kellékek, saki elnyerte az 
előadói jogosultságot: 
A venia legendi megadására vonatkozó szabályok a német 
egyetemek szellemi autonom,iájának ismét .egy fontos részét 
kobozzák el. 
Míg :azdőtt a . venia legendi megadásához -a német álla-
mok legnagyobb részében semmiféle megerősités vagy jóváha-
gyás . szükséges 'nem volt,. — ma a habilitált doktor a venia 
legendi megadása érdekében a miniszterhez -tartozik kérvényét 
beadni s a miniszter jelöli ki. a 'szerinte alkalmas fakultást, 
amely aztán felszólítja a .folyamodót egy három órás, de a hét 
három különböző napján megosztva • eszközölhető nyilvános 
előadás tartására. Ha . a kar az előadást elfogadta, akkor kell  
a folyamodónak azon nem tudományos teljesítményeket elvé-
geznie, amelyek nélkül a docentuirát el rem- nyerheti. T. L. a pró 
baelőadás elfogadása után azonnal köteles a főiskola docensi 
karának vezetőjénél jelentkezni, aki a kérvényt a semester be-
fejezése előtt hat héttel felterjeszti a miniszterhez. 'A kérvény 
kedvező elintézése esetén a-folyamodónak  be kell vonulnia egy 
11. n. •Gerneinschaftlagerbe és a docensek akadémiájára, ahol 
á folyamodó megszakítás nélkül hat héten. át tartozik szolgá-
latot teljesíteni s magát testi és világnézeti próbá k-
n a k alávetni. A próbák eredményéről bizonyítványt kap a  kö-
zösségi . tábot. vezetőjétől. Ezen bizonyítvány s az összes többi 
bizonyítványok figyelembevételével a 'venia legendi megadása 
vagy megtagadása felett. legjobb 'belátása szerint a minisz-
ter dönt. 
A jelenlegi venia legendi egy szempontból hasonlít 
zépkor doktorátusához. .Míg a középkori- egyetemek doktori 
fokozata a kereszténység valamennyi egyetemén előadásra jo-
gosított, a mai német docentura is jogot ád arra, hogy a docens 
német. birodalom valamennyi egyetemén 
előadhasson. 	 . . 
• 	Ami a doktori gradusnak közönséges és tudományos dok- 
torátusra való kettéválasztását illeti, — ennek okát a tudo-
mányügyi miniszternek 1935 .szeptember 1.1-iki rendelete sej-
teti. A miniszter e rendeletben fokozni akarja a közönséges 
dokturá.tus értékét s többek közt Igy szál: „Semmi *esetre sem 
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szabad jövőre a doktori fokozatot a megszokás alapján vagy 
más okokból, mint az államvizsga vagy más hasonló vizsga 
járulékát egy többé kevésbbé formális teljesítmény 
alapján adományozni". Ez a tilalom nyilt bevallása annak, bogy 
a doktori fokozat Németországban mint tudományos fokozat le-
hanyatlott. Bizonyítja ezt az egyetemi oktatás egyik legnagyobb 
szaktekintélyének, Flexnernek a megállapítása is. E szerint a 
német orvosi karokon a dissertatio manapság rendszerint merő 
formális követelmény s valószínűleg el is tekintenének tőle, ha 
-a karoknak, amelyek közérdekű kiadásaik egy részét a diSSer-
tatiok bírálati díjaiból fedezik, — a bírálati díjakra szükségük 
nem volna." De mindezektől eltekintve is természetes, hogy ha 
egy tudományos fokozatot az összes egyetemeken és főiskolá-
kon ezren és ezr en elérhetnek, — mennél nagyobb lesz a 
doktorok száma, annál kisebb lesz a doktbrátus 
be lső dományos é r't é k e. Ep ezért szerintem amily 
:világtörténelmi jelentőségű szellemi forradalom volt az, amely 
a német egyetemek facultas artium-ait az 6 alárendelt hely-
-zetükből kiemelte, — ép oly elhibázott volt az a radikális meg-
oldás,' hogy a doktori, s a teológián a magisteri fokozat kivéte-
lével minden alsóbbrendű egyetemi graduist eltö-
röltek azért, hogy nyoma se maradjon a filosofiai kar egykori 
alárendelt helyzetének. Hiszen ha jelenleg is meg volnának a 
baccalaureusi és magisteri fokozatok, — akkor a nagy :tö-
megeket e zen fokozatok adományozásával is ki lehetne elé-
gíteni; — akkor, valamint a filosofusok egyetemi forradalma 
előtt, ugyanúgy most is volnának a dokturátust megelőző olyan 
vizsgák, amelyek az egyetemi szelekció munkáját elvégeznék 
s a legmagasabb egyetemi fokozat t. L a doktori gradus meg-
szerzését csak e g y csekély Szárn ú . és igazán magas 
színvonalú 'élite 'számára tennék lehetővé. 
Minthogy a nemzeti szocializmus a multhoz visszatérni nem akar 
hiszen a közvetlen mult is ellenszenves előtte, hát még a ré-
gibb mult! —ezért bifurkálja a doktorátust sezért 
hoz létre a régi mellett egy új habilitalt dok-
tori fokozatot. - 
54 A. F1'exner: i. m. 349. old. 
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Az, hogy az egyetemi tanári állásnak mekkora a vonzó 
ereje s •az, hogy a. tanszékeket milyen erőkkel sikerül betöl-
teni, — a tanszékek illetve az egyetemek számától, az egyetemi 
.tanári állás társadalmi megbecsülésétől és javadalmazásától, 
valamint az utánpótlás mikénti megSzervezésétől függ. 
Akár túlságosan kevés egyetem van valamely állam te-
rületén, mint pl. volt 1872 előtt Magyarországban, akár túlsá. 
.gosan sok van, mint pl. volt a fascista reform előtt Olaszország-
ban; — mind a két végletnek meg van a maga hátrányos kö-
vetkezménye. Ha u.-is az egyetemek s következéskép ugyan-
azon szakból a tanszékek száma is túlságosan kevés, — akkor 
az egyetemi tanári pályára való készülésnek olyannyira bizony-
talan az eredménye, hogy megfelelő jelöltek csak ritka kivétel-
képen akadnak; — ha pedig túlságosan nagy az egyetemek 
és a tanszékek száma, akkor aspiránsokban nincsen ugyan 
hiány, de 'nagyon könnyen tanszékhez juthatnak olyanok is, 
akik ezt meg nem érdemlik. A német birodalom ebből a szem-
pontból -a legszerencsésebb helyzetben van, — mert a német 
egyetemek és főiskolák száma .teljesen megfelel a birodalom 65 
milliónyi lakosságának. 
. 	1-lozzájárul ehhez, hogy sehol az egyetemi tanárt  társa- 
dalmilag úgy meg nem becsülik és sehol az egyetemi tanár 
.javadalmazásáról oly bőkezüen. nem gondoskodnak, mint a né-
met birodalomban: Hogy ez a katedrák betöltése szempontjából 
.mit jelent, nyomban kitűnik, ha párhuzamot vonunk az észak-
amerikai és a német viszonyok között. 
Flexner .szerint az északamerikai •egyesült államokban a 
-társadalom még nem jutott fel a kulturdnak arra a magasla-
tára, hogy az egyetemi tanár előadó és kutató munkásságát  
meg tudná becsülni. • 
Az egyetemek fenntartói pedig felét sem adják meg annak 
a Javadalbrnnak, amely • az egyetemi tanároknak állásukhoz 
méltó megélhetését biztosítaná." 
Minthogy az Unio államaiban az egyetemi tanári fizetés 
az élet drágaságához képest nagyon kevés s minthogy az anya- 
55 Flexner szerint egy atléta vagy egy futball trainer többet keres, 
* mint egy egyetemi tanár, akinek az állásához  méltó megélhetéshez 20,000 
dollárra volna szüksége, de csak 7500-12,000 dollárt kap. V. ö. I. m. 
206. old. 
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giakban- való fogyatékosságot erkölcsi javakkal t. i. a társada- 
lom megbecsülésével sem tudják pótolni, — az Unio államaiban 
tehetséges emberek gyakorlati pályákon helyezkednek el 
s az egyetemek tanszékeit ritka kivételektől eltekintve rend-
szerint olyanok foglalják el, akik más életpályán boldogulni 
néni tudnak. A tanári karok színvonala ennek következtében, 
ritka kivételektől eltekintve — meglehetős alacsony. S ezen ala-
csony színvonalú tanári karok tagjai között is nagyon sokan 
-vannak — Flexner szerint az összlétszámnak 50 %-át alkot-
ják — az olyan professzorok, akik a legelső kinálkozó alkalom-
mal otthagyják a katedrát s más jobb állásokban helyez- 
kednek el, vagy -pedig valamilyen mellékfoglalkozás útján egé
-szítik ki tanári fizetésüket. Hogy ez a mellékfoglalkozás nem 
mindig méltó az egyetemi katedrához, — az világosan kitiinik 
Seligman professzornak abból a követeléséből, hogy „az egye-
temek fakultásait anyagilag ép oly függetlenekké 
kell tenni, mint a blróságokat", „mert az egyetemi tanár 
talárjának 6 - 43 oly mocsoktalannak kell lennie, 
mint a bíró hermelinjének". 
Míg az amerikai egyetemi tanár Flexner szerint nyomo-
ruságosan van fizetve . s az - ottani viszonyokhoz képest valósá-
gos proletár," addig a:  német egyetemi tanár társadalmi ál-
'lás és anyagi javadalmazás szempontjából egyaránt fényes 
'helyzetben volt a világháború előtti • gazdag Németországban, 
s ugyanilyen fényes hélyzetben van ma a háború után elszegé-
nyedett Németországban is. 
Flexner szerint 1930-ban a német ordinariusok átlagos évi 
fizetése 11.000 márkára emelkedett. Ezen önmagában is tekin-
télyes .jövedelem azonban a valóságban sokkal nagyobb a kö-
vetkező okokból. - 
- 	1. Németországban a tanszékekre való meghívás nemcsak 
erkölcsileg jelent kitüntetést, hanem anyagi előnyökkel is jár, 
mert a meghívás alapján kinevezett tanárok javadalmazását 
2. A meghívott nemcsak a saját személyét, hanem tanszé-
két illetőleg is tehet kikötéseket; — s a  világháborút megelőző-
leg megtörtént, = hogy a meghívott professzor részére külön 
-intézetet építettek. . 
56 U. o. 208. old. 
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3. -A fenntartó hatóság meghívás esetén azért hozza meg 
a .fennt jelzett anyagi áldozatokat, mert egy-egy kiváló pro-
fesszor meghívása az egyetem .és az egyetemi város szempont-
jából is rendkívül nagy jelentőséggel bír. Hiszen egy-egy világ-
szerte Ismert nagynevű professzor nagyszámú hallgatóságot 
-vonz .az egyetemre s az egyetemi városba belföldről és külföld-
'ről egyaránt,. 
. 4. A német egyetemi rendszer fenntebb jelzett sajátossá- 
-gait azért kellett kiemelnem, mert Németországban az egyetemi 
'tarárok .mellékjövedelmeinek nagysága szoros összefüggésben 
hallgatóság számával. A hallgatóság által fizetendő díjak 
-U.-is s különösen a leckepénz a professzorokat illeti meg; — s 
- ez a sPortulaszerű mellékjövedelem 1930-ban a porosz  egyete- 
mek ordinariusai közül 120-nál haladta túl . évente a 10,000 már- 
át, — legnagyobb hallgatóság előtt. előadó professzoroknál 
pedig Flexner szerint évente közel 80,000 márkára emelkedett." 
5. Az alkalmazott természettudományok . professzorai tu-
dásukat gyakorlatilag is érvényesíthetik s az ekképen szerzett 
mellékjövedelem nagyon sok esetben messze feliilmulja azokat 
a jövedelmeket, amelyek az egyetemi tanárt fizetés, lakpénz, 
családi. pótlék és a hallgatóktól származó sportulák alakjában 
illetik meg." 
. A spottulákkal coinbinált német fizetési rendszernek meg-
becsülhetetlen előnye az, hogy az egyetemi tanárt az ő egyéni 
'kíválóságának megfelelően s az általa végzett külön munka 
"arányában úgy díjazza, amint sportula nélkül díjazni a többi 
állami tisztviselőkre való tekintettel lehetetlen völna. Viszont 
azonban nagy hátiránya, hogy a professzorok közt javadalma-
zás terén óriási eltéréseket idéz elő:, amelyeket csak nagyon 
kis mértékben lehet enyhíteni azzal, hogy az egyes államok 
57 „The Ordinarius now receives on the average a salary of 11.000 
marke, the Extraordinarius Fees may run from nothing to 
almost 80,000 Marks per annum. At Present out of, 2)800(?) Prussian Ordi-
narii 120 receive over 10,000 marks a year in fees, and variing allowances 
Made. for rent, number of children .etc. The - German professor may 
--thus be enOrmusly better off, than his American colleague — a Clear ref-
lection of the higher esteeme in which he is hold in a wise, even if impo-
:Verished country" A. Flexner: i. m. 355.. old. , : 
;. 58 Angliábari: . „reliance on industry for additional income is dis-
tinctly „bad form" and in consequence,very . .unus,na,1"-U..o. 30. old. 
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miniszteriumai külön alapokat létesítenek s a kis hallgatóság 
előtt előadó professzorokat ezen alapokból támogatják." 
Miután rámutattam azokra az okokra, amelyeknek hatása 
alatt 'a német egyetemek a tanszékek betöltésekor a legelsőbb-
rendii erők közt válogathatnak, — az alábbiakban az egyetemi 
tanári utánpótlás német rendszerét fogom jellemezni. 
A világháború előtti utánpótlásnak két nagy fogyatkozása 
volt. T. i. hiányzott- az intézményes biztosítéka armak, hogy az 
egyetemi tanári segédszernély.zet tagjai közül azok,- akik nem 
váltak be, — a -lehető legrövidebb idő alatt távozzanak s ne áll-
ják útját a náluk tehetségesebb elemek érvé-
n.yesülé.sének. A Másik nagy fog-yatkozás'pedig abból ál-
.lott, hogy az assistensek és. egyetemi magántanárok megélhe-
tése megfelelő díjazás hiányában biztosítva ne rri volt. 
A világháborút • megelőzőleg a második helyen említett 
fogyatkozás azért nem éreztette a maga .káiros ,hatását,- men 
az assistensek és az egyetemi magántanárok zöme a német 
középosztályból került ki s a német társadalomnak ez a rétege 
a világháború előtt gazda g volt. A világháború után , azon-
ban a német középosztály teljesen tönkrement s az .assistensek 
és magántanárok- jelentékeny.  része — megfelelő ellenrend-
szabályOk hiányában kénytelen lett volna olyan állásokban 
elhelyezkedni, amelyek megélhetésüket biztosítják. Mint-
hogy a német egyetemek az utánpótlásnál az assistensekre, 
illetve a magá.ntanáirokra támaszkodtak, — az assistensek és 
magántanárok kiválása a német  tudományosság katasztrófális 
lehanyatlását vonta volna maga után. Ezért hoztak . m61- .a Hit-
ler korszak előtti német kormányok nagy  áldozatokat abból 
a célból, hogy a tanári  segédszemélyzeteit, illetve a magá.ntani-
. rokat az egyetem kötelékében továbbra is .megtarthassák. A po-
rosz kormány pl. erre a célra már 1930-ban is évi egymillió már-
kát vett fel a költségvetésbe. 
Ez az összeg azonban valósággal eltörpül amellett az 
összeg mellett, amellyel az egyetemi tanári utánpótlás legújabb - 	- • 
59  V. ö. Flexner: 1. m. 354—.358. old.. „A professor of chemistry still 
receives much More than a professor of Hebrew, but latter if really emi-
nent, is by no means overlooked". 
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reformja iparkodik a német  tudomány színvonalának fenntar7- 
tartását biztosítani. 
Az utánpótlás nemzeti szocialista reformja két részből áll. 
Az egyik rész az assistensek és docensek elméleti szelekcióját 
szabályozza; — a reformnak  ezt a részét már jellemeztem ak 7 
. kor, midőn a doktorátus bifurkációját s a venia legendi elnye-
résére  vonatkozó eljárást ismertettem. A reform másik része 
a gyakorlati szelekciót alakítja át, még pedig úgy, hogy az után-
pótlásnak fenntjelzett mindkét fogyatkozását kiküszöbölni iPar-
kodik. - 
A nemzeti szocialista 'reform egyedül Poroszország terd-
letén a porosz egyetemek és főiskolák céljaira 1074 helyettes 
assistensi, 991 assistensi és 356 főassistensi, összesen tehát 2421 
segédszemélyzeti állást szervez. A helyettes assistenseket szer-
ződés alapján kell alkalmazni s ezeket jogilag hivatalnokoknak 
tekinteni nem lehet. A hivatalnoki jelleg hiánya részint abban 
nyilvánul meg, hogy fizetésük előre szabályozva nincs, a fizetés 
nagyságát tehát esetről esetre állapítják meg; — részint abban, 
hogy a helyettes assistenst állásából bármikor el lehet bocsá-
tani. A másik két kategoriába tartozó assistensek és főassisten-
,sek már hivatalnokok, akiknek előre meghatározott nagyságú 
illetményre van igényük; — de lényegesen különböznek a többi 
hivatalnokokból abban, bogy megbízatásuk — mint látni fog-
juk — előre meghatározott időre szól s hogy a hi-
vatali viszonyt fegyelmi eljárás nélkül puszta f elm on dá s-
s al is meg lehet szüntetni. 
Az assistensek mind három kategóriáját az egyetem kurá-
tora nevezi ki. A kinevezést azonban többszörös szelekció előzi 
meg. A kinevezésre u.-is előterjesztést csak annak az intézet-
nek az igazgatója tehet, amelyben az aspirans mint egyetemi 
hallgató dolgozott, s az igazgató . csak olyan volt hallgatóját 
terjesztheti elő kinevezésre, aki önmaga is s ha már megnősült, 
— neje is árja származású; — aki meggyőződéses nem-
zeti szocialista; — $ aki egyetemi  tanulmányait már befejezte. 
Az előterjesztést az érdekelt kar kinevezett vezetője, t. i. a dé-
kán az egyetem docensi karának kinevezett vezetőjéhez tarto-
zik áttenni: aki személyes benyomásai alapján járul megfelelő 
.javaslattal az egyetem kinevezett Führerje, t. i. a rektor elé. 
A rektor akár kedvező, akár kedvezőtlen javaslat esetén legjobb 
E. 6 
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belátása szerint dönt a felett, hogy az előterjesztést és a javas-
latot egyszerűen féliretegye-e, vagy pedig elintézés végett az 
egyetem kurátora elé vigye? A kurátor — ha a jelöltre nézve 
kedvezően dönt, — a jelöltet két esztendőre nevezi ki helyettes 
assistenssé. További, ugyancsak két esztendőre szóló meghosz-
szabbitást szintén a kurátor engedélyez, de csak akkor, ha re-
mény van aTra, hogy a jelölt a doktorátust megtudja szerezni. 
Négy éven túl menő meghosszabbítást egyedül a miniszter 
engedélyezhet, de ő is csak akkor, ha a jelölt a habilitált doktori 
gradust már megszerezte vagy remélhető, hogy rövid időn belül 
meg fogja szerezni. Főassistensekké csak docenseket lehet ki-
nevezni, feltéve, hogy a jelölt legalább három éven át mint he-
lyettes assistens, vagy mint assistens  teljesített szolgálatot. 
A nemzeti szocialista reform a kinevezések ilyetén sza-
bályozásával biztosítja, hogy a be nem vált assistemseket az 
egyetem szolgálatából idejében el_ lehessen távolítani s helyüket 
- tehetségesebb utódokkal lehessen betölteni. 
A régi rendszernek második helyen említett fogyatkozá-
sát akképen küszöbölték ki, hogy gondoskodtak az assistensek 
és, docensek megfelelő díjazásáról s ebből a célból az assisten-
. sek és docensek fizetése címén évről évre majdnem hétszer 
akkora összeget vesznek fel a porosz állami költségvetésbe, 
mint Hitler uralomra jutása előtt, — t. i. felvesznek évi 8,804.395 
márkát." 
Na jellemző volt, mert a porosz lélek tükröződött vissza 
a doktorátus, a habilitatio és az egyetemi  tanári utánpótlás 
reformjában, — még inkább ugyanez a lélek szól hozzánk meg-
döbbentő erővel azokból a reformokból, amelyek alkalmassá 
akarják tenni a jogászt arra, hogy az igazságnak 
Méltó kiszolgáltatója legyen. 
A jogtudományi karok hallgatói közül azok, akik az igaz-. 
ságszolgáltatás terén akarnak működni, — a harmadik  szemesz-
ter után kötelesek lemondani vakációjukról s 6 8 hétig egy 
Amtsgerichtnél kötelesek praktizálni. 
Na a kellő számú szemesztereket lehallgattál s legalább 
60 V. ö. Dozent W. Hinz cikkeit: Deutsche Wissenschaft, Erzichung 
Und Volksbildung 1936. évff. 6. füzet, 55—.58. old. 10 füzet, 93-96. old. 
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öt gyakorlaton résztvettek és egy szemináriumban dolgortak, 
akkor jelentkezhetnek az első jogtudományi államvizs-
gára. De vizsgára csak akkor bocsáthatók, ha igazolni tudják, 
.hogy a német nép minden rendű és hivatású tagjaival szoros 
közösségben együtt éltek; — testi munkát végeztek, — s a testi 
munkát becsülni megtanulták; — testüket megacélozták; — 
önfegyelemre tettek szert; — s a munkaszolgálatban beváltak. 
Igazolniok kell, hogy munkakönyvük elnyerése 
után a testi kiképzést s a más népcsoportokkal való össze-
köttetést ápolták; — mert a jellem csak a közös együttélés fo-
lyamán alakulhat ki, s mert csak az tud parancsolni, aki mások. 
kal közösségben élve megtanult engedelmeskedni. 
A jogtudományi államvizsgán azt kell megállapítani, hogy 
van-e a jelöltnek alapos szakképzettsége a német alkotmány 
és közigazgatási jogban, a német családi ás örökösödési jogban, 
a szellemi és művészeti alkotások jogában, a kötelmi ás a dologi 
jogban, a_német paraszt jogában, a munkajogban s a gazdaság 
jogának alapelveiben, a német büntetőjogban s a bírói eljárás-
ban? Ezenfelül tanusá.got kell tennie a vizsgának arról is, hogy 
.a jövendő bírónak van-e áttekintése a nemzet egész szellemi 
élete felett; — ismeri-e tehát a német történelmet s mindazon 
nemzetek történetét, amelyek a német nép kultúrális fejlődésére 
befolyást gyakoroltak, különösen a rómaiak és a görögök tör-
ténetét? S végül a vizsga eredményéből kitilnőleg alafposan-kell 
ismernie a jövendő bírónak a nemzeti szocializmust s annak 
világnézeti alapjait, a vár és a föld, a faj és a népiség közötti 
szoros összefüggést s a német nép nagy emberelnek történetét. 
Ha a jelenlegi vizsgatárgyakat a Hitlerkorszak előtti állam-
vizsga tárgyaival egybevetjük, három jellemző eltérést kell 
kiemelnem. A vizsga tárgyainak sorából kiesett a római jog, 
mert ennek ma már csak az elmé leti jogászképzés szem-
pontjából van jelentősége; — kiesett az egyházjog a birodalom 
és az egyházak közötti viszony feszültsége miatt; — s kiesett 
a nemzetközi jog, azért mert a jognak ezt az ágát a nemzeti 
szocializmus jognak el nem ismeri. A felvett tárgyak közül a 
jogi tárgyak erősen nemzeti színezetet nyertek. A nem 
jogi tárgyak pedig a nemzeti szocializmus vIlágnézetét 
vannak hívatva a jövendő biróba beleoltani. 
Az első jogtudományi államvizsga fennt elsorolt tárgyai- 
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-ból a vizsgát a főtörvényszéken szervezett vizsgahivatalok ve-
szik ki egy-egy • olyan bizottság útján, amelyek elnöke és két 
tagja bíró, ügyész, ügyvéd vagy közigazgatási tisztviselő stb. 
s csak 2 tagja egyetemi jogtanár. Az öt írásbeli feladatot, ame-
lyek mindegyikének zárt helyen való elkészítésére egy-egy na-
pon 4-4 óra áll a jelöltek rendelkezésére, — a birodalmi igaz-
ságügyi vizsgáztató hivatal készítteti és küldi szét az egyes 
főtörvényszékeknek. 
A szóbeli vizsga 4 jelölttel egyszerre 4 óráig tart. A vizsga 
. nem a jelölt emlékezőtehetségét veti alá próbának, hanem II. n. 
NerstündnisSprüfung. Ezért kötelessége az elnöknek megakadá- 
hogy a cenzorok jelentéktelen részlet kérdéseket tegye-
'nek fel. A cenzoroknak azt kell kutatniok, hogy a jelölt meg-
látja-e a nagy összefüggéseket s felismeri-e a jogtételek gazda-, 
sági, kulturális, politikai és egyéb vonatkozásait? Pótvizsga 
nincs. A vizsgát ismételni csak egyszer lehet s ez esetben az 
elnök kötelezheti a már végzett joghallgatót, hogy újira iratkoz-
zék be s hallgassa az elnök által kijelölt tárgyakat 5  vegyen 
részt az elnök által kijelölt gyakorlatokon. A vizsga sikere ese-
tén a jelölt 3 évi előkészítő szolgálatot köteles végezni, amely-
nek egyes időszakait illetőleg a legnagyobb pedanteriával előre 
megállapítják, hogy ,hol és meddig töltendők el t. i. .hatóságnál, 
bilróságnál, ügyészségnél és ügyvédi irodában? A 3 évi gya-
korlat letelte után az 11. n. nagy államvizsgát — vagyis 
a II. jogtudományi államvizsgát — Berlinben a birodalmi 
igazságügyi vizsgáztató hivatal illetve ennek va lamely 
kirendeltsége előt t kell megkísérelni. A nagy állam-
vizsgát illetőleg tehát a particularismus megszünt; s mivel a 
birodalmi vizsgáztató hivatal hatásköre az összes német álla-
mokra kiterjed s a hivatal teendőinek ellátása rengeteg munká-
val — a birodalmi igazságügyi vizsgáztató hivatal elnöke 
és helyettes elnöke, a kirendeltségek elnökei, sőt a hivatal tag-
jainak egy része is teendőiket nem me 11 é k f og 1 al k 
zAské p, hanem életpálya gyanánt látják el." 
61 Reichsgesetzblatt Berlin 1934; évf. Teil I. 91. old. 727-736., 831-
835. old. 1394. szept. 18-án kelt végrehajtási rendelet 14., 35. §. 43. §. 2. bek. 
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_ • 	Az eddigiekben az  igazságszolgáltatás céljait szolgáló 
államvizsgákat ismertettem. Ami a magasabb közigazgatási 
szolgálatra való képesítést - illeti, — a különböző német államok 
közhivatalnoki joga, ezt a képesítést soha sem követelte meg 
azoktól, akik a közigazgatás legmagasabb régióiban — nem 
szorosabb értelemben vett közigazgatási, hanem — kormán y-
z a ti functiokat végeznek, t. i. nem követelte meg az . á 1. 
lamti - tkároktól, -a tartományok Oberpresi. 
dentjeitől és a kerületi kormányelnököktől. 
A ma g a s arb:b rend ű közigazgatási szolgálatot ellátó 
többi  tisztviselőt61 ellenben képesítést követelt. Ez a 
képesítés azonban 1724-01 fog\--75.-TraarniZrg 	nagy és 
jellemző változásokon ment át  bizonyságául annak, hogy a ké-
pesítés az állami és a gazdasági élet mindenkori viszonyaihoz 
alkalmazkodik. 
. • 	A XVIII. :század folyamán s -a XIX. század elején Porosz, 
ország még a b so lut mona r c hi a volt. Mivel az absolu-
tismus a közigazgatás terén azt jelentette, hogy a közigazga-
tási tisztviselő nem jogszabályok szerint, hanem a . minden-
kori • uralkodónak, illetve az ő központi legfőbb szervei-
nek p arancsai szerint tartozott eljárni, — az abszolu-- 
tiZrrais a közigazgatási • tisztviselők képesítését illetőleg egy 
negati vu m alakjában jutott kifejezésre. 1770-ig, t. i. a po-
rösz közhivatalnoki . jogot az jellemzi, hogy a központi és a tar-
tományi közigazgatás jövendő lisztviselőitől t. i. a  központi 
General direktorium s a tartományi, hadi és uradalmi kamarák 
tiSztviselő-jelöltjeitől semmiféle jogi tudás t• n em k 6- 
vetelt.' - • 
De Visszatükröződtek a rporosz közhivatalnoki iozb_an 2,a 
porosz állam gazdasá gi viszonyai is. A XVIII. század fo-
lyamán s a XIX. szá.zad elején oroszor zá.g még túlny o- 
móan az rár állam volt, amelynek ipara a kézmives ipar 
,színvonalát túl nem haladta s amelynek bevételei közt még nagy 
jelentőséggel bírtak az állami ur a d a lmak bevételei. A gaz-
dasági életnek s az államháztartásnak ez a k e zd e t 1 ege s-
sé ge a képesítést illetőleg egy positivu mb a n, t. i. egy 
gazdasági irány 	t •?. 4 	1! e követelésé- 
bil_v_ázt.ult-mg,g. 1724 táján- u.-is tiszt-vise o e 
azokat lehetett kinevezni, akik értettek a ga z d asághoz 
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és egy a irendészet functioit ellátó uradalom területén maguk 
is gazdálk od t a k; akiknek alapos ismereteik voltak a k e- 
eskedelem éS a kézműves ipar terén; — s akik gon-
dolataikat írásban jól ki tudták fejezni"." 
Poroszország a XVIII. század első felében kezdett átalakul-
ni a szó mai értelmében vett modern állammá; — s az átalakulás 
legelőször az igazságszolgáltatás terén éreztette a 
hatását. Ez a nagy horderejű változás a képesítést illetőleg 
abban jutott kifejezésre, hogy a tisztviselők kiképzését k et té 
v'á lasztották s 1755-ben a jövendő bírák részére külön 
vizsgák at rendszeresítettek. A közigazgatási tisztviselők 
képesítése ez időtájt, t. i. 1770 körül mindössze annyiban mó-
dosult, hogy az első gyakornoki vizsgára való bocsátáshoz már 
nem volt elegendő az egy évi gyak or 1 a t igazolása vala-
mely a irendészet furictioit is ellátó uradalomban, hanem meg-
felelő iskolai végzet t s éget is igazolni kellett; — a má-- 
sodik gyakorlati vizsgán pedig a gazdasági és pén z-
ügYi ismereteken kívül némi jogi ismerete-
ket is kívántak. 
Jellemző azonban, hogy amikor egy bányász-tisztviselő-
ből lett államférfi, t. i. a porosz közigazgatás nagy reformátora 
báró Stein szabályozta a közigazgatási 'tisztviselők képesítését, 
— az 1808 dec. 26-iki instructio a jogi ism er et eket a 
gyalwrk-i-vizsga targyai özir---T-17Tm- ét 
b 0-t4: A Stein féle insti:ukciey 	jelöltektől mindössze-azt 
kívánta, hogy alapos_ ismeretekre tegyen&ke Sierf 
temen_ _az _á 11 a-m tudományok, a r e d 
nol. ógi,a,--a -statisztika, a kísérleti 
vegytan,  a növénytan és a mezőgazdaságiéférr; - 	- 	- 	 - 
— s hogy a vizsgára való jelentkezés előtt legalább egy es z-I tendőn át praktizáltak légyen. valamely nagyobb jelentőségű 
I -b-a-n—s-ktil6iiÍs-en a 
 
mezőgazdaságban. 
Vagyis báró Stein korában a tisztviselő képzés  rn é g i n-
, k ab 12 ketté v ALL-Mint- 1770 tdján, - s a 'bilrákgrrőFi„ 
a71-ö-Ziga-ziatáSITisztviselőktől iiá 11 am tu 
gazdas 6.- g i. ismereteket köVetarek:------- 
62 Prof. Dr. W. F. Bruck: Das kusbildungsproblem des Beamten ir 
irtschaft und Verwaltung. 19.-20. old. 
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A X 	zázad folyamán a porosz absolut monarchia al- - 	t 	. kotmanyos es jo államraLa _ u rat ;  — a kézműves ipar olda-
an s később annak romjain nagyszabású gyáripar keletkezett ; 
— az államháztartásban pedig az uradalmak bevételei az ő régi 
jelentőségüket szinte teljesen elvesztették. 
Az állami és a gazdasági életnek imént jelzett átalakulásai 
a tisztviselők kép esitésére is kihatotlak_s abban julattak 
kifejezésre, hogy 18,12715Lkezdve a közigaz gatási tisztviselők-
től Mind nagyobb és nagyobbL_mértékben-k4etelMt-*Qg 1 5- 
ereteke t. — A gazdasági 	ennek következtében 
közigazga asi.képeisit5 v‘ii7T-77-öv,tt  n  
háttérbe szorultak s kvé re is teljesen eftiintek ; 
a gyakorlati kiképeztetést valamely iparágban, s különösen a 
mezőgazdaságban teljesen elejtették; s4&W óta  bi rósá g i 
g r a lz_larial_t_al Jták.Midőn a későbbi fejlődés folyamán 
a közigazgatás terén irányadó elveket törvénybe foglalták, s 
midőn a törvények tiszteletben  tartását a tbzioaatjalsplais 
bírói ellenőrzés.útján.,biztositották, — a"k ö ziga zgatási 
tisztvis et 1 sm,, l'i67ifri7ln-ea- 
san--MTgazgatási szolgálatra 	csak azoTaTitrefer alkal- 
mazni, akik az e 1 s vagyis az ú. n. e I m, éle 
mán y i államvizsgát ép úgy mint a jövendő bírák, ü gy é- 
szek  és iigyvéd7ZTLteltettir —rertTa- 
m e 	 o r 1 a,t o volta k. A bi u r- 
catio ennekkövetkeztébenz —e- serTilamvizs- .. 
g 	 e 	n t ; — a tisztviselőképzés csa isa 
gyakorlati idő egy _iet 6 ; — s ezen felül érvé-
nyesült még a bifurkáció a második, vagyis az ú. n. gyakor-
lati nagy állarnizsgán, de nem mindenütt, haffem-a-Német-
birodalomnak csak azon államaiban, arn lpösz 
hatás alatt." 
Az ellen a rendszer ellen, amely a közigazgatási tisztvi-
selőket elméletileg túlny óan, mint civilistákat képezte 
ki s <,a-közigazga:tás u °many' e meet e-
pesitést nem fogadta el, — már több, mint száz  esztendeje f07 
lyik a küzdelem. 
63  Dr. Hermann Wandersleb: Die BefItigung zum höheren Verwal-
tungstienst 1-33. old. 
Friedrich List már 827 tá .án 	 14...4aagaási 
ti ztviselőis_____sl_cépzésévelfoglálkozo politikai fakultások- 
,na.k,_  mások a külön J2jIJE 	 k- 
itak_a_gorKtólatát s ismét mások azt a gondolatot, hogy 	e- 
tővé kell fienni - a—politikai doktorokn 	p 1 _ 
más közgazdászoknak a közigrázgatás terén 
leendő alkalmazását. 
t'Armak a több mint száz éve vitatott kérdésnek, hogy az 
igazságszolgáltatást és a közigazgatást illetőleg a képesitést 
ketté kell-e választani vagy seni_vazvis a bi-
fuca-téésénekegjz irodalma támadt, 
s á világháború után a bifur-c-atio  
kel—a—ne'AueLliteigazgalisjegalaposabb 	ője Delbrück vo t 
álla 11 11 1 	er sorakoztatta —fel. De midőn 192O-ban.4_ 
igazgatási tisztviselők epesítéSe tényleg reformálták, — Del-
brück megváltozt én 1—irr"rre-rt'777Í7 t állás-
pontját még pedig azzal az indokolással, hogy 
ett foglalt állást, — akkor még_abből a feltevésből 
indult ki, hogy a jggászte zés gyökeres rforhjTlső 
.jogtudonlAnyi yagyis az az_ : állmtudo-
mánYi tárgyak isrefénegköveteléSét 
„Azóta azonban a helyzet megyáltozotV_S_ma már 
— t. i. az első jogtudományi - államviksgánal 
vetti rmja_idejéhen — Delbriick • szerint „ismétetten meg-
lontolás tárgyává_kell tenni, vajjon riérLvolna-e lehetséges a 
iogi oktat'snalks ztő jogtudományi államyizsgának olyan 
irefromja, amely a _10 zi —g Wijáta-s- -szillagleteit is kielé-
gtené?"" 
Az a reform tehát, amely 1921=benrilletve-192 
jogtudományi vagyis az l m iéletL 
itáraknal s a közgazdaságtannak ö s s 	h a- 
' 	- - 
•••■ 
84 Idézi Bruck i. m. 31. old. 1. jegyzet. A jogtudományi államvizsga  
'1923-iki reformja szerint „ist jetzt das öffentliche Recht ungleich 
stirker ale fr ü h e r Priifangsgegenstand: Inbesondere wird die 
miindliche erste juristis ch e Priifung jetzt an zwei Tagen abgehal-
• ten, von denen der zweite fast ganz der Priifung ,im öf fentlichen 
Recht und in der Volk s wirt schaftslehre vorbehalten ist". 
Hermann Wadersleb: Die Befdhigung zum höheren Verwaltungsd:enst. 
15-17. old. 
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sonlithatlan.ul nagyobb: jelentőséget tulaj 
doníto t t mint a ré . ebbi szabályozás, amely a két napig . 
artó szóbeli. vizsgából majdnem egy egész napot az állam-
tudományokra - és a közgazdaságtanra • szánt s amely.Lreforni 
kIL-(5sági gyakorlatot félévre leszállítva, a k özigazga tási 
ha tosd 	 ot kite rle s7iTét 
' ilk-76—pzés egység_es volta mefletf a gyak--6T1- Tfi ífáriyú m á-
so i k na állann)izsgák.at tovább-FTWreti -
a bifurcatios irány t veze'rének Delbriicknek a hozzájárulásá-
val jött létre. 
megoldás mennyire es volt., ezt a német 
államok közigazgatásainak pár a tl a\ti u magas színv o-
n a•1 a i g ' a z o 1 ja. S hogy - a- gyakorlati élet embeirei se 
lata . és de leg—e—ferenda mennyire ragaszkodnak e . megoldás-. 
hoz, — ezt az _elméleti első. államvizsga bifurkációját követelő 
közgazdászok. közül.. maga Bruck professzor, .a miinsteri egye-
temen a gazdasági államtudományok ny. T. tanára, egy köz-
igazgatási akadémia igazgatója 
ferense igazolja. 
Bruck u.-is 1926-ban adatokat gyiljtött össze arra vonat-
kozólag, , hogy a diplomás k e r.e„.s.Le_d_ő_i_—Nd4sgát le nem tett 
p 0,11111 i  dok to ra k és a djpj',m, ás k ö z 
sz ok miképen tudtak elhelyezkedni egyrészt a ma-a:Kgazda. 
ságban sr-ritT;T-T-s-z-r-aTiltalános állami, a tartományi és a vá-- 
rosi közigazgatás terén? 
A gyüjtött adatokat feldolgozva  megállapítja, hogy az 
eredmény „e v e 	esujt 6"." 
-Szerinte u.-is a magángazdasag szívesen látja a céljainak 
megfelelően elméletileg és gyakorlatilag is kiképzett diplomás 
ke r eskedő k-e t; — rellenben tudrii sem akar őoéljai 
szémitjábőrh717telenill kiképzett_ s gyakorlaf ismeretekkel 
nem rendelkező — p o 1 i t i k a i —miatmondanak -11  a m-
t u rná'iyi d o kt or ok ó1ésadJDj zz- 
grössterr .Bestimmtheit ab  •66 
sm-sr az elméleti kiképzés elhibázott volta, akár a gya-
korlati kiképzés teljes hiánya, akár a vizsgáztatás alacsony 
65 „Das Ergebniss ist geradezu niederschlagend".  I. m. 42. old. 
66 U. o. 43. old. 
, s a bifurcatio kérdésének re- 
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színvonala vagyis az legyen az oka  ennek a magatartásnak, 
hogy évente több mint 1000_,Wal ember szerzi meg puszta 
címkórs-ágból-- a közgaz-das4 és államtudományi doktorátu-s1 
— ugya n JTeri 1 e—s-u j t -6 a s it 
k a i adatgyűjtés eredménye az állami és . tar-
tományi krjAzigagatás valamint az önkor-
m,ánazat terén i S. — 
Bruck profes'Szor 1926-iki adatgyüjtése szerint az általá-
nos állami közigazgatás dip 1 omá s k özgazdák at m a-
gasabb 'állásokban egyáltalán nem alkalmaz. 
A pénzügyi közigazgatás terén középfokú állásokba alkalom-
adtán felvesznek könyvelőket és más magángazdaságilag ki-
képzett egyéneket; — de magasabb közigazgatási 
szolgálatba  ni — kevés kivételtől eltekintve — közga z-
dászokat itt sem alkalmaznak. Egyedül a biro-
dalmi postaigazgatás hajlandó a közgazdákat 
a jogászokk al szemben előnyben részesíteni. 
A tartományi közigazgatás terén 1926 táján vezető 
állásokban közgazdákat találni nem, lehetett. 
A városi közigazgatás terén pedig a még teljesen le 
nem zárt számítások alapján minden.  valószínűség szerint csak 
3 olyan kis város akadt, amelyeknek élén k özg a zdás zok 
állottak; — s ugyanakkor, midőn közepes nagyságú városokban 
is 6-7 magasabbrendű közigazgatási tisztviselő volt, — 1926- 
ban az egész birodalom területén eg yet len egy f őpo 1- 
gármester sem akadt, aki közgazdász lett volna $ 
az .egyéb magasabb közigazgatási tisztviselői állásokban is 
mindössze 26 .közgazda tudott elhelyezkedni." 
. - De Bruck professzor munkájából — bármennyire szakértő 
67 U. o. 45-48. old. Es besiteht sogar die grösste Schwierigkeit aka-
demische Volkswirte in der mittleren Laufbahn bei den Kornmunen unter-
zubringen". S a kutatások eredményét összefoglalva: „ist also ersichtlich 
'class . der . Grad eines Diplomiiolksaiirts Lind sogár seine Krönung ddrch 
den Doktor rerum politicarum'weder in der privaten Wirtschaft Möglich-
keiten gewdhrt unterzukonunen noch den Eintritt in die höhere Laufbahn 
bei den Staats- und Kommunal-behörden in einem irgends wie nennenswer-
ten Ausmass gestattet. Dieselbe Verh5ltnisse liegen auch bei den anderen 
RessortS der: liandels und der GeWerbe, bei'den • Firianzen, der Eisenbahn, 
der Post vor". 
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s ezen felül a bifurcatio hive mégis csak e g y szakértő adatait 
ismerhetjük meg. 
Ep ezért az ő adatdit kiegészítem a gyakorlati élet szak-
értőinek véleményével. S hogy e vélemény jelentőségét mérle-
gelni tudjuk, — kiemelem, hogy mennél magasabb fokán áll 
valamely állam a gazdasági fejlődésnek, annál inkább indokolt 
lehetne az a követelés, hogy a közigazgatás terén az imperiumot 
ne jogászok, hanem közgazdászok gyakorolják. 
Ami már most a Németbirodalmat illeti, — kétségtelen, 
hogy gazdaságitag a fejlettségnek oly magas fokán áll, 
pint raLkid.v..11,1-nagy4maJie.v,é,ss_állam. 
Területén egész sorozata alakult ki az ú. n. ipari vidé-
keknek; — mint amilyenek a szász, a középnémet, a sziléziai, 
a rajnamajnai, a délnémet iparvidékek stb. S ezek közül is 
messze kiemelkedik népességének sűrűségé-
vel s nagyszámú ipari munkásságával a rajna 
westfaliai iparvidék. Itt született meg .egy Stimes Hugo 
agyában a vegyes gazdasági üzemek gondolata; — s itt öltött 
először testet ez a gondolat, egy olyan. üzem alakjában, amely 
az ő villanyáramot termelő 13 centráléja útján 28,000 0 km. 
területen 7 millió főnyi lakosságnak — tehát a magyar államé-
val számban vetekedő lakosságnak — világítási és energia 
szükségletét elégíti ki; 240 kilométer hosszú vezetéke révén 
31 községet lát el gázzal; -7- s egész sorozatát tartja üzemben 
a nagyvárosok közuti vasutainak." 
- S ennek az iparvidéknek westfaliai városi congressusa 
mondotta kiépenJarAck - ele!er.,,ts,ztésével kapcsolat-
ban 1926 szept. '2-én, hogy a fennálló jogszáliátVok keretei kö, 
zött nem tartja lehers-égesnek a közgazdá.szoknak a közigazga-
tás terén vezető állásokban való el e-r----tiité‚Vt-r.— a közgat-- á7 
szók a reririáltrilábalyok szerint csakis mint specialisták 
alkalmaiheaTólMfáltzt\ikai hivatalokban_a munkaalkalmak 
nyilvántartá.sánál stb.-Z-i77;edig a közgazdászok aHalmaáat 
de lege ferenda.illet —a westfaliai Stddtetag Bruck 
pr-O-fi-Ss-o-r-eTőterjesztés-év-erliapcs.olatban kijelentette, hogy „a 
közigazgatási pályára készülő j o g.á szak közgazdasági s 
68 Ereky István: Jogi Szernélyek. Városi Szemle. XIV. k. 249. old. 
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liklösen_ 34 	iiiképzését — az,-4.923.mikinhoz 
(
,Léot is" -L-- „lényegéséh f okozni 6 s t 	etesebbé 
t enni kell"." Németország iparilag legfejlettebb területéne 
városai sem helyezkedtek tehát_arra _az ,álláspont.ta,_ hogy az 
rn eriumot közgazdászoknak kell  yakorolnio-k'; — 
megelégedtek azza , ogy az imperiumot t o v...á,b. ...r a..1.5_,I,,Q; 
iii g.aLszok52.22,( or olják; s mindössze . azt- kívánták, hogy a jog4Eképzésnél a "Myr---és magángazdasá.gi ismeretekre na-gyobb  s 1.1 t-Y-1-1-Frf-e-s s e n'e k.  ----Ai': 'akk-of 	-Dirafoin azonban nem teljesítette e 
kívánságot; — sőt ellenkézőleg a közigazgatási tisztviselők 
_ 	második nagy államvizsgáját_d_Corölte s 1921-januir 10-én a 
IC ••az atási . yak-órnokok felvételét besziintette. S tette-ezt 
azért, hogy a magasabb tisztviselői állásokra ne é. 	e t t 
e,g_v_éneket_kel'en kinevezni, hanem képesített egyének hiányá. , 
ban_alyanokat -lehessen  
. nak. ---------' 
A porosz közhivatali jognak ezt a lealacsonyítását szün-
tette meg a nemzeti szocializmus akkor IC I őn 1933. ápril 
t i 
 
-én ...  megalkotta a k  ő z iy a ta lnok i Log. , visszaál 1- 
tásá. -r:a...ED_Datkozó törvényt s midőn aji•özisi t.,..-- ---;-----, g, a.ly_Loglokok-fely_e_teleTia-h-a-ré ti-
ne te lt --e-T é s e után 1933. junius, 20-an it, e-l--re - 	ismét , 	,_. 	_ ,---n- .. 
gyakornokok alkalmazását. E rendkívül 
nagyjelentőségű rendszabalyokat le  égireh a j tani 
anélkül ,. hogy a nemzeti szocializmus is állást ne foglaljon a 
magasabb közigazgatási szolgál kéRealtés kérié-
jIlLen, Minthogy a nemzeti sz'ocializmus a képesítésre vonat-
kozó 1906-os és 1920-as törvényeket minden vált ztatás nélkül , léptette életbe s ezeknek végrehajtasiLrendeletét,is_majantm 1- 
Jes egészében "és szószerint átvette, — a nemzeti szocializmus 
ál*s.pontja_.:zitin—feli.i14.1. Bárm e nn y rr'-r-t"TrcTá-át ..b a n 
yam a gazdasági kérd .ést,..X...L.lagisisielgx.f45,4ké- 
nek, 	a nemzeti szocializmus is ragaszkodik 
ahhoz, hogy a 	szol- 
.gálat teűnclőit tovabbira i;775ra'szok lassák —„,... 
el s hogy a - it agá -S1-1575- közigazgatási szolgá-
- . 	- 
69 I. m. 48-49. old. 
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Latra való elméleti képesítés azonos legyeni 
.a lIrák és ügyvélik  
A 1-77-3eSiréTrtérá=e-aetrs-z-OcializrriarirMIrraz-esl-
méleti közös megalapozás után vagyis akkor 
bifurtália 	 zabályozza --eTRiirr r6v-Za-16—bit 
ráknak--&-iig-y.vZdekne,k_s_ismét -
igazgatási Szolgálat jövendő tisztvisi 	y a korlatát 
s a ildkbrlat—tffanenidőrnásodik na 77671Triti i 
vizsgáját. 
Wnlegi szabályozás szerint közigazgatási gyakornokká 
csak azokat lehet kinevezni, akik igazolni tudják, hogy eleget 
tesznek — a nálunk is szokásos feltételeken kívül — az alábbi 
követelményeknek: 
Valamely német egyetemen egyészt az alkotmányjog-
.bó1 s a közigazgatási jogból s-másrészt az állaintudományoikból 
s ezek sorában a pénzügytanból legalább egy-egy gy a-
koirlat írásbeli munkájában részt vettek s egy 
szemináriumban dolgoztak; 
az első jogtudományi államvizsgát bukás nél-
k 1 'letették; : 	• 
valamely 'alsóbbfokt1 bírósá gn á 1 hat hónapon át 
praktizáltak; 
olyan korban vannak, hogy a második, vagyis a 
nagy államvizsgát 284k életévük betelte előtt megkísérelhetik; 
5.• maguk — s ha már nősek volnának feleségük is — 
árja szá.rmazásuak; 
6. részt vettek a nemzeti szocializmus munkaszolg á -  
1 al ában vagy valamely honvédelmi sportszervezet 
munkájában. 
E követelmények közül a négy elsőnek az a célja, hogy 
tisztára papiros joghallutóliat,A_Rályázatból kizárja s a va-
lósáTo-s-főiiiallgatók közül is csak a kiválóbbak 
len-érőTe—a-közigazgatási magasabb szolgálatban Aral() elhelyez-
kedést. 
A két utolsó követelmény a nemzeti szocializmus világ- 
nézeti állá.spontjá.t juttatja érvényre. _ 
A-zökarrlidi; ino's1,-glarretenntjelzett hat követelménynek 
megfelelnek, — nem lehet kinevezni közigazgatási gyakorno-
kokká bármely porosz kerületnek — mi azt mon- 
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danánk bármely porosz vármegyének a terület ér e s nem 
lehet kinevezni korlátl an számba n; — hanem közigaz-
gatási gyakornokokat az összes kerületek közül körülbelül csak 
egy negyed részbe, a 36 porosz kerület közül tehát csak 
10 kerületbe lehet kinevezni, de ezek közül is minden 
kerületbe csak kilencet. 
E két korlátozást a következő okokból léptették életbe. 
A porosz állam a magasabb közigazgatási szolgálatra való 
képesítést illetőleg,1906-ban  cur endkívül nagyjele n-
tőségű s a gyakorlatban rendkívii 1.-ár t 
hozott be. 1.2.0.6_datt. i. a közigazgatási, gyakornokoknak a 
gyakorlati la alattLkiképeztetése_az ö közvetlen hivatalfőnökük 
hatáskörébe tartozott. A hivatalfőnökök - egy résZe azonban nem 
volt alkalmas arra, hogy a közigazgatási gyakornokok kikép-
zését irányítsa es ellenőrizze-, — s azok is, akik erre alkalina-
sak voltak, — a gyakornokok kiképzésével csak m ellé k e-
s e n foglalkozhattak. 1906-ban-tehát elrendelték, hogy a . kerii-
leteknek-a-magasabb szolgálatra kéiarett7tiSitviSaőrliMil 
azoikat,. akik a közieazia-tási -gyakornokok kiképzésére a leg- 
li alkalmasabbak, — a ktkzigazgatási _gy. akornekok,,ta_n u 1 m á--/I-Y-i-Le-1-11--g-y előivé kell kinevezni. A kinevezett fket államtudományi ta,"álibképztftaritiOamokra küldték s ezen-
felül lehetővé tették számukra, hogy a közigazgatási gyakor-
nokok nagy államvizsgáin, mint hallgatók megjelenjenek s a 
vizsga színvonalát és követelményeit megismerjék. 
Az ekképen kiválasztott és kiképzett ,,tanulmá.nyLfelügye- ,,,--------- 
lők hatáskörét lavLakezőleg szabályoztá.k: "7--------------:- 1923 óta a tanulmányi félügyelők vannak hivatva árra, 
hogy a kerületekbe pályázó gyakornok jelölteket a jogi ta n-
tárgyakból, a közgazdaságtanból és a leg-
újabb k or történetéből lekollokváltassák, általános 
műveltségük fokáról és képességeikről meggyőződjenek s ezen 
az alapon kinevezésükre vagy mellőzésükre vonatkozólag javas-
latot tegyenek. 
Már 1906 óta hivatásuk a tanulmányi felügyelőknek, 
hogy a kerületükbe kinevezett közigazgatási gyakornokok ki-
képzését irányítsák és ellenőrizzék; — részükre hetenkint 
legalább kétszer előadásokat és gyakorlatokat tartsanak; velük 
zárthelyi írásbeli dolgozatokat készíttessenek; — őket egyrészt 
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az alkotmányjog és a közigazgatási jog s másrészt a nemzet-
gazdaságtan és az államgazdaságtan terén elméletileg és gya-
korlatilag tovább képezzék; — s ebbeli munkásságukat szemi-
náriumi tanfolyamokkal s gazdasági vállalatok bemutatásával 
stb. kiegészítsék. 
S végül 3. a legújabb szabályozás szerint a tanulmányi 
felügyelők vannak hivatva arra, hogy a közigazgatási gyakor-
nokokat a könyvelésbe és a  mérlegkészítésbe bevezettessék. 
Ebből a célból egy-egy kereskedelmi iskolai tanárt kötelesek 
felkérni külön k öny vite 1 i tanfolyamok tartására. . 
A porosz közigazgatás legnagyobb szaktekintélyei mind 
megegyeznek abban, hogy a tanulmányi felügyelői intézmény 
megfelelő megszervezése hiányában a magasabb rendű  köz-
igazgatási szoig4101.,,szlnyanW,L.,411,e, sen„a,yéletlen esélyeitől 
függene. Az intéziriényt azonban - nem lehet minden kerületben 
megfelelően megszervezni, hanem csak. azokban, ahol a gya-
kornokok kiképzésére alkalmas tisztviselő rendelkezésre áll; 
— sőt a kellőképen kiválogatott és kiképzett tanulmányi felügye-
lők is csak akkor tudják betölteni hivatásukat, ha egy-egy ke-
rületben csak kisszámú gyakornokokkal kell foglalkozniok. 
Ezért szabály, hogy közigazgatási gyakornokokat 36 kerület 
közül csak tíz kerületben szabad kinevezni s hogy az egy-egy 
kerületbe kinevezhető gyakornokok száma a kilencet meg nem 
haladhatja. 
A végrehajtási rendelet a közigazgatási gyakorlatra szánt 
időt 36 hónapban állapítja meg. Ebből a gyakornokok 12 hóna-
pot egy olyan Landrathoz6" — mi azt mondanánk egy olyan 
.járási főszolgabíróhoz — beosztva tartoznak eltölteni, akinél 
megvan a biztosíték arra, hogy a gyakornok a közigazgatási 
szolgálatot megismeri, a nép minden rétegével érintkezhetik 
s szociális érzékre tehet szert. 
A gyakorlatra szánt 36 hónapból további 12 hónapot a 
kerületi kormánynál — mi azt mondanánk a vármegye köz-
ponti szervei mellett s ugyanezen 12 hónapból legalább 5 hó-
napot az elsőfokú közigazgatási híróságnál, — a fennmaradó 
hat hónapból pedig 3-3 hónapot a községi önkormányzat kö- 
69a Esetleg egy másik kerület elnökének hozzájárulásával egy másik 
kerület Landratiához, de mindig ugyanazon tartományon belül. • 
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rében, és a rendőrségnél, vagy esetleg egy közérdekű banknál 
vagy köztestületnél kell eltölteni. 
De bárkihez osszák be a közigazgatási gyakornokot, — 
a hivatalfőnöknek sohasem szabad a -gyakornokban puszta 
munkaerőt látni s mint ilyet alsóbbrendű gépies munkára fel-
használni. A hivatalfőnöknek anra kell törekednie, hogy a gya-
kornokot az érdemleges elintézés körül s ha csak lehet a legje-
lentékenyebb ügyek érdemleges elintézése körül foglalkoztassa. 
Sőt a végrehajtási rendelet még ennél is tovább megy s köte-
lességévé teszi a porosz járások Landratjainak és a váirosok pol-
gármestereinek, hogy a gyakornokokat a maguk helyettesíté-
sével megbízva, önálló tevékenységre szoktassák.' 
Azon i tisztviselők, akikhez beosztva a gyakOrnok dolgo-
zott, — valamint a tanulmányi felügyelő is kötelesek a gyakor-
rick részére bizonyítványt kiállítani s e bizonyítványokban a 
gyakornok teljesítményeiről és képességeiről, valamint a felek-
kel való bánásmódjáról bírálatot mondani. 
A gyakorlati idő vége felé a gyakornokot hat hétre sza-
badságolni kell azért, hogy ez alatt az idő alatt elkészíthessen 
egy nagyObbszabásti akár elméleti, akár gyakorlati írásbeli dol-
gozatot. 
A volt hivatalfőnökök és a tanulmányi felügyelő  bizonyít-
ványait, a gyakornok írásbeli .dolgozatát s a tanulmányi felügye-
lőnek erre vonatkozó bírálatát a gyakorlatra szánt idő letelte 
után a kerületi kormányelnök elé kell terjeszteni. A felett, hogy 
a gyakornok vizsgára bocsátható-e vagy sem, — a beterjesi-
-tett iratok s a kerületi kormányelnök javaslata 'alapján a belügy-
miniszter dönt; aki kedvező döntés - esetén a vizsgabizottság 
tájékoztatása céljából a jelölt írásbeli dolgozatát s az erre vo-
natkozó bírálatot, valamint a közigazgatási gyakorlatra vonat-
kozó összes bizonyítványokat a vizsgabizottSághoz teszi át. 
A nagy államvizsga céljaira Berlinben - egy központi vizs-
gabizottság van szervezve, amely a belügyi  államtitkár elnök-
lete alatt a belügyi, a pénzügyi, a tudományügyi, a kereske-
delmi és földmivelésügyi miniszterek egy-egy ireferenséből, a 
69b  Der Referendar ist in den wichtig,sten Dezernaten der Regierung 
zu beschdftigen. Nach Möglichkeit ist den Referendaren die setbststdndige 
Vertretung von Bargermeistern und Landrdten zu übertragen. 7. §.; 
— zu §. 4. 
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legfőbb közigazgatási bíróság egyik bírájából s a központi 
statisztikai hivatal elnökéből áll. 
A vizsgákon, amelyeken egyszerre  legfeljebb öt jelöltet 
lehet vizsgáztatni, — a belügyi államtitkár vagy ennek  helyet-
tese elnököl s az elnökön kívül még két tag vesz részt. A  vizsga 
tárgyai: a) az érvényben levő tételes köz- és magánjog - külö: 
nös tekintettel az alkotmányjogra és a közigazgatási jogra 
s b) a nemzetgazdaságtan és az államgazdaságtan. 
Az államvizsga háromrészre válik szét, t. - i. írásbeli vizs .- 
gára, szabadelőadásra és szóbeli .vizsgára. 
Az írásbeli vizsga két napi tart s mind a két napon d. 6. 
10 órától este hat óráig egy-egy írásbeli. zárthelyi dolgoza o 
ken a jelölte ne e 
A következ6 . két nap alatt a jelöltek _a_10-751_5_percig tartó 
'szabadelőadásra készülnek. A szabadelőadásnak azt kell igazol-
dia, hogy a jelölt egy tudQu4Kos.kéxskatzilioan, kimerítően 
s minden felesleges szószaporítás nélkiil  tud megvitatni. - 
("--77-A szabadelőadást követi a szóbeli vizsga. 
A nagy államvizsgát csak- egyszer lehel inegisrnételni; 
pótvizsga 
Azt, aki a nagy államvizsgát letette, — Regierungs-
assessorrá nevezik ki; — azt, .,aki elbukott, 6-9 hónapig 
tartó gyakorlatra utasítják: — azt pedig, aki az ismétlő vizsgán 
is elbukott, — a szolgálatbóL azonnal és végleg elbocsátják."" 
Az európai szárazföld államai egyetemeik kiépítésénél 
kisebb-nagyobb eltérésekkel vagy a német vagy a francia egye-
temi typust követik. z. az oka, hogy az •alábbiakban az egyetemi 
szelekciónak még csak két rendszerét, t. i.• a túlnyomóan német 
hatás alatt álló osztrák s a túlnyomóan francia hatás alatt álló 
olasz rendszert vázolom. 
69 1906. aug. 107iki törvény 1-16. §.; — 1920. júl. 	törvény 
art; — Ministerialblatt für die- preussische innere Verwaltung 1933. 




Az egyetemi szelekció -osztrák - rendszere. 
• 	Bármily sok és nagy új gondolatot vetett fel az  egyetemi 
szelekciónak nemzeti szocialista reformja s barmennyire mint 
haladást keiF elismernem azon Angliában már évszázadok óta 
megvalósult gondolat elfogadását,- hoof az egyetemnek nun-
csak tudományos, de nemzetnevelő rendeltetése is van, 
— rd kell mutatnom e reiormnak ha nem is minden, de legalább 
is I e g. n a gyobb fogyatkozásaira. A nemzeti szocialista egye-
temi reform az egyetemeken is bevezette a Führer -és Leiter 
rendszert s elkobozta az egyetemek autonomiájá.t; 	a tan- 
szabadság elvén felépült régi egyetemeket Politikai rendeltetésű 
pártegyetemekké alakította át, amelyeknek 'egyik legfontosabb 
hivatásuk, hogy az ifjúságot a pártállam .szellemében, a nemzeti 
szocialista világnézetnek megfelelően neveljék; — s a tárgyila-
gosságot teljesen mellőzve, politikai- elfogultság hatása alatt 
rendelkezett akkor, midőn. a jogtudományi államvizsga tárgyai 
közül két nagyon fontos tárgyat teljesen, kiküszöbölt; t. 
szöbölte az . egyházjogot és a nemzetközi jogot." 
Bizonyára ezek a fogyatkozások is hozzájárultak ahhoz, 
bogy a osztrák törvényhozás akkor; midőn Ausztria a nemzeti 
'szocializmussal folytatott élet-halál harcát egyelőre külön álla-
miságának fenntartásával fejezte be, — az Új alkotmányban kü-
lönösen nagy fontosságot tulajdonított az egyetemeknek; -- 
s mint Merkl kiemeli, — valamint magában az alkotmányban 
biztosította a vallásszabadságot, — ugyanúgy magában az al-
kotmányban . biztosította az egyetemeke n. a t a ti s z a-
b ad ságo t." Az. egyetemek ref ormja targyában pedig 
. 7° Erre Dr. Gustav Adolf Walz boroszlói egyetemi professor muta-
tott rá a nemet jogi főiskolák 1934, dec. 21-i congressusán, amelyen 170 
jogász . professor- előtt fejtette ki a nemzetközi jog mellőzésének tartatat .- 
lan voltát. Felszólalásából azt látom, hogy a  nemzetközi _jogot a német 
nemzet felháborodása törölte a vizsga tárgyak közül azért, mert a mai 
nemzetközi jog tisztán a győztes államok céljait szolgálja. Walz is elis-
meri, hogy a mai nemzetközi joggal szemben nagyon sok és súlyos ki-
fogást lehet emelni. „Aber das blosse Ignorieren hat noch niemals etwas 
besser, gemacht".. V. ö. Der Deutsche Staat der Gegenwart. Heft 12. Berichte 
-abet' die Lage und,das StUdium des öffentli.chen Reclits 52. old. Az  egyház-
jog  mellőzése ellen senki sem mert felszólalni. 
71 Dr. Adolf Merkl: Freiheit der' Wissenschaft und Hochschulauto-
nomie Neue Freie' Presse 1936 június 7-iki szám. 
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külön törvényt alkotott s a reforni részleteineli kidolgozására 
ministeriumot hatalmazta fel. A reform szellemét a jog- és 
.államtudOmányi vizsgarend reformjából ismerhetjük meg; — 
s fontos e reform jellemzése azért, mert a jog- és . államtudo-
mányi vizsgarend. Mintájára a filosofiai kar  vizsgarendjét is át. 
akarják alakítani. T: i . szakitani akarnak- a'zz'al a rendszerrel, 
mely szerint az egyetemi tanulmányok, befejezése előtt semmi-
féle közbeeső vizsga nem volt s a: II. év .végén c há r f e re s 
Aus le se p r I nc i p" érVénYeSítése érdekében kötelezővé 
:Akarják tenni egy 11. n. ,",E i ungspr f u n g"; vagyiS 
rosta vizsga letételét."' 	• 	' 
A jog- és államtudományi vizsgarend 1935riki  reformja 
azonban ennél sokkal* nagyobb  szabású változtatásokat léPtetett 
- 
Az- osztrák reform u.-is kettős célt tiiz a jog- . és 
tudományi-karok elé; 	a tudományos rendeltetésen kívül 
kötelezővé -teszi a hazafias szellemben való nemzetneve-
lést s . ezenfelül éles. ellentétben a - nemzeti szocializmus-
sal kötelezővé teszi  a vallásos • szellemben való nemzetneve-
lést. _Kötelezővé teszi tehát a világnézett és' állampolgári neve-
Msre - alkalmas tárgyakból s ezek sorában a • történelemből 
lön vizSgák letételét.• Aki ezen- tárgyakből -a megfelelő 'bizonyít
-ványokat felrbutatni nem tudja, 	az az :_ötödik szemeszterre 
be nem tratkozhatik. Kötelezővé teszi a katonai szolgálatot _rneg 7 
előző, 'de katonai természetű gyakorlatokban való .részvételt s a 
főiskolai táborokban való 4 8' hetes szolgálatot, aképen, hogy 
a' hallgatók.nalcalkalmuk legye.n - vallásos 
tale s-s g-e.i nek méltó teljesitesere A főiskolai 
táborban való. testi és lelki kiképzés - nélkül 	.az egyháziaktól 
eltekintve `senkit -v iz s g . á- r a boc s á a_n s .: s enki r éf-
szére világi , egyetemi -.fokozatot a'd:nF nem 
e h et: • . . 
. 	Az osztrák .reform a szemeszterek számát ki I e n-c 
‘emeli fel ; s a - harmadik szemeszter végén a jogtörténelmi, 
a hatodik szemeszter. végén az i g a zsd gügy i .s - a kilen-
cedik szemeszter végén a z áll am tu do má n yi, „össze-, 
s. en tehát_ három e 1.m é le t államv s g a le téte 1 t 
'Í rja el  
72 V. ö. Neue Freie Presse 1936. február 4-iki számát. 
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Az első - államvizsgának négy tárgya van: t. i. a) a római 
.jog, b) az egyházi jog, s két külön tárgy gyanánt egyrészt 
c) a német magánjognak s másrészt d) az osztrák alkotmány-
jognak és közigazgatási jognak a története. 
• • A -második államvizsgának szintén négy tárgya van: t. L 
a) osztrák magánjog, b) osztrák kereskedelmi- és váltójog, c)' 
osztrák törvénykezési jog s d) osztrák büntetőjog és büntetői 
eljárás tekintettel a kriminológiára. 
A harmadik államvizsgának 5 tárgya van: t. i. a) álta-
lános államtan és osztrák alkotmányjog, b) közigazgatástan ég-
közigazgatási jog, c) nemzetközi jog, d) közgazdaságtan, köz-
gadaSági és szociális politika s Végül e) pénzügytan és pénz-- 
ügyi jog. 
Mind a három elméleti államvizsga nyilvános és szo-
beli; írásbeli 'rosta vizsga tehát nincs. Sikertelenség: 
esetén a teljes vizsgát csak 1, vagy legfeljebb 2 sze-
szemeszter eltelte után 'lehet megismételni, de csak háromszor. 
A rendelet az élső vagy a második elméleti államvizsgám 
elbukott jelöltet hetenkint legalább /0 ór a hallgatá- 
s ár a és gyakorlatokban váló részvételre kötelezi; — 
harmadik elMéleti államVizsga 'ismétlése esetén ugyan-
ilyen kötelesség csak akkor terheli a jelöltet, 
ha ezt a vizsgabizottság külön és kifejezetten. 
kimondja." 
Az osztrák *rendszert a német rendszertől a tanszabadság - 
az egyetemi autonómia tiszteletben tartása, a vallásos szel-
leniben való nevelés s a vizsgáztatásnak kizárólag szóbeli volta: 
különböztetik meg. Egyébként sok hasonló vonás van mind a. 
két reformban s ezek közül különösen kettőt emélik ki; mind:- 
két reform nagy súlyt helyez a közgazdaságtani ismeretekre; 
— s "mindkét rendszer megegyezik abban, 'hogy a jövendő köz-- 
igazgatási tisztviselőktől ugyanazt az elméleti előkészítést - kö-
veteli meg, mint a jövendő bíráktól, ügyvédektől és ügyészek-
től; — az •elméleti vizsgarendszer tehát bifurcatiot nem. 
ismer. 
73 Verordnungsblati far den Dienstbereich des Bundes miniSteriums'i. 
für Unterricht 1935. dec. •15 .-iki szám. Juristische Studien- und Staatsprii-- 
fungsordnung. 
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Az egyetemi szelekció olasz rendszere. 
A Gentile féle .egyetemi 'reform egyik legfontosabb alap-
elve a német egyetemi ideál hatása alatt jött létre; — s e sze-
rint egyetemeknek nem hívatásuk az, hogy gyakorlati élet-
r,ályákra készítsenek elő. Ez a magyarázata annak, hogy az olasz 
egyetemek által adományozott doktori fokozatoknak képesítő 
erejük nincs. A Gentile féle reform fennt jelzett alapelvéből 
szükségképen következik, hogy a vizsgarendszernek valamint 
Németországban, ugyanúgy Olaszországban is Szükségképen 
kétféle vizsgákra,'t.i.egyetemi és•állainvizs-
gákra kell szétválnia. 
Ami az egyetemi vizsgákat és fokozatokat illeti, — a leg-
újabb reform lényegét s az olasz egyetemi vizsgáztatás legfőbb 
jellemző tulajdonságáit a következőkben foglalom össze. 
Az 1935. november 28-iki kir. decretum szerint az olasz 
egyetemek és főiskolák 32 féle doktorátust és 5 féle  diplomát 
adhatnak. A dekrétum mellékletei minden egyes doktorátusra 
és diplomára vonatkozólag külön táblázatban sorolják fel a fő-
és a melléktárgyakat. 
• 	A beiratkozás és a vizsga minden főtárgyából kötelező; — 
a mell(ktárgyakat illetőleg ez a kötelezettség csak bizonyos 
előre meghatározott számú tárgyakra vonatkozik, amelyeket 
a hallgatók maguk választhatnak ki. 
_ 	Hogy a reform mibenlétét tisztán láthassuk — két doktorá- 
tus csoport megszerzésének a szabályait vázolom. Ezek közül 
az egyik csoport a jogászokat, a másik a mérnököket érdekli. 
Ami a jogászokat illeti, — a jogtudományi  doktorátus 
megszerzéséhez 17 főtárgynak és 15 melléktárgy közül három 
szabadon választott mélléktárgynak négy éven át való hallga-
tása s az ugyanezen tárgyakból való vizsgázás kötelező olyan 
sorrendben, arnint ezt az egyes egyetemek statutumai megdlla-
pítják, illetve ajánlják. — A 17 főtárgy közül •öt tárgyat kell két 
éven át hallgatni t. i. az olasz jogtörténetet, a római jogot, a ma-
gánjogot, a közigazgatási jogot s az anyagi és alaki büntető-
jogot. Ezenfeltirazonban külön kötelező fatárgyak gyanánt sze-
repélnek -egyiéSzt a magánjog insfitutioi, a római jog institutioi, 
a római joz története s a kereskedelmi jog s másrészt az olasz 
testületi jog s a testületi politikai gazdaságtan. A jogi  oktatás 
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alapja gyanántlehát -a jogtörténelem, a magánjog, a -büntetőjog, 
a közigazgatási jog és a közgazdaságtan szerepelnek. 
AZ olasz ' egyetemek a jogtudományi -doktorátuson kívül 
még négy olyan -doktorátust és három  olyan diplomát adhatnak: 
amelyekfiek főtárgyait nálunk a jog- és államtudományi karo-
kon* adják elő, — t. - i. adhatnak politikai, közgazdasági és két-
féle statisitikái doktorátust s ézenfelül egy statisztikai, egy köz-
gazdasági -és'eni - dllamSzámviteli diplomát. Ezen négyféle--dok-
tordtuSnak --és háiromféle diplomának megfelelő tantárgyakat a 
kisebb égYetemeken a jogtud om á nyi kar ok tanárai ad-
ják elő; 	a- nagyobb egyetemeken,—áhol az előadás 
és vizsgáztatás munkája két külön fakultás között oszlik meg 
t. --i.' a jogtUdorhán-y-i és . az államtudománYi fakul-
tás között, — a fenntemlített -n é g y -doktoirátusnak és háfo rit 
diplomának -megfelelő tantárgyakat az áll a -rn tu d om á n yi 
fakultásökon - adják elő s á megfelelő viisgákat' is az 
államtu'dómányi fakultásokon MI letenni. - 
	
.Ami - :a'mérnököket illeti; 	erzek hatféle doktorátus közt 
választhatnak: - De bármel3iik doktofi -.gradust akarják - elnyerni, 
az, ötéves tanfolyam első két éve alatt valamennyien - ugyan-
azon 7 -ehtéleti,...— a többi három év alatt' Ugyanazon' I() alkal-
mazott lerrhészettudományr és .egy jogi és  gazdasági' főtáirgyat 
kötelesek • hallgatni. - Az: alkalmazött 'természettudományokra 
szánt idő alatt — vagyis a harmadik, a negyedik és az ötödik év-
folyamon á 'hallgatók *a hatféle' . doktórátUsnak megfelelően hat 
őSztályra -Válnak szét. 74 S áz -.egyes osztályok hallgatói a fennt-
jelzett 11' közös főtárgyon kívül még•bizonyás Számú külön 
tárgyat, ':-= a vegyészmérnöki-osztályon. pl... 5' külön főtárgyat 
s - ezen'. fait - a. rendeletben 'felsorolt 49 melléktárgy. közül, min-
den osztály. hallgatói -bizonyos előre meghatárOwtt számú de 
szabadon- Választott külön melléktárgyat, a vegyészmérnökök. 
k - tilön -me.1.1éktáTg.yat kötelesek hallgatni.. 
Ua Ugyanezen 	és melléktárgyakból .a vizsgát letették, 
doktori 'fokozatot " kapnak. 	*. 
A doktőrá.tusnak a fenntebbiekben említett szétaprózása , 
32 tárgycsoport -között arra mutat, honi a legújabb reform . 
74 ' Ezek a következők: Seiione di ihgegneria chine, industriale,.ha-
vale -e meccatica, chimica, aeronantica. e .mineraria: 
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— ellentétben a német rendserrel: -- - épfigy levonja a modern 
egyetemek fejlődésének irányából a következtetéseket, mint a 
francia rendszer. Ez részint abban nyilvánul meg, hogy az 
olasz egyetemek az adományozható doktorátusokból kitűnőleg 
kifejezetten specialistákat nevelnek; Irészint 
abban, hogy a filozófiai s mathematika-természettudományi 
karokon az egységes és 6.1 t a lá n.os filozófiai doktorá-
tust a .különleges doktorátusok egész sorozatával helyettesitik.' 
Az egyetemi vizsgák ezen imént kiemelt jellemvonásán 
kívül az olasz :egy ete mi vizsgarendszernek még a. követ-
kező. legfontosabb tulajdonságát emelem ki. A német eredétii 
magántanárságot az angol és a francia jog hatása alatt éPúgy 
csak versenyvizsga alapján lehet elnyerni, mint Angliában 
segédelőadói s Franciaországban 'az aorégé-i minőséget. Az 
olasz habilitatios versenyvizsgán rendszerint a- berriutatott: 
zonyitványok alapján állapítják meg a versenyzők rangsorát 
— ez az.ú. n. concorso per soli titoli; — s csak kivétélesen kell 
a jelölteknék előadást tartaniok avagy kísérleteket bemutatniok. 
Ami az e g ye tem i vizsgák után a Vizsgák második 
- csoportját t. i. az á 1 la.m vizsgák at illeti, — a Gentile féle 
reform a francia nagyiskolák versenyvizsga-rendszerét általá-
nosította. Minden miniszterium minden évben közzéteszi-tehát, 
hogy hány állást fognak versenyvizsgák útján betölteni; 
kihirdeti a pályázat feltételeit s a versenyvizsga határnapját; — 
s a jelöltek a- vizsgán a miniszteriumban kitervezett  feladatokat 
tartoznak megoldani. A jelölteket az általuk elért egységek siá-. 
mának sorrendjében ran gs or ozz ák  sá jelöltek *a rang-
sör sorrendjében választhatnak a megüresedett állások között.' 
74a V. ö. Paulsen: „Die Professoren selbst Spezialisten begiinstigen 
vielfach diese Richtung des Studiums, die Fakultatsprüfungen lassen sie 
wenigStens zu, wenn sie auch 'nicht ausdrücklich sie - fordein zwar 
'von dem Kanditaten des " Grades eme „philbsophische Bildung, aber maii 
weis,s, wie es 	„i rr prax Li" steht. — es ware sachiich - iglanz ,ar4e- 
messen Statt Doctoren der:.P hilosophi e, doct ores c- 11 e m 	e, 
a egi pti ologi ae usw zu kreiren..." Fr. Paulsen: 	k._261.:ald. 
75  Romeo Vuoli: 11 con,sorco a public° impiego 128 old. Mester Janos: 
Az olasz 'neveiés a XIX. - 6S XX. században. 24f old.• 
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Szellemi fegyverkezés. 
Mielőtt a nemzetközi összehasonlításból, levonnám a kb-
-vetkeztetéseket, — arra a szoros összefüggésre kell rámutat-
nom; .a mely-a legújabb korban t. i. 1870 óta a fizikai és a szel-
lemi értelemben vett fegyverkezés között fennáll. Minden mű-
velt nemzet vezetői tisztában vannak azzal, hogy a hadsereg 
felszerelése — az ágyúk, a repülőgépek, a tankok, a tenger-
alattjárók — legyenek bármily csodás alkotásai a technikának 
osak holt anyagok. Az, hogy. a nemzetek fizikai erejének 
e megnyilyánulásait a társadalmi rend fenntartására, s a béké-
-nek s a békés fejlődésnek biztosítására avagy pusztító hábo-
rúkra használják-e fel s mindkét esetben milyen eredménnyel, 
az emberektől függ. A technika minden haladása me!-- 
lett is sorsunk és egész jövendőnk legfon-
tosabb tényezője az ember. Ezért törekszik min 
den élni akaró és élni tudó nemzet arra, hogy legdrágább kin-
csét: az ember t szellemileg és erkölcsileg a tökéletesség-
nek mennél magasabb fokára emelje. S ezért kísérő jelensége 
minden nagy nemzet életében a katastrofának és a győzelem-
.nek egyaránt-a nemzet szellemi és erkölcsi meg-
u odds a: a katona fegyverkezés mellett a jövő . küz-
_delmeire irányuló Szellemi fegyverkezés. 
Mennél intenzívebbé válik a technikai 'haladás következ . 
tében. a nemzeteknek egymással való -érintkezése, — e z a -s z c- 
ros összefüggés a fizikai és a szellemi erők • megsokszorozása között annál nyilvánvalób- 
b á le s z. Ezt bizonyítják azok a nagy kulturális reform* 
amelyek a legújabb kor két legnagyobb jelentőségű világtörté- - 
nelmi eseményének: t. i. a német birodalom  kialakulásának s a 
központi hatalmak összeomlásának hatása alatt jöttek létre: 
A francia társadalom legfelsőbb rétegei már a XIX. szá 
zad harmincas éveiben tisztában voltak azzal, hogy Porosz-
ország a közoktatás szervezése terén Franciaországot  túlszár-
nyalta. Ebbeli meggyőződésüknek tettekben is kifejezést ad-
tak akkor, midőn -1833-ban a közoktatási reform. ' tárgyalása 
közben egyik legkiválóbb kulturpolitikusukat, a filozófus Victor 
Cousint Németországba küldötték s utasították, hogy a fran- 
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cia középfokú közoktatás _átszervezése tárgyában néme to T-
szá gi tanulmányi alapján tegyen javaslatot. " Bár Cousin 
javaslatait, amelyek teljesen német ha t ds alatt jöttek létre. 
.nem. fogadták el, — ez mit isem változtatott a legfelsőbb réte-
geknek azon meggyőződésén, hogy. Európa valamennyi állama 
.közül Poroszország közoktatása áll a legmaga- 
s abb s z ín v o n alo n. Ez a magyarázata annak, bogy  mi-
.dőn 30 évvel később a poroszok az osztrákokat tönkreverték, 
a franciák a königrdtzi diadalt nem mint a porosz ha ds e-
r e g; hanem mint a_porosz isk ol a győzelmét tüntették fel. S 
-ezt az álláspontOt nemcsak politikusok vallották, hanemYrancia-
orsz'ág legnagyobb gondolkozói, legnagyobb lángelméi is. Taine 
Renan pl. Poroszország csodálatos emelkedésének okait ku-
tatva, arra az eredményre jutottak, .hogy az igazi és végső ok 
--;nem lehetett más, mint a poroszoknak a tudomány és a m ű- 
veltség. terén kivívott szellemi fölénye. 
Midőn a poroszok 1870-ben Ausztria után Franciaorszá-
got is térdre kényszerítették, — a franciák páratlan szenvedé-
lyességgel vetették rá magukat a saját közoktatásuk hiányai-
nak feltárására. 
A német közoktatás rendszerét átható idealizmussal Szem-
.ben élesen kiemelték a napoleoni rendszer nyers materialismc 
sát, amely a közoktatás terén is első sorban és legfőképen g y a-
'k o rl a ti célokat tartott szem előtt; s rámutattak a né me t 
kormányok áldozatkészségével szemben a saját 
kormányaiknak sz at ócs szellemtől áthatott kultúrpolitikájára, 
-amely pénz ü :g y I akadályokra hívatkozva, minden nagyobb 
szabású közoktatási reformot lehetetlenné tett. 
Ezt a• ma ter i alis gondolkozást, ezt a kicsinyes s z a- 
t ó:c s szellemet okolták azért, hogy a kormány a francia elemi 
'Iskolai tanítók minimáha fizetését oly megdöbbentően kis ösz7 
szegben — eredetileg évi 200 franc-ban — állapította meg; — 
hogy, a tanítók mellékfoglalkozás-után .voltak kénytelenek nézni 
:s az oktatást elhanyagolták; —s hogy legnagyobb részük — 
mint a szó valódi értelmében vett pr oletár szocialista vagy 
kommunista eszmékkel volt megfertőzve. 
_ A _rilaterialista gondolkii -zást s a kicsinyes .szatócs szel- 
• 76 Prof. Dr. P. Fried:en: Das franzözische Bildungswesen 103: old. 
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•lemet tették felelőssé azért, hogy a humanista igymnaziumok 
tanári karai is behódoltak .a szocializmusnak. 
S ugyanezen okokra vezették vissza, hogy a frandia 
domány fellegvárai, a különböző t u do m- á-n yk arok telje
sen lehanyatlottak; — hogy a Sorbonne professzorai még 1863 
táján is szégyenletesen szűk helyiségekben adtak elő s szegé- 
nyesen felszerelt laboratóriumokban dolgortak; — s hogy sem 
megfelelő könyvtárak, sem megfelelő gyűjtemények nem ,állot-
tak rendelkezésükre. 
. S. mennél kedvezőtlenebb színben tűnt fel a közoktatás 
francia rendszere a német rendszerekkel egybevetve; --_annál 
inkább gyökeret vert az a meggyőződés, aminek az Ecole nor-
mate supérieur egyik igazgatója a- francia egyetemi typusról 
írt tanulmányában még ma is oly nems páthosszal ád kife,- 
jezést, hogy t. i. „a német államok hatalmas és ra-
gyogó fegyverzetét a német egyetemek ková-
csolták" s „Sedannál nem a német-hadvezérek, 
h -ane-m a ném, et . tanítók,_t-anárok és professzo-
rok g- y z te k."77- 
Ebben a csillogó frasisnak tetsző állításban egy -nagy nem- 
zetnek vérig sértett - önérzete, 	vagy ahOgy. Bouglé mondja 
„sebzett patriotismusa" s a szellem .felsőbbségébe vetett 
mélységes hit e nyilvánul, meg. 
A „sebzett patriotismusnak".azonban rengeteg 
akadállyal - kell megkűzdenie, bogy Franciaország közoktatását 
újjá szervezze - s a .németeket a közoktatás terén túlszárnyalja. 
Át kellett pl. hídalni a tanszabadságra vonatkozó compro7- , 
missumok révén azt a szakadékot, amely az állam és az egy, 
ház közt tátongott; — le kellett küzdenie azokat az ellentéte-
ket, amelyek különböző társadalmi osztályokat választották ,e1 
egymástól; — s mindezeken feltil a középiskolai oktatás re7 
formjá.t megelőzőleg össze kellett egyeztetnie egyrészt a clas-
sikus s másrészt . a modern irányzat híveinek álláspontját. 
Ez az oka, hogy a 'reformok- oly lassan és nehezen, de a 
„s ebze tt pa t ri ot is mu s" hatása -alatt mégis létrejöttek. 
E nagyszabású reformok közül azokkal, amelyek az ele- 
- 77 Lásd a W. M. Kotschnig and Elined Prys által kiadott The Uni-
versity in a changing World című gyüjteményes munkában C. BougM-
nek The french conception of the University című tanulmányát 26. old. 
mi oktatás-révén a nagy tömegek szellemi színvonalát iparkod-
tak emelni, — egyáltalán nem foglalkozhatom. S a többiekről, 
is csak annyiban emlékezhetem meg, amennyiben az egyetemi 
oktatás' francia rendszerével összefüggésben állanak s a fran-. 
cia rendszerre jellemzőek. 
A középiskolai oktatás 1902-iki reformja nyílt beismerése-
volt annak; hogy a francia klasszikus középiskOla a Műveltség‘ 
akkori álló társadalom -szükségleteit kielégíteni teljesség. 
gel képtelen volt. Megindult tehát a harc a humanista gymnasium 
ellen; — és sajátságos 32 évvel Sedan, után még mindíg elő-
szeretettel hívatkcztak arra, hogy milyen nagy különbség van 
a német és a francia katonatiszti kar műveltsége között?, Mig 
a német tiszt idegen m o -d e rn nyelveket sajátít el, —. s alapos 
földrajzi és - természettudományi ismeretei Vannak, •— addig a 
klasszikus műveltségű francia tiszt lehet kiváló re t 0.1r, de a 
mod-e-rn nyelvek, a földrajz s a természettudo-. 
m á ny o:k t er éntuda t.1 a ni. A küzdelem eredrnényekép.jött 
létre . a Leygue-féle :1902-iki középiskolai -reform, amely na-
gyon sok tekintetben az 19014ki nemet középiskolai reform ha-
tása alatt áll . , de több tekintetben lényegesen különbözik is tőle. 
Csak - a két legfontosabb eltérést emelem ki. 'Míg az 1901.-iki 
német középiskolai törvény a középiskolának három egymás-
tól lényegesen különböző typusát különböztette meg t. a. 
gymná.ziumot; a reált -és a redlgymnáziumot, addig . az 1902-iki 
francia törvény csak egy féle typust ismert. De ezen egységes, 
középiskolának --- akár lyceumról, akár collegiumről lett lé-
gyen szó — az - 1902-iki francia reform szerint két á g:a z a t a-
volt. Az A ágazat a középiskola alsó négy osztályában vala-' 
mennyi tanulóra nézve a z on o 8, tanrend -Szerint működött;"
a felső három osztályban ellenben három alágaZatra vált szét. 
— Ezek' közül az első alágazatban a két klasszikus nyelV taní-
tására. fektették a Súlyt s ez az lágazat felelt ' meg a nérnet 
f o g ym n á z i.0 moknak; -- a másik két alágazu .tanulói 
számára már a két klasszikus nyelv - közül •c sa k•a latint ad-. 
ták elő s a görög nyelvet-az egyik alágazatban valamely - m o7 
dern nyelvvel,.-- a másikban ter m zet tudomány o 
• 
78 A görög nyelvtől eltekintve, amelynek a tantárgyak közé- való 
felvétele nem volt kötelező. 
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k al helyettesítették; — s ez a két alágazat felelt meg a n 
met reálgymnáziumnak. 
A B. ágazatban a latint és a görögöt egyaránt mellőzték 
s ez az ágazat felelt meg a német  fő reáliskolártak. BAT 
az 1902-iki középiskolai törvény — ma már nincs érvényben, 
— már ezzel a törvénnyel kapcsolatban meg kell emlékeznem 
a francia középiskolának egy olyan jellemző vonásáról, amely 
a német középiskolánál teljesen hiányzik s amelynek az e.g y e-
temi szelekció szempontjából is rendkívül 
nagy jelentősége van. 
A francia 	osztályú középiskola u. is a nagyobb állami 
középiskolákon t. i. a nagyobb lyceumokon nyolc, .ki:enc, eset-
leg tíz osztályú középiskolává bővül. Azok t. i., akik 
a saint-cyri katonai főiskoldra, a tengerészeti főiskolára s bi-
zonyos természettudományi; illetve technikai  főiskolákra avagy 
az Ecole norma:e supérieur-ire akarnak beiratkozni, — ezt 
pusztán a hétosztályú középiskola érettségi 
bzonyítvá.nya alapján nem tehetik meg; — ha-
nem kötelesek az ezen célokra kijelölt nagyobb ly.ceumok s p e-
ci á lis f e 1 s őb b osztál y alb a beiratkozni s ott egy éven 
át, — az Ecole normale supérieure jövendő növendékei pedig 
2, esetleg 3 éven át előadásokat hallgatni.". A 
specialis felsőbb osztályoknak az a hívatásuk, hogy tanulói-
kat a fenntemlített főiskolák felvételi  v e rsenyviz s-
gáira előkészítsék. 
Az, hogy a közoktatás francia rendszere az egyetemek és 
a középiskolák közé ilyen közbeeső tanfolyamokat 
iktat be, — rendkívül előnyös az egyetemekre és főiskolákra 
nézve azért, mert hallgatóságuk  színvonalát lényegesen emeli; 
— de rendkívül előnyös a középiskolákra is. 
- 	A közbeeső specialis tanfolyamok mentik fel a középis- 
kolát az alól, hogy az egyes tudománykarok és főiskolák k 
lb nleges kívánságainak is eleget tegyen. 
Minthogy ezen különleges kívánságokat a spe cialis f el-
s ő b b osztályok elégítik ki, — a középiskola tananyaga 
k isebb s a középiskolai tanitásga szánt id0 röv i deb b le-
het,. mint Németországban; s a francia -hét osztályú középiskola 
" Dr. P. Frieden: i. m. 124. old. 
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minden erejét aura fordíthatja, ami az ő igazi hívatása arra 
t. i., hogy általános műveltséget adjon. De lényege-
sen hozzájárulnak a specialis felsőbb osztályok ahhoz is, .hogy 
a nagyobb francia középiskolák Európa összes középiskoldi•kö-
.zill kiemelkedjenek s elérjék, sőt talán túlszárnyal-
.j á k a német középiskolát is. 
Hiszen. ha meggondoljuk, hogy egy-egy francia középisko!a 
nemcsak mint főgimnázium, mint főreál, vagy , mint redlgimná-
zium működik, hanem e három iskolafaj összessége gya-
nánt szerepel; —ha figyelembe -VeZtik, hogy a 'franCia rend-
-szer az agrégationriak nevezett versenyvizsgák révén a -lyceu-
mok magasabb osztályainak tankait a francia középiskolai ta-
nárok s z f_n_e j a -v b ól • válogatja össze; — s végül, ha 
tekintetbe vesszük, hOgy: a nagyöbblyceumok , specialis felsőbb 
tanfolyamain a .különleges szákképzettSégű pofesszorok révén 
valóságos főisk alai oktatás folyik," — akkor a francia 
középiskola színvonalát teljes joggal, sőt- talán még indokol
tabban jellemezhetjük úgy, amint Paulsen •a• n é m e_t k d- 
zépiskoldk színvonalát jellemezte. A • nagyobb 
lyceumok tanári karai oly nagy tehetségekből, az 
Ecole normale sup.erieurön nevelkedett olyan kiváló tudóso  k-
ból és .specialistákból álla n ak, hogy a nagyobb 
lyceumok bár-Mely pillanatban átalakulhatná-
nak egy-egy kisebb egyetem filosofi-ai karává.' 
Ha rendkívül nagyszabású fejlődésről tett tanúságot á 
sedani katasztrófa hatása alatt a francia középiskolai oktatás, 
— még nagyobb arányú qejlődést kell látnunk ugyancsak a se-, 
dani katasztrófa hatása alatt a főiskolai oktatás terén. 
De a „sebzett patriotismusnak" itt is roppant 
sok s szinte leküzdhetetlen akadályt kellett a reform elől el-
hárítania. 
Ez a magyarázata annak, hogy a reform nem az elvi kér-
déseknek s ezek sorában az állam és az egyház egymás- 
" A nagyobb lyceumoknak háromf61e tanáraik vannak: . az alsóbb 
osztályokon professeurs licencié,s, a magasabb •• osztályokon ProfesseUr's 
agrégé S ' a specialista felsőbb tanfolyamokoil• professeurs .des spécialités 
tanítanak. V. ö. Dr. P. Frieden: i. m. 124. old 
81 V. 6. Dr. Fr. Paulsen 	m. H. k; 392; old. 
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'hoz való viszonyának tisztázásával s nem a szervezet reform-
jával kezdődött; — hanem tizenkilenc esztendőn át arra szo-
rítkozott, hogy a fakultások részére 'megfelelő épül e't eket 
.emeljen; — a meglevő intézeteket; laboratóriumokat és könyv-
táraikat modernizálja; s újabb tanszékeket és kutató intéze-
teket állítson fel stb. Ezt a nagyszabású épít 6, felszerelő 
s 'MO de n munkát, amelyben saját fakultásaik 
érdekében egyes vidéki városok is részt vettek, — tetőzte 
be.-1889-ben az Új Sorbonne felavatása Párisban. 
• 	Az elvi jelentőségű tulajdonképeni reform a sedani ka- 
tastroTa után több, mint egy negyed századdal később t. 1.. 1896- 
ban jött létre, s három alapelven épült fel; — t. i. 'e-1 őadó és 
kutató munkásság összpontosításán; 	a .de- cen- 
tra-lización; -- s a tanszabadságon. 
E három .alapelv közül a legelsőnek -rendkívül nagy jelen-
.tőséget MAI- Victor Cousin felismerte. Szerinte orv o s.i . fa-
katás tudományos munkásságának alapjául a t'elr'm észe t-
-t udományi kar kutatásai szolgálnak.; s ha figyelembe 
vesszük a jogfiloscifidnak az általános TiloSofiához, a . jogtörté-
netnek az általános történethez való viszonyát stb., — be. kell -
látnunk, hogy a jogtudományi kar _sem nélkülözheti a 
f i 1 os of fa! kar kutatásainak eredményeit. A tudás .mi n- 
d e:tt . --ága -6 s szef g -t e h á- t egy tri4s s al 's ez az össze-
függés - az oka, 'hogy' az egyik ág rá ‚an utalva a más ik ág 
támogatására Cis megfordítva. -.Ezért helytelen szerinte a főis-
kolai 'oktatás napoleon! rendszere, amely a tudománykarokat 
,egymástól elszigeteli s csak fakultásokat ismer; — s ezért kll 
4tültetni Franciaországba a német rendszert, amely, a külön-
böző fakultásokat összefoglalja s Mint eg y et e'm e t szervezi 
meg." 
Az 1896-ik! reform ez t. a német egy t emi Ten d-
szer t. iktatta törvénybe. 
Ami , a második ,..alapervet - illeti, — már Victor Cousin 
is rámutatott az egyetemi oktatás .d ecentr i s a t i ojának 
nagy jelentőségére. Szerinte .társadalmilag és pclitikailag 
egYarárit .fontos Vona, hogy a vidéki városok ifjúságá a vidék 
i végezze' 	n u l-m á n yait; 	tanulmá- 
82 The university:in a changing. wild 31. old: . 
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nyainak. befejezése után is a vidék e.n maradva, minden tehet i 
séigét és.ttidását a vidék közéletének szentelje. s De csak egy 
_nagy nemzeti katasztrófa,. t. i. 'S e d .a n volt képes arra, hogy 
a francia társadalmat a végletekig vitt napoleoni centralisatio 
helytelen voltáról, meggyőzze. . 
Renan ennek a katasztrófának hatása alatt írta „La Re-
-forrne intellectuelle et morale": című munkáját, s mint a francia 
nemzet élő lelkiismerete kutatta a bukás okait. S kutatásai köz-
ben nem győzi eléggé kiemelni , a fir a n c'i a rendszerrel szem-
ben a német rendszer bölcsességet, amely a magasabb rendű 
kultúrát nem foglalja_ le. e'g.yetlen»egy város számára, 
.hanem a főiskolai oktatás decentralisatioja ..révén. megosztja s 
áz e .g ész or szá .g .közkincsévé teszi: S az ő eszméinek ha-
tása alatt küzdöttek a .decentralisatio n é t rendszeréért 
Liard és az, akit a frakiák . :mé,e'ma is - oly büszkén neveznek 
Franciaország: Fichte-jének, t. 1. Lavisse. De mivel - az ál-
lam es ai egyház közötti -.-viSzony kielégítő szabályozása 
nélkül s. m miféle egyetemi reforthot a törvényhOzással -
elfbgadtatni nem  lehetett, — a decentralisatio csak 1896:- 
ban .tudott megvalósulni. S az ekkor szervezett 16 Vidéki 
egyétem- igen nagy -részben be is váltotta a hozzájuk 
reményeket.. Minthogy a francia vidéki- egyetemekilek nagy 
siáinbawvannak 'kutató. intézeteik s  ezek _nagyszerűen fel Vart 
nak szerelve, a - toulousei egyetemek pl. 18 kutató intézete s 
ezek sorában elsőrendűen- felszerelt- csillagvizsgálója s elektro-
technikai,. alkalmazott. ,_ vegyészeti es mezőgazdasági intézetei 
vannak; — a vi.d é k i . e g y e m e.k F ir a n- c iaörszág't ti-
dományos életének. megannyi érték-e..S.nél é.r-- 
tékesebb központjaivá Yáltak, -nerricsak•ktil-
t i ir á 1 i s téren gazdagították székvárosaikat s a környező or-
szágrészeket',' hanem gazdaságilag is. Az . alkalmazott - 
természettudományok professzorai keresték ..a. gazdasági tlet-
tel yaló kapcsolatot; — s Nancyban :pl. a sörgyártás kutató 
tézete, Besaficonban a chronometriai- intézet, Toulouseben a. 
mezőgazdasági és az. alkalmazott Vegyészeti intézetek n a g y, 
ban h.ozzájár.i 1tak avid.ékl.p.arának.és' mező-
gazdaságának fellendítééhe.z. Smindezeken felül 
83 U. 
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szocialis ésp ol it ik ai téren is nagy jelentőségre tettek szert. 
Minthogy 1870-ben a francia főváros elfoglalásával az- egész 
ország sorsa eldőlt, mert az önállóságtól teljesen elszoktatott 
vidék az ország megmentésére teljességgel képtelennek bizo-
nyult, — Franciaországban a sedani katasztrófa után — egy 
nagyszabású szociális és politikai mozgalom alakult ki abból a 
célból, hogy a végletekig vitt központosítást ne csak a fői s-
kolai oktatás terén, hanem a nemzet életének mi nden 
megnyilvdnulásában megszüntessék; — a vidéket a 
főváros hatása alól kivonják; -- s amint mondani szokták; a 
trancia közéletet ne csak de cen t.r alizáljá k, hanem Ir e-
gionali z41 j á k. Ezen u.n. tegionalismusnak leg-
főbb erősségei gyanánt a vidéki egyetemek 
szerepelnek." 
De bármily nagy jelentőségre tettek szert a vidéki egye-
temek, — P air i s varázsát teljesen megtörniök nem sikerült. 
A legtöbb versenyvivsgát — amelyekre pedig az egye-
temek készítik elő .az ifjúságot, — Párisban tartják; — az 
Ecole normale supérieurre való felvételi kérvények felett Pá-
risban döntenek; — az ösztöndíjakat Párisban adják ki; 
az ösztöndíjak oroszlánrészét a párisi egyetem hall-
gatói . viszik el; — a jelöltek zöme egyetemi tanulmányai-
nak elvégzése után ma is Párisban vizsgázik; -- a legkiválóbb 
jelöltek az ő doktori théziseiket ma is a Louis Liard teremben 
Párisban védelmezik„meg; — s a vidéki egyetemek professzo-
rait csak nagy anyagi áldozatok árán tudja Irá-
venni az állam arra, hogy ne törekedjenek Pá-
risba s megmaradjanak saját szűkebb hazd+ 
jukban kint a vidéken." 
84 V. ö. The University in a changing World 33. old. 
85 Bouglé rendkívül érdekesen jellemzi a decentralisatiora törekvő 
angol _álláspontot s a centralisatio - esznréjétől szabadulni ,nem . tudó fran-
cia 'gondolkozást, midőn elmondja a következőket: -„Emlékszem, hogy 
amikor még az ecole normale tanítványa voltam, — egy angol barátunk 
felkért engem es még három vagy négy barátomat, menjünk el vele együtt 
Párisba; — beszélgetésünk' alapján az a benyomásom támadt, hogy — ta-
nulmányaink befejezése után — valamennyien számítunk a Párisba való 
visszatérésre és 'arra, hogy- valamikor ott egymással találkozunk.  O t. I. 
az angol ezt a Párisba való törekvést helytelennek tartotta - s nagy ve 
szélyt látott benne." Erre Bouglé így folytatja: „Ez a veszély — ha egy- 
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Míg a főiskolai oktatás decentralisatioja csak ,részben járt 
eredménnyel s ezen a téren ma is Németország é s - A n-
gl ia vezetnek, — addig . a német rendszer egy más ik a la p-
elve t i. — a tanszabadság szempontjából 
Franciaország messze túlszárnyalta Német-
ország o t. A német tanszabadság a tanítás és tanulás sza-
badságát foglatja magában; a francia tanszabadság ennél 
sokkal  t öbbet jelent; — mert az állam ős az egyház kö-
zötti viszony sajátságos alakulása következtében, az egyete, 
mek és főiskolák alapításának és fenntartásának 
szabadságát is felöleli. 
Ez az oka annak, hogy míg Németországnak csak n y i I-
v ánoss ági j og g a 1 felruházott tehát olyan egyetetnei 
vannak, amelyek egyetemi fokozatokat is osztogathatnak; — ad-
dig Fraticiaorszá.gnak a 17 teljes jogú állami egyeteme mellett 
Ö t olyanA at ol ik us egyeteme, két olyan pr ote s t a ns • 
teologiai és e ig y olyan jogi fakultása s magában Párisban 25 
olyan magán főiskolája van, amelyek nyilvánossági joggal fel-
ruházva nincsenek, $ következéskép egyetemi gradusokat és 
képesítést adó diplomákat nem osztogatnak. A francia értelem-
ben vett tanszabadságnak — tisztán a közoktatás szempontjá-
ból — négy nagy előnye van: Míg Berlinben magán főiskola 
csak nagyon kis számban tudott kialakulni s ép: eart Berlin-
ben az egyetemet és műegyetemet is beleszámítva — mind-
össze tizenkilenc főiskola működik, addig Párisban 25 ,magári 
főiskola jött létre s az Miami intézeteket is számítva, Páris 39 
főiskola székhelye 'gyanánt szerepel. A francia főiskolai okta-
tás szervezetének csodálatos gazdagságában igen nagy részük 
van a magán főiskoláknak." 
Míg a világháború előtti német egyetem csak tanft ot t, 
áltatán veszélynek lehet nevezni — ma már teljesen el van hárítva. Fel-
emelték a vidéki egyetemeken a .fizetéseket s ennek hatása alatt mind több 
és több professzor szánja rá magát arra, hogy végleg a vidéken marad-
ion." azért végeredményben mégis PáriS nyer, Páris, ez a maga ne-
mében egyetlen város, amely Louis Liard szavaival élve, mindannyiunkat 
magához vonz és mindannyiunkat elnyel." The Universityt in a changing 
world 34. old. 
" V. ö. a Minerva Jahrbuch der'.gelehiten Welt 1936..évf. és az An- 




kutafott és egyetemi-giradusokat osztogatott, 
az ifjúságnak vallásos és hazafias szellemben való n e v e 1 é-
s é t nem tartotta feladatának, — addig Franciaországban az 
állami egyetemeknek ugyanezt a fogyatkozását k ip ó t o 1 ták 
és jelenleg is kipótolják a m a g á negy e te ni é k. 
Míg a német egyetemek épúgy, mint a  francia állami egye- - 
temek is az e lméle t i kiképeztetésre fektetik a súlyt, — ad-
dig a francia magánegyetemek mintegy kiegészítik az állatni 
egyetemek működését s a reális irányú positiv tudást iparkod-
nak . terjeszteni. - Ez a magyarázata annak, hogy TaMe annyira 
előmozdítani iparkodott egy ilyen magánfőiskolának t. i. a -p o-
1 iti kai tudományok Ecole - libre-jének alapítását. Taine 
u. is ettől a ma gánf ő i sk old tól 'remélte egy positivabb 
szellemű és reálisabb gondolkozású olyan nemzedék felneVelé-
sét, amely .majd .kiharcolja Franciaország Irégi nagyságát. S 
Taine 'ebben a ireményében nem is csalatkozott; mert az 
Ecole..-libre des Sciences politiques tanítványainak sorából ke-
rültek ki Franciaország legkiválóbb közigazgatási tisztviselői 
és azok a nagy francia diplomaták, akiknek oly 
nagy irészük.volt a•világháboirú megnyelrésé-
be,n." . 
A francia értelemben vett tanszabadság negyedik riagy 
előnye abból áll, bogy Franciaországban a mi jog is z a nat 
iritimainkhoz -s a német einpaukoló intézetek-hez 
hasonló zug isk o 1 ák nincsenek. 
, 	A főiskolák hallgatóit u. is az állami egyetemek vizsgáira, 
a •licenciatusra s a doktorátus különböző fajaira a k a t olik u s 
Magánegyetemek és egyébb magánfőiskolák 
kész ítik el ő; — s az 'előkészítés az állam által is elismert 
beiratkozás alapján történik." 
87 Bouglé szerint ezt a németek is 'elismerték; 	s ei az elismerés 
-jutott. tettekben is kifejezésre akkor, midőn a Hitler  korszak' előtti' Né= 
metország francia mintára szintén szervezett egy politikai -főiskolát, amely 
Berlinben mint Deutsche Hochschule fiir Politik jelenleg is fennáll. A fran-
cia . és német politikai főiskola a Hitler korszakot megelőzőleg a szel-
lemi együttműködés nemzetközi intézete útján olyan egytittműködésben 
állapodott meg, amely a béke ügyét volt hi v atv a szolgáln i. Ma'
-természeteseri ily en együttműködésről 'szó sem lehet. V. 15. Bougté i. m. 
28:, old. . . _ _ . - 1i . . 
88 Az „Institut Oatholique de Paris" pl. prépare aux divers eXamems 
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Ki kell azonban emelnem, hogy a vizsgákra való elő-
készítés munkájából öt állami f őiskola is kivesz 
a maga 'részét." 
A tariszabadságnak francia szellemben való órtelmezésén 
kívül még egy elvi jelentőségű eltérés tette lehetővé, hogy a 
franciák a szellemi fegyverkezés te.rén a 'né-
meteket túlszárnyalják. 
A német rendszer mint láttuk, csak tanácsokat 4d a hall-
gatóknak, kényszert ellenben nem gyakorol rájuk sem a lecke-: 
látokatás ellengZése Se-M . időközi vizsgák alakjában. A kény-
szernek s az időközi ellenőrzésnek és a 'szelekciónak ez a tel-
jes hiánya az oka annak, hogy a•német egyetemi oktatás s en-
nek eredményekép a doktorátusok .színvonala is annyira leha, 
nyatlott. 
A francia, rendszer ezzel szemben már a legtöbb nagy 
iskolára való felvételt is versenyvizsgától teszi függővé; 
— az egyetemi tanulniányok alatt pedig megköveteli, hogy a. 
hallgatók a vizsgák, egész sorozatát tegyék le. Ez a. rendkívül 
fejlett egyetemi szelekció biztosítja a francia egyetemi fokoza- 
tok tudományos értékét s a francia doktorátusok pá ra t7 
ul magas színvonalát; — de hátránya, hogy irop- 
pant,munkaterhet 'ró a professzorokra. — S bár a francia pro- 
fesszori gárda e nagy megterheltetés ellenáre is nagyszabású 
kutatómunkát tud végezni, — a francia 'rendszer a vizsgák- so- 
kaságával együttjáró hátrányokat m, égis e lie n,s úlyozni 
iparkodi k. S ezt a célt olyan formán éri,e1, hogy a vizs- 
gáztatással .agyonterhelt egyetemek mellett egy olyan egyeté- 
met tart fenn, amelynek professzorait s e m rn  i é l. v i z s- 
gáztatás az ti tudományos kutatásukb,a,n nem 
de l'Ens.eignement supérieure (licences et doctorat en Droit és — Lettres, 
és Sciences) pour lesquelles ii récoit des, inscriptions reoonnues : par-l'Etat. 
A -parisi..katolikus magánegyetemnek több..faictiltása van; — ezek közül 
a kanonjogi. fakultás doktori fokázatokat is .osztogat_; de a fokozatokat Az 
állam nem ismeri el; — a Szent Szék ellenben y elismeri. V. ö. Annuaire . gé-
'nerale.1933/34. e"vf. 65. old. 
89 T. L 1'. di Ecole norinale supérie-ute, ambly a közéniskolai ta-
nárok agrégationjaira készít elő; — ez nagyiskola; — 2. az orvosi és 
-gyógyszetészi, .3.;.az Ecole horinaleokat illetőleg a professori, 4: efrancia 
nyelvtanári s 5. az ethnologiai vizsgákra előkészítö főiskoláik. 
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a k-a dály ozz a. A Collége de France professzorainak u. is 
a szó valódi értelmében vett tanszékeik nincsenek; — mert .az 
előadások tartása csak jogukban áll, de nem kötelességük, vizs-
gákat pedig egyáltalán nem tarthatnak. A Collége de France 
professzorainak hívatása nem arra irányul, hogy mint  tanárok 
előadjanak és vizsgáztassanak, hanem arra, hogy tudományos 
k ut at á sok a t végezzenek. A Collége de France professzo-
rai tehát, ha előadásokat tartanak, akkor kutatásaik eredmé-
nyéről számolnak be; — de nem hivatalosan b e I ir at k oz ott 
hallg a t ós á.g előtt, hanem a nagyközönség soraiból azok 
előtt, akik az ő kutatásaik iránt ér deklő dne k. 
A sedani nagy katasztrófa nemcsak Franciaország kultur-
i)olitikáját alakította t; — hanein élesen rávilágítva a német 
győzelem okaira, — a szellemi fegyverkezés . lázába ejtette -a 
t öbb i nyugati államokat is. Csak egy, de irendkívül jel-
lemző-példáira hívatkozom. Angliában az állam az ifjúság ne-
velését teljesen kiadta a kezéből s természetesnek találta,:ihogY-
az oktatás trányát és szellemét irészint az egyházak, irészint z 
alapítványokat tevő .magánosok állapítsák meg. A sedani ka-
taSztrófa ennek az ifjúság nevelése iránt k özö m b ös  állás-
pontnak An g 1 iában j s 'v ége t vet et t. Anglia egyik leg-
kiválóbb kulturpolitikuSa, Matthew -Arnold az 1866-iki éS 
1870-iki porosz győzelmek hatása - alatt kezdte tanulmányozni 
continens államainak közoktatását; — s évtizedeken át tartó 
agitációs 'munkálkodásafolyamán . egy olyan igazságot iparko-
dott honfitáirsaival elfogadtatni, amelyet a porosz uralkodók 
már 1675 táján; az osztrák -államférfiak pedig már Má-
ria idejében felismertek és tettekre váltottak, - — 
-amely azonban az angolok szemében még a ,sedani katasz-
trófa után' is érthetetlen újításnak tiint fel. Matthew'. Arnold 
.ey';';izte irieg• az 6 hönfitársait :anrel, hogy az ifjúság nevelése 
:nem kizárólag az egyes családokat érkklő ma g án nem 
;kizárólag felekezetek és. egyházak,  _belügYe, hanem 
„national concern" az egész nemzetet ér dek 10 pol 
-t k u m.?° 
-- • 	 • 
'9*Híressé Vált ez a folyton folyvást hangortatott mondása: Porro 
unum - est necessarium:. Organize your secondary education. 
1t4I * 
Ezen az angol nemzet gondolkózásában beállott .váltöiáka 
. kell visszavezetnünk az éleini iskolai oktatásnak 1891-ikiL s :a 
:közéPiskolai oktatásnak német hatás alatt létrejött 1902-iki kor-
- szákalkOte) reformját. Ezekkel a reformákka nem f g-
lalkozhato m. Ellenben ki kell emelnem egy olyan 
amely a őiskolai oktatás. tetéri jött létre s az angol egye-
temi Oktatás részére•megbeCsülhetetlen előnyt biztosított a né-
- met egYetemi oktatással szemben: 
Régebben az angol egyetemek kiadásait egyedül és ki- 
árólag ai egyetemek fedezték'részint a hallgatók által fize-
--tett díj ak 13 - 6 I, részint az egyetem saját vagYonának t. i. a 
különböző alapítványoknak a kamataibó I. Régebben tehát 
.az állani az egyetemek kiadásainak .fedezéséhez net-11 járult 
. .hozzá:; — s ez logikusnak iS tűnik fel, ha figyelembe vesszük, 
--hogy. .az , egyetemek minden •állami ellenőrzéstől és irányítás-
tól függetleriiil Működtek."- A sedani katasztrófa után azonban 
'állám őt az egyes . egyetetni 'városok is mindinkább * felis-
:inerték, hogy az egyeten-ii oktatásnak az ő szempontjukból is 
iyily hagy a jelentősége? Segélyezni kezdték tehát  
A z eg Yetemeket s az évenkénti Segélyeket folytonosan 
növelve, — az egyetemi kiadások fedezésének következő 
e n dszerét fejlesztették ki. 
A mai Angliában az egyetemeknek évi 125 millió Pengőre 
.tehető . összes kiadásaiból harminchat %-ot, vagyis 45 millió 
pengőt az állam s tíz %-ot, vagyis 12 és félmillió pengőt a 
helyi hatóságok fedeznek. 	fenntmaradó ötvennégy  
bói harmincegy %-ot, vagyis 38 es háromnegyed • millió Pen-
lőt a hallgatóknak kell előteremteniök azon különböző 
.díjak útján; amelyeket a beiratkozásért és a vizsgákra való elő-
készítésért, a vizsgákért és az avatásért tartoznak- fizetni. Ti-
:zenhat %-ot, vagyis 20 Millió pengőt a társadalbm ad ösz-
. g7 -éVenlanti adakozások útján .éptifetekre és ezek fekzetelé-
:sére. •S mindössze hét %, vagyis g millió 758.000 pengő terheli 
- AZ egyetemeknek a s:afát alapítványaikból 
.zármazó bevételeit." 
, Minthogy az egyetemek a kiadásoknak csak egy. felen- 
91 Universities Yearbook 1935. évf. 3. old. 
92 The University in a changing World i. m: 94. old. 
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téktelen kis töredé 1(6 t fedezik a saját vagyonuk jöve-
delmeibőli, s minthogy a kiadásoknak majdnem egy h air m a d 
. részével a hallgatókat terhelik meg, — az európai continens ál-
lamaiban mindenütt tfirhetetlennek találnák, hogy a h all g a-
t ó'k díjakban közel 39 millió pengőt izzadjanak ki; — s vi-
szont mindenütt természetesnek találnák, hogy akik segéiye-
.Zik az egyetemeket, — azok a do ut des álláspontjára helyez-
kedjenek s az egyetemekkel szemben különböző jogokat kös-
senek ki. 
• Az angol társadalom azonban a legtávolabbról sem tartja 
a tanszabadság szempontjából sérelmesnek  azt, hogy a - h a 11- 
gatóknak rengeteg súlyos díjakat kell fizetniök; — mert a 
. díjakban bennt foglaltatnak a collegiumokban való benntélés 
költségei s azok az összegek is, amelyeket a hallgatók Német 7 
_országban az einpaukoló intézeteknek, nálunk pedig a jogi sze-
mináriumoknak fizetnek a vizsgákra való előkész 
.t ésér t;" — s mert a feltűnően magas díjakat teljes egészük-
ben csak azok fizetik meg, akik erre vagyoni viszonyaiknát 
fogva képesek t. i.a jobbmódú és a gazdag szülők 
gyermeke i. A kevésbbé jómódú és a szegény szülők.gyer-
.mekei ellenben egészben vagy részben mentesülnek a rendkí-
vül súlyos díjak megfizetése alól; — mert csak azok -iratkoz-
ilatnak be, akik a versenyvizsgákon az általuk elért egységek 
alapján az ösztöndíjak útján való segélyezésre-
méltóknak bizonyultak. 
Ha az angol társadalom már a hallgatók • 'által fizetendti 
rendkívül magas díjak szempontjából is ,másképen fogja fel a. 
'tanszabadságot, mint a continensen szokták, még sajátsá-
gosabb a tanszabadság angol értelmezése azok iszempontjából,. 
akik az — angol egyetemeket segélyezik. 
Akár állam vagy helyi hatóság, akár egyes magánembe-
rek adjanak az egyetemek részére segélyeket, — .valamennyiett 
egyformán a Maecends álláspontjára helyezkednek; — s 
:ha  kivételesen el 'is fogadnak megtiszteltetés sz6mba menő jo-
gokat, — egyikük sem köt ki a .maga számára . olyan jogot, 
93 A sheffieldi egyetemen pl. 'a baccalaureatusra való előkészítésért. 
a jogászhallgató 400 pengőt, a bölcsészhallgató 650 pengőt, a technikus 
1100 pengőt tartozik fizetni egyegy • tanévre. Univ. Yearbook 1935. évf.. 
269. old. • 
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.amely az egyetem önállóságát-b álr m Is en vonatkozá s-
b an is vesz élyeztetné s..az.egyetem_professzorait, vagy 
hallgatóit a tanítás, a kutatás és a tanulás szabad-
ságában korlátozná. . 
helyzet tehát az állam és az egyetemek közötti viszony 
szempontjából a continensen és Angliában következőleg. alakul. 
A continensen _az á Ila m tartja el az egyetemeket; 	ennek 
ellenében az áll a m tölti be az egyetemek tanszékeit; 	az 
áll a m szabályozza a tanulmányi ős vizsgarendet; 	. s az 
egyetem _élete a . maga teljes ,egészében az ál.la m, ellenőrzése 
alatt áll. — Az angol egyetemeken az..áll .a m hat almának 
ezek a megnyilvánulásai egytől egyig hiány-
z ana k.. S ennek az eltérésnek a tanszabadság szempontjából 
irendkívül nagy a jelentősége. Mert míg a Maece-
nas, szerepét betöltő angol _k u_l t uir államban a  társadalom 
'gondolkozása s az alkotmány  szelleme biztosítják, hogy a kor-
mány az egyetemeket a maga hatalmi és politikai cé l  
jainak puszta eszközeivé le nem alacsonyít-
hatja,— addig a német egyetemek tragédiáját az 
időzte elő,.ho_gy az állam az egyetemekkel szem-
benis mint hatalmi állam lép fel rs , akkor és oly mérték-
ben. korlátozza a tansz.abadságot s akkor és oly mértékben fo7 
kozza le az egyetemeket politikai egyetemekké, amikor és 
may mértékben jónak látja. 
Míg . a sedani katasztrófa a kulturpolitikát illetőleg csak 
Nyuga t-hu ir .ó p a államaiban éreztette hatását, — addig. a 
világháborúnak a kulturp ,olitikára gyakorolt hatása y et e-
me s volt. 
Világosan kitűnik ez abból, amit az egyetemi szelekció 
különböző irendszereiről — az angol, francia, német, osztrák-és 
olasz 'rendszerekről —rnár elmondottam. _ 
Ep ezért midőn megpróbálom az európai államoknak _a 
szellemi fegyverkezés terén 1918 óta kifejtett versenyét jelle-
mezni,.— a nyugateurópai államokkal . nem. fog-
lalkoiom s csak azt a páratlanul nagyszabású s . a magyar-
ság szempontjából sorsdöntő szellemi fegyverkezést ismerte-
tern, - amely - a főiskolai oktatds terén a kisentente államaiban 
ment végbe: 
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Az ezen államokban megvalósított 'főiSkolai ireformok új 
-és eredeti gondolatokat nem taTtalmaz-nak; — 
mert- vagy a német, vagy a francia egyetemi i rendszer ha 
tása alatt, vagy e két rendszer combinatiojá.nak eredményeikéP 
Jöttek. létre. Ez az öka, hogy egyetemeikre vonatkozólag mind-
össze k é t esztendőnek a statisztikai adatait állítom egymás-
:sal szembe s annak a megállapítására szorítkozom, hogy az 
.előbb említett államoknak hány egyetemük s a különböző ka-
rokon hány tanszékiik —s mekkora magán- és címzetes rk. tanári 
karuk s mekkora hallgatóságuk volt a világháború . előtt, 1 9 0 8- 
ban s a világháború után 1 9 3 5-b e n? 
Az ezen esztendőkre vonatkozó adatokat egybe vetem 
:m agyar egyeteme kr e vonatkozó adatokkal s áz egy: 
bevetésből levonom a következtetést. 
Hogy a magyar egyetemekkel való egybevetést s a k ö-
v e t ke z t e té sek le v.on:á s á t megkönnyítsem, előrebo-
csátom a Magya ir egyeteMekre vonatkozó adatokat. 
1908-ban a Csonkaországnak megfelelő magyar  :területen 
mindössze két egyetem működött. 	• 
Ezek közül a budapesti Pázmány Péter tUdományegye- 
lemnek a teológiai karon 9, 	a jog- és államtudományi karon 
2, 	az orvosi karon 22 S a filozófiai karon 42, összesen tehát 
98 tanszéke "volt - .182 magán- és cinizeteg - rk. tanárial. és 6974 
hallgatóval. A budapesti tudományegyetem fakultásai - között 
mindössze egy volt, amely tanszékeinek számát tekintve — 
ha a bécsi •egyetemet nem is, de a: beirlinit 
tú'lszárnyal'ta, t.. i. a bud- apesti jog és állam-
tudományi kar. Egyébként a tanszékek s a magán- és címzetes 
rk. tanárok számát tekintve, — a budapesti tudományegYete-
tetn nessze- elmaradt berlin , Bécs, Lipcse és München egye-
temi mögött, de elérte egy közepes - nagyságú német vidéki 
egyetem színvonalát; nagyobb volt Pl. -a königsbergi,. de ki- 
ebb a heidelbergi egyetemnél. Hallgatóinak  számát tekintve 
azonban Berlin és Bécs kivételével az Összes német 6s osztrák 
egyetemeket messze túlszárnyalta s a Világ 208 egyeteme so-
rában á hetedik helyet foglalta el." 
94 Minerva-Jahrbuch der gelehrten. Welt 1908..évf. 1119: old. Az ősz-
izes alábbi statiiztikai adatokat-a Minerva 1908. és 1936. évfolyamai  
ján állítottam össze. 
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:1935-ig a• budapesti tudományegyetem fakultásai közül . a-
jog- és államtudományi. kar egy szinte • páratlanul nagyszabású -
megcsonkításon esett át s tíz tanszéket - vésztve, 	á -közepes 
nagyságú-német vidéki jog-  és államtudományi fakultások közé 
szállt le. A karok összessége négy tanszéket vesztett, a hallgató-
ság száma majd másfélezertel csökkent s egyedül a magán-
, és címzetes -tanárok: sZáma emelkedett 163-mai. 
Ami a csonka országnak megfelelő magyar térület má-
sodik egyetemét 	budapesti Mfiegyetemnek . 1008-ban 
4:3•tanSzéke, 18- ina.gántanára S 1515 hallgatója wilt: S bár 
a világ 67 műegyeteme sorában a hallgatóság számát te-
kintve, csak '.'á 17-ik 'helyet 'foglalta - el,' — tans zéke i-
nek sz ám d t tek int v e .megközelítette a világnak harma-
dik legnépesebb mi•egyeteMét t. i. A•miinchenit, amelynek 1908- 
-ban a 'mezőgazdasági osztály nélkül csak 49 tánszéke volt. 
1935-ig tanszékek száma a budapesti műegyetemen is 
'csökkent hat-tal s a hallgatóság száma is csökkent 414-gyel: A 
buddpesti • műegyetem a tanszékek számának csökkenése k6- 
vetkeztében az ő régi előkelő pozicióját elvesztette; s miVel 
:a .német..birodalotri Minden erejét megfeszíti,'hogy rtifiegyete-
meit fejlessze, — a- budapesti műegyetem a tanszékek számát 
tekintve, ma már messze elniarádt a 'müncheni rtyrile-gYeterii-
161,--amelyeit. egy -új t. Lsöripari'osztályt is szerveztek 's ame-
.1yen az egyébb - osztályok tanszékeinek számát is emelték úgy, 
.hogy a tanszékek száma jelenleg fly or&V a n,  tehát kétszer 
akkora; 'mint .Budapesten. 
öSsiefOglalva az • eddigi . adatokat. 	Budapest két régi 
egyeteme tíz t anSz 6k 6- t és. 1858 hallgatót vesztett 
: • Ezzel szembeti a szegedi, a debreceni s á Pécsi egyetem, 
valarnint József nádor'e&ete- révén ai egyetemi tanszékek 
_a–csonka-- -orSz etel=gy? 
százkilencvenöt-tel, a magán- es cimiétes tanárok száma 250:- 
:nel s a hallgatók száma 6270-nel gyarapodott, úgy, hogy Vég-
eredményben az 'egyetemi tanszékek "száma195 .-tel, a magán-' 
.és címzetes tanárok száma 421 .-gyel .és hallgatók 'száma 4412-  - :vet szaporodo tt. • 	 . 	 • 	•• 
. 	a2onban az összehasonlításnál nem ai 1908:ik es-z- 
tendőből 'indulunk 	 t Vizsgáljuk, Tnekk-Orá; .váltoZáS 
Allott.. be •egYeteini•• sZerVezetünkben• 	világháború befejezése 
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óta, — akkor a debreceni egyetem nélkti4 a tanszékek .száma 
csak 145-tel gyarapodott. Ha pedig a két menekült egyetemet 
sem tekintjük a világháború után keletkezett egyetemnek, 
akkor az egyetemi tanszékek száma mindössze ötv en n.é g y-
g y e 1 emelkedett. 
Lássuk ezek után, mi történt az egyetemi oktatás terén 
1908 óta, illetve a világháború befejezése óta a k isentente 
.államaiban? 
A mai Jugoszláviának megfelelő területen a szlovén 
nemzetiségnek 1908-ban .saját külön egyeteme nem volt. Alig, 
hogy a világháború befejeződött, 	a jugoszláv törvényhozás 
.már 1919 júl. 17.-én teljesítette a szlovének régi kívánságát s 
.a laibachi jersuita collegiumot t fakultásos  egyete 
.m é szervezte .dt. - A jelenteg még csak csírájában meglevő orvosi 
fakultáson kívül, amelynek _ mindössze négy tanszéke van, .-
a jogi karon 13, a technikai karon 21, a katolikus -teológiai ka-
ron 10 s a filozófiai karon 17 •tanszéket szerveztek s az után-
pótlás -céljaira 30 . magántanár, docens és címzetes Tk. tanár áll 
rendelkezésre . 
Minthogy ezen öt fakultásos _egy.ete.mnek 1935-ben 1620 
hallgatója volt, 7, - a laibachi egyetem a hallgatók számát te-
kintve a magyar vidéki_egy.e teme_kriek -felel - meg; a 
tanszékek számát tekintve azonban az ő 65 tanszékével messze 
túlszárnyalja 	De: nemcsak a- tanszékek száma szem- 
pontjából, hanem-egy más tekintetben is előnyösebb helyzet-
ben van, mint a magyar vidéki egyetemek közül e g y, t. L a 
pécsi • egyetem. Mert míg a pécsi egyetem filozófiai kardnak 
mathematika-természettudományi saját tanszéke csak egy 
van; — addig a laibachi egyetem  filozófiai karán 3 ma th e-
matika-természettudományi tanszéket szer-
v ezt e k. S minthogy : a laibachi : technikai kar a mathematika 
és a természettudományok előadásánál  sokkal nagyobb mér-
tékben ki tudja segíteni a filozófiai kart, mint nálunk a pécsi 
orvosi kar, —a mathematik .-a és a természettudo-
mányok ter én a tanszékek számát tekintve Jugo-
szlávia legkisebb egyeteme is me ss ze túlszár n yalj a a 
mi pécsi egyetemünket. - Ezzel szemben a-mi vidéki 
egyetemeink vannak . előnyösebb helyzetben az utánpótlás 
rén,mert m. tanáraik és-c._rk. tanáraik száma 2 szeresen,. Sze- 
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geden 3 Szorosan múlja felül a laibachi egyetem m. tanárainak 
számát. 
Jugoszlávia horvát nemzetiségének magasabb rendű 
kulturális igényeit 1908-ban .mindösSze e g y három • fakultd-
sos csank a egyetem elégítette ki. Az Orvost kar hiányzott; 
— a teológiai karnak 8, a jog. és államtudományi karnak 14 s 
a filozófiai karnak 26 tanszék állt rendelkezésére. A magán-
tanárok száma a három karon együttvéve is csak  húsz volt s 
a három kar hallgatóinak összlétszáma az 1500-at sem érte el. 
Akár a hallgatók, akár a tanszékek számát tekintjük, — a z á g-
rábi egyetem 1908-ban niessze'mögötte maradt 
a kolozsvári eg ye te rn n e k, amelynek orvosi kara is 
volt s amelyen a tanszékek száma héttel, - a hallgatók száma 
pedig hétszázzal múlta felül a zágrábi egyetem tanszékeinek és 
hallgatóinak számát 
A •világháború után a - zágrábi egyetem 
o . ly nagy arányokban fejlődött, hogy fej-
lö -désről ami viszonyaink közepette álmodni 
sem.lehetne. 
Bármily éles ellentétek állottak fenn u.-is horVátok. és 
szerbek közt politikailag, — a jugoszláv törvényhozás k ul t u-
rális téren ellenségeskedést nem ismert s a horvátok kulturá-
lis igényeit a legmesszebb .menőleg kielégítette. 
A jugoszláv törvényhozás a zágrábi egyetem három -
régi fakultásán a - tanszékek számát 9-eel emelte • úgy, 
hogy a teologiai karnak jelenleg:11,•a jogi karnak 15, s a filoso-
fiai karnak 31 tanszéke van. 
Ezenfelül azonban négy teljesen -új ‚fakultást 
szervezett. Ezek közül az orvosi karnak 20, az állatorvosi 
karnak 11, a technikai karnak 30, s a mező—és erdőgazdasági 
karnak 18 tanszéke van. 
E nagyszabású reformok következtében a magyar karszak 
zágrábi csonka egyeteme ,egy hét . fakultásos olyan 
egyetemm é . fejlődött, amelyen a _tanszékek száma a vi-
lágháború 'előtti időkhöz képest 88-cal, a hallgatók száma ped:g 
3500-zal gyarapodott. A zágrábi egyetem tehát az ő jelenlegi 
136 tanszékével m e s s. z e-túlsz kir ny alta a mi 94 tan-
székkel rendelkező legelső és legnagyobb 
egyetemünket, .t. I. a Pd-zmá-ny: Péter 
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n'yeg ye te me t; 	501i1 "főnyi • hallgatóságával pedig 
a hallgatók számát tekintve vele egy színvonalra emelkedett. 
Még lesujtóbb az eredmény, ha a zágrábi égyetem  gyarapodá-
sát a magyar egyetemek összességére  vonatkozó adatokkal 
:Vetjük egybe. Minthogy a magyar törvényhozás a világháború 
óta az egyetemi tanszékek számát — a menekült egyetemek nél- 
- csak 54-gyel tudta emelni, — világos, hogy a jugoszláv 
'törvényhozás a világháború óta az egyetlen zág r áb i 
.egy-etemen másfélszerte több új tanszéket 
-s iervez et, mint a magyar törvényhozás Magyarország 
mi n d az öt e gyetemé n . 'összevéve. Ezzel a szinte csodá-
latos' nagyarányú tanszéksZaporítással azonban hem áll arány-
ban *az utánpótlás; — mert a zágrábi hét fakultásos 'egyetem 
m: tanárokban szinte koldus szegény; —. -mind-
- össze 39 docense és m. tanára van; 's ez a létszám egy ny ol- 
a-dát sem éri el a budapesti létszámának. 
A fennt leközölt statisztikai adatok alapján könnyii elkép-
'zeini, 'Itágy ha -a jugoszláv törvényhozás annyira •n agylelk fi 
tudott lenni a horvátok zágrábi egyetemével szemben, — akkor 
"nern Volt fukar a szerbek Mint uralkodó nemzet 
egyetemével, t. i. a belgrádi egyetemmel sem. 
• A belgrádi egyetemnek 1908-ban három fakultása volt, 
a filosofiai karon 19, a jcigi karon 7 s a technikai karon 13 tan-
- Székkel s'd hdröm karon összesen 24 magán- és címzetes tanár-
. ra! s- 985 hallgatóval. Ezekből az adatokból világosan kitűnik, 
_hogy a belgrádi egyetem a világhábörút megelőzőleg egy j e-
lentéktelen törpe és csonka egyetem volt, 
amelyet egy napon nett' fehetett említeni a ma- 
egyetemekkel. A jugoszláv törvényhozás erélye 
".áldoiatkészsége.azonban csodákat művelt. 
1935-ig a belgrádi egyetem három régi fakultásán a tan-
székek •számát ötVennégygyel gyarapították, úgy, hogy 
ezidőszerint a filosófiai kar bölcsészeti osztályának" 25, mathe-
Malhikai osztálSrának 17, összésen tehát 42;‘ a jog- es  állam-
tÚdományi karnak 20; — s a technikai fakultásnak 31 tanszéke 
Van. 'EzinfeIiil h á j fakultást szerveztek a theoló-
:gidi karóit 11, at orVosi karon 23, s• a mezőgazdasági -kafon 15 
tarfsZékkel. 
' 	 - :A belgrádi 'egyetem tanszékeinek 'száma ezidősz 
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rint_ 142, 	 száma . pedig- 8843. A tan- 
székek sz.áma :1908.-tól fogva több.  m i:n.t három .és fél 
s ze r esr, e-ri t t; 	a hallgatók száma pedig a 28 év előtti 
hallgatóságnak ki lenceresér e. emelkedett.. 
Na a technikai és a mezőgazdasági karokat leszárnítom, 
a fenntmaradó négy kar a budapesti Pázmány Péter tudomány-
egyetemn.ek felel meg; _ de a tans zéke k sz á m - a még 
így is kettővel nagYobb . ..mi.nt a P.6.zm-ány Pé-
ter tudományegyetemen. - - 
Ezzel szemben' a kezdet nehézségeivel való küzkődésre 
mutat, hogy a docensek  és, m. tanárok száma. csak . 74 . s követ-
kezéskép 'e g y .n .e g ye dét.s m eri.e -1 a b t e gye- 
t e m m. tanári létszámának. Az - .összehas.onlitásnál 
azonban -. nem szabad figyelmen kívül hagynunk,' "hogy  a ju-
goszláv törvényhozás a belgrádi egyetem - V i d é k i ..f a k -ul, 
Ids ai g-y.aná.- nt SzabadkA.n egy 9 tanszékkel ren-
delkező jogtudományi s Oszkiipben e g_y ti.eiiihárorn t a 
székkel rendelkező filosofiai fakultást; — Bel-
grádban .pedig egy az egyetemtől független p ae da go giai 
főislZolát szervezett, melynek . 9 professzorból 'álló tanári kara 
élén egy külön irektor áll. — 
„ A szlovén, horvát és szerb kultúra .érdekében, életbe lép- 
tetett reformokat összegezve meg kell állapítanom, hogy. a. ju
goszláv törvényhozás a világ összes nemzeteinek történetében 
páratlan_ áldozatkészséggel a világháborút követő rövid' néhány 
esztendő alatt —. a zágrábi egyetem irégi tanszékeit, Mint el;. 
hódított tanszékeket is beleszámitva — 326 .új .egyetemi és 9 
_főiskolai tanszéket szervezett. S mivel Magyarország öt • egye , 
,temén mindössze 326 tanszék  van., — egyetlen egy., mérföldes 
lépéssel..dgy elhagyott -bennünket, hogy a jugoszláv állam egye-
temein ma 365 tanszék van; vagyis 39-eel több, mint a..magyar 
ggyeterneken. . 
Ezzel sz,emben vajmi sovány vigasztalás, az, buy a..ju-
goszláv politika extensive gazdálkodik, mert docen-
.seinek és magántanárainak száma egy negyedét sem &Lei 
miénknek. Ez t. i. olyan fogyatkozás, amelyet egy falfelé 
törekvő _nemzet lelkes ifjúsága rövid pár évtized alatt  teljesen 
.kiküszöbölhet. 
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Ami Jugoszlávia után a második s a mi jövendőnk alaku-
lása szempontjából talán még fontosabb utódállamot illeti, — 
Romániának a világháború előtt mindössze-egy vidéki egyeteme 
volt Jassyban a jogi karon 7, a filosofiai karon 8, a math. ter-
mészettudományi karon 14 s az orvosi karon 16 tanszékkel 
s a négy karon összesen 19 magán-tanárral s 900 hallgatóval. 
A román törvényhozás e négy karon a tanszékek számát 28-cal 
emélte; — de ezenfelül két új fakultást is létesített, t. i. a kisi-
newi teologiai és mezőgazdasági fakultásokat összesen  tizen-
nyolc tanszékkel, úgy, hogy jelenleg a jassy-i h at f aku It á- 
SoS . egyetemnek 91 tanszéke van," tehát majd-
nem ugyanannyi — mint a budapesti Pá.'zmá.ny 
Péter tudományegyetemnek. 
A világháború után Románia k é t vid é . k.i e g ye te m-
-mel gazdagodott. 
•Ezek közül az egyiket az osztrák, -a másikat a magyar 
főiskolák sorából kapta. 
- 	-A- csernoVitzi egYetlemnek az osztrák uralom alatt mind- 
össze három fakultása volt, a jogi karon 12, a Or. kel.. teologiai 
karon. 10 s a filosofiai karon_ 22 lanszékkel, s a három garon 
összesen 9 magántanárral és 834 hallgatóval. 
' Jelenleg a csernovitzi egyetemnek a filosofiai kar ketté-
osztása következtében 4 fakultása van, a 'teológiai karon 7; a jogi 
karon 12, a filosofiai karon 16 s a math. természettudományi 
'karon. 15; összesen tehát 50 tanszekkel, 12 m. tanárral és 2900 
hallgatóval, úgy, hogy a tanszékek száma hattal, a hallgatóságé 
köze! 2100-zal növekedett. Akár  a tanszékek, akár a hallga-
tók számát tekintjük, 	a mai csernovitzi egyetem égy .m a- 
gYarbrszági.'vidéki-egyete-mnek felel meg. - 7De fel-
tűnő,- hogy a -. természettudományi tanszékek 
száma ugyanakkora, mint, a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetemen s majdne m ké t sze r a kk o r a, mint 
sz e gedi egyeteme n. Nem feliet- elvitathi, hogy - bár a 
-tanszékek száma a békeidőkhöz képest valamennyi fakultáson 
'egyfittvéve CSa'k 'hattal emelkedett; a r omit n törvény- 
_ 95 'A jogi karon 14 . tanszék .:3 m. tanár; —• az orvosi karon 23 tan-
szék 4 rn.1 tanár; - — a filosofiai karon - 18 tanszék 2 m. tanár; a fermé-
szettud. karon 18 tanszék 15 m. tanár; — a mezőgazdasági karod ' 4 tan-
szék 7 m. tanár; — a teo1ogiai karon 14 tanszák I m. tanár. 
hozás •a math: természettudomány-i fakultás 
révén a csernovitzi egyetemet is jelentékeny 
mértékben előre vitte .a fejlődés útján. De mivel 
Bukovinában a románság uralmát biztosítva látja, — a eser-
novitzi egyetemért aránylag keveset tett. A volt magyar terüle-
teketi ellenben mindenáron fölébe akart kerekedni mindenféle 
reviziós törekvésnek s ezért nem triadt vissza semmiféle áldo-
zattól. Hogy a revizió megakadályozása céljából Erdélyben 
milyen nagyszabású kulturpolitikai tevékenységet - fejtett ki, — 
ez nyomban. kitűnik, ha szembe • állítom a főiskolai oktatásra 
yonatkozó: 1908iki_ és 1935-iki adatokat. 
Temesvárnak a magyar uralom alatt egyeteme nem volt. 
A romántörvényhozás 1920-ban egy 6t v f ol y a mo s m fi-
e g ye te m e t alapított Temesvárott, amelynek azonban csak 
két osztálya van, t. i. az elektromechanikai és a bányászati 
osztálya, összésen 24 tanszékkel, 10 magántanárral s 534 hall-
gatóval. 
Bármennyire kisszabásúnak tűnik fel a temesvári mű-
.egyetem a budapestihez képest, — -az  utánpótlás • és a jövendő 
fejlődés szempontjából  rendkívül nagy jelentősége van annak, 
hogy nekünk csak e g y műegyetemünk van, Romániának el-
lenben kettő, s hogy a miénk négy évfolyamos, a románok te-
mesvári műegyeteme ellenben valamint a bukaresti-is - a. kü-
lön .előkészítő évfolyam beiktatása révén öt évfolyamos. 
A temesvári műegyetem- alapításánál sokkal nagyobb je-
lentősége :van' a kolozsvári magyar egyetem átszervezésének.. 
A romának helyzete Kolozsvárott rendkívül előnyös volt: 
hiszen egyszerűen átvették azt, amit a magyar állam Majd-
nem félszázadon át tartó nagyszabású kulturális munkásság 
eredményekép á kolózsvári egyetem épületei; páratlanul mo-
dern és nagyszabású könyvtára s a klinika, az intézetek és a 
könyvtár felszerelés e• alakjában létrehozott. Könnyű volt -min-
den erejüket a tanszékek szaporítására felhasználni.. 
• A kolozsvári egyetemnek 1908-ban a jogi karon 15, az or-
-vosi karon 13, a filosofiai karon 16 s a Math. természettudományi 
karon 9- tanszéke volt, a. _négy karon. 'összesen -14 magá n-
t an 6. r ir a 1 s 2 0 4 0 hallgatóval. 
Ezzel szemben 1935-ben a kolozsvári- egyetemnek • a jogi 
-karon 23, az orvosi karón 22, a filosofiai, karon 27 s a math. 
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természettudományi karon 25 tanszéke volt, a - négy karon 
összesen 97 tanszékkel, 29 magántanárral s 4014 hallgatóval; --- 
A tanszékek száma tehát 53-1-61 97-re emelkedett s -a cluji 
roman -egyetem ebből a szempontból nemcsak a Szegedre me-
nekült kolozsvári egyetemet szárnyalta túl, de a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetemet is elérte. 
• Hogy -mit jelent a mathematika-természettudom:ányokból 
25 tanszék akkor, midőn Budapesten ilyen tanszék tízzel ke7 
vesebb . van, ezt mérlegeljék 'a megfelelő szakemberek.. 
csak arra mutatok irá, hogy a cluji- román egyetem jog- és ál-
lamtudományi karán a tanszékek: szaporítása következtében 
a.,magánjognak 4, a római jognak 3, a .kereskedelmi jognak és 
a polgári törvénykezési "jognak 22 tanszéke van; s azon-
kívül hogy a nemzetgazdaságtant 2 profesSzor adja .elő,. külön 
külön tanszéke-- van az agrár törvényhozásnak s a . pénzügytan-
nak. A nemzetközi jogot kettéválasztották s külön-killön pro-
fesszor adja elő egyrészt a nemzetközi magánjogot s másrészt 
a nemzetközi közjogot. 'A nálunk félig már halátra ítélt egyház- 
jog ott'étés'van•tanszéke; s .a nálunk még meg sem születet t. 
szociálpolitika is - él, "s annak is van tanszéke. . 
Ennek a .koldus szegénységnek: a - mi oldalunkön s a dús 
gazdagságnak . a románo,k oldajdil megdöbbentően sú-
.1yos • lOvetk- e-zmény-ei vannak a hallgatóság 
szempontjából s az irodalorn terén'egyaránt, : 
Ami a, hallgatóságot illeti, --arról, hogy a -mi jogi okta-
tásunk a nemzetközi jo-got elhanyagolja, a..Szociálpolitikáról 
tudomást sem vesz, — s".arról, hogy nálutik a jag- és állam-
tudományi oktatás legfőbb pillérei a civilistika és a nemzet-
gazdaságtan .nagyon, sőt talán túlságosan ' gyengék, — nem- is 
beszélek. Csak egyetlen egy, de- olyan fogyatkozásra mutatok 
rá, • aminek -nagyo n• alacsony s-z v °ha 1 ú jogi okta-
tás .mellett sem' volna- szabad előfordulnia. . - • 
A mi jogászaink 99' %-a örökösödési eljárást,. ,telekkönyvi 
rendtartást, végrehajtási jogot és -csődjogot soha nem i8 hallgat; 
— ezekből a- gyakorlati -élet -szempontjából rendkívüli nagy-
jelentőségű tárgyakból nem -is . vizsgázik; — hiszen a : polgári 
`törvénykezésiték csak egy  tanszéke Van 8 a professzor még 
ezt az egy tárgyat is alig képes teljes egészében előadni; — 
.hogyan adhatná elő. tehát a. perenkívüli eljárás jogát? Innen van, 
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hogy a mi jogászaink .a gyakorlati életbe • kilépve, —már az . első 
lépéseknél érzik diplomájuknak nagyo n, d e n.a gyon cs e-
k é 1-y értékét s rháir az első lépéseknél látják jogi oktatásunk 
,szembeötlő fogyatkozásait. Romániában nem igy 
• van! Ott a polgári törvénykezési jog két professzora megoszt-
hatja az anyagot s az egyik 'előadhatja a perjogot, a "másik 
a perenkivillir eljárást. 
" De kihat a tanszékek hiánya vagy kevés volta az irod a-
10 m r a is. Mivel nincs veszedelmesebb dolog, Mint ha ellen-
ségeink erejét lebecsüljük; két szembeötlő példát hozok fel 
annak az igazolására, hogy a sokak által *annyira 1 e n é*z e t 
románság a jogtudományok terén -milyen színvonalon all? . • 
Mivel a magánjognak a cluji egyetemen 4; a bukaresti 
egyetemen pedig *9, csak e két egyetemen tehát 13 tanszéke 
van, 	magánjoggal Románia területén sokan 
é -s b-e h a tú 	f og 1 . a lkoz n.d•k: A legkiválóbb munkát 
Geore Plastarra írta" s az ő munkájából 'készülnek vizsgákra 
-a romániai egyetemek magyar hallgatói is. Plastara magánjoga 
négy' kötetből- áll s a romániai magánjog anya-gát 3300 oldalon 
dolgozza fel. 
Ugyanily nagyarányú az a munka is, amelyből a cluji 
egyetem magyar hallgatói a romániai büntetőjogot tanulják. 
S a kolozsvári egyetem magyar hallgatóira, — amint ezt a 
velük való beszélgetés alapján tudom, — nemcsak a 2000'old'al= 
nál terjedelmesebb háromkötetes tankönyv hatal tn as ar 
n y hatnak nyomasztólag, hanem  A tart al o m is. Ebben 
a munkában Balogh Jenő, Finkey Ferenc, Angyal Pál, Heller 
Erik munkáin kívül feldolgozva látják 'a régibb és az újabb ma-
gyar btintetőjOgi irodalom minden alkotását. -S ha talán büszke-
séggel tölti el őket egy pillanatra' az a tudat, hogy a roman 
büntetőjog irodalma a magyar irod a 1 o rribó 1-tápl o-
z k, — ezt a büszkeséget Csakharhar félré kell- tenniök, mert 
büntetőjogász profeSsoruk éji oly lelkiismeretesen feldolgozza 
a nyugati' nagy nemzetek büntetőjogi irodalmát is, mint a 
magyart: 
Sőt a 'büszkeséget Mélységes fájdalom váltja fel, - ha lie:- 
ziikbe -  veszik a Calauza Studehtuluit, a bukaresti egyetem hall 
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gatóinak felvilágosítására és tájékoztatására készült vademecum 
-academicumot. 
A bukaresti egyetem u.-is nem elégszik meg azzal, hogy 
- hallgatóit egyedül és kizkólag a bukaresti egyetem története, 
-tanári kara és tanrendje felől.tájékozhaSsa; — hanem a pára t-
lan ügyességgel összeállított statisztikai táb-
lázatok egész sorozata útján mutatja be .hall-
gatóinaI az egész világ egyetemeit s azt a helyet, 
amelyet ezek sorában a bukaresti egyetem elfoglal. - 
A Minerva 1908-iki kötete alapján bárki . azonnal megálla-
píthatja, hogy 1908-ban a világ 208 egyeteme közül a hallgató-
ság létszámát tekintve első hel yen a párisi egyetem állott 
- 16.935 hallgatóval, a 7-ik helyen a budapesti egyetem 6974 
hallgatóval s a 20-ik helyen B uk a rest 4280 hallg at 6- 
v al. A romániai egyetemek magyar hallgatói a kezükbe adott 
román vademecum acadernicumból azt láthatják, hogy a Világ 
egyetemei közt 1926-ban első helyen a newyorki egyetem ál-
loft- 34.200, ötödik helyen Bukarest 15.700, a hetedik helyen Ber-
lin 10.800, .á kilencedik helyen Bécs 9300 s a 2 5-i k helyen 
Budapest 5900 hallgatóval. 
még kedvezőtlenebb adatokat látnának ma, mert a bu-
karesti . "egyetem 1926 óta is fejlődött. 
Hogy mily arányokban; — ez kitűnik a következő ada-
tokból. 
1908-ban a bukaresti egyetemnek a mathematika termé-
szettudományi karon .16, a filosofiai karon 16, a jogi karon 9, 
az orvosi karon 26 s a teologiai karon- 7, összesen tehát 74 tan-
széke volt, 44: magántanárral s 4280 hallgatóval. 
Tanárainak s hallgatóinak létszáma egyaránt jelent é-
kenyen k is ebb volt, mint a budapesti Pázmány Péter tu-
domány egyetemé. 
1935-ig a román törvényhozás .a•bukaresti egyetemet egy 
hé t fakultásból álló egyetemmé építette ki, amelynek a matheL 
matikái karon 28, a filosofiai karon. 26, a jogi karon 26, az  or-
vosi karon 36 s a teologiai karon 11, összesen tehát a regi fa-
kultásokon -1 27 t:an s z ék e v a n. A régi fakultások tansz6- 
keinek_számát. 5 3-a I gyarapították. De ezenfeliil -k ét új 
kart is létesítettek t. I. a gyógyszerészetit 7 s az állatorvosit 
14 tanszékkel, úgy, hogy . a -fatiszékek -száma - tulajdonképen 
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74-el s ha *a régi állatorvosi főiskola tanszékeit levonom, — 
akkor is 60-al emelkedett. 
A tanszékek számának emelése következtében a bukaresti 
egyetemnek ma 148 tanszéke van; — a tanszékek 
száma tehát 57-tel mulja felül a budapesti Páz-
mány Péter tudományegyetem tanszékeinek 
s zámá t. Ami pedig a hallgatóságot illeti, 	1935-ben a bu- 
karesti tudományegyetem hét fakultása közül az egyetlen 
karra 8067 hallgató irakozott be; az összhallgatóság száma 
közel 13,000-rel volt több, mint a világháború előtt; — vagyis 
a mai létszám 17099 s következéskép több, mint 
116 romszorta nagyobb a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetem hallgatóságá.nál. 
A kezdet nehézségeivel való kfizködést bizonyítják az 
-utánpótlásra vonatkozó adatok: A magántanárok száma u.-is 
129, tehát majdnem 220-al kisebb, mint a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetemen. 
Hogy a román főiskolák fejlődéséről lehetőleg teljes' képet 
-nyujtsak, meg kell még említenem, hogy a bukaresti technika 
1 tanszékkel s 12 helyettes professzorral gyarapodott, jelenleg 
tehát 29 .tanszéke, 12 .helyettes professzora, 30 magántanára s 969 
hallgatója — • s meg kell említenem, hogy- Bukarestben 
létrejött egy a mi Józ 	• •". 	ü 	öz* 	• 	' osz- 
ához hasonló négy) évfolyamos közigazgatási főiskola, 
amelynek 1935-ben 35 tansze e s az e o esziro—rnfróry-Smon 
2502, a közigazgatás specialistáit kiképző tanfolyamán 2680, 
összesen tehát 5 1 8 2 h a 1 l'g at ója volt. 
Minthogy a rendelkezésemre álló adatok alapján nem tu-
dolt eldönteni, hogy Bukarest többi főiskolája működött-e már 
-békében is, mint egyetemi  angú főiskola, — a többi fő-
Iskolákat már békében létező egyetemi rangú főiskolák. gya-
nánt tűntetem fel azért, hogy a tanszékek gyarapodására vo-
matkOzó adatókat a magyar adatokkal egybevetve ink ább 
kisebb, mint nagyobbarányú tanszék szaporí-
tásr'ól :s .iámoljak be._ 
- Bukarestnek a fennt elsorolt főiskolákon . kívül 'van egy 
mezőgazdasági főiskolája 17 tanszékkel és 400 hallgatóval; - 
-egy egyetemi rangú kereskedelmi főiskolája 29 tanszékkel és 
-3800 hallgatóval ; — egy a páriSi Ecole libre - des Scien&es po- 
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litiques mintájára megszervezett államtudóniányi lőiskolája 20 
tanszékkel és 450 hallgatóval; — egy műépítészeti főiskolája 18 
tanszékkel és 272 hallgatóval; — s egy InStitut francais de 
-hautes Etudes en Roumanie,cirriű főiskolája.2 tanszékkel: A leg-
utóbb említett főiskola foglalkozik azon román hallgatók to-
vábbképzésével, akik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaik at 
Franciaországban végezték. A francia nyelvű főiskolai intézet 
Románia és kelet Európa tudományos felkutatását teszi felada-
tává s a román egyetemekkel *s a cromán értelmiség élite-jével 
együttműködve arra törekszik, hogy a francia kultúra- történeté-
nek ismeretét Romániában terjessze s a francia egyetemekkel 
az egyetemi csereakciót lebonyolítsa." 
Összefoglalva az- eredményt meg kell állapítanom,. hogy 
Románia - is•bá-mul -atos- eréllyel és céltudatos-
.sággal fejlesztette egyetemeit; — 292 telje-
sen újonnan szervezett egyetemi és 35 új főis-
kolai kathedrá.ja révén ez időszerint 121 főis-
k.olal és 439.egyeterni - ta -nszéke van; — az utóbbi. 
fajta tanszrékek szá-ma tehát 113-mal több, mint 
Ma gyar or szágo n; — egyetemi és főiskolai • hallgatóinak 
száma pedig a bukaresti főiskolákon 27,900-ra s Románia ösz-
szes főiskoláin 32,925-re emelkedett,  vagyis k é t és félszer 
akkorára, -mint az öt magyar egyetem 
tóinak száma. - 
• Mfg Jugoszláviának és Romániának páratlanul nagysza-
bású kulturális előretörését a főiskolai oktatás terén való e I ma-
ra dot t ságükk al - lehet magyarázni, — addig a kulturá-
nak rendkívül magas színvonalán álló Csehszlo vá k i 4-- 
.ban ez a magyairázat teljesen csődöt mond.. 
_Csakis a verseny gondolata, a kulturális fölényre való. 
_törekvés lehet tehát az oka annak az óriási változásnak, amely 
a világháború óta a csehszlovák főiskolai oktatás térén be-
.következett. • -- 
De a fejlődés koránt sem egyenletes! 
A magyar felvidéknek a világháború elvesztése előtt há-- 
.rom főiskolája s egy - egyeteme volt; — t. i. volt a felvidéknek. 
"'Minerva. 1936. évf. 267.-279. old. 
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Eperjesen egy főiskolai jellegű collegiuma az ev. téologián 
6 tanszékkel és négy docenssel — s a jogakadémián 8 tanszék-
kel és 4 docenssel s a két karon összesen 375 hall g a-
t óv a 1: Volt továbbá a felvidéknek ugyancsak Eperjesen egy 
görög kath. teológiája 8 tanszékkel. — Volt ezenfelül Kassán 
egy jogakadémiája 7 tanszékkel, 3 docenssel és -165 hallgató-
val' -- s végül volt egy három fakultásos egyeteme Pozsony-
ban 'a filosofiai karon 10 tanszékkel, a jog- :.és államtudományi 
karon 11 tanszékkel és 3 magántanárral s az -orvosi karon 11 
tanszékkel; — s a két első karon összesen 413 hall-
g a t ó. v al." 
E négy ,főiskola közül ket tő t. i. az eperjesi collegium, 
mint .főiskola s a kassai jogakadémia megsziint; — a gör. kath. 
teológia változatlanul maradt; — a ,pozsonyi egyetem pedig a 
világháború . ,után is megmaradt ::három fakultásos csonka 
egyetemnek ugyanazon nagY "Szervezeti hibával,  mint- -amely 
a magyar korszak csonka egyetemét jellemezte. T. i. a bra-
tislavai cseh-szlovák- egyetemnek van jogi fakultása 1 4 tan-
székkel és 6 magántanárral, van orvosi fakultása 2 9 tanszék-
kel és 17 magántanárral's van filosofiai -fakultása 2 1 tanszék-
kel és 10 mágántanárrál ; s a'há.rom karon összesen 2364 haliga-
tóval; — de mathematikai tanszéke egyáltalán nincs, termé-
szettudományi tanszéke pedig csak egyetlen egy van úgy, 
hogy. ebből a:szempontból a multhoz képest 
dásr-ól beszélni sem lehet. 
A magyar korszakhoz képest a tanszékek száma .m e-g-
.d u p 1-á zódot t, hallgatóság száma pedig az eredetinek 
Majdnem ha t szor oSára -emelkedett. De mivel a felvidé= 
ken két főiskola megszünt, — a csehek által megszállt terüle-
ten a főiskolai tanszékek száma a valóságban n e m 3 2-y e 1, 
b a ne-m .c s-a k .-9-c el emelkedett. 
Ebből nyilvánvaló, hogy a cseh-szlovák törvényhozás a 
Magyarországtól elvett terület főiskolai -oktatását csak- e 1 e-
nYésze5e kismértékben fejlesztette.-- De ez 
csak akkor van • igy, ha a fejlődést magyar szemmel nézzük. 
A cseh-szlovák kultúra sempontjából a magyar főiskolák meg-, 
98 Az 1916, 1917, 1918 Stat. v-könyv - szer-int az orvosi kar nem mű-
ködött. 	 • 
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sziinése nem veszteség; — a bratislavai 64 egyetemi tanszék 
pedig egytől-egyig a csehszlovák kultúra gyarapodását jelenti_ 
- Ha azonban a helyzetet ekképpen fogjuk fel, — a Csehszlo-
vák törvényhozás még ekkor is sokkal nagyobb súlyt fektetett 
Morvaország és a tulajdonképen! Csehország, mint a Felvidék 
egyetemeinek és főiskoláinak kiépítésére. 
Brünn-nek 1908-ban mindössze két főiskolája volt, t. L 
egy német műegyeteme 22 tanszékkel és 42 magán- és c. 
rk. tanárral; — s egy cseh műegyeteme 21 tanszékkel és 24 
m. tanárral s az előbbi 613, az utóbbi 439 hallgatóval. 
A brtinni két műegyetemnek tehát csak együttesen volt 
akkora - tanári kara, mint 1908-ban a budapesti műegyetemnek; 
— hallgatóságuk ellenben együttesen is kevesebb volt jó 
félezerre 1, mint a budapesti műegyetemé egymagában. 
1935-ig azonban óriási változás történt. 
• 	Míg a magyar kormány a budapesti műegyetem tanszé- 
kének számát 43-ról 37-re csökkentette s a hallga-
tósávszáma 1515-ről 1101-re szállt le, — addig a csehszlovák 
kormány a briinni német műegyetemen a tanszékek számát 
.1 3-a 1, a brünni cseh műegyetemen 2 2-v el növelte; — a hall-
gatóság száma pedig a két műegyetemen külön-külön 1323-ra, 
a kettőn összesen 2649-re szökött fel. E változások következ-
tében a budapesti műegy et em — pusztán a tanszékek 
és a hallgatáság számát tekintve — lehanyatlott egy k i-
sebb vidéki város műegyetemének színvona-
lára. — Ezzel ellentétben Briinn .két v i d éki műegy e-
t e. me közül a német vidéki műegyetem a tanszékek .száma 
szempontjából elérte s a cseh vidéki műegyetem messze 
túlszárnyalta a budapesti műegyetemet; 
hallgatóságuk száma egyenkint is 300-zal, összesen pedig v a= 
lami 1600-zal multa felül a budapesti műe•gye-
tern hallgatóinak létszámát. 
A csehszloyék kormány azonban nem elégedett meg az-
zal, hogy a morvák lakta területen csak a két má r meglevő 
rnfiegyetemet fejlessze; — hanem ugyancsak Briinnben még 
egy teljesen új egyetemet és két teljesen új fő-
iskolát szervezett. 
Brünn-nek tehát ma a két régi műegyetemén kívül van egy 
teljesen új négy fakultásos tudományegyeteme a jog- és állam- 
tudományi karon 12, az orvosi karon 19, a. mathematika termé;.. 
szettudományi . karon -17 . s a filosofiai karon 23, a négy karon 
összesen 71 tanszékkel és- 65 magán- és  címzetes rk. tanárral, 
akiknek 1935-ben a négy karon összesen 3354 hallgatójuk volt. 
Van ezen kívül ugyancsak Briinnben egy teljesen új me z 6:: 
gazdasági főiskoia 23 és egy . teljesen új állator- 
os i főiskola 16 tanszékkel, a két főiskolán együtt 12 
magántanárral és 612 hallgatóval. 
Az új főiskolák közül a brtinni tudományegyetem a tan-
székek és a - hallgatók számát tekintve egyaránt túlszárnyalja 
a mi vidéki egyetemeinket; — s a mezőgazdasági főiskolának 
az állatorvosi főiskolának pedig 6-tal van több tan-
széke, mint a - budapesti József Nádor tudományegyetem m e-
zőgazdasági , illetve állatorvosi osztályának. 
• A Brünnre vonatkozó adatokból kitűnik, hogy míg . ma-,. 
gyar kormány a világháború óta az egyetemi tanszékék szá; 
iná.t a menekült egyetemek tanszékeit nem számítva az egész 
ország területén csak 5 4-g y e 1 gyarapította, — addig a  cseh-
szlovák kormány egyetlen egy vidéki vá.ros .bi. a n. 
t. I. Brtinnben az egyetemi tanszékek számát 
106-tal s a főiskolai tanszékek számát 39-eel 
emelte. . 
'A Budapest világvároshoz .képest jelentéktelen, mert 
nyolcszorta kisebb 1.akossságú Brii,nnek há-; 
rom egyetemén és két főiskoláján '149  egye -
temi és 39 főiskolai professzor mű.ködik: 
akiknek összesen 6605 hallgatójuk v a n, tehát 
tékenyen több, mint Magyarörszág három vi-
déki egyetemének együttvéve. 
De ha így kifejlesztette a csehszlovák .kormány .egyetlen 
egy vidéki város egyetemeit és főiskoláit még pedig nem is 
a csehek, hanem a Morvák által lakott területeken, — akkor 
jogos aggodalommal vethetjük fel a kérdést, m it tet t 
csehszlovák . kormány a cseh anyaorszá.glő; 
iskoláiért? . 
" A tulajdonképeni cseh területen  csak egy vidéki főiskola 
van, t.- i. pribrami bányamérnöki főiskola, amelynek 4908-ban-
10 tanszéke és 13 magántanára volt A . csehszlovák kormány 
a világháború után a tanszékek számát. emelte fel, úgy 
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hogy a tanszékek száma 6-tal nagyobb, 'mint a József Nádor 
tudományegyetem bánya- és kohó Mérnöki osztályán." 
Ezt az önmagában jelentéktelen válto-
zást, egy olyan szédületesen nagyacrányú fő-
iskolai reform tetőzte be Csehszlovákia fő-
városában, Prágában, melyhez foghatót a vi-
lágtörténelem nem ismer. 
A csehországi nemzetiségi viszonyok hatása alatt Prágá-
ban a főiskolai oktatás épúgy bifurkálódott, mint Morvaország 
fővárosában Briinnben. De míg_ Briinnek 1908-ban csak két t. E 
egy német és egy cseh nyelvű műegyeteme volt, — addig Prá-
gában a két műegyetemhez két t. i. egy német _és egy cseh 
nyelvű tudományegyetem csatlakozott. - 
A 'prágai német műegyetemnek 1908 - ban 23 tanszéke és 21 
Magán- és címzetes rk. tanára volt 1030 hallgatóval; - -a prágai 
cseh műegyetemnek pedig 1908-ban 35 tanszéke és 18 magán-
tanáira volt 2541 hallgatóval. A csehszlovák kormány 1935-ig 
a ,prágai német műegyetemen 1 3 új tanszéket szervezett, úgy, 
hogy az új német műegyetem a tanszékek számát tekintve 
elérte, hallgatóinak számában pedig 300-
zal túlszárnyalta a mi budapesti műegyete-
münk e De ha a csehszlovák kormány gavallér volt a prá-
gai német műegyetemmel szemben, — a pazarlásig bőkezű 
mecenásként lépett fel akkor, mikor a prágai cseh műegy "e-
tern fejlesztéséről volt szó. A prágai cseh műegyete-
men u.-is hét osztályt s ezeken 74 új tansz ék et sz 
vezet t, tehát ezen az egyetlen egy főiskolán majdnem 
másfélszer annyit, mint amennyi új egyetemi 
tanszéket szervezett a Világháború után a ma-
gya -r kormány a magyar állam valamennyi 
egye  t e mé n együttvéve akkor, ha a két menekült egye-
tern fanszékeit régi tanszékeknek tekintjük. A prágai  cseh mű-
egyetemnek tehát jelenleg 109 tanszéke, 140 magán- és címzetes 
irk.. tánára s 4757 hallgatója van; — vagyis tanszékeinek száma 
háromszorosan, hallgatóinak száma pedig  majd- 
09  Van 18 magántanára. • Minerva 1936. évf. 1408 old. 	- 
"9 A soproni bánya-- és erdőmérnöki tanszékek 
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nem ötsz ö r ösen haladja felül a . budapesti József Nádor 
egyetem műszaki tanszékeinek"' és hallgatóinak. számát. • 
De bár lehetetlennek látszik, még e n n 61 i s n a-
gyobb. arányú fejlő.dés.Től kell beszámolnom 
.a prágai tudományegyetemeket illetőleg. 
A prágai német tudományegyetemnek 1908-ban a teológiai 
karon 8, a jogi karon 12, az  orvosi karon 29 s.a filosofiai karon 
40 tanszéke s összesen 54 magántanára volt, 1718 hallgatóval; 
— a tanszékek számát tekintve a bu da pes ti P dz mán y 
Péter tildOmá.byegyetemmel állt egy színvo-
nalon;. hallgatóinak száma -pedig 5 0 0.0-r el v olt k i-
,s e b b, mint a mi legelső és.legnagyobb egyete-
m ünkö n. , - 
A csehszlovák kormány 1985-ig a pírágai német. 7egyetemet 
a filosofiai kar kettéosztása útjá.n.ö t  fakultásos  egye-
temmé 
  
 . építette ki s a tanszékek számát az orvosi karon 
3-mai, a filosofiai és math.. természettudományi karon 1 5-tel, 
mind az - öt - karon összesen 28-ca1 szaporította. 
Az átszervezés következtében a prágai német tudományegye-
.temnek jelenleg 118 tanszéke,'" 100  magántanára és 5005 hall-
gatója van. A tanszékek számát tekintve tehát messze túl-
szá .rnyalja, á hallgatóság számát tekintve pe-
dig " megközelíti a mi budapesti tudoniány-
egyetemünket. 
Mi sem természetesebb, mint hogy a prágai cseh tudo
mányegyetem fejlődése még a prágai német tudományegyetem 
fejlődését, is felülmulja. 
.• A prágai cseh tudományegyetemnek 1908-ban a teológiai 
karon 8, a fogi karon 16, az orvosi karon 34 s a filosofiai karon 
44, összesen tehát 102 tansZéke,.71 magántanára és 3911 hallga-
tója volt: - Tanszékeinek számában felette állt a. mi Pázmány 
Péter tudomáriy'egyetemiinknek; de hallgatóinak száma 3000-rel 
kevésebb volt. • - • : . 
A csehsilővák kormány 1935-ig a prágai cseh egyetemet 
a filosofiai kar ketté választása útján.  öt f a kul tá s os egy e-
te m rn é 1 el lesz te t te s a tanszékek számát a jogi karon 
101 A soproni tanszékek nélkül. 
102 A teol. karon 8, a jogi karon 13, az cirvosPkaron .42, a ' filosofiai 
karon 30 tanszékikel, a math. természettudományi karon 25 tanszékkel. 
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5-tel, az orvosi karon 28-cal, a kétfelé osztott filosofiai karon 
49-eel, az öt karon összesen 84-g y el szaporította. A tanszé-
kek száma ezidőszerint 186;'" á hallgatók  száma pedig 10,614, 
úgy, hogy akár a tanszékek, akár a hallgatók számát tekintem, 
a prágai cseh tudományegyetem mindenké-
pen kétszer akkorárra nőtt, mint amekkora je-
lenleg a budapesti Pázmány Péter tudomány-
e gyeteni.' 
De azonkívül, hogy csodálatos nagy arányokban fejlőd-
tek Prága régi főiskolái, — egész soro z a t a jött lé t r e 
Prágában az új főiskoláknak. S mi sem jellemzi 
jobban a csehszlovák -kulturpolitika nagYvonaluságát, mint az, 
hogy Prágában, a csehszlovák köztársaság fővárosában milYen 
fajta új főiskolák jöttek létre? 
Csehszlovákiának a világháborút megelőzőleg épúgy n e m 
volt önálló külképviselete, mint nekünk. Hogy tehát 
a diplomata- és a konzulképzést előmozdítsa, — a prágai  kor-
mány, illetve ennek támogatásával a cseh társadalom t928-ban 
a párisi École libre des 'sciences politiques mintájára egy állam-
tudományi magánfőiskolát szervezett 10-15 állandó s ugyan-
annyi folyton változó előadóval. 
Hogy r a felvidék evangélikus lakosságát a nagy cseh-
szlovák állami eszme szolgálatába állíthassa, — a prágai kölr-
mány az eperjesi teológiai fakultást beszüntette s 1919-ben 
a csehszlovák állam székvárosában, Prágában egy egyetemi 
Tanga evarigélikus HuSz-fakultást állított fel, amelynek - 9 tan-
széke, 2 magántanára s 160 hallgatója van. 
A prágai kormány azonban nem elégedett meg azzal, hogy 
csak az ev. egyház lelkészeit neveltesse a cseh világváros lég-
körében s az ő segítségükkel .csakis a kisszámú evangélikus 
lakosság lelkét hódítsa meg, — hanem a nag y . sz eht 
Oroszország öcrökébe lépve Prágát iparkodott 
megtenni a görögkeleti kultúra s a pánszláv 
eszme Me k k -á j á v á. Megszervezett tehát Prága területén 
egy orosz jogi fakultást 18 tanszékkel; — egy orosz magán fő-
iskolát 3 tanszékkel; -egy kétfakultásos ukrajnai magán- 
103 Teol. karoh '10, jogi karón 21, orvosi karon 62, filosofiai karou 
54, term. tudományi karon 39; 	összesen 173 magántanárral. 
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egyetemet 26 tanszékkel, 10 magántanárral és 236 hallgatóval; 
— egy ukrajnai paedagógiai főiskolát .három fakultással ; — 
s egy ukrajnai szépművészeti főiskolát 12 tanszékkel. 
• Prága e r e.fo rm 6k következtében  egy a maga 
nemében páratlanul álló kulturális központtá 
lett. Német, cseh, ukrajnai és or osz nyelvű főis-
kolái közül a - kulturdlis s zempontból nagy, de 
a népesség számát  tekintve kis cseh nemzet egyetemein és fő-
iskoláin 304 egyetemi tanszék működik; — a kis 
cseh nemzet protekturátusa alatt pedig -két 
nagy világhatalommal rokon nemzetiségnek 
van a.német egyetemen és a német műegyete-
men 154 s az orosz ukrán egyetemeken és.főis-
kolákon több mint 59 tanszéke. Ha e különböző 
nyelvű egyetemeket és főiskordkat összefoglaljuk, akkor. Prága 
mint a legmagasabb rendű tudományos okta-
tásnak és buvárkodá.snak rendkívül magas 
színvonalon álló központja bontakozik ki 
előttünk. Hiszen ennek az - egyetlen egy városnak 
az egyetemein és főiskoláin ötszázkét egyetemi és tizenöt 
főiskolai, összesen ötszáztizenhét egyetemi és főiskolai tanár 
végez tudományos munkásságot ugyanakkor, 
midőn Magyarország - összes egyetemein és főiskoláin ugyan-
csak ötszáztizenhét nyilvános rendes és rend7 
kívüli tanár működi k. A prágai egyetemek és fő-
iskolák hallgatóinak száma pedig 22,129; — vagyis Magyar, 
országnak 16,000 főnyi egyetemi és főiskolai hallgatóságá-
val egybevetve, — az egyetlen Prá..gá.nak.majdnem 
50 %kal több főiskolai hallgatója van mint 
egész Magyarország-nak. ; 
Még m eg döbbentőbb kép tárul elénk, ha a Cse h-
országra
*- 
 vonatkozó adatokat összegezem. Minthogy 
Csehszlovákia az egyetemi és főiskolai tanszékek számát 423 
egyeteini és 61 főiskolai tanszékkel növelte, — CsehsZlovákiá7 
nak ezidő szerint 715  egyetemi és 61 főiskolai tanszéke 
van, összesen tehát 776, nekünk csak 517; Csehországnak 
606 egyetemi magántanára és címzetes egyetemi ,rk. tanára van, 
nekünk 621. — Csehországnak 3 1, 0 9 g e gy- e t emi és f (5 
iskolai hallgatója van, nekünk 1 6, 4 2 4. 
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S ugyanilyen lesujtó eredményre jutunk, ha ezeket az 
adatokat elemezzük. Az orvosi karoktól és a műegyetemektől 
eltekintve Csehszlovákia területén 82 ma thematik a-t e r-
mészettudományi tanszék professzora fog-
lalkozik exakt tudományokkal; — nálunk majd-
nem csak egy h a r ma dré s z, vagyis 30. A négy cseh 
műegyetemen s a pribrami bányamérnöki főiskolán 240 tan-
székről 8828 hallgató részére tartanak előadá-
sokat . az alkalmazott természettudományokból akkor, amikor 
.a mi József.Nádor ,egyetemünkön a műszaki tanszékek száma 
csak 59, a technikai hallgatók száma pedig riiindössze 1257. 
Az • alkalmazott természettudományok terén tehát Cseh-
-ország mindent elseprő fölényben van velünk szemben; 
gyáriparát és - gépesített badseregéf egy a mienknél nég y-
szerte na-g.yob.b-m-ű=e'gyetemi tanári- k_aT támo-
gatja; — s egy. hétszerte nagyobb.hallgatóság látja el meg-
felelő gyakorlati szakemberekkel. 
Következtetések. 
Minden egyetemnek háro m . alkotó eleme van: 
-1: az egyetem elhelyezésére szolgáló épületek t. i. a köz-
Donti épület, a könyvtár, a klinikák, a laboratóriumok, a kutató 
intézetek s mindezeknek a felszerelései; 
a tanári kar s az utánpótlás céljait szolgáló tudományos 
személyzet az adminisztrációhoz szükséges személyzettel egye-
temben; — s végül 
a hallgatóság._ 
- --Akkor, midőn a kis entente államainak főiskolai'refomjait 
ismertettem,. — e három alkotó. elem közül csak a t udom á-
nyos személyzetre és a hállgatóság_rayonatkozó 
adatokat közöltem. Itt mutatok tehát rá arra a nagy és jellemző 
különbségre, amely egyrészt egy igazán nagyszabású — Pl. 
a . sedani katasztrófát, követő f ranc ia egyetemi reform s más-
réSzt azon. reformok közt áll fenn, amelyek  Csehszlovákia ki-
vételével s Roniániban a kolozsvári és a •csernovitzi egyete-
iriek kivétéléel . := a kiVeriterit államaiban' mentek végbe.' 
Franciaország Sedan után 19 eszteridőn át . egyebet sem 
tett, minthogy Németországgal versenyre kelve s a német 
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mintakép hatása alatt átala k.1 tott a, újjáépítette s 2 
legmodernebbül felszerelte az ő régi egyetemeit. 
S ezt a közel két évtizeden át tartó építő munkát csak 1896-
ban tetőzte be a nagy szervezeti reformmal. A kis entent ál-
lamai — a fenntjelzett kivételektől eltekintve — épen • megfor-
dítva jártak el. Először tanszékeket rendszeresítettek — a vi-
lágtörténelemben páratlan bőkeziiséggel; — a tanszékekből álló 
egyetemekre  összecsődítettek egy-egy elképesztően nagyszámú 
hallgatóságot; — s ezzel. külsőségekben egyszerre túl-
Szárnyaltak bennünket és Sok magas kultúrájú más- nemzetet: 
De világos, hogy a. megfelelő tanerők hiányában nagyon sok-
szor gyatrán betöltött tanszékek, megfelelően felszerelt épüle-
tek nélkül nagyon távol esnek a szó valódi értelmében vett tn-
dornányegyeternektől; — s ugyancsak világos, hogy az ilyen 
egyetemek tanárai — nagyon ritka kivételektől eltekintve, — 
egyetemi -színvonalú oktatásra s tudományos 
kutató 'Mu- nká.ra képtelenek. 
Ilyen reformok útján fel lehet nevelni egy roppant nagy-
számú egyetemi végzettségű társadalmi réteget; — de ez a ré-
teg - nem kulturális demokráciát fog alkotni, mint 
Franciaországban, hanem kulturális demagógiát. 
Minthogy a kulturális demagógiánál nagyobb veszedelmet 
elképzelni nem tudok, — ezért tartom a Klebelsberg korszak 
örök dicsőségének, hogy nem külsőségekre törekedett 
s nem a tanszékek számának szaporítására fektette a súlyt, 
hanem egyetemeink és főiskoláink belső értékét iparkor 
dott fokozni: s ebből a célból fejtett -ki imponálóan nag f, 
szabású . építő és a felszerelő tevékenységet. 
Most, hogy a felsőoktatási tanács 'megszervezése és a főiskolai 
-kongresszus egy új korszakot nyitnak meg a magyar . egyete-
mek .történetében, nagyon kedvező jelnek tartanám, -ha ez 
az új korszak is a magyar egyetemek kiépítésév el é 
f e. 1. szereléSével kezdődnék. 
- De mi sem természetesebb, minthogy az  épít és felsze; 
"telő munkával párhuzamosan meg keli indulnia annak *a reform, 
.tafékenYségnek is, amely az egyetemek személyi alkotÓ 
elemeire vonatkozik.. . 	- Egyeterneink közigazgatási személyzeteévtizedek .óta 
hetetlentil szomorú viszonyok közt teljesíti feladatát. vtizedek 
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óta nem részesül kifejtett nagy munkájáért méltó.elismerésben; 
— s nincsenek legalább is akkora számban, mint kellene — elő-
léptetések. Csak a magyar tisztviselői kar csodálatos önmeg-
tagadása és hősiessége teszi  lehetővé, hogy egyetemeink köz-
igazgatása össze nem omlik s ritka kivételektől eltekintve a 
corruptio minden zátonyát kikerüli. Feltétlenül szükségesnek 
tartom, hogy a kormány az egyetemek közigazgatási személy-
zetének értékes munkásságát elismerje és méltányolja. 
Ami az egyetemek személyi alkotó elemei közül a tanári 
karokat illetve az ezek rendelkezésére .áljó tansz ,é keket 
illeti, — a nemzetközi összehasonlítás s különösen a kis entente 
államainak — ebből a szempontból — igazán nagyszabású egye-
temi politikája kényszerít arra, hogy a magyar egyetemi szer-
vezetnek egy rendkívül nagy . fogiratkozását ki-
emeljem; s ez a mathematika és a természet-
tudományok megdöbbentő elhanyagolása. Ki-
mutattam pl., hogy Csehszlovákiának háromszor annyi mathe-
matika-természettudományi tanszéke s négyszer annyi mil-
egyeteme és négyszer annyi műszaki tanszéke van mint nekünk. 
- Csehszlovákiának ez a fölénye a 'természettudományok 
terén rendkívül nagy hátrányokkal járhat. Hiszen 
a nemzetközi összehasonlítás folyamán láthattuk, hogy áz an-
gol gyáriparnak és nagykereskedelemnek a világpiacon kivivott 
túlsúlyát az alkalmazott természettudományok északangliai 
egyetemei útján mentették meg; s ezt a mentő munkát nem 
a természettudományok elméleti rajongói indították meg,. ha-
nem .azok, akik az északangliai egyeteméket megalapították 
t. i. a német gyáripar versenyében nagyon is közelről érdekelt 
angol gyárosok és nagykereskedők. Láthattuk a  nemzetközi 
összehasonlítás folyamán, hogy mennyire felemelték a francia 
vidéki egyetemek természettudományi tanszékei . a francia vi-
déki városok gazdasági életének színvonalát? — s mit kö-
szönhetett pl. a francia óragyártás a besanconi egyetem chro- . 
*riometriai intézetének; — a francia sörgyártó és vegyi ipar a 
riancy7i egyetem söripari és vegytani intézeteinek; — a francia 
elektrotechnika a •rénoble-i egyetem elektrotechnikai .intézeté-
nek stb.?' .S ha a nemzetközi összehasonlítás folyamán 
104 V. 6. The university in a changing world 33. old. 
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részletesebben nem is fejtettem ki, — de_ k öztudomás ú, 
.hogy mit .köszönhet kivétel nélkül minden állam hadserege a 
fegyverek, gépfegyverek, ágyuk, repülőgépek, tankok és ten-
geralattjárók gyártása terén a műegyetemeknek? A nemzetközi 
bsszehasonlításból feltétlenül le kell vonnunk a következtetést. 
Ha a természettudományok terén elmaradunk, sosem tud-
hatjuk, hogy — a magyar gyáripar s a magyar mezőgazdaság 
a külföldi államok fejlettebb gyáriparának és fejlettebb mező-
gazdaságának • hatása alatt mikör jutnak súlyosan válságos 
helyzetbe.; — s ha a természettudományok terén elmaradunk, — 
sohasem tudhatjuk, hogy háború esetén 'a technikának milyen 
előttünk ismeretlen ú j vivmányai döntenek nemzetünk léte 
vagy nem léte felett? 
Ep -ezért nemcsak az egyetemi oktatás és a középiskolai 
tanárképzés színvonala érdekében, hanem gazdasági é honvé .- 
.delmi okokból is feltétlenül szükségesnek tartom, hogy mi-
.helyt% az állam gazdasági helyzete Megengedi, — a. buda, 
pesti Pázmány Péteir tudományegyetemen és a szegedi egye, 
temen a mathematikai és természettudományi tanszékek számát 
lényegesen • szaporítsák; Pécsett és Debrecenben külön 
mathematikai természettudományi karokat szervezzenek; — 
a József Nádor egyetem műegyetemi részét a németországi 
vidéki k i s műegyetemek színvonaláról"" ismét a művelt vi-
lág n a g y• műegyetemeinek színvonalka emeljék s ebből a cél-
b61 a Műszaki tanszékek számát a prágai cseh műegyetem tan-
székeinek számához közelebb hozzák; — s mihelyt. csak lehet-
séges, megvessék _ az alapját a második magyar mű- 
egyetemnek. 	. 	 . 
Ami a többi karokat illeti, — ezeken sem lehet — ha 
a gazdasági helyzet javul, •— a tanszékek számának foko-
zatos kiépítése elől elzárkózni. Budapesten elkerülhetetlen 
a tanszékek nagYarányú- szaporítása- 7azért,- mert.. a 
Pázmány Péter tudományegyetem nem maradhat meg to-
vábbra is egy közepes német vidéki. egyetem 
színvonalá bármily súlyos anyagi áldozatok árán 
is, -- a tanszékek. száma, az épületek és "a tudományos fel- 
_ 
;. 404 4 Lásd erre vonatkozólag 'a: jelen munka .végén közölt statisztikai 
táblázatokat. 
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szerelés tekintetében egyaránt fel kell vennie a versen r t 
_Prága tudományegyetemeivel. S .elkerülhetetlen a tanszékek 
szaporítása a pécsi, a debreceni és a szegedi egyetemeken is, 
mert a mai túlzottan, és lehetetlenül kis létszámú tanári karok"" 
a magyarság kulturális színvonalához méltó 
oktató és tudományos munkásságot kifejteni 
képtelenek. 
•Ami az egyetemi tanszékek betöltését illeti, már a német 
rendszer ismertetésekor rámutattam arra, hogy az  egyetemi 
tanári állás vonzóereje . s a tanári kar színvonála 
.a tanszékek illetve egyetemek sz ámátó 1, az egyetemi tanári 
állás társadalmi me gb e c Li lé sétő 1,  az egyetemi tanár 
javadalmazásától § az utánpótlás mikénti meg-
szervezésétől függ. 
- E négy feltétel közül az elsővel — azután, amit a tan-
székek számának emeléséről elmondottam, — nem kell foglal-
koznorii. • • 
Ami a második - helYen említett feltételt illeti, — a magyar 
-társadalorn a rnfivelt4égnek oly m a.g a s fokán áll, hogy a tu-
dományos munkásság megbecsülését illetőleg panaszra okunk 
nem lehet. 
A harmadik feltételt illetőleg rá kell mutatnom ária, hogy 
a magyar egyetemek tanárainak javadalmazása távolról sem 
áll azon a színvonalön, amely a tanszékek betöltését - m6g .- 
könnyítené. 
Sőt ellenkezőleg! A tanszékek 'betöltése nem -egyszer 
szinte 1 e k ü zdhete t le n nehézségekbe ütközik s olyan 
külöz-hetetlen tanszékek maradnak 9-10:eSitendőn át betöltet-
lenül, amelyeknek be nem töltését e 1 le nségéink jogg 
bélyegezhetnék meg, i-nint a magyar egyetemi 
ok t a tás szégyené t. A betöltött tanszékek fanáirai közül 
a pécsi és a szegedi egyetemeken már többen akadtak  olyanok, 
akik tanszékeiktől inegválva egyéb álláso k'b adhelye z-
kedtek e 1. Vagyis ugyanazon 	 e k kezdenek inw- 
tatkozni nálunk is, mint Flexner idézett munkája szerint az 
vonatkozólag 	jelen .-inunka 'végén közölt' statisztikai 
táblázatakat. 	 * 	 . 
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északamerikai egyesült államokban. S ha egy 
flexner az ő csodálatos élet látásával a mi egyetemi  rendsze-
rünket is tanulmányozás tárgyává tenné, — kénytelen volna 
.megállapítani, hogy „a z az anyagi g On d ok t 61 me nt és 
nagyszabású éle t", amely szerinte teljességgel nélkülöz-
hetetlen ahhoz, hogy az egyetemi tanár az átlagos kultur-
embernek föléj e emelkedjék s mint egyetemi tanár a maga 
hivatását teljesithesse,1" a legtöbb magyar egyetemi pró-
fesszornál hiányzik: Hiszen a legtöbb magyar egyetemi tanár 
,nem is álmodhatik arról, bogy a saját egyetemi tanári fizetésé-
ből minden évben egy-egy külföldi utazást engedhessen meg 
magának; hogy ne az állam költségein, hanem a saját pénzén 
vehessen részt nemzetközi kongresszusokon; — s hogy érté-
kes és lehetőleg teljes szakkönyvtárra tegyen szert; stb. Sőt 
.a• legtöbb egyetemi professzor — az átlagos kulturember leg-
..elemibb szükségleteit sem elégíti ki; nem azért mintha a művé-
szetek és a kultúra iránti érzék• hiányoznék -belőlük, hanem 
azért, mert anyagi gondokk a 1 Itizdenek. - De lehet-e igy 
nagyszabású 'tudományos munkásságot kifejteni? 
Ha ezen teljességgel tarthatatlan állapotoknak véget aka-
runk vetni s ha a megfelelő javadalmazás útján is hozzá aka-
rank járulni ahhoz, hogy az egyetemi tanszékeket a le gjobb 
-e rőkkel lehessen betölteni, •— akkor - a jelenlegi jav a- 
.d almazást — mihelyt az állam gazdasági helyzete meg-
engedi, feltétlenül emelni kell. Hogy hogyan és milyen 
Szellemben, — erre vonatkozólag arra a rendszerre hivatkozom, 
amelyet tnint néme t rendszert ismertettem.1" 
105 „The kind of work, that such universities should do requires 
proper conditions — books, laboratories of course, but also quie t, d i g-
n i t y, freedom from pretty cares, intercourse at a 
high social and intellectual level, a full and varied 
life nicely adjusted 'to indiVidhal idiosyncrasies". 
S nem -fontos_az,..hogy a kedvező féltételék-megléte- ..élrenére is akad egy-
néhány tudományos szempontból meddő professor;.— fontos az, hogy 
akadjon egy-egy Herz, Maxwell, Mommsen avagy Gildersleeve, aki  tudo-
mányos munkásságának feltételeit az egyetemen megtalálja. I. m. 26., 
-25. old. " 
106 Lásd fentebb 101-104. old. De természetesen nem vennénk át 




S a Német Birodalomra hivatkozom azért, mert a német 
birodalom ezzel a rendszerrel teremtette elő a világ le gelsö 
egyetemi tanári kairát; — s mert az egész művelt világ elismerő 
csodálatától kisérve,'" fenntartotta ezt a rendszert akkor is,  ami-
kor elszegényedett. 
Ami a tanszékek megfelelő betöltésének negyedik és leg-
fontosabb feltételeit illeti, — a mai helyzet, amikor Szeged, 
Debrecen és Pécs egyetemein egyes karoknak magántanáraik 
• tulajdonképen nincsenek, s amikor az egyetemi magántanárság 
mindenütt csak ci m, mert a magántanárokat helyben 
- lakásra s az egyetem munkájában való állandó és rendszeres 
részvételre kötelezni nem lehet, — egyenesen tarthatatlan. 
De ezen tarthatatlan helyzet kialakulásában nem a mi 
egyetemeink magántanárai hibásak; a hibát az utánpót-
lás rendszerében kell keresnünk. Hogy a rendszer 
a hibás ; — ezt a nemzetközi összehasonlítás adatai bizonyítják. 
Láttuk, hogy a kis entente államai az egyetemi  tanári 
utánpótlás szempontjából mily rosszul állanak! Hiszen még 
a.kultúra oly magas színvonalán álló Csehszlovákiának is csak 
annyi egyetemi magán- és címzetes rId tanára van, mint nekünk, 
holott az egyetemi tanszékek száma tekintetében Csehszlovákia 
elérhetetlen magasságban áll -mi felettünk. S a mi ir endsz 
ü n k hibáját bizonyítják a bukaresti egyetem 1929-iki Ka-
lauzának az adatai is. Ezek szerint az egyetemi utánpótlás te-
rén 1926-ban Németország vezetett, mert Németországnak ek-
kor 3158 egyetemi tanára és 4192 egyetemi magán- és .címzetes 
tanára volt, úgy, hogy a tanárok száma a hallgatók számának 
11.4 %-át álkotta; — ezután következett Austria, ahol- az 1308 
főnyi tanár, magántanár és címzetes tanár a hallgatóság 10.8 
'%-át tette Id; — Finnországban az arány 110 .3 %, s nálunk 
Magyarországban meg 5.4 % volt; — de Csehszlovákiában 
-már - 35 %-ra, Romániában pedig N %-ra szállt le. Mit bizo-
nyítanak ezek az adatok ha őket a nemzetközi összehasonlítás 
folyamán általam felhozott adatokkal egybevetjük? Azt, hogy 
1" The German professor may be enormou,sly better off, than his 
American colleague a Clear reflection of the higher esteaem, in which be 
-is held, in a wise even it impoverished country. V. ö. Flexner i. m. 
355. old. 
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a kis entent államai az egyetemi tanszékek rohamos szaporítása 
terén  tovább-mentek,  mint szellemi tőkéjük 
engedte v o 1 na; — a rengeteg sok új tanszék betöltése 
után nem maradt magántanári karuk; — . s az új 
magántanári és a c. rk. tanári kar csak nagyon las-
san tud  kialakulni. 
Ezzel szemben nálunk a magyar ifjúság csodálatos ide-
alizmusáról tesz tanuságot az, hogy bármennyivel kevesebb az 
egyetemi tanszékek száma s ép ezért bármennyivel kevesebb 
a remény egyetemi  tanszékek elnyerésére nálunk, mint a kis 
entente államaiban, — Csonkamagyarországban a  magántaná-
rok és a c. rk. tanárok száma aránylag sokkal nagyobb, mint 
-a kis entente államaiban, kétszerte nagyobb, mint amekkora 
yolt a régi Nagyrnagyarországban, sőt — hála az orvosi karok-
nak s a budapesti filozófiai karnak, — majdnem kétszerte na-
gyobb a r á ny la g, mint Németországban."" 
De mi ezt az értékes és nagyszámú magán-
tanári kart kellőképen kihasználni s az egyete-
mek tudományos munkásságába állandóan és rendsze-
resen belevonni nem tudjuk; — sőt azt sem tudjuk 
elérni, hogy az egyes egyetemek, karok és tanszékek köz t . az 
egyetemi magántanárok szempontjából fennálló nagy eltérése7 
ket kiküszöböljük. 
Ref ormra tehát az utánpótlás terén is 
szükség va n, mégpedig nemcsak akkor, ha elszige-
telten kizárólag a saját helyzetünkkel törődünk, 
hanem akkor is, sőt főképen akkor, ha a k i s entent sze 1- 
lemi versenyét is tekintetbe vesszük. Hiszen .vi , 
lágoS, hogy mi a tanszékek száma tekintetében a kis entent 
egy-egy államát ha meg is közelíthetjük, de túl nem szá r-
nyalhatjuk. • 
Ellenben túlszárnyalhatjuk akár a kis entente valamennyi 
államát is abban az esetben, ha a tanszékeket c sup a el s o -
rendű t a n er ővel töltjük b e. S túlszárnyalhatjuk őket 
azért, mert hiába van a kis entent államai közül akár egy-egy 
államnak, akár valamennyiüknek — egy-egy fontosabb tárgy.:. 
ból sokszorosan több tanszékük mint nekünk,- 
1"a Lásd a jelen munka XX. sz . táblázatát. 
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— egyetlen egy kitűnően betöltött tanszék töb .- 
bet érhet, mint a gyengén vagy épen rosszul 
betöltött tanszékek egész sorozata. 
- Ezért kell szerintem minden áldozatot meghozni abból a 
célból, hogy az egyetemi utánpótlást a lehet  ő leg t ök 
tesebben szerrvezzük meg. 
A nemzetközi összehasonlítás folyamán kimutattam, hogy 
Anglia és Franciaország az egyetemi tanári utánpótlás érdeké-
ben a különböző fajta egyetemi tanári állások egész hierarchiá-
ját építették ki. 
De egybevetve az ő rendszerüket, a német rendszerrel, — 
az utóbbit találtam a legtökéletesebbnek. Ep ezétrt az én néze-
tem Szerint feltétlenül szükség volna egy olyan reformra, amely 
bizonyos Módosításokkal az egyetemi utánpótlás ném et 
rendszerét ültetné át. E szerint kivétel nélkül minden tanszék 
mellett szervezni kellene egy gy a k or n oki  állást. A gya-
kornokot a professzor ajánlatára s az ő legkiválóbb tanítványai 
'sorából az egyetem r é k.to r a nevezné ki, gondtalan 
-
megél-
hetést biztosító fizetéssel és úgy, -. hogy a gyakornokot, mint 
szerződéses alkalmazottat, ha a hozzáfiizött reményeknek meg 
nem felel, vagyis ha a tudományos doktorátust záros határidő 
álatt meg nem szerzi, — állásából bármikor el lehet 
b ocs át an L Kivétel nélkül minden tanszék mellett szervezni 
kellene egy as s i s tens i állást. Az assistenseket versenyvizsga 
alapján a vallás- .és közoktatásügyi miniszter nevezi ki; — 
az assistens a IX. fizetési ösztályba kinevezett álla m 
tisz t vis elő volna, s ha -két év alatt — illetve ha a minisz-
ter külön engedélyével 4 év alatt nem habilitálna, — az egye: 
t6in kötelékéből el kellene bocsátani s mint állami tisztviselőt 
a közszolgálat valamely m ás ágáb an ke Ile ne e lh e-
lyezn i. S lehetőleg minden tanszék mellett szervezni 
kellene egy d oce ns i állást; — amelyre mindenkit  kineve-
zetnek kellene tekinteni, akinek az il jlető tanszék tányából 
történt habilildtioját a miniszter j 6 .171 ha g yóla g tud 
Másul vette.A p'rivdtdocentura tehát nálunk is meg. 
Szünnék, ---- a magántanár helyét nálunk is a d ocens mint 
áliarni'tisztviseiő foglalná i, olyan a VI. fizetési osz-
tály javadalmazásáig emelkedő illein4iinyel, amely a docensi 
állást életpályává és ambíció tárgyává tenné ak- 
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kor is, ha valamely docensből soha egyet e-m i ny.. r k. 
tanár nem lenne. - 
. Az imént vázolt reform megvalósítását lényegesen meg-
könnyítené, ha ugymint Poroszarszágban.már a Hitler korszak 
-előtt az 1931-iki jogi oktatási reform megpróbálta," az egye-
temi oktatás rákfenéit, — az ú. n. einpaukoló intézeteket, ná-. 
lunk az ú. n. jogi szanatóriumokat megszüntetnék s a vizsgákra 
való előkészítést megfelelő dijazás ellenében az egyetem  do-
censeinek felügyelete alatt — amint az alábbiakban részlete-
sebben is ki fogom fejteni, — az egyetemek assistenseire 
bíznák."9 
Az egyetemeknek harmadik helyen említett, de jelentőség-
ben az első kettővel egyenlő fontosságú alkotó.  elemük: .a h a 11- 
ga tósá g. Ami ezt a harmadik alkotó elemet illeti, — az 
,egyetemek- egész működésének sikere attól függ, hogy hallga-
tóik közül kitudják-e válogatni azokat, akik jelemüknél és 
udásuknál fogva egyaránt alkalmasak lesznek a rájuk 
váró feladatok megoldására s hogy a közülük kialakuló v e- 
ető társadalmi r é teg alkalmas lesz-e a nemzet sor-
sának irányítására? A világháború- épen azért alkot korszakot 
az egyetemi oktatás történetében, — mert míg z egYetemi 
.szelekció régebben csak a sZellemi képességek megítélésére 
109 The university in a changing world. By Martin Doerne: Problems 
Of the German University 80. old. „The coaches, who hitherto had worked 
independently outside of the academie sphere, have now been drawn into 
the university; — the number of participants in the exercises and coaching 
classes is limited in the interest of a stronger personal contact between. 
teachers- and students; — to this end the State is appointing numerous 
;new assistants". 
109 Az einpaukoló intézetek, a jogi szanatóriumok ellen mindenütt 
-védekeznek: An  a tutori rendszer útján; — Fr ancia o r-
szágba n egyrészt a magánfőiskolák s másrészt az egyes karokkal 
kapcsolatban álló előkészítő főistkolák útján; ilyenek pl. az Ecole norma-le 
:superieure, az Ecole préparatiore de medecine et de jiharmacie de Reim,:s;" 
—.; az 'F-c.ole de preparation aux examen's superierurs de l'enseignement 
primaire; — az Institut d'Ethnologie stb.; — s Németoiszágbán a szöveg . 
szerint. A szöveg javaslata a német és angol  rendszert combinilja. A fogi 
szanatórium. ok ellen a budapesti jogi kar is tervezett rendszabályokat -
,s: többen a magántanárokat akarták a . correpetálásra 'felhasználni. Eckhart -
. - IFerenc: A .jog- és államtudományi kar története 642. old. 
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szorítkozott, — jelenleg kivétel nélkül minden nemzetnél az az 
irányzat kezd érvényesülni, hogy az egietemek hallgatóiban 
a nemzet érdekeinek megfelelő jellembeli t ulaj dons á-
goka t is ki k ell fejleszteni s következéskép nemcsak 
elméleti, hanem nevelő szelekcióra is s,zükség van.. 
Ami a szelekció e két válfaja közül a szellemi szelekciót 
illeti, — az utódállamok a nagy nyugati nemzetek támogatá-
sával egyetemeik minden fogyatkozását  kiküszöbölhetik; — 
kölcsön pénzen a szükséges épületeket is kiépíthetik; — s a fel-
szerelés terén még túl is szárnyalhatnak bennünket; a sze 1- 
lemi fegyverkezés versenyében tehát—ha a' 
nemzet nem hajlandó hozni annyi áldozatot, 
mint amennyit kellene,— igen könnyen alul 
maradh a t u n k. De még ebben a nem várt esetben sem 
kellene kétségbeesnünk nemzetünk jövője miatt. Mert a nem-
zetek egymásközti Versenyében nemcsak a fizikai  és s z e 1- 
lemi erőknek van fontosságuk, hanem az er kölcsi erők-
nek is. S addig amíg ellenségeinknél a nemzet fizikai és szel-
lemi erői felett olyan politikusok rendelkeznek, akik h u m á-
nus emberi érzésre képtelenek, akik a kisebbsé-
gekkel•szembenbrutális vadsággal lépnek fel s akik 
hatalmukat egy csontja velejéig romlott közigazgatásra épí-
tik fel, "a Mi nemzetünk az egyetemeinken nevelt vezető-
társadalmi réteg révén erkölcsileg mindig fölényben lehet el-
lenségeink felett; — feltéve, hogy az egyetemi nevelés szabá-
lyozásánál nem követi vakon a külföldet, hanem a haszna-
vehető külföldi gondolatok kiválogatásánál saját multj a_ 
szellemében jár el. Vagyis fölényben lehetünk ellenfeleinkkel 
szemben ha nálunk állam és egyházak egymással békés har-
moniában vallásos. és . hazafias szellemben. és úgy nevel-
tetik az egyetemi ifjúságot, hogy ősi alkotmányunkat tisz-
telje; —. az önkormányzathoz és a szabadsághoz ragasz-
kodjék; — a jog parancsait és tilalmait nemzetiségi és fe-
lekezeti különbségre való tekintet nélkül mindenkivel  szem-
ben . betartsa; saját nemzetiségét, a magyart erősbbiteni 
iparkodjék,.de anélkül, hogy bárkit is, aki polgártársai közül_ 
nem magyar, — gazdasági és: kulturális téren- emberi jogaitól 
megfosztana; "a Munkát s a fizikai és* szellemi értelemben' 
vett munkásokat Mint nemzeti "életünk legfontosabb tényezőit 
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megbecsülje; — a munkásosztály testi, szellemi és gazdasági 
jólétének emeléséért törekedjék; — és sem az egyéni, sem 
a politikai közéletben piszkos és korrupt eszközök alkalmazá-
sát meg ne tiirje. Az ily értelemben vett egyéni 
és közmoral hiányában semmiféle állami ha-
talomnak biztos és szilárd alapja nem lehet. 
S az ily értelemben vett erkölcsi fölény lesz a kis entente álla-
maival szemben ';Ileghatialltnasabb lliztcisitéka a mi 
szebb és boldogabb jövőnknek. • 
Kiemelve tehát, hogy egyetemeink nemcsak a tudás ter-
jesztésére és a tudomány előbbrevitelére vannak hivatva, hanem 
arra is, hogy a nemzet jövendő vezetőit az egyéni és közélet i. 
morál mennél magasabb színvonalára emeljék, — a nemzetközi 
összehasonlítás alapján megállapítom, hogy az egyetemi. sze- 
cadnaliji keH megkülönböztetnünk.Ezek kö-
zulaz első a nemzet vezető rétegeinek a—fatjelzett szellem-
ben való nevelésére, — a második a tudósképzésre, — s a har-
madik a gyakorlati pályákra való életi előkészítésre 'irányul; 
az elsőt rövidség okából nevelő, a másodikat tudományos 
és a harmadikat gyakorlati célú szelekciónak nevezem. 
A nemzetközi összehasonlítá.sből kitiinőleg a ne v el ő 
Szelekciónak 1 e gh a t h at ó s a bb eszközét Oxford és Cam-
bridge alkalmazzák, akkor midőn hallgatóságukat — egy cse-
. csély, de szintén hel y be n 1 aká s r a kötelezett s szintén 
f e 1 ü gyel e t alatt álló töredéktől eltekintve — a caegiumok-
ban való be n,n t 1 a kás r a kötelezik; — s egyetemi fokoza-
tokat csak azok irészére adnak, akik e kötelesség teljesítését 
i.g a z o 1 n tudják. Az angol collegium azonban nemcsak 
.
la-
kást és élelmezést ád az ő tagjainak; — hanem amint -kimu-
tattam — n e V. eli is őket akképen, hogy lehetőleg megköze-
lítsék .az angol gentleman ideálját; a v a lld so s g on d ol-
ko,zású, cla.s.sikus műveltségű, jó modorú s par-
lamenti formák közt vitatkozni tudó uriem- 
b e r t. S ,ebben a nevelő munkában nemcsak a collegiumok 
aná r ainak és tanítóinak egész sorozata vesz részt, 
. hanem résztvesznek Anglia legkív.álóbb á II a mf éirf I al 
és tu dósai is. Résztvesznek olyanformán, hogy a collegiu- 
mok vitaestélyein megjelennek s megvalósítva Fichte gondo- 
latát, — á szokrateszi pá r b e's zé d f or m áj á ba n előadá.- 
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sokat tartanak; — előadás után a hallgatóság kérdéseire vála-
szolnak; s az ifjúságot a közélet és a tudomány aktuális . nagy 
eseményeiről tájékoztatják. 
Anglia Oxford és Cambridge módszerét alkalmazva ne-
velt egy olyan vezető réteget, amely kétszázötven év óta min-
den közjogi és szociális forradalom kitörését megakadályozta 
s Angliát a világ legelső nagyhatalmává tette. Ep ezért bármily 
nagy áldozatok árán, de nálunk is szükségesnek tartom a colle-
giumok útján való nevelés szelekcióját, ebből a célból a collegiu-
mok hálózatának folytatólagos kiépítését s az assistensi 
kar felhasználásával egy külön collegiumi 
tanári kar szervezését. 
Ekképen átszervezve, — az új -collegiumok nemcsak lakást 
és élelmezést adnának az ő tagjaiknak, hanem a tutori rend-
szert bevezetve, saját külön tanki karuk t. i. az assistensek 
útján az ifjúságnak v a 1.flá sos és ha ifa f i as szelle m-
ben való neveléséről is gondoskodnának. Sőt 
hivatásuk lenne az is, hogy a vizsgákra való e 1 .6 k é-
s.z it és t a mostani jogi szanatóriumok kezéből kivegyék s az 
előkészítést az összes karok hallgatóir a- kiterjesszék, 
mégpedig benntlakókra és kinnt lakókra egyaránt. 
Ha a törvényhozás az egyetemi hallgatóknak vizsgára való 
előkészítését a collegiumok assistensei számára tartaná fenn 
s a collegiumon kívül más személyek részéről való elő-
készítést s ennek a lapokban való hirdetését kihágássá 
minősítené és súlyos pénzbüntetéssel s jegyzeteik elkobzásával 
sújtatná s az esetleg okozott anyagi kár megtérítésére is 
köteleztetné, — akkor - az előkészítésért fizetendő 
díjakból az assistensek javadalmazásának 
egy tekintélyes részét is fedezni lehetne. S a 
fedezet előteremtését s az assistensek révén az egyeternitanári 
utánpótlásról való gondoskodást nagymér tékb en me g-
könnyitené a következő rendszabály. A vizsga-
bizottság a . bukott hallgatókat — akik eddig a jogi sz a-
na,tóriumokba hordták a pénzt, — kötelezhetné, 
hogy a következő vizsgára az assistensek útján eszkö-
zölt előkészítést vegyék • igénybe. Az előkészítés természetesen 
hivatalos felügyelet alatt — t. I. a docensek felügyelete alatt 
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menne végbe; — felelősséggel járna; — s az assistens tanítói 
képességeinek megítélésére is alkalmas volna.1" 
Lord Haldene szerint minden egyetemben a nemzet 1 e 1.k e 
s hozzá tehetném minden nagyszabású egyetemi reformban 
a nemzet története tükröződik vissza. Mi sem bizonyítja 
szembeötlőbben ennek az állításnak igaz voltát, mint az a tény, 
hogy a nevelő szelekció második eszközét a porosz k a t o-
pai szellem. termelte ki. A nevelő szelekció második esz-
köze u.-is abból áll, hogy az ifjúságot időnkint t. I. a. nagy va-
ká.ció .. alatt ifjúsági 'táborokba gyiijtik össze.- Ezt az 
eszközt egy rendkívül jellemző módosítással t. i. a test i-
és világnéz e-t1 nevelést vallásos neveléssel is kiegészítve 
— az osztrák egyetemi reform is átvette. A magam részéről 
feltétlenül helyesnek tartanék-egy olyan reformot, amely e gon-
dolatokból' a lényeget a mi különleges viszonyainknak meg-
felelően nálunk is megvalósítaná s absolutoritimot — a teológu-
soktól eltekintve — csak annak adna, aki egy ilyen if 
t áb or oz ásb an való részvételét igazolni tudja. 
A nevelő szelekció harmadik eszköze kötelezővé teszi a 
vizsgázást azon tárgyakból, amelyek a világnézet é s a 
haz a f ias érzés k ial aku lá s a szempontjából fontosak. 
Aki e tárgyakból megfelelő bizonyítványt felmutatni nem tud, 
— azt egyetlen egy karon sem bocsátják a tudományos  képe-
sítést megadó vizsgákra és szigorlatokra. Ezt a szintén nem-
zeti szocialista eredetű s az osztrákok által is átvett gondolatot 
szintén helyesn& tartom, de a következő formában. A magyar' 
nemzet történetének egy-egy  a hallgató által szabadon válasz-
tott korszakából minden karon minden hallgató-
n a k vizsgáznia kell; — ezenfelül minden egyes fakultás össze- . 
állítaná azon magyar államférfiak, ..magyar • tudósok, ix& és 
1" A budapesti Pázmány Péter 'tudományegyetem jog- és állam-
tudományi karán 1914 május 6-án vetették fel azt a gondolatot, hogy 
a jogi szanatóriumok káros miiködéén‘k.- ellensúlyozására és leküzdésére 
az egyetem keblén belül a magántaiiái'Oknak kellene vállalni a correpetd-
last. V. 6. Eckhart Ferenc: i. m. 642. old, Tehát valamint mindenütt ugyan 
nálunk is felmerült a védekezés terve az einpaukolással, a szánatóriumo%- 
kal szemben. 
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művészek névjegyzékét, akik a fakultáson előadott tárgyak 
szempontjából fontos tevékenységet fejtettek ki 
s akiknek életrajzát ismerni kell ha az egyes _tudomány 
ágak fejlődése terén a magyarság szerepét látni akarjuk. Min-
den hallgatónak jogában állana a fakultását érdeklő életrajzok-
ból egyet kiválasztani s kötelessége volna a szabadon kiválasz-
tott életrajzból vizsgázni. Végül vizsgázni kellene a jog- és állam-
tudományi karokon minden egyes hallgatónak valamelyik utód-
állam történetéből s jelenlegi alkotmányából; — a békeszerző-
désnek és az alkotmánynak a kisebbségekre vonatkozó jogszabá-
lyaiból ; —a kisebbségekre s az illető utódállam közérdekű viszo-
nyaira vonatkozó statisztikából stb. Ezen a kiildföldkutatás kö-
rébe tartozó vizsgáztatást a mi különleges helyzetünkben azért 
tartanám szükségesnek, mert valamint az egyes emberek, 
ugyanúgy a nemzetek boldogulásának is két titka van: 
az önismeret s a legközelebbi barátaink és el-
lenségeink ismerete. 
A nevelő szelekció negye di k eszköze egy olyan gon-
dolatot valósít meg, amelyet nálunk mindenki a legsúlyosabban 
elítél és méltán. Nálunk u.-is az egyetemi hallgatók legnagyobb 
része azért távozik el az  egyik egyetemről s iratkozik be más 
egyetemre, hogy a nagyobb szigor elől meneküljön. Ezzel szem-
ben az egyetemi kérdés legnagyobb tekintélyei s köztük Flexner 
is a német rendszer egyik legnagyobb előnyét abban látják, 
hogy a hallgató szabadon vándorolhatt az egyik 
egyetemről a másikra s szabadon választhatja 
azt a professzort, akinél doktorálni akar. A -nem-
zeti szocialista reform ezt az előnyt tová bb fejleszt i. 
A rektorok u.-is mint az egyetemek Fűhrerjei, kötelesek a 
három szemeszteren át ugyanazon egyetemre beiratkozott hall-
gatókra nyomást gyakorolni s más egyetemekre való távo-
zásukat kikényszeríteni akkor is, ha a hallgatónak a családi 
otthonától kell megvállnia. S megkövetelik ezt a nagy áldoza-
tot azért, mert a német nemzet jövendő vezetőinek kötelessé-
gük megismerni a német hazát, a német földefés.a 
német népe t; mert a tanulás nem magánügy, hanem 
szolgálat a nemzet - érdekében; mert egyéni jogok nin-
csenek s az ifjúság csak eszköz a haza és a rarer kezében. 
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A lényeget illetőleg ebben a gondolatmenetben sok igazság 
van. Mindössze egy érvet hozok fel. A bennünket árt nagy 
nemzeti katasztrófa sok és sokféle oka közül az egyik s talán 
nem a legkisebb jelentőségű ok az volt, hogy a Budapesten fel-
nőtt vezető réteg a magyar hazát, a magyar földet, a • magyar 
népet nem ismerte, az ország nemzetiségi viszonyairól halvány 
sejtelme sem volt s a magyar állam létének és fenntmaradá-
sdnak legfontosabb kérdését t. i. a nemzetiségi kérdést illetőleg 
nem a valóságban, hanem az ábrándok világá-
ban élt. 
Fontosnak tartanék tehát egy olyan reformot, amely a 
rossz eredménnyel vizsgázó hallgatókat hozzáláncolná 
ahhoz az egyetemhez, amelyen vizsgáikat megkezdették; — 
a tehetséges hallgatót ellenben — ha szegénysorsú akkor állam-
segély és kedvezmények útján, ha gazdag szülők gyermeke, 
akkor a szülőkkel folytatott megbeszélés alapján rábirnd 
arra, hogy otthonától és eredeti egyetemétől elszakadjon; — 
s a Pázmány Péter tudományegyetemről bizonyos számú sze-
meszterek eltelte után Pécs, Debrecen; vagy Szeged egyete-
mére, — ezen egyetemek ugyanilyen hallgatói pedig a Pázmány 
Péter tudományegyetemre iratkozzanak be; — s egy néhány . 
szemeszteren át leg alább két egyetemen folytas-
sák tanulmányaikat. A vidéki egyetemek legkivd-
1 ó b b hallgatói ismerjék meg előadások és intézmények be-
mutatása útján Budapestet ; — a főváros le gkiválóbb hall-
gatói pedig ugyanilyen módon ismerjék meg a vidék nagyvá-
rosait s a körülöttük elterülő országrészeket kulturáli s, 
szociális, gazdasági és nemzetiségi szem-
pontokból egyairánt. 
A nevelő szelekció fentebb jelzett eszközeinek kiépítése 
nélkül a nemzet vezető Tétegének megfelelő kiképzését 
elképzelni nem tudom. Valamint Humboldt korában a jénai ka-
tasztrófa után, ugyanúgy mi is odaállíthatjuk a: nemzet elé az 
egyetemeket, mint a ne m z e t-n evelés koronái t. De a 
fentebb jelzett eszközök hiányában ez_ a gyönyörű nagy. gondo-
!at csak papirra nyomtatott üres frázis lesz, nem pedig élő 
és ható valóság, 
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Ami a nevelő szelekció után, — a tudományos és gya-
korlati célú szelektálást illeti, — csak a világ leggazdagabb nem-
zete, az angol engedhette meg magának azt a fényüzést, hogy 
a tudományos és a gyakorlati szelekció  céljaira külön e 1- 
méleti és külön gyakorlati főiskolákat szerve-
zett. Mindenütt másutt vagy •csak tu do má n y o s képesítést 
ád az egyetem, mint pl. Németországban s a német osztrák 
hatás alatt álló többi államokban; — vagy pedig tudományos 
és gyakorlati pályákra előkészítő képesítést is ád, mint pl. 
Franciaországban. 
Nálunk a tudományos és a gyakorlati célú szelekció 
nagyszabású reformjának háirom oka van. 
Az első ok egyetemeink túlzsufoltsága; — a másödik, 
a jelenlegi vizsgarend fogyatkozásai; — s a harmadik azok 
a fokozott követelmények, amelyeket a nemzet az ő jövendő-
vezetőivel szemben támasztani kénytelen a bennünk et ér t 
nagy nemzeti katasztrófa s az utódállamok 
szellemi versenye következtében. 
Ami az első okot illeti, — a túlzsufoltság ellen — a nem-
zetközi összehasonlításból kitűnőleg háromféleképen lehet 
védekezni. 
A védekezés első módozatát magyar rend-
szernek nevezem azért, mart az egyes karokra felvehető 
hallgatók létszámát legelőször nálunk kontingentá1ták." 1 
• A magyar rendszer azonban nem vált be. A kontingentá-
lás célja u.-is az 1920. évi XXV. t. c. szerint arra irányult, hogy 
ne lehessen felvenni egy-egy karra több hallgatót, mint ameny-
nyinek „alapos kiképzése biztosítható". Bár „az 
a lap o s kiképzé s" egyes karokon a túlzsufoltság követ-
keztében már a békében is lehetetlen volt, — fogadjuk el mégis 
az alapos kiképzést biztosító normális 116 tszámnak a 
békebeli létszámot. A kontigentálás célja e szerint csak arra 
iránYulhatott; hogy z egyetemi hallgatók száma ne legyen 
nagyobb, mint amekkora népességünk 59 százalékának  él- 
vesztését figyelembe véve, — a bék éb en let t voln a. Mint- 
, • 111:Az alábbiakban nem a zsidókra vonatkozó numerus claustisról, 
hanem az első évfolyamra  felvehető hallgatók összlétiámának korlá:- - 
toiásáról van szó. Ezt a korlátozást nevezem a szövegben k ontinge n-
tálásnak. . 
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hogy a béke utolsó öt esztendejében egyetemi hallgatóink száma 
átlag 11,983 volt,n 2 — a kontingentálás élet be léptetése 
után az egyetemi hallgatók összlétszáma nem 
lehetett volna nagyobb a fentemlített szám 
41 % n ál, vagyis 48 7 67n á 1. A miniszterium azonban 
engedett a társadalom nyomásának s az első félévre felvehető 
egyetemi hallgatók létszámát annyira felemelte, hogy 1920 és 
1935 között az egyetemi hallgatók létszáma átlag 15,000 és 
16,000 körül volt; —tehát háromszorta magasabbra 
emelkedet t, mint amennyinek lennie kellett volna. De bár, 
mennyire ellentétben állt a miniszterium eljáirása a törvén y-
n y el, — szerintem a törvényben és nem a miniszterium eljá-
rásában van a hiba. Ha u.-is a szülők minden áldozatot hajlan-
dók meghozni azért, hogy gyermekeiket, akiket a gazd 
sági válság következtében a gazdasági élet-
ben elhelyezni nem tudna k," 3 — az egyetemekre be-
iTassák s ezen a réven a tétlenségtől, a céltalan semmitevéstől, 
s az -erkölcsi lezülléstől a legveszedelmesebb ,korban megment-
sék, — , akkor -csak hely,eseln-i–lehet a mihis-z-
teriumnak azt a gyakorlatát, hogy a teljesen 
elhibázott törvény intencióival ellentétben 
a társadalom nyomásának engedett. Hiszen csak 
így vehette elejét annak, hogy egy a szellemi proletárok hadá-
nál sokkal veszedelmesebb forradalmi elem 
alakuljon ki, t. i. az érettségit tett, de erkölcsileg lezüllött fiatal-
ság alakjában, a z erkölcsi proletárok hadserege. 
: A nyugati államok és Németország felismerték azt az 
igazságot, hogy 'az ifjúságnak az egyetemekre való tódulását 
112 Lásd Laky Derső: A magyar egyetemi hallgatók statisztikája 
26. old. 
• 113 A német egyetemeken a legnagyobb túlzsufoltság idején az egye-
temekre való beíratkozás a munk anélk ü liség elleni védekezés 
volt. Dibelius:, szerint: „T.he university is to day a temporary haven Of 
refuge forAnnumbrable individuals, who otherwise as soon as their school 
years were over, would sink to to the ranks of the proletariat. Since • 
1926: probably 30 per cent. of. German students every year entered the 
uniKersity. for this reason". V. ö. The university . in a changing world 68. 
old. Biz. on-Yítja ezen állítás helYes 'voltát az, hogy 1-933 óta — amióta 
a gazdasági helyzet javul — a német egyetemi hallgatók száma rohamo-
san csökken. 
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mesterséges administrativ rendszabályokkal 
méggátolni nem szabad. Nem azért, mintha az ilyen Tendsza-
bályok a tanszabadság elvébe ütköznének; — hanem azért, 
mert — mint a magyar példa mutatja — az ilyen ren d-
szabályokat gyakorlatilag végrehajtani nem 
Iehe t. Valamint a gazdánál mindenki természetesnek találja, 
hogy aki vetett, az aratni is akar s annál boldogabb, mennél 
gazdagabb az aratása, — ugyanígy van kulturális téren a mai 
államoknál is. Kulturális szempontból teljes joggal elmondhatom, 
hogy a mai államok vetettek akkor, mikor az általános tankö-
telezettséget s az elemi iskolai oktatás ingyenességét törvénybe 
iktatták, a középiskolák hálózatát kiépítették, minden valamire 
való állás esetében egyetemi minősítést követeltek, az egyete-
mek kapuit a nők előtt is megnyitották, — s az imént felsorolt 
rendszabályok útján a szülőkbe és gyermekeikbe a f elf el é 
törekvés vágyát beleoltották. A modern ál-
lamnak tehát örülnie kell, ha a vetést mennél 
gazdagabb airatás követi s mennél többen tö-
rekszenek arra, hogy egyetemi tanulmányo-
kat folytassanak. 
Ennek az igazságnak a felismerése az oka annak, hogy 
a nyugati államokban a kontingentálás magyar 
rendszerét mindenütt elítélik" s a túlzsufoltsá.g 
ellen egészen más szellemben védekeznek. 
A német rendszer mint kimutattam, kontingentálja 
ugyan a hallgatóság összlétszámát, de nem azért, hogy az egye-
temre való felvételben bárkit is, aki árja származású meggátoljon; 
haném azért, hogy a hallgatóságot a nagyvárosokból a köze-
pes nagyságú és a kisvárosok egyetemeire terelje át s - ezen a ré-
ven vessen véget annak a túlzsufoltságnak, amely a nagyváirosok 
egyetemein az egyetemi színvonalú oktatást lehetet-
lenné teszi, a nagyvárosok egyetemeit vi zsgázt a tó egye-
temekké -fokozza le s a nagyvárosok egyetemi tanárainak t u-
dományos munkásságát megbénítja. Az ilyen célokat szem-
előtt tartó részleges kontingentálást helyeslem 
és nálunk is szükségesnek tartom nemcsak az 
'egyetemi oktatás érdekében, hanem egyéb okokból is.. Ezen 
"4 University in a" changing world 49 old. 
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egyéb okok mindenki előtt nyilvánvalókká válnak, aki figye-
Iemre méltatja az alábbi száraz, de mégis ékesen szóló 
statisztikai adatokat. Németországban a 78,000-
79,000 főnyi egyetemi és műegyetemi hallgatóságból mindössze 
6600 hallgató iratkozhatik be a berlini tudományegyetemre és 
2200 a berlini műegyetemre; a két berlini egyetemekre tehát a 
78,592 . hallgató közül csak 8800 iratkozhatik be, vagyis az összes 
hallgatóság 11 %-a; Angliában az 50,000 főnyi egyetemi hallga-
tóságból mindössze 13,026 intern egyetemi , hallgató iratkozik be 
a londoni 'egyetemre, tehát az ö s s zl étszámnak 20 . % -a; 
s a végletekig vitt centralisatio hazájában Franciaország-
ban 82,655 egyetemi hallgató közül mindössze 33,821. irat-
kozik be a párisi egyetemre, tehát az ö s.s zlétszá m-
n a k 41 %-a. Ezzel szemben Magyarországon 12,870 egye-
temi hallgató közül 8074 iratkozott be a két budapesti egyetemre, 
tehát az összlétszám 62 % -a; Jugoszláviában a 16,210 
egyetemi hallgató közül 8843 iratkozott be a belgrádi egye, 
.temre, tehát az összlé ts z ám 54 % -a; — Csehszlováiká-
ban 31,098 hallgató közül 22,129 iratkozott be a prágai főis-
kolákra, tehát az összlétszám 71 % -a; — s Romániában 
a 25,516 egyetemi hallgató közül 18,068 iratkozott be a buka-
resti egyetemre, vagyis az összlétszám 70 % -a.'" - 
A hallgatók többsége tehát a nagy nyugati államokban 
'a vidéki egyetemekre iratkozik be s ez áll arra az államra is, 
.amely a központosítás terén a végletet jelenti, t. i. Francia-
országra. Nálunk ellenben s az utódállamokban a hallgatók 
többsége a f ővárosokba tódul, mégpedig mennél műve-
letlenebb s mennél mesterkéltebben összetákolt államokról van 
szó, — annál nagyobb arányokban. A hallgatók többség 6- 
nek a vidéki egyetemeken való elhelyezkedése a nyugati 
államok kulturáj ának az egész ország területein elért e gy e n-
Jetesen magas színvonaláról tanuskodik. Ez-
•el szemben az, hogy a hallgatók többsége nálunk és az utód-
államokban a fővárosokba tódul, — egyrészt tünete és 
115 1934/35-iki adatok. A bukaresti mezőgazdasági, kereskedelmi. és 
Ipari, közigazgatási, államtudományi és építészeti főiskolák- hallgatóit is 
számítva, Bukarestnek 28,172, Romániának 35,620 főiskolai hallgatója van*. 
.Ez esetben tehát bukaresti főiskolákra iratkozik be a hallgatók 79 %-a. 
Y. ö. Minerva 1936. évf. 274-279. old. 
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másrészt egyik előidézője Magyarországon s az utódállamok-
ban a vidék alacsony kulturális színvonalának. Mint tünet azt 
bizonyítja, hogy Magyarországnak épúgy, mint az utódálla-
moknak csak egy a szó valódi értelmében vett nagyvárosuk 
van; s ezért tódul az ifjúság többsége Budapest, Bukarest, 
-Pirága és Belgrád egyetemeire. Ebből a szempontból Magyar-
ország és az utódállamok közt mindössze egy lényeges elté-
rés van. Mfg az utódállamokban az ifjúság többsége a maga 
akaratából tódul a fővárosok egyetemeire, — addig. 
nálunk a kormány állapítja meg a karok első évfolyamaira fel-
vehető hallgatók számát úgy, hogy a hallgatóknak közel k é t-
-h armadrésze a budapesti . egyetemekre legyen kénytelen 
beiratkozni. Ez a végletekig vitt és tervszerű 
központosítás csak egyik része annak a véglete-
kig vitt és tervszerű ált al ános központOsitásnak, amely 
a közigazgatásban rejlő hatalmat épúgy mint a gyáripart, a 
nagykereskédelmet, s a nagy pénzintézetek útján k hiteléletet 
mind Budapesten_ centraliZálja. .Ez a végletekig vitt központo-
sítás azönban nemcsak gazdasági és kulturális szempontból 
. helytelen, mert egy egész or s zágo t hanyagol el, — 
hanem veszedelmes politikailag is. Világosan kitűnik en-
nek az állításnak az igazsdga, ha ebből a szempontból a nyu-
gati államokat és Magyarországot egymással szembeállítjuk. 
Míg a nyugati államok óvakodnak attól, hogy a' gyár i 
munkásságot és az egyetemek hallgatóit a-főváros-
ban zsufolják össze, —s a divide et i mp e r a elvét tartva 
-szem előtt megosztjá k. őket több város között, — mi minde 
forradalmi elemet, egy városban összponto-
sh u k; — s magunk idézzük elő, hogy egy esetleges társa-
dalmi forradalom esetén — ugyanúgy mint 1918-ban — az 
egész ország sorsa felett e gy város t. i. Budapest döntsön; 
s döntsenek ezen egyetlen egy városnak forradalmak elő-
idézésére legalkalmasab& elemei; a m  un k ásság és a z i f-
júsá g. 'Hogy ennek a veszedelemnek elejét lehessen venni, 
—.ezért tartok szükségesnek egy olyan reformot, amely min-
den téren, tehát k ulturál is tér en is szakít a végletekig 
vitt központosítással s épúgy mint -a német - freform — a hallga-
tóság nagy többségét a vidéki egyet emekre 
való beiratkozásra kényszeríti. Kényszerrendsza- 
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bályok alkalmazására azonban csak • akkor - kerülhet sor, ha 
Pécs, Debrecen és Szeged filozófiai karain a tanszékeknek szá-
nalmasan alacsony számát felemelik s megfelelő számú mathe-
matika-természettudományi tanszéket szerveznek;- — mert je-
lenlegi összetételükben ezek a karok a budapesti Pázmány Pé-
ter tudományegyetem filozófiai karát tehermentesíteni kép-
telenek. - • • 
- Mfg- a túlzsufoltság ellen a védekezés -német rendszere 
csak a nagyvárosokra szorítkozik, — addig a nyugati 6:Haft* 
által alkalmazott harmadik rendszer hatása e g yet eme 5. 
A harmadik rendszer természetesnek találja, hogy ha a modern 
államok — mint fentebb mondottam — kulturpolitikailag ve= 
tettek, — akkor aratniok is kell; 	brill a mennél 
gazdagabb aratásnak; 	s mindössze egyet akar, 
hogy mennél - több tiszta búzát s mennél • kevesebb 
konkolt arasson. Elvet tehát minden mesterséges beleavat-
kozást a hallgatóság számának alakulásába •s csak e g y niót 
don - t. i. - a vizsgák szigorításával, vagyis a sze-
lekció tervszerű kiépítése útján iparkodik a 
hallgatóság - létszámát lecsapolni. 
Ezt a rendszert alkalmazza pl. a francia kulturpolitika, 
amely a: túlzsttfoltság megakadályozásának három eszk 
z t ismeri. 
• Az első eszköz az érettségin tanusitott össz-e 
hasonlí that a t lanul nagyobb szigorúság, mint- nálunk. • 
Sajnos nálunk pusztán az érettségi szigorításával célt érni 
nem lehetne. Világosan kitűnik ez akkor, ha a trancia és a ma-
gyar középiskolákra vonatkozó alábbi adatokat egybevetjiik. 
Bouglé azért tartja - a francia - középiskolák legutóbbi reformját, 
amely a középiskolát ingyenessé tette, az egyetemek szem-
pontjából veszedelmesnek, mert míg eddig -a francia középisko-
láknak -országos átlagban egy-egy osztályban csak 25-30 
tanulójuk voltI 118- — addig a középiskolai oktatás ingyenessé 
tétele következtében a tanulók száma egyszerre úgy megnö-
vekedett, hogy az osztályokra ezentúl átlag 50-60 tanuló fog-
jutni_.s.áz egyetemi hallgatók száma a jelenle- 
116 The university in a changing world. Edited by Kotsching. 49. old. 
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ginek több mint másfélszeresére fog emelkedni. 
Ezt a k a t á s ztró f át szerinte csak úgy lehet elkerülni, ha 
a középiskola első osztályába való felvételt meg-
felelő szelekció útján korlátozzák. Mivel nálunk 
ingyenes középiskolai oktatás nincs s ennek ellenére a közép-
iskolák egyes osztáiyaiban a tanulók száma átlagban már ma 
is eléri osztályonkint a harminckilencet s minthogy ez a közép-
iskolai túlzsufoltság az egyik legfőbb oka a f ő i sko 1 á k t úl-
z su f o 1 ts ág á n a k, — 'szerintem az érettségi vizsga szigari-
tásával nem lehet megelégedni; hanem ki kell ezt egészíteni 
egy olyan reformmal, amely a magyar középiskolákban az 
egy-egy osztályra jutó tanulók á tlag o s sz ámá t 39-r ől 
25-re szállítja le."" 
Franciaországban a túlzsufoltság elleni védekezés máso-
dik eszközének alkalmazására annak a felismerésére vezetett, 
hogy a középiskola teljességgel képtelen a különböző fajta 
egyetemek és főiskolák minden fakultásának minden különleges 
igényét kielégíteni. 
A franciák ezen tény felismerésének hatása aqatt k é t-
féleké pe n nehezítették meg az egyetemekre való felvételt.. 
T. i. egyrészt a nagyobb lyceumokon különleges rendel-
tetésti egy vagy több felső osztályt szerveztek, amelyek az 
érettségit tett fiatalságot bizonyos katonai és tengerészeti fő-
iskoláknak, az Ecole nonnale supérieur-nek és az alkalmazott 
természettudományokat előadó főiskoláknak felvételi vizsgáira 
előkészítik. A felvételi vizsga kötelező. S másrészt Magán az 
egyetemen szerveztek meg előkészítő tanfolyamokat. A francia 
orvostudományi karokra pl. csak az iratkozhatik be, aki a böl-
csészeti karon egy éven ái az orvosi kar által szükségesnek 
tartott táirgYakat: - a fizikát, a chémidt s bizonyos természet-
tudományi tárgyakat lehallgatott s az ú. n. P. T. C. certificatot 
feltudja mutatni. * 
A túlzsufoltság elleni védekezés harmadik a eszközére ki-
tűnő példa a francia jogtudományi vizsgarend reformja. Midőn 
1927-ben a francia jogi karokon a hallgatóság száma elvisel- 
116a Az átlagos osztálylétszám leszállítása egymagában 35 %-kal 
csökkentené a középiskolai tanulók, következéskép az egyetemi hallgatók 
számát. S a leszállításra az 1934. évi XI. t. c. 26. §-a meg is adja a fel-
hatalmazást. - • 
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hetetlentil nagyra nőtt, — nem kontigentálták a felvehető hall-
gatók létszámát, hanem a háiroméves tanfolyam minden évének 
végén a szóbeli vizsga letétele előtt kötelezővé tették k'é t-k é t 
írásbeli rosta vizsga letételét. Ez a reform lénye-
gileg véve azt jelentette, hogy a vizsgák számát egysier re 
megháromszorozták. 
A fentemlített három eszköz megfele lő alkal fri a-
zás a nálunk is hozzájárulna ahhoz, hogy .e gyet 6-- 
me ink túlzsuf oltsá.ga megsziinjék. 
A Magyar egyetemi szelekció nagyszabású reformjának 
második oka gyanánt vizsgarendünk fogyatkozásait emel-
tern ki. E fogyatkozásokat s orvoslásuk módjait a következők= 
ben foglalom össze: 
Az angol rendszer a vizsga pár tatlanság ára fek-
teti a 'Súlyt; — mellőzi tehát a szóbeli vizsgáztatást, nehogy 
a censort a jelölt egyéniségének rokonszenves, vagy ellenszen-
ves volta befolyásolhassa. A francia rendszer nemcsak p á  ir-
t a tlans ág ra törekszik, hanem a jelölt egyé n i s égé fis meg 
akarja ismerni; a szóbeli vizsgáztatást tehá t. írásbeli rosta 
vizsgákkal Combinálja. A francia rendszenrel lényegileg véve 
megegyezik a német rendszer. Ez pl. a jogtudományi állam-
vizsgán öt zárthelyi írásbeli feladatnak 5 napon keresztül napi 
négy órán át való feldolgozását is beleiktatja a vizsgarendbe, 
ugyancsak mint a szóbeli vizsgát Megelőző roSt a vizsg& 
k a t. Egyediil a mi vizsgarenatink az, amely öSzWák hatás' 
alatt az írásbeli vizsgáztatást erhlnyagoljá 
s a jog- és államtudományi karokon pl. a dissertátioktól elte= 
kintve — teljesen mellőzi. Minthogy erre - az egYoldal -úságra 
semmiféle elfogadható okuhk nincs, — szükségesnek tartom. 
az írásbeli vizsgának, mint rostO'izsgának 
alkalmazását. 
A nemzetközi összehasonlításból kitiihőleg mindenütt súlyt 
fektetnek aria, hogy a szóbeli és Irásbeli vizsgáztatást bizonyos 
garanciákkal vegyék körül. 
Szóbeli vizsgáztatásnál két 'garnciát alkalmaznak t. I. 
egyrészt a vizsga ny ilván o s ságát s másrészt a vizská-
nak bizott ságok útján való kivételét. Mind 'a két garán:- 
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ciának nagy fogyatékossága az, hogy alkalmazásuktól a jelöl-
tek •és a Cenzorok egyaránt sZiveseti eltekintenek; jelöltek 
örülnek, -ha*a vizsgának gifts hallgatósága s há acenzóron kívül 
.más -bizottsági tag a vizsgán meg nem jelenik, mert né6/szemköl-
zötti vizsgáztatás esetén enyhébb elbírllásban  reménykednek. A 
cenzorok pedig szivesen eltekintenek mindkét garanciától azért, 
mert így a kérdések megismétlése nem feltűnő, a kérdezéssel 
• áró szellemi - munka - kisebb. Minthogy ilyen  körülmények közt 
a nyilvánosság és a bizottsági vizsgáztatáS különösen azon 
karokon, ahol a vizsgák száma magasra emlekedik, — csak 
.papkon vannak meg s a gyakorlatban érvényesülni nem tud-
nak, az angol rendszer a szóbeli vizsgáztatást szinte telje-
sen elejtette. A szóbeli vizsgáztatásnak azonban rendkívül sok 
előnye van. — Szerintem tehát a szóbeli vizsgáztatást -az Írás-
beli vizsgáztatással combinálva továbbra is fenn • kell tartani, 
de a következő - módosítással. A vizsgát - s az annak eredménye-
kép adott diplomát három éven belül bárki megtámadhatja azon 
a címen, hogy a vizsgának nem volt hallgatósága, vagy hogy 
a cenzoron - kívül legalább e g y bizottsági tag a vizsga ideje 
alatt a vizsgáztatás céljaira szolgáló helyiségben állandóan ott 
nem tartózkodott. Szükségesnek tartanám e szabálytalanságok 
beigazolása esetén a vizsga és esetleg. a kiadott -diploma meg-
semmisítését - a következő okokból: - A cenzor is csak ember, 
épúgy, mint az előtte vizsgázó jelölt. Ha a vizsga nem nyilvá-
nos és ha a bizottsági tagok valamelyiké a cenzort nem ellen-
őrzi, - — a cenzor minden emberi •gyarlósága szabadon érvé-
nyesülhet. A cenzor pl: megteheti azt, hogy ötpercenkint felad 
egy-egy kérdést, s anélkül, hogy a .jelöltet kisegítő kérdésekkei 
a helyes - felelet megadásához • hozzásegítené s a kérdésre a fe-
leletet megadná, ridegen és szívtelenül hallgat és elbuk-
tatja • a jelöltet. Csakhogy az én felfogásom szerint az 
ilyen eljátrá.st nem lehet a szó valódi értelmében vett 
vizsgáztatásnak tekinteni. Mert az igazi vizsgáztatás. 
Cenzor részéről is magas színvöhalú szellemi 
munkát követel s mert a vizsgán . a hallgatóságnak épúgY 
módot kell nyujtani a tanulásra és jegyzetek készitésére, mint 
az .előadásokön. • Csakis az .ilyen Szellemben felvett vizsga kö-
zelíti 'meg :azt, ami ideálkéó . a modern 'egyetemi • oktatás . meg-
teremtője, ilchte szenéi előtt rebegett: A fenternlitett hélytelen 
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eljárást, valamint azt is, hogy a cenzor a tárgyilagos és ko-
moly bírálatot ki nem álló kérdéseket tegyen fel; — hogy az 
amúgy is izgatott lelkiállapotban levő jelölttel idegesen és dur-
ván bánjon, hogy eldugott lényegtelen apróságokat kérdezzen 
stb., — csakis a vizsgarend megfelelő módosítása s a. n y-il v-d-
nos.ságnak és az egyik bizottsági tagnak állandó 
ellenőrzése tudja megakadályozni!" 
_ 	Ami az írásbeli vizsgát illeti, — ennél az egyetemi szelekció 
különböző rendszerei a legkülönbözőbb biztosítékokat alkalmaz-
zák. Kisebb jelentőségű vizsgáknál a biztosíték abból áll, hogy -a 
jelöltek zárthelyen_hivatalos ellenőrzés alatt készítik el dolgoza-
taikat. 'Nagyobb jelentőségű vizsgáknál pl. jog- államtudományi 
dissertatioknál Németországban három fontos biztosítékot al-
kalmaznak: . a) a folyamodónak egy oly esküvel egyenlő értékű 
írott kijelentést kell a dissertatiora rávezetnie és aláírnia, mely 
szerint: dissertatioidt mások  segítsége nélkül készítette; — más 
forrásmunkákat és segédeszközöket, mint amelyekre dissertatió-
jában hivatkozik, — nem használt;.— s minden olyan szövegrészt, 
amelyet a korábbi irodalomból egészen - vagy megközelítőleg 
szószerint vett át, — mint ilyent tüntetett fel s ebből a célból 
a használt kötet- és oldalszámot pontosan idézte; — b) a disser-
tatiot ki kell nyomtatni; — s e) a nyomtatott példányokon a 
referens nevét fel kell tüntetni. 
A jelölt által adott ünnepélyes irásbeli nyilatkozat, a nagy 
nyilvánosság ellenőrzése s a referens felelősségének tudata 
biztosítják azt, hogy a dissertatio tényleg a jelölttől szárma-
zik s hogy a megkövetelt magas színvonalat tényleg eléri. 
Nálunk, midőn a doktori vitatkozásokat megszüntették, 
— a kolozsvári egyetem jogi kara a dissertatiot olyan 1 r á s- 
b el i do lg oz a tta 1 akarta helyettesíteni, amely a szigor-
lati tárgyak bármelyikéből szabadon választandó kérdésre vo-
natkoznék. A budapesti jogi kar 1873. nov. 24-iki . ütésében-
vetette 'ezt a megoldást azért,, mert „szöges ellentétben áll a 
„t u dor ozt atá s" egész lényégével"; — mert „felforgatja 
a magasabb tudományosság feltüntetésére szolgáló "niérőeszkö- 
A jelentéktelen részleteik kérdezését több vizsgarend 	így 
a német jogtudományi államvizsgára vonatkozó rendelet kifejezetten el: 
tiltja, mert az egyetemi vizsga nem az emlékező tehetséget kutatja, ha-
nem Verstándnissprilfung. 
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zök természetes sorrendjét" s „a szigorlatok előzményévé 
teszi azt, ami azoknak csak folyománya"; — mert „attól aki 
csak készül szigorlatra, oly dolgozatot követel, amely ... az ösz-
szes jogi tudományokba való mélyebb behatolást tételez fel; —" 
s mert a doktori értekezés feladata nem az, amit ilyen gyanánt 
a kolozsvári kar tüntet fel, hanem egészen más. „Azoktól, akik 
mint tudorok a tudomány felkentjeinek ünnepélyesen felavat-
tatnak, elsősorban kívánható, hogy a tudományos haladásnak 
lesznek úttörői"; — amire a szakkészültségen kívül „ö n b u-
várla t" is szükséges. Ez — Konek szerint — az inauguralis 
dissertatio célja. Eszerint a budapesti jogi kar azt kívánta, hogy 
addig is — amig az értekezést teljesen elejtik — na-
gyobb súlyt fektessenek rá s az értekezések elbírálásánál na-
gyobb szigort alkalmazzanak, azért hogy „a netalán sajtó 
alá bocs á tan  dó érteke z.é s homlokán jogosan visel-
hesse azt a kitételt, hogy a kar jóváhagyása mellett 
látta meg a napvilá.got"." 7 
A rendelkezésemre álló .adatok alapján nem áll  módom-
ban megállapítani, kit terhel a felelősség azért, hogy a jogi és 
államtudományi dissertatiok továbbra is fentmaradtak, még-
pedig anélkül, hogy a dissertatiok eredetiségének és magas 
színvonalának csak egyetlen egy legelemibb bizt o-
sitékát is életbe léptették volna. A biztosítékok 
teljes hiánya az oka annak, hogy a magyair jogi oktatás 
legnagyobb szégyenfoltja gyanánt a dissertatiók szerepelnek; — 
s hogy a dissertatiok szempontjából mélyen alatta állu n k 
a balkán államoknak, mert a balkán államok 
vizsgarendje olyan az ifjúságot a corrupcióra szinte rá-
nevelő vizsgáztatást, mint amilyen nálunk, a jog- és államtudo-
mányi dissertatio előállítása alakjában megy végbe, — nem 
ismer. Az ifjúságnak hatvan év óta tartó corrumpálása s hat-
van év óta tartó sikertelen próbálgatások után feltétlenül szük-
ségesnek - tartom vagy a jog- és államtudományi dissertatiok 
eltörlését s írásbeli zárthelyi dolgozatokkal való helyettesítését, 
vagy pedig a dissertatióknak fentemlített  biztosítékokkal való 
körülbástyázását. 
117 Eckhart F. i. m. 494., 495. old. 
Az angol - és francia vizsgarendszer, — sőt államvizsgákon 
a német vizsgarendszer is arra fekteti a stllyt, hogy a jelöltek 
között a vizsga . eredményének megállapításakor mennél több 
árnyalati- megkülönböztetést lehessen tenni. Valamennyien el-
fogadják tehát az osztályozás - rendszere gyanánt a pon t- 
r en dszer t s a jelölteket az általuk elért egységek számának 
sorrendjében rangsorozzák." 8 	• 
Nálunk- az osztályozásnál használt szóbeli jegyek • még 
csak egységesen szabályozva sincsenek; s vannak karok, ame-
lyeken — ha nincs külön kari megállapodás — minden egyes 
professzor olyan osztályozó jelzőket használhat, amilyeneket 
jónak lát. Pedig az egyöntetű osztályozásnak s az 11. n. pont-
rendszernek rengeteg előnye van, különösen akkor, há az  állá-
sok betöltésénél a diplomák bels ő értékét vagyis az egyes 
vizsgákon elért er edmén yek et is figyelembe veszik. Ezért 
volna indokolt az osztályozás egyöntetű sza.báyozása s a pont-
rendszer meghonosítása. 
Az angol vizsgarend, a franciáknál a nagyiskolák vizsga-
rendje s bizonyos vizsgákat illetőleg az olasz egyetemi reform 
mind kötelezővé teszik •a protekció kizárása •érdekében a vizs-
gáknak versenyvizsgák gyanánt leendő megszervezését még-
pedig az angol és a francia rendszer nemcsak akkor, ha á 11 á- 
s ok betöltéséről van szó, hanem elméleti vizsgák esetei-
ben is. 	- 
Hogy közönséges és versenyvizsga között 
mily óriási különbség van, ezt legtökéletesebben Macaulay, 
az angol közszolgálati versenyvizsga rendszer megalapítója 
fejtette ki: Szerinte: „k özönsé ge s• vizsg a esetén . maga a 
censor is közreműködik abban, hogy a színvonal alább szálljon; 
— mert egyetlen egy -jelöltet állítanak eléje s lényegileg véve azt 
a kérdést intézik hozzá: alkalmas-e a jelölt arra, -hogy képesít- 
118  A pontrendszer illetve a számszerinti osztályozás és a rang-
sorozás nálunk is - megvolt; de 1848-ban az ifjúság követelésére eltö-
rölték. V. ö. Szentpétery Imre: A hölcsészettudományi kar története 375. 
*old. A jogi tar a hallgatók közti féltékenységet és gyülölködést  hozta : fel 
az eltörlés indokául. V. ö. Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar 
története 367. old. Ezek az érvek tarthatatlanok; más államokban 
a szövegben javasolt rendszer bevált. 	• 
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sék . illetve bizonyos állásra' - kinevezzék?" „A jósá g, --a r o-
:k o n s z:e n v, s az •a körültmény, hogy nem sAive-
s'en hervasztjuk el egy fia-tal ember reményeit. 
'mind hatnak a censo rr a, s végül is a censor fog 
erőlködni, hogy a jelöltet— esetleg egy  vagy több bukás után, — 
de vég ii 1 is áteressz e". „Ha pedig ezt nem akarná meg-
tenni, akkor jön. könnyezve az  édesapa; ír kétségbeesett levelet 
az édesanya; megmozdulnak a protektorok; s ki tudna ezek-
nek ellenállni?" „Versenyvizsga esetén nem így 
v a n!" „A censornak a kisujját sem kell megmozdítania s a je-
löltek önmaguk emelik a vizsga színvonalát, mert mindegyik 
kénytelen a legjobb eredmény elérésére törekedni", ha el-
méleti vizsgán az előre meghatározott számú kitüntet é-
sek egyikét, vagy ha állások betöltésekor az előre meg-
határozott szánni állásók -valamelyikét el akarja nyerni". „S a 
censor és a.protektorok helyzete is más". „A 
cens or elé a jelöltek egész sorozatát állítják s az a döntés, 
ami kedvező az egyikre, szükségképen hátrányos a másikra 
és megfordítva". „Az édesanyának pedig  versenyvizsga esetén 
'azt kellene a oensortól kérnie: tudom, hogy az én fiamat a többi 
versenyző legyőzi, — de - mégis azt kérem, mond, hogy Az én 
fiam győzött". „Világos, hogy az ilyen kérést sem 
előterjeszteni, sem teljesíteni nem lehet"." 9 
Macaulay érvelése alapján kétségtelen tény, hogy mennél 
több granciá.val vesszük körül a rangsoros versenyvizsgát s külö-
nösen ha a tömegesen letett vizsgákat, mint írásbeli  anonym 
versenyt szabályozzuk,'" — a versenyvizsga annál 
inkább kizárja a protekció érvényesülését; — s annál inkább 
lehetővé teszi, hogy a vizsgák eredményének megítélésénél ne 
a jelöltek társadalmi állása és összeköttetései 
döntsenek, hanem a jelöltek képzettsége. A mi 
vizsgarendünk ösztöndíjak és jutalmaktól eltekintve — -a 
versenyvizsgák intézményét nem ismeri.' A magam részéről 
n9 H. Finer: The British Civil Service 12-22. old. 
. 120 Anonym versenynél a censor a jelöltek neveit sem tudja s szám-
mal megielölt dolgozatokat osztályoz. Lásd alább a diplomai szolgálatra 
-előkészítő versenyvizsga leírását. 
121 A Pázmány Péter tudományegyetemen a versenyvizsgák multját 
illetőleg lásd Szentpétery Imre i. m. 237. old. 
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a protekció elleni egyetlen intézményes biztosíték  gyanánt –:- 
magyon fontosnak tartanám á versenyvizsgák meghonosítását. 
A versenyvizsga természetéből következik, hogy azokban 
az államokban, amelyek vizsgarendszerük allapjául akár egész-
-ben, akár részben a versenyvizsgákat tették meg, — verseny 
-esetén a. javító vizsgának. célja nem lehet;' — versenyvizsga 
.esetén tehát javítóvizsga. nincs. De még azon államok közül is, 
-amelyek a versenyvizsgák rendszerét nem fogadják el, — Né-
Inetországban az államvizsgákon a jelölteket pótvizsgára utasí-
tani nem lehet. Szinte azt mondhatnám szabály a teljes ismét-
lésre való utasítás. megszigorítva Németországban pl. azzal, 
hogy a jelöltet bizonyos tárgyakból egy vagy két szemesz-
teren át előadások hallgatására avagy gyakorlatokban való 
,részvételre kötelezik akkor is, ha már absolvált. Ezek a 
-szigorítások nálunk mind ismeretlenek; — valamint isme-
retlen az - az angol szabály is, hogy egyetemi gradust 
.Csakis á beiktatástól számított: bizonyos számú trimes-
tereken belül lehet szerezni; — s ugyancsak ismeretlen az a 
.német szabály is, hogy a vizsgát t. i. az államvizsgát csak 
.e gysze r lehet megismételni. Mi a túlenyhe osztrák 
.rendszer hatása alatt állunk, amely a. legutóbbi reform  
is megengedi, hogy a jelölt ugyanazon vizsga letételét hár6m-
. szor kísérelje meg. De még tetézzük is ezt az enyheséget  azzal, 
:hogy a jelölt nálunk nem egy vagy két szemeszter eltelte után 
-s nem egyes tárgyaknak újbóli hallgatása s a gyakorlatokban 
való részvétel után jelentkezhetik vizsgára még akkor is, 'ha 
már absolvált, — hanem olyan rövid határidő letelte . után, 
.amely -alatt alaposan elkészülnie lehetetlen. S a párhetes t ú 
:r övid hatkidővel ellentétben semmiféle  időbe k o r-
látot meg nem állapítunk arra vonatkozólag, hogy a vizsgá-
kat az első beiratkozástól számítva mennyi idő al a tt kell 
-letenni? Nálunk tehát -- ha valaki abbahagyta szigorlatai ' leté-
telét, — akár 20 vagy 30 évvel később is jelent-
keilietik szigorlatra, amikor már a censor nem egy közön-
séges jelölttel, hanem _egir 60 éves nyugalmazott Pénzügyigaz-
gatóval, egy a censorlral egykorú ezredessel, vagy országgyű-
lési képviselővel .áll szemben. Minthogy e. viszáSságok 1 e h e-
te tlen helyzeteket idéznek elő , — megfontolandónak tartom 
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nem volna-e indokott a vizsgák letételét az első beiratkozástól 
számítva határ id ő-h ö z kötni, — a pótvizsgákat teljesen 
eltörülni — s a teljes ismétlést a fentjelzett szigorításokkal 
összekapcsolni? 
Angliában a középkor egyetemi fokozatai közül az alsóbb-
rendűek épúgy elsorvadtak, mint nálunk. Anglia a hanyat-
lással szemben akképen védekezett, hogy az egyetemi okta-
tást és vizsgáztatást bifurkálta s a tudományos értékű gradu-
sok megszerzése érdekében külön honours tanfolyamokat s kii-
lön kitüntetéses versenyvizsgákat rendszeresített. Ez a re-
form több mint száz esztendő alatt fokozatosan ment végbe 
s azzal az eredménnyel járt, hogy jelenleg a közönséges 
baccalaureusi fokozaton kívül Oxfordban 11, Cambridgeben 
-14, • Londonban pedig 47 tárgycsoportból lehet tudományos 
értékű ba cc alauTeus i fokozatot szerezni. Ezt a nagy-
szabású reformmozgalmat amit kimutattam, — a londoni 
egyetem s Eszakangliának a természettudományokat kultiváló 
modern - egyetemei egy Oxfordban és Cambridge-ben teljesen 
elhalt gradus új életre keltésével egészítették ki. T. i. míg 
Oxfordban és Cambridgeben a magisteri gradus puszta címmé 
fokozódott le, amelyet minden baccalaureus elnyerhétett, aki 
a baccalaureusi gradus megszerzésétől számítva egy bizonyos 
Idő eltelte után az előírt díjat lefizette — addig a fentemlitett 
modern egyetemek az elhalt magisteri fokozatba iij él etet 
lehel te k, mert megszerzését az egyetemi tanulmányok be-
fejezése s a tudományos értékű baccalaureusi fokozat meg-
szerzése után további három éven át tartó tudományos kutató 
munkától s ennek eredményekép egy magas színvonalú irás-
beli dolgozatal tették függővé. S valamennyi egyetem egyaránt 
közreműködött az egyetemi gradusok színvonalának emelésé-
ben akkor, midőn 1919-ben Anglia valamennyi egyetemén egy 
újfajta doktorátust honosítottak meg t. i. a filosofiai dok.- 
-torátust.' 
. • De nemcsak az angol egytemek története igazolja, hogy 
az egyetemi gradusok tudományos értékét minden művelt ál- 
122 Lásd fentebb az egyetemi szelekció angol rendszerének 
tetését. 
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lam f okozni iparkodik, — hanem ugyanilyen törekvést lá 
tunk Franciaországban is. Amint kimutattam, — Napoleon a 
francia forradalom által eltörölt egyetemi gradusokat vissza-
állította; s az a csodálatosan gazdag és változatos vizsga-
rendszer, amely az egyetemi oktatás fokozatos reformja kö-
vetkeztében kialakult — mind a licenciátus és a doktorátus 
színvonalát emeli. S mivel a francia rendszer a nagy tömegek 
tudományos ambicióit épúgy kitudja  elégíteni alsóbbrendű 
egyetemi fokozatok osztogatásával, mint az angol rendszer; — 
a doktorátus Franciaországban, épúgy mint Angliában rendkívül 
magas színvonalon áll s a doctorats s lettres alkotják pl. a 
francia egyetemek legnagyobb büszkeségeit. Angliával és Fran-
ciaországgal ellentétben Németországban a doktorátus le-
h a.n y-a t lot Li." A német idealismus nagy szellemi forradalma 
u.-is, amely kiharcoka a karok közötti egyenlőséget, sőt a 
filosofia és a- filosofiai fakultás részére elsőbbséget követelt, — 
a filosofiai kar alárendeltségének emlékeit látta a baccalaureusí 
és a magisteri fokozatokban s ép ezért a teológiai licenciatustól 
eltekintve a régi gradusokat egyszerűen eltörölte. Innen a né-
met egyetemi vizsgarendszer feltűnő egyszerűsége s az egye-
temi gradust illetőleg a lagozódás teljes hiánya . De mivel 
a német egyetemek a nagy tömegek tudományos  ambícióit 
a lsó bbre n dű egyetemi fokozatok osztogatásával ki nem 
elégíthetik — s mindenki részére, aki az előirt vizsgákat le-
tette, ugyanazon gradust t. i. a doktori fok.o-
zatot kénytelenek megadni, — az alsóbb gradusok eltör-
lésériek az lett az eredménye, hogy a német doktorátus tudo:- 
mányos színvonala lehanyatlott. Amint 'kimutattam a n e m-
zeti szocialista reform a doktorátus színvonalát 
ismét emelni iparkodik s ezért tesz különbséget közönséges 
és habilitációs doktorátus között. 1" 
- Ha ezek után kiemelem még, hogy az egyetemi oktatás 
legújabb olasz. reformja is a doktorátus tudományok értékének 
emelésére törekszik, .ebből a célból a doktorátust 32 tárgycso:. 
port közt aprózza szét s a modern egyetemek fejlődésériek 
123 Lásd fentebb az egyetemi szelekció 'német rendszerének ismer-
tetését. 
124 Lásd fentebb u. o. 
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megfelelően kifejezetten specialisták at akar nevelni," — 
akkor - nyomban kiviláglik annak az álláspontnak a tarthatat-
lansága, amely nálunk a doktorátus színvonalának emelését 
a legkülönbözőbb ürügyekre hivatkozva ellenz  i.• 
Nálunk u.-is már 1891 óta tesznek kísérleteket arra, hogy 
a doktorátust képesítő erejétől megfosszák s tisztára tudo-
mányos fokozattá alakítsák át. Csáky és Wlassits idevonatkozó 
javaslatait azonban a budapesti egyetem jog- és államtudo-
mányi kara következetesen ellenezte s lényegileg véve három 
okból: 1. „mert a kötelező doktorátus elejtése az ügyvédségnek 
mérhetetlen kárára válnék s az ügyvédi túlterrMelés, ez a tár-
sadalmi baj nemzeti katasztrófává válnék"; — 2. mert „a dok-
torátus már régóta nem tudós vizsga"; — s 3. mert „a kar 
úgytalálta, hogy nem nyujthat segédkezet ahhoz, bogy — az 
egyes tárgycsoportokból teendő — „apró-cseprő doktorátusok 
örve alatt veszendőbe menjen a jogtudományok egységének 
gondolata".126 
E három érv közül az első az egyetemet kizárólag, mint 
szakiskolát fogja fel s a helyett hogy megkisérelné a gyakor-
lati élet és a tudomány érdekeinek összeegyeztetését, — a tu-
domány érdekét a gyak orlati élet érdekeinek rendeli 
alá. A második érv teljesen tarthatatlan, mert a doktorátust 
Francia-, Angol-, Olasz- és Németországban egyaránt tudo-
mányos gradusnak tekintik. A harmadik érv pedig ellentétben 
'áll a modern egyetemek fejlődésével, mert csak a régi egye-
temek adtak egy-egy kar hallgatói részére enc y clop ed i-
k u s tudásról tanuskodó doktorátust, — a modern doktorátus 
Paulsen tanusága szerint Németországban tényleg, Angliá-
ban; Francia- és Olaszországban ellenben jogilag is speciális 
tudományos képességeket bizonyít. 
A gyakorlat és a tudomány érdekeit egyaránt ki lehetne 
elégíteni, ha a saját multunkból és a nemzetközi összehasonlítás-
ból le tudnánk vonni a következtetést. 
A németeknek meg van az okuk arra, hogy a régi egye-
temi graClusokat vissza ne állítsák; — hiszen őket a irégi 
gradusok eltörléséhez egy olyan nagy szellemi .1 o r-; 
"5 Lásd fentebb az egyetemi szelekció olasz rendszerének ismer-
tetését s különösen a. Paulsen álláspontjára vonatkozó jegyzetet. 
126 Eckhart F. i. m. 578-579. old. 
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adalom emléke ftizi, amely a német .kultura történetének 
egyi k . legnagyobb dicsősége és büszkesége. Mi•e 
szellemi forradalomban nem vettünk részt; — csak . elfo-
gadtuk osztrák közvetítéssel azt, ami ezen ránk nézve ide-
gen forradalomból következett. p ezért, ha a történelmi al-
kotmányu magyar állam jogászaiban volna annyi történelmi 
érzék — mint a történelmi alkotmányú Anglia természettudó-
saiban volt, — az ő példájukra mi is feleleveníthetnénk a régi 
magisteri fokozatot. Ez esetben -azok, akik a mai vizsgarend 
alapján doktori fokozatot kapnak, — e helyett ugyanaz on 
vizsgák alapj á  n2őa  magisteri címet kapnának s ez a - fo-
kozat adná meg a képesítést mindazon pályákra, amelyekre 
ma a doktorátus képesít. 
Na ezt a gondolatot megvalósítani nem lehetne, — akkor 
ismét német ösvényeken járva, — a német megoldáshoz hasonló 
megoldást választhatnánk s különbséget tehetnénk közönséges 
és tudományos doktorátus között. A közönséges doktorátust 
a mai viisgarend alapján; — a tudományos doktorátust ellen-
ben egyes tárgycsoportokból külön szigorlat s egy a szó v a-
lódi értelmében vett s a fentemlített három biztosíté k-
kal k ör ülb á sty áz ot t dissertatio alapján lehetne megsze-
rezni. De ellentétben a német reformmal, — ez a reform a h a-
bili tat iot nem érintené, vagyis nem  vonná maga után egy 
habilitált doktori gradus kialakulását. 
Az egyetemi szelekció harmadik válfaja gyanánt a gya-
korlati célú szelekciót emeltem ki. 
Minthogy ebből a szempontból az egyes tudománykarok 
között oly nagY eltérések vannak, hogy a .gyakorlati célú  sze-
lekciót bírálá.t tárgyává csak az egyes karok .saját szakemberei 
tehetik, — az alábbiakban csakis a jog- és államtudományi 
karokat- érdeklő gyakorlati célú szelekcióról lesz szó. 
De még ebben a szűk körben sem,foglalkozom a gyakor-
lati célú szelekció minden ágával, hanem csak azzal a kettővel, 
amelyek közül mai, viszonyaink közepette az egyiknek a 
- 126a Akkor ugyanazon vizsgák alapján 	ha a közönséges vizsgá- 
kat •megreformálni nem sikerülne. De a dissertatiot ez esetben írásbeli 
zárthelyi vizsgának kellene felváltani. 
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legnagyobb jelentősége van, a másik pedig a leg n agy obb 
elvi ellentéteket váltotta ki. 
A magyar állam léte és fenntmaradása szempontjából leg-
nagyobb, sőt azt mondhatnám valósággal sorsdöntő je-
lentősége a külképviselet céljait szolgáló sze-
lekciónak van. 
Hogy a szelekció ezen ágát illetőleg a reform szükséges 
voltát megindokolhassam, — párhuzamot kell vcinnom a kül-
ügyi szolgálatra való előkészítés különböző rendszerei között. 
Az osztrák-magyar rendszer keletkezését Mária Terézia 
uralkodására vezethetjük vissza, aki 1754-ben alapította meg a 
keleti nyelvek akadémiáját. Ebből fejlődött ki az osztrák-Magyar 
monarchia külképviseleti főiskolája, az internátussal egybekö-
iött s későbbú. n. konzuli akadémia. A tanfolyam öt esz-
tendőn át tartott; — s a hallgatókat a diplomáciai és konzuli 
szolgálatban nélkülözhetetlen gazdasági, kereskedelmi, politikai, 
történelmi és jogi tárgyakból s az idegen nyelvekbő l . képez-
Iék ki. 
Az osztrák-magyar rendszertől lényegesen különbözött a 
Porosz Tendszer, amelyet sajnos már nagyon későn t. i. a világ-
háborúnak majdnem a küszöbén 1908-ban Bi.ilow herceg  szerve-
zett át. Az átszervezés a régi német külképviselet egyik legna-
gyobb fogyatkozását s a tehetségek érvényesülésének egyik leg-
nagyobb akadályát akarta kiküszöbölni s ép ezért a reform 
legfontosabb alapelv gyanánt azt a szabályt f ogadt a 
e 1, hogy a diplomáciai és a konzuli próbaszolgálatba való 
felvételnél a nemes i, illetve polgári származásra tekin-
tettel lenni nem szabad; — a felvételnél tehát n em 
á származás, hanem egyedül a vagyoni függet-
le nsé g, a francia és angol 	 való jártasság 
t • az a döntő, bogy a jelöltek milyen er edménnyel 
végezték egyetemi tanulmányaikat? A főiskolai 
végzettséget bármely kar által kiállított diplomával  lehetett 
igazolni; — de a legtöbb esetben a jog .t udományi á I-
larnvi -zsga sikeres letételét követelték meg. 
A jelöltek felvétele felett a külügyminiszter döntött. A felvett 
jelöltek előkészítő szolgálata nem jogász jelölteknél öt évi g, 
a jogtudományi elméleti államvizsgát letett jelölteknél négy 
vig 5 a magasabb közigazgatási szolgálatra képesített vagyis 
1.99. 
azon jelölteknél, akik. három évi gyakorlat után a k ö z-
igazgatási nagy államvizsgát már letették, — egy évig 
tartott. A jelölteket az előkészítés céljaira részint a külügy-
miniszteriumba rendelték be központi szolgálatra, részint a 
külföldi missiokhoz osztották be; s megengedték, hogy a 
jelöltek az előkészítés ideje alatt ideiglenesen valamely 
nagyobb pénzintézetnél, kereskedelmi vállalatnál, vagy ke-
reskedelmi- és iparkamaránál szolgálatot teljesítenek s a 
kereskedelmi főiskolákon és az egyetemek s z em i n á- 
r in m aiban előadásokat hallgassanak, illetve tudományos 
munkásságot végezzenek. Az előkészítő szolgálat idejének 
letelte után angol és francia nyelven történelm  i, álla m-
jogi, nemzetközi jogi, nemzet gazdaságtani 
es pénzügyi, valamint kereskedelempolitikai 
problémákról kellett írásban értekezniők; 
a szóbeli vizsgán pedig ugyanezen.tárgyakból s a 
politikai földrajzból kellett vizsgázniok; -- 
s ezenfelül egy szabad előadás keretében meg kel-
lett birálniok a külügyminiszterium valamelyik font o-
sabb és elvileg vitás természetű aktáját H-
let őleg az elintézés mikéntjét. E rendkívül nehéz írásbeli 
és szóbeli vizsga után a jelöltet külföldi tanulmányutra küldték 
és ha alaposan megismerte valamely külföldi állam viszonyait, 
— csak ekkor osztották be, mint követségi 
titkárt a külügyi szolgálat központi, diplo-
máciai vagy consuli ágazatához. Ezt a rend-
kívül nehéz elméleti előkészítést csak akkor, mikor a jelölt 
már követségi titkár volt, — egészítették ki a gyakorlati 
irányú kiképzéssel. A jelöltet, már, mint követségi titkárt ve-
zették be a különböző fajta diplomáciai jegyzékek, aide mé-
mdireok és jegyzőkönyvek fogalmazásába, iktatásába és ki-
adományozásába, a sürgönyök chiffrirozásába s a chiffrirozott 
sürgönyök megfejtésébe, a másolatok és a levéltár feletti fel-
ügyeletbe vagyis az ú. n. irodai szolgálatba."' 
A balkán államok, amelyek Magyarországot a teljes nem-
zetközi önállóság kivivásában s következéskép a _diplomáciai 
és consuli szolgálat kiépítése terén is majd félszázaddal meg- 
127 B. L. Freiherr v. Mackay: Die moderne Diplomatie 57-58. old. 
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előztek, — ismét más rendszert alkalmaztak. Szerbia pl. az 15 
jövendő . diplomatáit és konzuljait nagy pártfogójának, a francia 
köztársaságnak fővárosában Pár is b an  készíttette elő. Hogy 
milyen szellemben és milyen eredménnyel, — erre csak egy — 
de vil á gt ö r téne lm i jelentőségű példát hozok fel. A szerb 
kormány 1899-ben állami  ösztöndíjjal PáTisba küldötte Mi-
roslav J. Spalakovi'd-ot, aki később Szerbia legnagyobb diplo-
matája lett. Spalakovi6 mint a párisi Ecole diplomatique tanít-
ványa La Bosnie et l'Hercégovine cím alatt egy nagyszabású 
tanulmányt írt. Ezt a f T anc ia . ny el v en írt tanulmányt 
Mint pályamunkát a párisi egyetem jogi kara elé terjesztette 
s a jogi kar ezt a tudományos  szempontból értéktelen, a poli-
tikai propaganda- szempontjából elsőrendű tanulmányt m e g-
k o 8°L orúzt a. S• korszakalkotó jelentőségre tett szert ez a 
tanulmány azért, mert ez követelte először mégpedig a v 
lág egyik legelső egyetemének tüntető elis-
me r é se m el let t, — azt, hogy ha • valamely állam a terü-
letén .élő népeket elnyomja, a nagyhatalmak kötele-
s e k legyenek beavatkozni; ez a tanulmány tüntette fel Ma-
gyarországot már 1899-ben mint Európa tűzfészkét s ez kö-
vetelte már 1899-ben a magyarság által elnyomott népek  fel-
szabadítása érdekében a kollektív nemzetközi beavatkozást.' 
Ebből .a példából világosan kitűnik, hogy a balkán álla-
mok jövendő diplomatáiknak külföldön való kiképeztetésével 
egyszerre két célt értek el; egyrészt olyan maga-
s a bb re nd ű képesítést adtak jelöltjeiknek, amilyet ezek ott-
hon meg nem szerezhettek; — s másrészt felhasználták ösztön 
díjasaikat arra, hogy . a külföldi államok közvéle-
ményét ellenünk -uszítsák: 
Minthogy Magyarország feldarabolása a nagyszerűen 
megszervezett diplomáciai előkészítés eredményekép követke-
zett be, joggal vethetjük fel azt a kérdést, v ajjon a m a-
gy a r kormány levonta-e a mi tragikus sor-
sunkból a következtetést? s meg.adjml 
jövendő diplomatáin_kt-ak—és_ ,Qon surai-n-k-nak 
azt a "k ép esítéS C—amelynek messze túl kell—száritnia 
• 
 18 Lásd L. v. Sild-land valódi nevén . Pilár József -clolnat—urzlai ügyvéd 
Die siidslawische Frage und der Weltkrig című munkáját 387., 388., 553., 
580. old. ... 
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a 'többi; külöriösen a kiSeriente-állantok diplomatáinak és Consul-
jaiiTale-képesitéérfirmr-akalrjuk, hog y velük sze rri b e 
silereket érjünk el? 
A jelenleg érvényben lévő magyar rendszer gr. Károlyi 
Gyula miniszterelnöknek egy 1931-ben kibocsátott rendeletén 
épül fel. .A- rendelet szerint á külügyi szolgála t fogalmazói sza-
kábán .csak azt lehet alkalmazni, akra-küliigyminiSzteriuniban 
- teljesített egY - évi próba'. álat •után a ma:z 
,vizsgALletettet.: 	Próbasolgalafra.v.a1(5.-bocsátás.t ._giaLaz__ kér;- 
heti, 	— többek közt 1̀ - igazolni tudja, hogy jogtudományi, 
vagy állarrittiarriahyi doktoiratusa, vagy alitki4-eifraii-azda-
ságtudorriányLkaron:‘ a_közigazgatásf, yagy- XfilKé-Wereli—és 
konzuli szakosztály elvégzése utári•mégszerzett közga z.d 
sá g tu do nfá nyi t u do r_i_oklevele:va.n.- --A:föl -Yárnodőkriak 
felvételi' vizsgárninenniök egy négy tagból áli6-bitSái 
előtt, • melynek elnöké a külügyminiszterian elnöki osztályá-
nak mindenkori főnöke s tagjai az elnöki , gazdaságpolitikai és 
jogi* osztályok egy-egy főtisztviselője. A félvételi vizsga IráS 
beli és szóbeli vizsgára válik szét. Ai írásbeli vizsga tárgyA: 
1. magyar dolgozat valamel y gyakorlati jelentőségű külpolitikai 
és gazdasági vónatkozású tárgyról, 2. fordítás inag yarból fran-
ciára és francia szöveg tollbamondása, 3. fordítás magyarból 
németre és német._Szöveg tollbamohdása; 4. gépírás. A sóbeli 
vizsga tárgyai: 1. általános t6rténeleni 1140-től a berlini 
gressusig különös tekintettel Magyarországra, 2. francia nyelv., 
3. riéinet nyelv 	-folyambdó kívánságára esetleg más nyel- 
vek is."' 
• A próbaszolgálatra való bocsátás felett a vizsga eredménye 
s a bizottsági elnök jelentése -alapján a külügyminiszter dönt. - 
A P ott jelöltek .a- •kiilügyminiszte 
riurriban lkalniaztatnak s •minden nab 2 oran a kötelesek Szól= 
gálatot teljesíteni. A hi vatalos óTák t öb'b I r és z é t 
az előkészítő tanfolyam látogatására s a tan-; 
folya`m a-n y ael-n-a,k elsajátítására kell for-
dit ahio k. Az/előkészítő tanfolyam a külligyminiszteriurri 
Vezetése és ellenőrzése alatt a budapesti közgazdaSá 
dbmán y i kar o n •tartatik meg S tárgyai a következők: 
129 Lásd a m. kir. miniszteriumnak 6430/1931. M. E. sz. 'rendeletét. 
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.1. diplomáciai történelem, 2. nemzetközi közjog, 3. nemzetközi 
magán- és - büntetőjog, 4. konzuli jog és külügyi igazgatás, 5. ke-
reskedelem és vámpolitika, 6. agrárpolitika, 7. kereskedelmi 
áruisme, 8. .katonai ismeretek, 9. angol nyelv, 10. valamely 
szláv - nyelv, vagy a román nyelv. 
Az egy évi próbaszolgálat letelte után a jelöltek egy 
szokatlanul nagyszámú bizottság előtt, amelynek a különböző 
miniszteriumok képviselői s a tanfolya eitiacnr----1-61;-v-agytek. 
zhe- fy'e- fte-Séi - révén -közel 2-0—áiTát van, — írásbeli és szóbeli fb- _ galirokói--v-izsgát te-szdek:- 
A Irasbeli-Nris-g4 tárgyai: 1. diplomáciai történet és 2. 
nemzetközi jog francia nyelve n, 3. gazdasági politika 
-n é m-e t nyelve n, 4. fordítás magyarból angolra, 5. gyorsírás. 
szóbeli vizsga tárgyai: 1. konzuli jog, külügyi  igazgatás 
és 2. ka on ' ek. magyar nyelven, 3.  nemzetközi  jog, 
4. nemzetközi magán- és . büntetőjog, 5. diplomáciai történelem 
f ir ancia nyelve n, 6. kereskedelmi- és vámpolitika, 
7. agrárpolitika német nyelve h, 8. kereskedelmi áruisme 
néme t- vagy angol nyelven, 9. angol nyelv, 10.  fordítás 
szláv, román vagy esetleg egy más nyelvből magyarra. 
A külügyi fogalmazdi_szakban való alkalmazás felett a 
külügyminiszter dönt mégpedig a jelölteknek _a_külügyi_fogal-
mazói vizsga eredinényekép megállapított rangsora s -a 
jelöltek hiv.atalieinökeinek jelentése alapján. 
Mielőtt a fentidézett giróf Károlyi Gyula féle rendeletet 
a külképviseleti szelekció külföldi rendszereivel egybevetném, 
rá kell mutatnom arra, hogy a rendelet kibocsátásakor a 
budapesti közgazdaságtudományi karra- vonatkozó 1920. évi 
XXXI. - t. c., g, érvényben volt; — s a kiiliig tra 
előkészítő tanfolyamot kbigaZlaságtudományi kar negyedik 
szakcsoportján t. i. a külképviseleti és konzuli-szton --------- kellett megtartani <  
• 	'A' József Nádor egyetemről  szóló 	év I X. t. c. azon- 
bari az 1920. évi XXXI. t. c.-et hatályon kívül helyezte, a köz-
gaZdaságkidományi kart a József Nádor egyetem alkotó ré-
szévé tette s a- közgazdaságtudomány karon.Lbeliil . a I- é g i 
négy szakcs elyett mindössze -két osz-
t á 1.y t - létesített; t. i. egyrészt a in- e z őg a-z- s- á g i 
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és kereskedelmi s másrészt a közigazgatds-i 
osztályt. A külképviseleti és a konzuli 
porT—ennek következtében • megszűnt; — s mi-
M-777"órRár—olYi féle --r-endeleten sTrnTriffélr-Változtatást nem 
.eszközöltek, — a rendeletnek az előkészítő tanfolyam 
látogatására vonatkozó részét végre aj 
n el lehU  
lia.---e-telrak előre bocsátása után a külügyi szelekció 
magyar rends z er é t a fentebb vázolt, rendszerekkel  egybe-
vetem, akkor or kitűnik, hogy a agyar külügyminiszterium nem 
vette at s mivel évente mindössze 4-5 jelölt 1 epeae-f-65-éről 
van szó, — nem is vehette át az osztr d-k-m agyar rend-
zelcrT,--ámelY egy ötvenkét milliós lakosságú nagyliataloM-
külügyi szolgálatának- céljaira egy külön főiskolát szer-
vezett; — nem vette át a balkán államo_k békebeli rend-
szerét, amely az egyetemervégzett jelölteket kiképeztetés cél-
jából külföldre küldötte; — hanem leszállítva a B 1 o w 
reformja szerinti négyéves próbaszolgálatot 
egy esztendőre, — nagyjában a német rendszert 
követte. 
A német rendszernek azonban volt egy eredendő nagy 
hibája, az t. i., hogy a diplomáciai és consuli pályára való ju-
tást a jelöltek nemesi származásától tette függővé. A Btilow 
féle reform iparkodott szakítani ezzel az irányzattal s hangoz-
tatta is, hogy a szá rm azást a külügyi szolgálatba való 
felvételnél figyelembe venni nem szaba d. De intézményes 
biztositékokir 6 1 nem gondoskodott. Ezen, a téren tehát 
messze elmaradt a világ legnagyobb diplomatáit 
.és konzuljait kiképző angol rends zer t ől, amely a konzuli 
szolgálat terén már 1904-ben, a külügyi szolgálat egyéb ágaiban 
pedig már a világháború előtt behorta az d 1 lá soknak ve r-
senyviz s_g 6. k útján való betöltését. 
Az angol rendszer szerint az, aki a külügyi szolgálat terén 
megüresedett első osztályú titkári állások valainelyikét el-
akarja nyerni, — a belügyi, az indiai s a gyarmati államszolgá-
lat részére hirdetett versenyvizsgákon köteles-résztvenni. A ver-
senyvizsgákat egy olyan három tagból,álló bizottság a Civil 
.service commission szervezi meg, amely a függetlenség és-iaár-
tatlanság biztosítékaival körülbástyázya, :.semmifelé miniszter- 
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nek alárendelve nincs, a parlamenttől is független s egyedül 
-a korona és a nagy nyilvánosság ellenőrzése alatt áll s mint 
az egész angol világbirodalom központi szervező organuma 
évente '12-13,000 tisztviselői állás betöltésénél működik közre. 
Ez a központi bizottság censofrok gyanánt a legkiválóbb elmé-
leti és gyakorlati szakembereket alkalmazza. Az ezek előtt le-
teendő vizsga írásbeli és anonym. A dolgozatokat t. i. a pályázók 
.riern nevük aláírásával; hanem azzal a számmal tartoznak el-
•átni, amelyet a vizsgateremben való elhelyezkedésük alkalmá: 
val kapnak; — ugyanazon számot ráírják egy cédulára s a le-
ragasztott borítékokban elhelyezett cédulákat, valamint a dolgo-
zatokat átadják a vizsgát ellenőrző tisztviselőnek. A censorok-
.közt csak a számokkal ellátott dolgozatokat osztják szét úgy, 
hogy a' censor-6k a dolgozatok megbírálásakor a jelöltek neveit 
nem tudhatják. A censorok minden egyes hasonló tárgyú 
dolgozatot egybevetnek egymással s meghatározva az egyes 
dolgozatok sorrendjét, megállapítják az egyes dolgozatokért 
.járó egYségek szárnát, amely azonban a közzétett pályázati 
feltételek szerint egy-egy  je 161 t-n -é 1 a négyez fr et meg 
nem haladhatja. 
A le gtöbb eg ységet nyert pályázó szabadon vá-
laszthat közel száz ügyosztály — t. i. a közigazgatásnak azon 
közel százféle ágazata között, amelyekre pályázatot hirdettek. 
Választhatja pl. a belügy- vagy a k ülüg y minis zter i u-
m o t, a hazai, az indiai, vagy a gyarmati szolgálat bármely 
ágát;- -- s utána sorrendben a többiek választanak mind-
addig, míg a betöltendő állások el nem fogynak. 
Ha a versenyben győztesek valamelyike a. külügyi 
*szolgálatot választotta, — a külügyminiszter épúgy köteles a 
versenyben győzteset alkalmazni, mint bkmely más miniszter, 
-úgy hogy a versenyben győzteseknek az általuk kiválasztott 
szolgálati ágban az ideiglenes elhelyezkedésre alan yi k ö z-
joguk . van. De az ügyosztály vezetője pl. a külügyminiszter 
csak arra van kötelezve ; hogy a versenyben győztes pályázót 
deiglenese n, legfeljebb e g y-k ét évig alkalmazza; 
-s ezen idő alatt jogában áll a jelölt szellemi képességeit és er-
kölcsi tulajdonságait a legszigorubb bírálat tárgyává tenni. Ha 
a győztes pályázóra ez a bírálat k e dvez őt le n, akkor .eset ,- 
leg kísérletet- tesznek vele a közszolgálat valamely Más ágáL 
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ban;. — ha ott sem vált - be, 	akkor 1-2 évi próbaszolgálat 
után minden- indokolás nélkül elbocsátják. Ha a versenyben 
győztes pályázó a próbaszolgálat alatt bevált, — - akkor vég-
legesítik. 
- Egyedül ez az imént vázolt a ngol rendszer képes in-
tézményesen biztosítani, hogy az  állások betöltésénél a szár-
Tnazá.s, a családi összeköttetés, a protekció ne érvényesüljön. 
Die jellemző, hogy a testben és lélekben makk - e gés zség es 
angol -aristokracia és gentry a versenyvizsgákon is megállta 
a_helyét s az angol diplomáciai és* consul! szol-
gálat legtehetségesebb tagjai nem a szárma-
zás .nyujtotta előnyök révén, hanem a verseny-
vizsgákon aratott győzel ni e k alapján ma is angol-
aristokracia és a gentry soraiból kerülnek ki."' 
• Minthogy. a világ sorsát a földkerekségnek legjobban sze-
lektált külügyi • szervei vagyis- az angol diplomaták és konzulok 
Irányítják, — ezért t , Iv p magyar külügyi-
szelekció - rendszerének angol szelleiiben leendő a re or-. 
rnasát  a következő fonnában. 
"'A diplomáciai és consuli szolgálatra alkalmas jelöltek  ki-
válogatása — a jövendő kodifiká.toroknak t.  i. az egyes minisz-
tériumok - törvényelőkészítő osztályaiban alkalmazandó tiszt-
viselőknek és a jövendő egyetemi assistenseknek a kiváloga-
sával egybekapcsolva, — nem az egyetemi tanulmányok bevég-
zése után történnek; — hanem már az egyetemre való legelső 
beiratközáskor kezdetét venné az egytemek által hirdetendő 
pályázatok alapjá.n. A kormány t. i. a négy egyetem jog- és  állam-
tudományi karán s a József Nádor tudományegyetem közigaz-: 
.gatási osztályán minden évfolyam hallgatói részére külön-külön 
öt-öt, összesen tehát száz darab tekintélyes-nagyságú és egy-egy, 
évre szóló ösztönd4jat létesítene mégpedig minden egyes eszten-
dőben a megfelelő költségvetési törvény -útján.: Az ösztön-
:díjakat minden egyes .évfolyamon külön-külön anomyn  írás-
beli versenyvizsga alapján azok nyerhetnék el, akiket a legjobb 
.eredménnyel érettségiző,- illetve alapvizsgázó • pályázók közül 
a kar illetve • a közigazgatási osztály mint nemzethűség szem-. 
-pontjából feltétlenül megbizhatókat versenyvizsgára bocsátana  
130 The Civil -Service Yearbook 1911. évf. 9., 109-113., - 133-136. old. 
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s a- kik a versenyvizsgán az egységek legnagyobb számát "érnék 
el. A versenyben az ösztöndíjra pályázókkal egyenlő számban 
résztvehetnének olyan pályázók is, akik anyagi viszonyaiknál 
fogva ösztöndíjra iráutalva nincsenek, akik tehát csak azért 
vennének részt a versenyben, hogy egyetemi tanulmányaik be-
fejezése után, mint az egyetem 1 egk I vál ób b hallgatói a 
külügyi próbaszolgálatra való jelentkezéskor a felvételi verseny-
vizsgán résztvehessenek. A jog- és államtudományi karok il-
letve a -közigazgatási osztály különösen nagy súlyt fektetné-
nek arra, hogy az évenkint rendezett versenyvizsgák öt ösztön-
díjas és öt nem ösztöndíjas' győztese egyrészt a rendeletileg 
megkövetelt idegen nyelvekben s másrészt a szemináriumi 
munkálkodás terén mennél kiválóbb eredményt érjenek el. Ilyen 
előkészítés után minden évben rendelkezésre állana a kormány-
nak ötven olyan elsőrendű pályázó, akik közül ismét írásbeli 
és anonym versenyvizsga alapján ki lehetne válogatni azokat,. 
akiket a külügyminiszterium fogalmazó  szak ában 
próbaszolgálatra bocsátani akarnak. 
Akiket az e célból tartott versenyvizsgán eredményekép 
külügyi próbaszolgálatra bocsátani  nem lehetne, azok részint 
a közigazgatás egyéb ágaiban kapnának állást azzal, hogy bi-
zonyos ideigtartó . külszolgálat után igényük van a megfelelő 
miniszteriumban s elsősorban annak kodifikáló osztályában való 
alkalmazásra; — részint az egyetemeken nyernének elhelye-
zést Mint assistensek. 
A külügyminiszter által felvett jelöltek próbaszolgálata 
négy évig tartana s4ebből kétesztendőtakülügyi zolgálatban 
szükséges előtanulmányok elvégzése érdekében Rómában, Ber-
linben, Bécsben, Pá risban vagy Londo nban kellene el-
tölteniök. Különösen fontos volna az előtanulmányoknak 
ban és Londonban való elvégzése azért, mert a párisi és 
londoni egyetemeknek nagyszámban vannak a diplomáciaE 
és consuli szolgálatra előkészítő - világviszonylatban is első-
rendű olyan főiskoláik és külföldkutató intézeteik, mint 
amilyenekkel mi nem rendelkezünk. Ilyenek pl. London-
ban a ' School of Economies and Political science; — egy 
nagyszabású keleti főiskola, a school of oriental studies;: 
— s egy magyar szempontból nagyon fontos szláv és kelet-
európai főiskola, t. i. a School' of slavonic and east european 
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studies. Az "utóbbi főiskolán Közép- és Keleteurópa minden né-
pével foglalkoznak a csehekkel, lengyelekkel és: oroszokkal 
épúgy; mint a szerbekkel, horvátokkal és szlovénokkal, csak 
velünk magyarokkal nem; s jellemző, hogy Középeurópa tör-
ténetét a Ma saryk tanszék tulajdonosa gyanánt a ma-
gyarság egyik nagy ellensége Scotus Viator, vagyis igazi ne-
vén Seton Watson, a prágai és zágrábi egyetemek dísz do k-
t ora adja elő."' 
De még a londoni főiskoláknál is fontosabb volna sorsunk 
jövendő intézőire nézve, ha beiratkoznának a párisi egyetem 
jogi karának nemzetközi jogi intézetére az Institut des Hautes 
Etudes internationales-ra, vagy ha beiratkoznának Francia-
ország legkiválóbb diplomatáinak előkészítő főiskolájára, az 
Ecole libre des sciences politiques-ra, amelyet a csehek és ro-
mánok már otthagytak azért, mert francia mintára ők már 
Bukarestben és Prágában szerveztek hasonló főiskolákat. 
Jövendő diplomatáink és consuljaink Párisban nyolc külföld-
kutató intézetben t. I. az indiai, chinai, spanyol, olasz, skan-
dináv, izlam, és semita kutató intézetekben tágíthatnák látó-
körüket; — de különösen fontos volna, ha tanulmányokat foly-
tatnának az Institut d'Etudes slaves — vagyis a szlávs ág 
tanulmányozására szolgáló intézetben, amely Kö-
zép- és Kelet-Európa problémáival foglakozik. 
London és Páris külföld-kutató intézeteiben megtanulhatnák, 
milyen propagandát fejtenek ki a szlávok t u do m á nyos 
t er én is s mennyire elveszünk mi a szlávok tengerében azok 
előtt, akik Közép-Európa problémáit London és Páris külföld-
kutató intézetein ismerik meg! 
A hátralevő két esztendőt Budapest egyetemein szeminá-
riumi munkával, s Budapest pénzintézeteiben, nagykereskedelmi 
és nagyipari vállalatainál s a budapesti kereskedelmi- és ipar-
kamarában tölthetnék el; — s csak ekképpen elméletileg és 
gyakorlatilag kellően előkészítve, — ha a külügyi fogalmazói 
vizsgát a nagy n yilvános ság ellenőrzése alatt, tehát a 
hallgatóság s esetleg a sajtó képviselőinek jelenlétében letették, — 
ekkor sajátítanák el azokat a küls ős ége k et t. i. a diplo-
máciai jegyzékek megfogalmazását, iktatását és kiadmányozá- 
131  Universities Yearbook 1935. évf. 145., 161., 166. old. 
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sát a sifrirozást s a sifrirozott táviraták megfejtését stb., — 
amelyek a• külügyi irodai szolgálatban szükségesek. 
• 	Ekképen átszervezve, — a külügyi szelekció alkalmassá 
lenne arra, hogy a külügyminiszter a nagy nevek ör ököse i-
nek s a társadalom alsóbb rétegeiből kikerült te he tség e k-
ne k versenyéből kiválassza a legjobbakat. Csak így lehetne 
elérni, hogy nemzetünk sorsát külpolitikai és külkereskedelmi 
téren ne előkelő származású közepes tehetségek, 
hanem a legjobban kiművelt emberfők irányítsák. De mekkora 
erkölcsi erő kellene e reform megvalósításához? 
. Ami a gyakorlati cal szelekció másik válfaját illeti,— ezzel 
azért foglalkozom, mert ennek a szelekciónak Mik én ti sz a-
bál y oz á sa idézi elő -a •tudományegyeteme o - és állam-
tudományi karai s a József Nádor egyetem közigazgatasi sz-
tálya között a legnagyobb-etltae-ket. 
- A tudományegyetemek jog- és államtudományi karait u.-is 
hagy aggadalommal töltik el azok a - törekvések, amelyek a 
közigazgatási tisztviselők elméleti kikép-eztetéséta ál-
lamtudomdryyi-karok hatásköréből ki akarják venni s a József 
Nádor tudományegyetem közigazgatási osztálynak hatáinitte 
akarják utalni.' • 
Egy ilyen esetleges reform a jog- és államtudományi ok-
tatás eddigi . bifurcal l)b-fe,j1; — s míg a bírák 
és ügyVédek elméleti kiképzését hté tejagiu,d 	yi kar között 
-osztaná meg; addig-a közigazgardsi fisztviselők elmé e 
iését egyetlen egy k a rban t. I. a közgazdasági kar köz-
igazgatási osztályában összpontosítaná.. 
- A reform mellett felhozott indokok lényege az, hogy a gaz-
dasági fejlettség mai fokán a jog-. és államtudományi karok 
a közigazgatási tisztviselők részére a szükséges elméleti isme-
reteket megadni képtelenek s az. általuk elméletileg kiképzett 
j o g ás zok a mai modern közigazgatás teendőinek. ellátására 
alkalmatlanok. 
_ Minthogy a fentjelzett reform a magyar állam közigaz-
gatására nézve k at a s ztr ó-f ális hat 6. s.s a 1 volna, — rá 
kell mutatnom arra, hogy a .g.azdaságilag legf e jle t- 
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tebb államokbani"  a közigazgatási tisztviselők elméleti  kikép-
zésének milyen rendszereit .alkalmazzák? A nem-: 
zetközi összehasonlításból könnkti lesz levonni a következtetést. 
Az 6. n. belső közigazgatás teendőit az államok egy ré-
szében az önkormányzatnak szakképzettséggel nem rendelkező 
laikus szervei látják el; — a többi államokban pedig s z a k-
képzett állami illetve önkormányzati szer-
yek t. i. közhivatalnokok. 
Akár az önkormányzat terjedelmét, akár a gazdasági 
fejlettség fokát veszem irányadóul, — a z első c sop or tba 
tartozó államok közül messze kimagaslik 
Itt a belső közigazgatás terén az imperium jogilag 
aikusok t. 1. a városi vagy gráfsági tanácsok által válasz-
tott bizottságok — kezében van; — a valóságban azonban 
megoszlik az önkormányzati alakulatok bizottságai és ezeknek 
legfőbb szakértő segédszervei t. i. a főjegyzők 
között. E megoszlás következtében a belső közigazgatás min-
den szála a akért" fojegyző kezében .fut össze s különö-
sen áll ez az állam gazdasagi ag egfejlettebb részeiben; a v d-
rosokban. 
De bármily magas fokán álljon Anglia a gazdasági 
fejlettségnek s bármennyivel több és nagyobb szabású g a z.7 
dasági és szociális problémát kelljen az angol köz-. 
igazgatásnak megoldania, mint a magyar közigazgatásnak, — 
az önkormányzati alakulatok hivatalnoki karainak főnökei gya- 
ná.nt, mint főjegyzők csakis barristerek és solici-_ 
132 V. ö. Bud Janos Közigazgatás és élet című vezércikkét Pesti 
Napló 1937. január 15-ik! számában. Eszerint: „Pár hét mult márerri37,—' 
tEW-71r75-67 a astrr—Trgr-Wgresszus befejezte munkáját, de a kérdés 
még sem nyugszik... Óvatosan ügyeljünk arra, hogy a közigazgatási 
képzés nagy' problémája mellékvágányra ne kerüljön, avagy jelszavakba n . 
ne élje ki magát. Ilyen mellékvágány volt az a támadás, amely a József -
Nádor egyetemen megszervezett közigazgatási .osztályt érte... Végze-
tünk, hogy a sokszor tartalom. nélküli jelszavakból nem tudunk kiver-
gődni. Kérdem, vajjon nem ilyen jelszó-e az a tétel, hogy közigazgatni 
csak a jogász tud? Mit szóljanak ehhez azok az élen álló nagyhatalmak, 
amelyek régen más elveket vallanak.?" Bud Jánosnak erre a kérdésére adja 
meg a választ a szöveg nemzetközi összehasonlítása itt és a 109121. 
illetve a különlenyomatban a 85-97. oldalakon. . 
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torok vagyis ügyvédi kém_e_sitéssel rendel-
kez(íictsiszok 
második csoportba tartozó 	 no közül akár a k ö z- 
hivatalnoki jog színvonalát, akárr a gazdasági élet 
fejlettségét vesszük irányadóúl, — el s ő hel yen Nérne t- , ország dn. Ezért ismertettem a nemzetközi összehasonlítás 
folyamán b eh a tóbban a német közhivatalnoki jognak azt 
az-allaspontját, amely a közigazgatási tisztviselők-
t ő 1 a gazdasági fejlettségnek csodálatosan magas fokán is e I-
méleti képesítés gyanánt a birákéval és az ügyvéde-
kével egyenlő jogtudományi képesítést követel. 
Abből amit Anglia főjegyz ő i n e k képesítéséről itt, 
a ném et közigazgatási tisztviselők képesítéséről pedig a 
nemzetközi összehasonlítás folyamán elmon-
dottam, — világosan kitűnik, hogy bármennyire különböznek 
egymástól e két állam közigazgatásának rendszerei, — két 
szempontból teljes összhang van közöttük. Mindkét rendszer 
megegyezik abban, hogy különbséget tesz kormányzat és köz-
igazgatás között s a közigazgatás legmagasabb irégióiban tulaj-
donképen nem közigazgatási, hanem kormányzati functiokat 
végző szervektől pl. az államtitkároktól semmiféle képesítést 
nem követel. S a tulajdonképeni közigazgatást illetőleg mind-
két rendszer mege g ye z ik a bba n, hogy Anglia az impe-
riumot gyakorló szervek szakértői gyanánt, Németország 
pedig az imperiumot gyakorló szervek gyanánt egyaránt 
jogászokat alkalmaz. 
Ami a magyar jogot- illeti, — a kormányzati funkciók 
ellátásához ez sem kíván képesítést; — a tulajdonképeni köz- 
az at' - - - . '_tés kérdésében az angol és a 
német jogtól egyaránt eltér. A magyar jog u.-is a jogi vizsgaz-
r-srffiriTraM—SlöTtirdrrianyi é.P...e.4.11.4 en kívül á 1- 
14-nut-u4..o.4144-44,y,i, sőt leguban k ii 10 y..___l.sOz_gaza- 
ságtudományi,kép_esít...Q_ULlé.tepetLs_aj„.<özigazga- 
tá.s tisztviselői illYsainak betöltésénéLszed utább említett képe- 
sítések- effogaClását is kötelezővé tette. A magyar jog tehát 
• 	 133 Ereky I. Közigazgatási reform és a nagyvárosok önkormányzata 
I. k. 390-392. II. k. 56. old. 
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eddig is nagy súlyt fektetett arra, hogy közigazgatási tiszt-
viselők ne csak jogászok lehessenek, hanem — amint 
Németországban oly sokan hiába követelik — közgazd 
szok éS  
- 	A bifurcatio terén ezen túlmenni s a köziganatási tisztvi- 
selők elméleti kiképeztetését aJózsef Nádor egyetem közigaz-
• . I L 11,1 	itani veszélyesnek -tartanán i h á-  
- 
-Először azért, mert • azon államokban, ahol az egyetem 
gyakorlati pályákra is ád elméleti képesítést, — a közigazga-
tási tisztviselők c.,1 J.-__161..e. t i kiképzését sehol atudomány-
egyeternek hat á s`k öréből ki nem veszik; — s . akáir bifur-
kálják a jogi okT7077717VVCalá-iiTIY‘r neM, a tudo-, 
mánY-ergarridk-eM11-T-. kive 
nélkül min fie n k belbl  
közigazgatásnisitviselők részére—a7jo—gliiirományi ismeretekkel 
kombinálva, blméleti képesítést mindenütt adnak. 
Az tehát, hogy a magyar jog- és államtudományi karok a jövő- . 
ben csak jogtudományi tárgyakat adhatnának elő s ezen az 
alapon csak a bírói .és ügyvédi pályákra képesíthetnének, — 
az egész világon páratlan megcsonkítása 
lenne a magyar tudományegyetemek hatás-
kölrének. 
Másodszor helytelennek tartom' et a tervbe,mettimgcson-
kítást azért is, mert az indokolásagyanánt_félhozott gazda- 
amit a nemzetközi'összelFaknlitás  folyamán a rajna-westfaliat 
iparvidékről elniondottam;" 4 — meg kell állapítanom, hogy ml 
Németországot gazdaságilag akkor fogjuk elérni, .ha a Dunán-
túlon egy centrále helyett a bánhidaihoz hasonló 13 centrále -
nem három, hanem hét millió ember villanyáram szükségletét 
fogja kielégíteni, épúgy mint a rajna-westfaliai iparvidéken: 
Hol vagyunk mi a gazdasági fejléttségnek ettől a fokától? Kö-
vetkezés-kép, ha Németország a gazdasági fejlettség i 1 y en 
magas f okán is feltétlenül szükségesnek látja, hogy a köz-
igazgatásnak imperiumot gyakorló siervéi - gyanánt jOgászo k. 
szerepeljenek, akkor ugyanezen  - álláspontra kell helyezked-7; 
134 Lásd fentebb 115. old., illetve a különlenyomatban 91. old. 
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nünk nekünk is, akik nem. is álmodhatunk arról, hogy belátható 
időn belül Németországot gazdaságilag  túlszárnyaljuk. 
S erre az álláspontra kell helyezkednünk azon okok ha-
tása alatt, amelyekre a közigazgatási tisztviselők elméleti kiké-
peztetésének német rendszerét ismertetve, --7- a nemzetközi 
összehasonlítás fölyamán rá mutattam. 
Láttuk, hogy a porosz jog semmiféle jogi tudást nem 
követelt a - közigazgatási tisztviselőktől addig, mig Poroszország 
absolut monarchia volt, s . a közigazgatási tisztviselők nem 
a t örvény szabályai, hanem - az absolut uralködónak s az 
központi legfőbb szerveinek bármikor  módosítható rend e-
le t ei szerint tartoztak eljárni s a legtöbb esetben nem jogot 
alkalmaztak, hanem discretionalis hat almat gyakoroltak. 
Ezzel szemben a közigazgatási tisztviselőktől is ugyanazt az 
elmé let i képesítést követelték meg, mind a bíráktól és ügy-
védektől, — mihelyt Poroszország a lko t mányos állammá 
alakult át s a közigazgatási tisztviselők többé nem az absolut 
uralkodó rendeletei, hanem szentesített t örvén ye k szerint 
tartortak eljárni s a discretionalis hatalom gyakorlását mind 
nagyobb és nagyobb arányban a t öw vények alkalmazása 
váltotta fel. 
. S hogy Poroszországtól eltekintve, — általánosíthas-
sak, — akár laikusok kezében van az imperium s a közigazga-
tási tisztviselők csak segédszervek, mint Angliában, — akár 
közigazgatási tisztviselők kezében van az imperium, mint ná-
lunk és Poroszorsidgban,— a közigazgatási tisztviselők jogászi 
kiképeztetését a modern államoknak az a mindenütt .tapasztal-
ható közös jellemvonása- teszi szükségessé, hogy a 
modern törvényhozások azelőtt soha nem sejtett nagyszám-
ban alkotnak alkotnak törvényeket; — hogy törvényeik legnagyobb 
része nem a . magánjog, a büntetőjog, vagy az alkotmányjog, 
hanem'a közigazgatási jog körébe tartozik; s hogy a közigaz-
gatási tisztviselők működését a törvényesség szempontjából 
minden művelt államban s mind nagyobb mértékben függe t-
Len és pártatlan bíróságok ellenőrzik. Az ellen-
őrzés azonban csak akkor lehetséges a bírák részéről s a tör-
vények tiszteletben tartása csak akkor lehetséges az ellenőrzött 
közigazgatási tisztviselők részéről, ha a bírák és a közigazga-
tási tisztviselők elméleti kiképeztetése azonos. 
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Ezért . Volt - helytelen ái a régi • rendsZer, amely 
igazgatási tisztviselőktől tisztára államtudorná nyi ké-
pesí tés t' követelt. S ezélrt van rendkívül nagy jelentősége a 
Balág Jenő féle reformnak, amely az államtudományi képesítésű 
tisztviselőknél is biztosított.áa magánjogés büntetőjog 
ismeretét. 
• 	Harmadszór van egy állam, amely a közigazgatási 
tisztviselők kiképeztetését épúgy központosította, amint ezt 
némérST'ZT'Tfá.TerV-aik: — 
o 	nak van egy'„Cola superiora de documentare $i 
di stin e administrative"-'4144—fdiálnely - Bukarestben 
a r án királyi közigazgatás-tud9mányi intézet felügyelete alatt 
működik. Ez a főisko a van hivatva arra, hogy a romá.h állam 
közigazgatási tisztviSlőit kikepezze. K.etosztalzazan: egy két 
évfqyamas_e észíto s egy. szinten ket évfolyamos specialista 
osztálya. A két- osz lynak 1931/32-ben 35 . .professora- és 5182 
hallgateja - 
— 	El lehet képzelni, hogy ha a Magyar állam Minden köz- 
igazgatásLtisztviselőgneLképesítését egyetlen egy főiskolára 
„blznák_s_ha a központosításnak kisebb arányokban ugyan, de 
nálunk is hasonaiii -
szinyonalra _kellene_lesiilyednie a magyar közigazgatási -- 
viselők képesítésének? 
It 
A végletekig vitt román központbsításnál sokkal bölcsebb 	tr 
ndszeriink.- Ez a reridsief a.-1Wiargazgatási Ti-s-ii-vrsélök 
epesítésenek munkájáLnyolc fakultás 1__..sO_zat_..Qsz.tjLrnsz.Led-
dig is messze felette- állt a románrendszernek. Ha pedig a ma- 
gyar -Téreid-siez_a_j0- és államtudományi vizsgáz•tatást_nvg- . 
reförtnálva, nagy_obb•fektet, mint eddig a nemzetgazdaság---,- 
"5- Minerva 1936._ Of. 275.„276. old. 	 • 
A budapesti egyetem jog- és államtudományi karának a. jogi 
oktat refornija . tArgyában 1932-ben készült véleményes jelentésé á 13. 
és 14. oldalon ezt mondja: „A közigaigitáSi jognak van 
tanra és._pénzügytanra„ ha k e t té választja s az 
	
--tra-rgrY 615. I; t e r 	emben teszi e- ő 	s - - s vizsg 	t a ti-s- t á. 	y á. vá . a . j o. g 
k sd-Z--ti 1 a 1 eg 	g 	bb - 61 	 émákkal 
'fo 1- a 1 -kb Z --() s a 1-- 	s 
fok án á-1.1(5 .. k - 	• 
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f‘t 
pénzügyi jogot, ha felveszi az előadás és a vizsga tárgyai 
köze a ofilikát és a magángazdaságtant," 7 s ha elfogadja 
a tazigkzgatAsLtisztviselőjelöltek gyakorli kiképeztetésének 
a tamilmlth elu yelőrTntézMénnyel combinalt azt a wendsze-
rét, amelyet a nemze özLossze sot:alas fóryamán, mint po:- 
,.I.9.,y4rendszerti" ismerfettem, — akkor a közigazgatá& igényeit 
a gazdasági fejlettség le g m agasabb fokán is kifogja el é- 
A nagyszabású egyetemi reform harmadik oka gyanánt 
azokat a fokozott követelményeket jelöltem meg, amelyeket 
igen örvendetes fejlődésnek indult is - a I egk evésbbé k if e 
le t t,-e_Lme_é te(?) s az részben(?) még -ma sem más, mint egy iyor-
san változó nagy -törvény és rendelet anyngot felőle_ fo-gl s nie(?)". 
Ezzel szemben a való helyzet a következő. Rendkívül -fe jlett elmélete 
s szinte át sem tekinthető nagy irodalma van_a. 1-7g.Z-rg -
tének, a közigazgatási actuso.knak, a közigazgatási eljárast'-'7147-árefftra-
lilkioukr_az: önkormányzatnak al__z_..._. nzg...UáL.bilásk -.Inan-
dalombiztosításnak, az állami- és a numicipal-szoclatizmusnarinkán-
éöziizearia7n..pénzügyi jog terén az állami bevételeknek, az állami 
kölcsönöknek, stb. stb. JogiSfnék a magőr-t-ételes _közi.6z.tal4s,L,_j_ort 
feldqkozó-f-én-u n k ák; - ellenben nem jogismék, hanem a francia 
és a német, jogi iTaárom g n a`--g7O-1;b b szk eségei Viviani, 
Laferriére, -Aucoc, •ucrocq, Hauriou: Berthaemy, Jéze, Otto -Mr, 
Kornmann, Walter Jelinek, Tetzner tételes köz igazgatási jogi 
r emekműv e i. - Azon a címen tehát, hogy a közigazgatási jognak 
VilkVfejlettelmélete s hogy a közigazgatási jog részben — 
még nik is )ogism e, - a közigazgagatási jognak nagyobb terrédelein- 
b-en való előadását ?vizsgákon a nagyobb jelentőiéjéTatTertsr-gya- 
nánt a közigazgatási és a pénzügyi jognak két kiiltön ta-r-gsr-gyanállt- való _ 	_ 	- 
kérdezését  ellenezi _netaLleir,Le 
137 Németország 23 egyeteme közül hat egyetemen a jogi kar olda-
lán egy-egy külön gazdasági kart szerveztek. T. i. Münchenben és Heidel-
bergben egy államgazdasági illetve állam- és  gazdaságtudományi, - Jená-
ban és Tiibingenben egy jog- és gazdaságtudományi - s Kölnben és 
Frankfurtban egy gazdaság- és társadalomtudományi fakultást. Tárgyak: 
Üzemtan, szociológia, gazdasági- és társadalomtudományok, szociálpoli-
tika, gazdaságtörténelem, magángazdaságtan. Az utóbbi tárgy azért fon-
tos, mert a jogászokat a magángazdasági életben akarják elhelyezni. A fent 
elsorolt hat egyetemnek ilyetén átreformálása a közigazgatási tisztviselők 
elméleti képesítésén mit sem változtatott. Lásd jelen munka I-IV. 
táblázatait. 
138 Lásd az egyetemi szelekció német rendszerénél a gyakorlati 
célú szelekcióról szóló fejtegetéseket. 
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nemzet az ő jövendő v e ze tő ive 1 szemben kénytelen tá-
masztani, egyrészt a bennünket ért nagy nemzeti katasztrófa 
s - másrészt a kis entente államainak szellemi versenye követ-
keztében. 
Amint már a nemzetközi összehasonlítás folyamán is 
kiemeltem, — minden nemzet reformálta a  közoktatását .s . külö-
nösen az egyetemi oktatást akár nagy katasztrófa érte, akár 
korszakalkotó nagy győzelem jutott osztályrészéül. 
Nagy nemzeti k a t asztr óf ák hatása alatt reformálták 
közoktatásunkat s különösen az egyetemi oktatást Porászország 
a jénai, — s Franciaország a seddni katasztrófa után. S ugyan-
csak nagy nemzeti k a t a sztró f ák hatása alatt reformál-
.ták az egyetemi oktatást a Német birodalom, Austria és Olasz-
ország - a világháború s az ezt követő súlyos megpróbáltatások 
után. 
S reformálták azért, hogy a jövendő nernZedék szelleMileg 
és erkölcsileg túlszárnyalja elődeit s Austria az ő külön állami-
ságát fenntarthassa, a többi államok pedig régi nagyságukat_ 
visszaszerezni képesek legyenek. 
A reformnak e zzel az okával nem kell foglalkoznom; — 
mert azt, hogy szellemi és erkölcsi megujhodás nélkül a magyar 
nemzet régi nagyságát vissza nem állíthatjuk, — mindenkinek 
.éreznie és tudnia kell. 
.Annál élesebben ki kell . emelnem a nagyszabású és gyö-
keres reformnak azt az okát, amely az egyetemi oktatás terén 
.akarva,- nem akarva ver se n y r e kényszerit bennünket; — 
mert ha a versenyt fel nem vesszük, — -akkor a magyarság 
régi nagyságának visszaállításáról már eleve le kell mondanunk. 
A nemzetközi összehasonlítás folyamán részletesen ismer-
tettem s a könnyebb áttekintés érdekében külön táblázatokban 
is az olvasó elé tárom azon  legfontosabb statisztikai adatokat, 
amelyek a világhdbAa előtti s a világháború utáni magyar 
egyetemekre s a kis entente államainak egyetemei reformjaira 
vonatkoznak. 
Ezek szerint a budapesti Pázmány Péter tudományegye-
tem .jog, é államtudományi kaira , a irilágháborfr előtt tan-
székeinek-, sz \ mát - tekintve emetország legnagyobb egyete-
mének; t. i. ' berli • ..gyetemnek jog- és államtudományi 
karát is túlszárnyalta. A világháború után a budábesti—jog- és 
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- államtudományi kar egy az egyetemek történetében ritkán élő-
forduló oly nagyszabású megcsonkításon esett át; amelyhez 
hasonlót csak a bécsi egyetem filozófiai és orvosi fakultásán 
fordult elő, — s tíz tanszéket veszítve a közepes nag y-
ságú vidéki német egyetemek - jogi karai közé 
szállt le. 
Ezzel szemben Belgrád, Bukarest és Prága egyetemein 
jog- és államtudományi tanszékek számát olyannyira felemelték, 
hogy pl. a bukaresti jogi kar az ő 26 tanszékével -nemcsak a 
budapesti, de a berlini és bécsi egyetemek jog- és államtudo-
mányi karait is feliilmulja. 
A budapesti Pázmány Péter tudományegyetem négy fa-
kultásán a világháború előtt 98 tanszék volt. A tanszékek  száma 
1935-ig négygyel csökkent. Ezzel a stagnálással, illetve hanyat-
lással szemben a kis entente fővárosaiban az egyetemi  oktatás  
terén egy a vilá -gtörténelemben páratlanul álló 
felvirágzás következett be s a bukaresti egyetemen 
a tanszékek Száma 7 4-gyel, a belgrádin 1 0 3-al, a prágai né-
met és cseh egyetemeken pedig együttesen 11 3-mai emelke-
dett. Az eredmény az lett, hogy míg a budapesti tudományegye-
tem manapság a tanszékek számát tekintve a jénai egyetemnek,  
tehát egy közepes nagyságú vidéki német egyetemnek 
felel meg, — addig a kis entente fővárosainak egyetemei a tan- 
székek számát tekintve egy-két kivétellel Németország v a 1 
mennyi egyetemét túlszárnyalták; közülük a prágai 
cseh egyetem., Majd kétszer akkorára fiat, mint a  buda-
pesti egyetem; — s a prágai cseh és német egyetem az ő 
együttesen 304 tanszékével nagyobb, mint Németország legelső 
egyeteme, a 245 tanszékkel rendelkező berlini egyetem. 
Ha Budapest egyetemeit világviszonylatban próbáljuk 
tékelni, akkor a budapesti Pázmány Péter tudományegye-
temnél is- nagyobb visszaesést kell megállap ítanom a magyar 
tudományos élet legnagyobb büszkeségére t. i. a budapesti m ű-
egye temre vonatkozólag. 
Míg a mi József Nádor egyetemünk műegyetemi része a 
világháború befejezése óta h a t tanszéket vesztett, — addig 
Jugoszlávia területén Laibachban 2 1, Zágrábban 30,  s Belgrád:- 
ban 1 8 új műegyetemi - tanszéket, Románia területén TemesE 
várott2 4, Bukarestben egy új műegyetemi tanszéket, s Cseh- 
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szlovákia területén Pribramban 7, Briinnben 35, Prágában 87, 
a kis entente államaiban tehát összesen 223 .új műegyetemi 
tanszéket szerveztek. S míg a budapesti műegyetem valamikor 
a tanszékek számát tekintve München és Bécs műegyetemeivel 
versenyzett, — 1935-ben 43 tanszékkel maradt el a müncheni, 
7 2-vel a p:rágai cseh műegyetem mögött s a tanszékek számát 
tekintve még a brünn i c se h műe gy etem  színvonalát 
sem tudta elérni. 
Még megdöbbentőbb az összehasonlítás eredménye, ha a 
magyar állam s a kis entente államok v al a me n n yi egye-
temére és műegyetemére vonatkozó statisztikai adatokat  vet-
jük egybe. 
Míg nálunk a tanszékek száma a világháború befejezése•
óta a két menekült egyetemet is új egyetemnek tekintve 145-tel, 
a menekült egyetemek nélkül'" mindössze 5 4-g y e 1 emelke-
dett; — addig a világháború befejezése után az elhóditott egye-
temek tanszékeit is beszámítva R o rn á niában 292, J u-
g os z 1 á viá ban 326, Csehszlovákiában 423; — 
a kis entente államaiban összesen 1041 új egyetemi tanszék 
jött létre. 
S jeléül annak, hogy a kis entente államai mily nagy fon-
tosságot tulajdonítottak a közegészségügynek, — az orvos-
tudományi tanszékek számát Románia 3 9-cel, Jugoszlávia 
4 7-tel, Csehszlovákia 8 5-tel, a kis entente összesen 1 7 1-gyel 
gyarapitotta akkor, mikor Magyarország a világháború befeje-
zése óta csak - harmincnégy, a menekült egyetemek nélkül mind-
össze ö t új orvostudományi tanszéket állított fel. 
• S jeléül annak, hogy mennyire felismerték a kis entente 
államai a - természettudományok  rendkívül nagy 
jelentőségét úgy a gyáripar, mint a haditechnika fejlődése  szem-
pontjából, — Jugoszlávia 23, Románia 57, Csehszlovákia 51 új 
mathematika-természettudományi tanszéket szervezett akkor, 
mikor mi az ugyanilyen tanszékek számát 13-mai, a menekült 
egyetemeket nem számítva mindössze há romma 1 tudtuk 
139 T. 1. ha a Kolozsvárról és Pozsonyból elmenekült egyetemeket 
nem tekintjük a világháború befejezése után keletkezett új egyetemeknek 
s ha a jogfolytonosság alapján állva; tanszékeiket nem tekintjük a- világ-




gyarapítani. Ez a magyarázata annak, hogy míg nekünk a tu-
dományegyetemeken csak 3 0 mathematika-természettudományi 
tanszékünk van, addig Jugoszlávia 32, Csehszlovákia 82 s Ro-
mánia 86 ugyanilyen tanszékkel rendelkezik. 
De legfájdalmasabb az összehasonlítás a műszaki tanszé-
keknél. 
Míg ezeknek a száma a bányászati és erdészeti tanszéke-
ket is figyelembe véve nálunk n é g y-g ye 1 csökk en t, — 
Romániában 25-tel, Jugoszláviában 69-eel, Csehszlovákiában 
129-eel növekedett. S mi ennek az ereEriénye? Az, hogy a gyát-
ipar és a- haditechullia_sataira a kis entente államainak 375 
műszaki tanszék rendelkezésükre, akkor, mikor nekünk 
ugyanilyen tanszékünk -mindössze o t v enkilenc van. 
A nemzetközi összehasonlítás folyamán a bukaresti egye-
tem statisztikai adataiból láthattuk, hogy a kis entente államai 
nyilvántartják az ő tüneményes előretörésüket s a mi megdöb-
bentő hátramaradásunkat az egyetemi oktatás terén. S mivel 
nekik vannak a világ fővárosaiban,, a londoni és párisi egye-
temeken olyan külföldkutató intézeteik, amelyek állandóan 
Középeur4a tanulmányozásával foglalkoznak, — természetes, 
hogy ki is használják ezeket az adatokat. S hogy mily szellem-
ben használják ki, — ez eléggé nyilvánvaló lehet mindenki előtt, 
ha rámutatok airra, hogy a londoni és párisi egyetemeknek 
Középeurópát kutató intézetei  elnevezéLa 
zejel.; — hogy tanszékeiket 	lengyel tanszéktől eltekintve — 
egytől 	 eink töltik be; — s hogy a 
londoni egyetem szláv kutató intézeterIVITial-yk tanszékén 
a magyarság egyik legnagyobb ellenséae a prá.gai és zdgrábi 
tudományegyetemek diszdoktora, Scotits_Yictor hirdeti az an-
gorháds-e.reg_i;ivendő vezZi-kdrfi nglia jövendő állam- , 	---- férfit a szlav nepeknek és a románoknak a világháború 
előtti elnyoihatáSát-La rria-----s-zeryarsag re 	r—h; 	e a sz av né- 
pekrili—és Romániának a --Tráv gháború utáni kulturális feltáma- 
dását.----- s hiirdeti a magyarsággal szemben a szlávok és romd- . 
nok_kulturális fölényét."' 
190 A londoni egyetemnek „School of slavonic and east european 
studies" című külföldkutató intézetét 1915-ben alapították. Van egy-egy 
csehszlovák, lengyel, orosz, szerb, horvát és szlovén tanszéke, s vannak 
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A nemzetközi összehasonlítás folyamán kimutattam, hogy 
ez a kulturális fölény. egyelőre még csak reménység s ez_ idő-
szerint csak külsőségekben t. i. az egyetemi tanszékek-
nek s az egyetemi • hallgatóknak f el it nagy szám á- 
b a.n jut kifejezésre. 	. 
S mivel nekünk nem áll módunkban, hogy az egyetemi 
tanszékek számában a kis entente államaival versenyre keljünk, 
ezért tartottam rendkívül fontosnak egy olyan reformot. 
amely a meglévő egyetemeket kiépítve és tovább fejlesztve, nem 
a mennyiségre, hanem a minőségre fekteti a súlyt 
s az egyetemi tanári utánpótlás megszervezése útján a kis. en-
tente államainak gyengén betöltött, sok tanszéké-
v e 1 normális számú, de elsőr end  ű e n betöltött magyar 
tanszékeket állit szembe. 
S mivel az egyetemek nagysága nem hallgatóságuk szá-
mától, hanem az oktatás, a kutatás és a nevelés terén elért 
eredményeiktől függ, — ezért tartottam rendkívül fontosnak 
az egyetemi szelekció nagyszabású és gyökeres 
T ef or mj á t. Mert csak a jobb hallgatók kiválogatása s a nem 
megfelelő hallgatók kiküszöbölése útján tudjuk elérni, hogy a 
kis entente egyetemeinek nagyszámú, de selejtes hallga-
tóságával, a magyar egyetemek nor mális szám ú, d e 
magas szinvonalon dl ló hallgatóságát s a kis entente 
kulturdemagóg iájával a magyar állam kultur- 
emokráciáját állíthassuk szembe. 
A nagyszabású egyetemi reform — mint mindenütt ugyan-
úgy nálunk is csak évek hosszú sora alatt valósulhat meg s a 
megvalósítás költségei még több évre elosztve is súlyos ter-
-het fognak róni a nemzetre. 
Középeurópa története, szláv irodalom és szláv összehasonlító nyelvészet 
, című tanszékei. A kutató intézet a filosofiai kar kötelékébe tartozik 
s „intensiv" tanfolyamokat tart „az angol hadsereg tisztjei 
és egyetemi hallgatók" s extensiv tanfolyamokat a nag y-
-k özönség számár a". Keozzétesz egy évente 3-szor megjelenő „Sla- 
vonic and eaust european Review"-t és monográfiákat. V. ö. Univ. Year. 
book 1935. évf. 145. old. A párisi Institut d'Etudes slaves a szláv * kérdéssel 
.s Közép- és Keleteurópa problémáival foglalkozik. Folyóiratot ad ki „Revue 
odes études slaves" címen s monografiákat. V. ö. Annuaire géneral de 
l'Université 1933/34. évf. 56. old. 
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De nem hortak-e nagy on válságos időkben n a-
g y on súlyos áldozatokat a porosz, a francia és az olasz 
azért, hogy egy-egy nagy nemzeti katasztrófa után egyetemei-
ket újjászervezzék s a jövendő nemzeti nagyság alapjait le-
rakják? S nem hortak-e nagyon válságos időkben 
nag y on súlyos áldozatokat a cseh, a román és a jugoszláv 
is azért, hogy a magas kultúra fellegvárait, az egyetemeket 
kiépítsék s az egyetemek útján egy olyan vezető tár s a-
d al m I ir éteget nevelje ne k, amely a tőlünk elvett terü-
leteket meg is ta r tj a s a magasabb műveltség révén k u 1- 
turális téren is meghódítja? 
Áldozatok hozatala elől elzárkózni a ma-
gyarságnak sem lehet. 
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I. Táblázat. 

























































































































































1 Berlin — 19 19 74 36 50 32 15 — — — 245 7970 K, 
2 Lipcse — 10 13 46 27 36 — 15 — — — 147 . 	3843 25 
3 München 16 — 13 42 31 42 — 13 14 — — 171 5480 32 
4 Münster 13 7 16 24 16 17 — — — — — 93 3685 39 
5 Heidelberg — 6 7 17 9 19 — — 5 — — 63 2655 42 
6 Jena — 7 13 22 31 25 	 98 2200 22 
7 Gottingen *-- 10 18 24 36 22 — — — — — 110 2239 20 
8 Königsberg — 8 9 26 24 23 — — — — — 90 3820 42 
9 Breslau 14 10 17 28 26 27 	 . - - 122 . 3883 31 
10 Bonn 13 9 13 36 22 21 17 — — — — 131 4050 30 
11 Erlangen — 8 7 18 16 22 — — — — — 71 1161 16 
12 Giessen — 6 7 16 27 24 — 10 — — — 90 1596 19 
1 3 Greifswald — 11 12 19 11 19 ----- 72 1296 18 
14 Halle — 12 8 20 24 20 — — — — — 84 1608 19 
15 Rostock — 5 7 15 9 19 	 55 1780 33 
16 Freiburg — 11 15 19 28 20 	 93 2576 27 
17 Würzburg -- 9 8 26 22 40 — — — — — 105 2231 21 
18 Kiel — 6 15 26 19 18 	 84 1972 23 
19 Margburg — 10 15 19 18 22 	 84 2138 25 
20 Tiibingen 9 13 — 27 12 21 — — 15 — 97 2378 24 1 
21 Hamburg — — .14 31 20 24 	 89 2135 23 
22 Köln — — 9 13 11 26 — — — 10 69 3428 49 
23 Frankfurt — — 6 14 14 20 — — 7 6 1 2019 33 


















A német egyetemi tanári utánpótlásra vonatkozó statisztikai adatok 1934-35-bői. 





































391 7970 20 
144 3843 26 
189 5480 28 
77 3685 47 
79 2655 33 
63 2200 "34 
92 2239 24 
95 3820 40 
122 3883 31 
124 4050 32 
50 1161 '23 
61 1596 26 
52 1296 24 
81 1608 19 
34 1780 52 
75 2576 34 
37 2231 60 
84 1972 '4 
71 2138 30 









3 Munchen 	3 





9 ;Breslau 	3 
10 Bonn 5 
11 Erlangen 
12 Giessen 






19 Marburg . 
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Táblázat. 
A ,német műegyetemek tanszékeire vonatkozó statisztikai adatok 1934/35-ből. 
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Összesen : 104 123 141 50 18 41 16 50 10 31 19 1 9 
1 
6 661 12449* 20 
* Karlsruhe nélkül. 
IV. Táblázat. 
A német műegyetemi tanári utánpótlásra vonatkozó statisztikai 
adatok 1934/35-ből. 
Docensek es c. rk. tanárok száma. 
.5* 
























































































































































































































































I Berlin 43 34 	41 18 5 — — — — — — — — 141 3114 22 
2 Drezda — 4 — — — 4 8 6 6 23 12 — — 63 11C0 17 
3 Miinchen 17 1 	8 — — — — 13 — — — 4 1 44 2291 52 
4 Stuttgart 13 1 	4 — — 1 — 6 ——--- 25 1053 42 
5 Karlsruhe 16 4 	4 — — 1 — 5 ——--- 30 ? ? 
6 Aachem 6 2 	5 10 — — — 5 ——--- 28 776 27 
7 Hannover 18 6 	3 — — 4 — — — — — — — 33 1314 39 
8 Braunschweig 50 1019 20 
9 Darmstadt — 4 	3 — — 4 — 9 — 6 6 — — 32 1182 36 
IO Breslau - 1177 10 ——--——--  — 35 600 17 
Összesen: 124 63 77 38 5 14 8 44 6 29 18 4 1 481 12449* 32 
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1 Bukarest 11 26 28 26 
2 Jassy .  - 14 14 18 18 
3 Csernovicz 7 12 15 16 
4 Kolozsvár 23 25 27 
5 Bukarest 
6 Temesvár 
Összesen: 32 75 	86 87 
148 17C99 115 
91 	? 	? 
50 2900 	58 
97 4014 	41 
29 E69 	33 
24 534 	22 


























































Bukarest 12 27 24 58 
2 Jassy 1 3 15 2 4 
3 Csernovicz — .4 -5 3 	 
4 Kolozsvár — — 4 6 19 
5 Bukarest — — 
6 Temesvár 



























7 	1 — 	129 17099 132 
7 — 32 ? 	? 
12 2900 241 
— — — — 29 4014 138 
— — 42 42 969 23 
10 	10 534 	53 














A romániai egyetemek és műegyetemek tanszékeire vonatkozó 
statisztikai adatok 1934/35-ből. 
VIII. Táblázat. 
A romániai egyetemi és műegyetemi tanári utánpótlásra vonatkozó statisztikai 
adatok 1934/35-ből. Agregati, conferentiari, docenti stb. 
A jassy-i egyetem hallgatói né kül; — ezek számát a Minerva nem közli. A táblázat 
nem foglalja magában a bukaresti főiskolákra — t. i, a mezőgazdasági, kereskedelmi es ipari, 
a közigazgatási, az államtudományi és a nitiépitészeti — vonatkozó adatokat . Ezekkel együtt 
Bukarestnek 28122 főiskolai hallgatója van 
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IX. Táblázat. 
A csehszlovák egyetemek és műegyetemek tanszékeire vonatkozó 













































































I Prágai cseh egyetem 10 21 62 54 39 ------186 10614 57 
2 Prágai német egyetem 8 13 42 30 25 - - - - 118 5005 42 
3 Prágai cseh műegyetem - - - - - 109 - - - 109 4757 43 
4 Prágai német műegyetem - - - - - 36 - - - 36 1357 37 
5 Prágai orosz jogi fakult. 1 - 18 - - - - - - - 18 - ' - 
6 Prágai ukrajn. szab. egy. 2 - 13 - 13- - - - - 25 236 9 
7 Prágai ev. Huss. fakultás 9 - - - - - - - - 9 160 17 
Prága 	összesen : 27 65 104 97 64 145 - --- 5023 22129 44 
8 Pribram - - -7 - - - 17 - -- - 	17 - - 
9 Briinni cseh egyetem - 12 19 23 17 - - - - 71 3354 47 
10 Brtinni cseh technika - - -.- - - 43 - .-- - 43 1323 30 
. 	11 Brünni német technika ----- 35 - - - 35 1326 37 
:12 Bitinni mizőgazd. föisk. - - ----- 23 - 23 233 10 
13 Brtinni dilatory. főisk. - - 16 16 . 	369 23 
. Briinn 	összesen : - 12 	19 23 17 78 - 23 16 188 6605 35 
l4 Bratislava - 14 	29 20 1 - - - - 64 2364 Z. 6 
Csehszlovákia összesen : 27 91 152 140 82 223 17 23 16 771 3 31098 40 
Ebből egyetemi tanszék - - - - - - - - - 715 - 
1 Önálló főiskola a prágai cseh egyetem protektoratus alatt. A cseh 
állam tartja el. Jelenleg csak vizsgáztató egyetem. 
2 A prágai cseh egyetem protextoratusa alatt ; - az  állam tartja el. 
3 Az orosz magánfőiskola, az ukrajnai paedagógiai főiskola s az ukrajnai 




















A csehszlovák egyetemi és műegyetemi tanári utánpótlásra vonatkozó 





Prágai cseh egyetem 
Prágai német egyetem 
Prágai cseh műegyetem 
Prágai német műegyetem 
Prágai orosz jogi fakullás 
Prágai ukrajnai szab. egy. 
Prágai ev. Huss Fak. 
Prága 	összesen : 
Pribram 
Briinni cseh egyetem 
Briinni cseh technika 
Briinni német technika 
Briinni mezőgazd.főiskola 
Brünni állatorvosi főiskola 
Briinn 	összesen : 
Bratislava 
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-— 	—--.44 369 92 
9 29 12 15 34 — 8 4111  6604 59 
6 17 9 .1 — — — — 33 2364 71 
20 66 37 
7 55 14 
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Pázmány P. ,., 











































































































* Egyetemi és főiskolai hallgató összesen 	 16424. 
XII. Táblázat. 
A magyar egyetemi tanári utánpótlásra vonatkozó adatok. 


















































































































































































1 Pázmány P. 
tud. egyetem 7--32 191 6352— 	 345 5530 16 
2 József Nádor 
egyetem — — — — — — — 5 3 8 10 4 2 — — — 5 37 2743 80 
3 Debrecen -- 2 5 28 1314----- ' 62 1318 21 
4 Pécs- — 1 — 9 53 6 3 72 1696 23 
5 Szeged ---14 46 26 19 — — — — ------105 2028 19 
Összesen : 7 	1 	2 60 318 103 88 5 3 810 4 2 
•-____,.____— 
— — — 5 621 	13315 21 
Műszaki után- 
pótlás ----—-- -- - 32 — — — — 	•1257 38 
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XIII. Táblázat. 
Egyetemi tanszékek száma a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem s az 








1 Budapest 98 94 —4 
2 Zágráb 48 136 88 
3 Belgrád 39 142 + 103 
4 Bukarest 74 148 74 
5 Bairin 71 71 
6 Prága német egyetem 89 118 + 29 
7 Prága cseh egyetem 102 185 + 84 
XIV. Táblázat. 
Műszaki tanszékek száma Budapesten és több nagyobb külföldi egyetemen, 








1 Budapest 43 37*  —6 
2 München 53 80 ±27 
3 Wien 47 56 • -F 9 
4 Prága német műegyetem 23 36 +13 
5 Prága cseh műegyetem 35 109* + 74  
6 Minn német műegyetem 22 35 ±13 
7 Brünn cseh műegyetem 21 43 +22 
8 Belgrád 13 31 +18 
9 Bukarest 28 29 -I- 	I 
10 Laibach — 21 ±21 
11 Zágráb 30 +30 
12 Temesvár — 24 +24 
* Régi műegyetemi tanszékek. 
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XV. Táblázat. 
Az egyetemi es műegyetemi tanszékek száma 1908-.ban, illetve 1918-ban . 
es 1935-ben Magyarországban es a kisentente  államaiban. 
Sor- 
szám 
O r s:z A g 1918-ban 1935-ben Különbözet 
Szerbia, illetve Jugoszlávia 39 365 + 326 
2 Csehország 292 715 ± 4'23 
3 Romania 147 439 + 2921 
4 Kisentente 548 1519 + 1041 
5 Magyarország 272 326 + 	542 
XVI. Táblázat. 
A mathematika természettudományi tanszékek száma 1908-ban, illetve 









1 Szerbia, illetve Jugoszlávia 9 32 + 23 
2 Csehország 31 82 + 51 
3 Románia 29 86 + 57 
4 Kisentente 69 200 + 131 ' 
5 Magyarország 273 30 + 3 
1 A csernoviczi es a zágrábi egyetem régi tanszékeit is számitva. 
2 Két menekült egyetem tanszékeit nem számitva gyarapodásnak. 
3 Zágrábi egyetem math. term.-tud. tanszékei 
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XVII. Táblázat. 
Az orvástudományi tanszékek száma 1908-ban, illetve 1918-ban és 1935-ben 







1 Szerbia, illetve Jugoszlávia 47 + 47 
2 Csehország 67 1E2 + 83 
3 Románia 42 81 + 39 
4 Kisentente 109 280  ±171 
5 Magyarország 35 69 + 34 
» 	1918-ban 641 69 d- 	5 
XVIII. Táblázat. 
A műszaki tanszékek száma 1908-ban, illetve • 1918-ban és 1935-ben 








1 Szerbia, illetve Jugoszlávia 13 82 - 	+ 69 
2 Csehország 111 240 .4- 1294 
3 Románia 28 53 ± 25 
4 Kisentente 153 375 ±222 
5 Magyarország 632 • 	593 — 4 
1 Debreceni és pozsonyi tanszékekkel együtt. 
2 A selmecbányai tanszékekkel együtt. 
3 A soproni tanszékekkel együtt. 
4 A pribrami tanszékekkel együtt. 
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